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INTRODUCCIÓN
L a s  ú l t im a s  d é c a d a s  d e l s ig lo  p a s a d o  fu e r o n  te s t ig o  d e  c a m b io s  p ro fu n d o s  e n  la  c o n f ig u ra c ió n  d e l 
o rd e n  m u n d ia l ,  e n  lo  e c o n ó m ic o  y  e n  lo  p o lí t ic o . E n tr e  e s to s  d e s ta c a  la  c a íd a  d e l m u n d o  
s o c ia l is ta ,  la  c o n f o rm a c ió n  d e  b lo q u e s  r e g io n a le s  c o m e rc ia le s  o  e c o n ó m ic o s  — e n  E u ro p a  y  
A m é r ic a  d e l N o r te —  y  e l s u rg im ie n to  d e  C h in a  c o m o  p o te n c ia  e n  la  p r o d u c c ió n  y  e l c o m e rc io  
g lo b a le s . L a  r e o r d e n a c ió n  v in o  a c o m p a ñ a d a ,  a  s u  v e z , d e  u n  c a m b io  fu n d a m e n ta l  e n  lo s  
p a r a d ig m a s  e n  c u a n to  a l p a p e l  q u e  d e b e n  j u g a r  e l E s ta d o  y  e l m e rc a d o  e n  lo s  p ro c e s o s  d e  
a s ig n a c ió n  d e  r e c u rs o s  y  f a c to re s  p r o d u c t iv o s  p a r a  p r o m o v e r  la  in v e rs ió n ,  e l c r e c im ie n to  y  e l 
d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o s . L a  n u e v a  c o n c e p c ió n  p a r a d ig m á t ic a  s o s t ie n e  e n  e s e n c ia  q u e  la  a p e r tu ra  d e  
lo s  m e rc a d o s  lo c a le s  a  la  c o m p e te n c ia  e x te rn a , e l a c h ic a m ie n to  d e l  s e c to r  p ú b lic o  y  s o b re  to d o  la  
r e d u c c ió n  d e  la  in te r v e n c ió n  g u b e r n a m e n ta l  e n  la  a c t iv id a d  p ro d u c t iv a ,  la  f o rm a c ió n  d e  c a p ita l  
f ijo , y  la  d is t r ib u c ió n  y  f in a n c ia m ie n to  s o n  r e q u is i to s  p a r a  lo g ra r  la  a s ig n a c ió n  e f ic ie n te  d e  
re c u rs o s  y  u n  d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o  d u ra d e ro . E n  e s a  lín e a , e n  A m é r ic a  L a t in a  se  p u s ie ro n  e n  
m a rc h a  p ro c e s o s  d rá s t ic o s  d e  l ib e r a l iz a c ió n  c o m e rc ia l  y  f in a n c ie ra ,  d e  p r iv a t iz a c ió n  d e  e m p re s a s  
p a r a e s ta ta le s  y  d e  fu e r te  c o n tra c c ió n  d e  la  in v e rs ió n  p ú b lic a . L a s  re fo rm a s ,  s in  e m b a rg o , n o  se  
h a n  t r a d u c id o  to d a v ía  e n  m a y o r  d in a m is m o  e c o n ó m ic o  e n  té rm in o s  d e l r i tm o  d e  c re c im ie n to  d e  la  
a c t iv id a d  p r o d u c t iv a  n i d e  la  in te n s id a d  d e  lo s  p ro c e s o s  d e  fo rm a c ió n  d e  c a p i ta l  f ijo .
U n  e le m e n to  c a r a c te r ís t ic o  d e  la  c o n v e r g e n c ia  e n  la s  e s tra te g ia s  m a c r o e c o n ó m ic a s  
n a c io n a le s  f u e  la  d e  c o lo c a r  a  la  in v e rs ió n  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  — la  in v e rs ió n  
e x t ra n je r a  d ir e c ta —  c o m o  e l a g e n te  fu n d a m e n ta l  d e l f in a n c ia m ie n to  a l d e s a r ro l lo  y  d e l p ro c e s o  
d e  t r a n s f o r m a c ió n  y  m o d e rn iz a c ió n  p ro d u c tiv a .  A s í, p a s ó  a  s e r  c o n s id e r a d a  c o m o  e l m o to r  d e  u n a  
in s e rc ió n  d in á m ic a  d e  la s  e c o n o m ía s  e n  v ía s  d e  d e s a r ro l lo  e n  lo s  c i rc u i to s  g lo b a l iz a d o s  d e  
c o m e rc io  y  d e  p ro d u c c ió n .
E l  p r e s e n te  e s tu d io  a n a l iz a  c r í t ic a m e n te ,  a l  c a s o  m e x ic a n o , la  e v o lu c ió n  d e  la  in v e rs ió n  
e x t ra n je r a  d ir e c ta  y  su  im p a c to  e n  la  t r a n s fo rm a c ió n  d e  la  e s tru c tu r a  p ro d u c t iv a  y  e l c o m e rc io  
d u r a n te  lo s  n o v e n ta  y  p r in c ip io s  d e l s ig lo  X X I. S e  p r o p o n e  m o s t ra r  lo s  a lc a n c e s ,  e fe c to s , 
l im ita c io n e s  y  r e to s  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  e n  c o n t r ib u ir  a  f o rm a r  u n a  n u e v a  p a u ta  d e  
d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o . E l a n á l is is  id e n t if ic a  l ín e a s  y  p ro p u e s ta s  d e  p o l í t ic a  p a r a  p o te n c ia r  lo s  
e fe c to s  d e  la  IE D  a  f in  d e  f o r ta le c e r  s u  in te r a c c ió n  c o n  e l r e s to  d e l a p a ra to  p r o d u c t iv o  n a c io n a l  y , 
c o n  e llo , c im e n ta r  u n a  p la ta f o r m a  d e  y  c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  e le v a d o  y  s o s te n id o . E l tr a b a jo  
e s tá  o rg a n iz a d o  e n  c in c o  s e c c io n e s ,  a d e m á s  d e  u n  A n e x o  q u e  c o n t ie n e  lo s  r e s u l ta d o s  d e  lo s  
e s tu d io s  e c o n o m é tr ic o s  q u e  s e  a c o m p a ñ a n .
L a  p r im e ra  s e c c ió n  e x a m in a  la s  te n d e n c ia s  c e n tr a le s  e n  e l in te rc a m b io  m u n d ia l  d e s d e  lo s  
o c h e n ta  a  la  fe c h a ,  s e ñ a la n d o  la  c r e c ie n te  p r e s e n c ia  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  y  d e  la  
in v e rs ió n  e x t ra n je ra  d ir e c ta  e n  lo s  f lu jo s  d e  c o m e rc io  y  d e  c a p ita le s . D e s d e  lu e g o , r e s a l ta  su  
d in a m is m o  q u e , s in  e m b a rg o , n o  h a  te n id o  c o n t r a p a r t id a  e n  la  c re a c ió n  d e  e m p le o s  y  e n  la  
g e n e ra c ió n  d e  v a lo r  a g r e g a d o  e n  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo ,  e n  p a r t ic u la r  e n  A m é r ic a  L a tin a .
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U n a  in s u f ic ie n c ia  s ig n i f ic a t iv a  d e  la  p a u ta  d e  d e s a r ro l lo  q u e  s e  c o n f o r m a  es , e l m a g ro  
im p u ls o  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  a  lo s  e s fu e rz o s  d e  d ifu s ió n ,  g e n e ra c ió n  y  a d a p ta c ió n  d e  
te c n o lo g ía s  e n  la s  e c o n o m ía s  e n  v ía s  d e s a r ro l lo . D e  h e c h o , c o n t in ú a n  p r á c t ic a m e n te  m a rg in a d a s  
e n  m a te r ia  d e  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo ;  y  c u a n d o  lo g ra n  c ie r to s  a v a n c e s  e n  a c o m o d a r  la s  
o p e ra c io n e s  v e rn á c u la s  a  la s  n e c e s id a d e s  d e  la s  r e d e s  t r a n s n a c io n a l iz a d a s .
A  la  p a r  d e  q u e  la  IE D , p o r  d iv e rs o s  m e c a n is m o s , a b a te  c o s to s  y  m e jo r a  e f ic ie n c ia , 
ta m b ié n  c o n l le v a  c a rg a s  a s o c ia d a s  d e  m a n e r a  in h e re n te  a l  f u n c io n a m ie n to  d e  lo s  o l ig o p o l io s  
t r a n s n a c io n a le s ,  a d e m á s  d e  la s  q u e  s u rg e n  d e  la  c e s ió n  d e  s o b e ra n ía  d e  lo s  e s ta d o s  n a c io n a le s .  L a  
c o n c e n t ra c ió n  d e l c o m e rc io  y  d e  lo s  s e c to re s  d e  p u n ta  e n  m a n o s  d e  g ra n d e s  c o n s o rc io s  p r iv a d o s  
tr a n s n a c io n a le s ,  e n  u n  c o n te x to  d e  a c h ic a m ie n to  d e l s e c to r  p ú b lic o  y  a c o ta m ie n to  d e  su  
in te r v e n c ió n  e c o n ó m ic a ,  t r a n s f ie re  la s  ta re a s  d e  la  p la n e a c ió n  e s tra té g ic a  d e  lo s  e s ta d o s  
n a c io n a le s  a  d ic h o s  c o n s o rc io s  in te rn a c io n a le s ,  p e rm u ta n d o  la s  p r e la c io n e s  n a c io n a le s  p o r  
c r i te r io s  fo rá n e o s .
L a  s e g u n d a  s e c c ió n  s e  o c u p a  d e  lo s  c a m b io s  e n  la  e s tru c tu r a  d e  f in a n c ia m ie n to  d e  la s  
e c o n o m ía s  s e m iin d u s t r ia l iz a d a s  e n  lo s  ú l t im o s  t r e in ta  a ñ o s . L a  m o d if ic a c ió n  e n  e l p e s o  r e la t iv o  
d e  lo s  d if e re n te s  c o m p o n e n te s  d e  lo s  f lu jo s  d e  c a p i ta le s  a  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo  — c ré d ito s  
b a n c a r io s ,  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ire c ta ,  in v e rs ió n  d e  c a r te ra  y  d o n a c io n e s —  h a  te n id o  
r e p e rc u s io n e s  e n o rm e s  e n  s u  p o te n c ia l  d e  c re c im ie n to .  A te n c ió n  e s p e c ia l  p o n e  e n  id e n t i f ic a r  lo s  
c o m p o n e n te s  d e  la  t r a n s f e re n c ia  n e ta  d e  r e c u rs o s  a l  d e s a r ro l lo . E n  e s te  a s p e c to  e s  n o ta b le  e l p a p e l  
d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  — h a s ta  la  c r is is  d e l S u d e s te  A s iá t ic o —  c o m o  f u e n te  d e  d iv is a s  
p a ra  f in a n c ia r  e l d é f ic i t  e n  c u e n ta  c o r r ie n te . P u n to  im p o r ta n te  d e  e s te  a c á p i te  es  la  c o m p a r a c ió n  
d e  la s  p a u ta s  d e l f in a n c ia m ie n to  a l d e s a r ro l lo  e n  A m é r ic a  L a t in a  y  e n  e l m u n d o  e n  d e s a r ro l lo  e n  
la s  ú l t im a s  d é c a d a s . P o r  d iv e rs a s  r a z o n e s ,  ta n to  d e  t ip o  e s tru c tu ra l  c o m o  c o y u n tu ra l ,  e l 
f in a n c ia m ie n to  a l m u n d o  e n  d e s a r ro l lo  s e  h a  p r iv a t iz a d o  e n  su s  fu e n te s  y  u so s . T a l p r iv a t iz a c ió n  
im p l ic a  r e to s  fu n d a m e n ta le s ,  p u e s  a c e n tu ó  la  p ro c l iv id a d  a  la  in e s ta b i l id a d  y  a  lo s  “ c o n ta g io s ” d e  
d e s e q u il ib r io s  e n  e l b a la n c e  d e  p a g o s  e n t re  p a íse s .
S i b ie n  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ir e c ta  s e  h a  c o n s t i tu id o  e n  f u e n te  v e r te b ra l  d e l 
f in a n c ia m ie n to  a l  d e s a r ro l lo  e n  lo s  ú l t im o s  v e in te  a ñ o s ,  p a r e c e  d if íc i l  e s p e r a r  q u e  su s  a p o r te s  
p r e v a le z c a n  s in  c a m b io s  e n  e l fu tu ro . D e  h e c h o , s e  s e ñ a la n  v a r io s  f e n ó m e n o s  e n tre la z a d o s  q u e  
p o n e n  e n  d u d a  su  c a p a c id a d  d e  s o s te n e r  lo s  r i tm o s  d e  e x p a n s ió n  d e  lo s  n o v e n ta  y , p o r  ta n to  la  d e  
c o n v e r t i r s e  e n  f u e n te  p e r m a n e n te  y  s u f ic ie n te  d e  im p u ls o  a l d e s a r ro l lo . L a  p e rd id a  d e  d in a m is m o  
d e  lo s  f lu jo s  r e s u l ta  p re o c u p a n te  y a  q u e  su  a p o r te  a l  f in a n c ia m ie n to  d e l d e s a r ro l lo  to d a v ía  n o  
t ie n e  s u s t i tu to ,  p r e c is a m e n te  c u a n d o  A m é r ic a  L a t in a  r e q u ie re  f o n d o s  p a r a  s a lir  d e  m a n e ra  
d e f in i t iv a  d e  la  f a s e  d e  c o n t r a c c ió n  q u e  e x p e r im e n ta  d e s d e  h a c e  y a  v a r io s  a ñ o s .
L a  te rc e r a  s e c c ió n  e x a m in a  e n  m a y o r  d e ta l le  d iv e rs o s  c a n a le s  d e  t r a n s m is ió n  d e  lo s  
e fe c to s  d e  la  IE D  e n  la  d in á m ic a  d e  f u n c io n a m ie n to  d e  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo . E n  p a r t ic u la r  
b u s c a  s e  e v a lú e n  lo s  b e n e f ic io s  q u e , s e g ú n  p la n te a m ie n to s  te ó r ic o s  r e c ie n te s  y  a lg u n o s  d a to s  
e m p ír ic o s ,  s e  p e r c ib e n  c o m o  d e  p e r m a n e n c ia  in d e f in id a ,  a s í  c o m o  lo s  d if e re n te s  c o s to s  a s o c ia d o s . 
H a y  d is t r ib u c ió n  a s im é tr ic a  d e  lo s  b e n e f ic io s  d e  la  l ib e r a c ió n  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  e n tre  
p a ís e s  in d u s t r ia l iz a d o s  y  su s  e m p re s a s  y  e l m u n d o  e n  d e s a r ro l lo . H a y  p a ís e s  e n  lo s  q u e  la  
in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ir e c ta  s e  h a  s u m a d o  a  lo s  e s fu e rz o s  n a c io n a le s  d e  d e s a r ro l lo  y  d e  
m o d e rn iz a c ió n  te c n o ló g ic a .  P e r o  e n  m u c h o s  o tro s , lo s  e fe c to s  n o  v a n  m á s  a l lá  d e  la  c o n f o r m a c ió n  
d e  e n c la v e s  d e  m o d e rn id a d  d e  e s c a s o  im p a c to  e n  e l r e s to  d e l a p a r a to  p ro d u c t iv o  n a c io n a l.  E n tr e
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lo s  a s p e c to s  d e l d e s e m p e ñ o  d e  la  IE D  q u e  s e  to c a n  e n  d e ta l le  e n  e s ta  s e c c ió n  d e s ta c a n  lo s  
s ig u ie n te s :  d if u s ió n  te c n o ló g ic a ,  m e c a n is m o s  d e  c o m p e te n c ia  e n  e l m e rc a d o  lo c a l,  y  m o n to  d e  
r e c u rs o s  a p o r ta d o s  p a r a  e l f in a n c ia m ie n to  d e l d e s a r ro l lo ,  e n t re  o tro s .
L o s  e le m e n to s  q u e  a r ro ja  d ic h o  a n á lis is  s i rv e n  a  la  f o rm u la c ió n  d e  c o n s id e r a c io n e s  a l 
d is e ñ o  d e  su s  p o l í t ic a s  e c o n ó m ic a s  e n  to rn o  a  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra . E n  e s te  s e n tid o ,  s e  r e c o n o c e  
la  im p o r ta n c ia  c ru c ia l  d e  la s  in v e rs io n e s  e x t ra n je ra s  e n  la s  e c o n o m ía s  e n  v ía s  d e  d e s a r ro l lo ,  e n  la  
m e d id a  e n  q u e  c o n d ic io n a n  ta n to  s u  in c o rp o r a c ió n  y  p e r m a n e n c ia  e n  la s  r e d e s  d e  p ro d u c c ió n  y  
c o m e rc io  m u n d ia le s  c o m o  ta m b ié n  d e  d is p o n ib i l id a d  d e  r e c u rs o s  e x te rn o s  s u f ic ie n te s  p a r a  c u b r ir  
e l d é f ic i t  e x te rn o  d e  p a g o s .
L a  c o n tr ib u c ió n  m á s  im p o r ta n te  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra  r e s id e  e n  d e s a r ro l la r  
c a p a c id a d e s  e x p o r ta d o ra s  in c re m e n ta le s  y , c o n  m e n o r  c o n te n id o  im p o r ta d o , r e d e s  in te rn a s  d e  
v a lo r  a g r e g a d o  y  d e  te c n o lo g ía ,  d e n tro  d e  n e x o s  p e r m a n e n te s  y  e q u i ta t iv o s  c o n  la  e c o n o m ía  
in te rn a c io n a l.  M á s  a ú n , la  e v a lu a c ió n  r ig u ro s a  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d e b ie r a  a b o r d a r  su  
im p a c to  d e  la rg o  p la z o  e n  la  c o m p e ti t iv id a d  y  u s o  e f ic a z  d e  lo s  r e c u rs o s  d e  lo s  p a ís e s  h u é s p e d e s . 
D e s d e  e s e  p u n to  d e  v is ta  r e s u l ta  p re o c u p a n te  la  d ir e c c ió n  q u e  to m a  e n  A m é r ic a  L a t in a  a l 
d e s p la z a r  e n  v e z  d e  in c o rp o ra r  a  e m p re s a r io s  n a c io n a le s ,  e n  e le v a r  e l g ra d o  d e  c o n c e n tra c ió n  
e c o n ó m ic a ,  e n  a b o r d a r  c o n  p r e f e r e n c ia  la  e la b o r a c ió n  d e  p ro d u c to s  y  s e rv ic io s  n o  t r a n s a b le s ,  e n  
n o  c re a r  f u e r te s  v ín c u lo s  a s o c ia t iv o s  c o n  e l r e s to  d e  la  e c o n o m ía ,  e n  r e s o lv e r  d e  m o d o  in c o m p le to  
e l e s tra n g u la m ie n to  d e  p a g o s . L a  in s t ru m e n ta c ió n  d e  u n a  p o l í t ic a  in d u s t r ia l  n e u tra , p a s iv a ,  h a c ia  
a d e n tro ,  y  d e  u n a  p o l í t ic a  a c t iv a  d e  a t r a c c ió n  a  la  in v e rs ió n  fo rá n e a ,  n o  p a r e c e  s e r  la  m e jo r  
c o m b in a c ió n  p o s ib le  p a r a  f o m e n ta r  e l d e s a r ro l lo . U rg e n  p o l í t ic a s  d if e r e n te s  q u e  a y u d e n  a  h a c e r  
q u e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  s e  c o n s t i tu y a  e n  n ú c le o  d ifu s o r  d e  la s  te c n o lo g ía s  y  a y u d e  m á s  a  lo s  
e m p re s a r io s  lo c a le s  a  f o r ta le c e r  e l p r o c e s o  d e  f o rm a c ió n  d e  c a p ita l.
L a  c u a r ta  s e c c ió n  p r e s e n ta  e l a n á lis is ,  p a r a  e l c a s o  m e x ic a n o , d e  la  e v o lu c ió n  y  e fe c to s  d e  
la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ire c ta . D e s ta c a  e l c r e c ie n te  p e s o  q u e  c o b ra  e n  la  f o rm a c ió n  d e  c a p ita l ,  e n  
e l p r o d u c to  y  e n  e l c o m e rc io  e x te r io r .  L a  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ir e c ta  se  h a  c o n v e r t id o  e n  fu e n te  
p r in c ip a l  d e  f in a n c ia m ie n to  e x te rn o . S e  a b o rd a ,  a s im is m o , e l e x a m e n  d e  d if e re n te s  a s p e c to s  d e l 
d e s e m p e ñ o  g lo b a l  d e  la  IE D , e n tre  e l lo s  s u  o r ig e n  e  in te rd e p e n d e n c ia  c o n  o tra s  e c o n o m ía s ,  su  
in f lu e n c ia  e n  e l c o m e rc io  e x te r io r  y  s o b re  to d o  s u  f u e r te  p r e s e n c ia  e n  lo s  s e c to re s  e x p o r ta d o re s  
m á s  d in á m ic o s . S e  s u b r a y a  q u e  e l c r e c im ie n to  e s p e c ta c u la r  d e l s e c to r  e x p o r ta d o r ,  h a c e  p o b re s  
c o n tr ib u c io n e s  a l  e m p le o  y  a l v a lo r  a g re g a d o . D e  h e c h o , la  e s tra te g ia  d e  c re c im ie n to  h a c ia  a fu e ra  
h a  s id o  d e l to d o  in s u f ic ie n te  p a r a  c o lo c a r  a  la  e c o n o m ía  e n  u n a  s e n d a  d e  c re c im ie n to  a l to  y  
so s te n id o . P u n to  r e le v a n te  d e  la s  l im ita c io n e s  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra  e n  a m p lia r  lo s  im p u ls o s  
a l d e s a r ro l lo  v e rn á c u lo ,  r e s id e  e n  e s ta r  a s o c ia d a s  a  e s tra te g ia s  d e  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  e n  
a f ia n z a r  s u  p o s ic ió n  e n  e l m e rc a d o  in te rn o  ( f r e n te  a  la  a u s e n c ia  d e  la s  p o l í t ic a s  n a c io n a le s )  a  
t r a v é s  d e  la  a d q u is ic ió n  d e  e m p re s a s  m e x ic a n a s .  E l lo  h a  t r a íd o  e fe c to s  f a v o ra b le s  e n  la  
p r o d u c t iv id a d  m ic r o e c o n ó m ic a ,  p e ro  r e p e rc u s io n e s  m e n o re s  e n  la  g e n e r a c ió n  d e  e m p le o s  y  v a lo r  
a g re g a d o  n a c io n a le s .
L a  q u in ta  s e c c ió n  a n a l iz a  e l p a p e l  d e  la  IE D  e n  d iv e rs a s  a c t iv id a d e s  r e la c io n a d a s  c o n  
d e s e m p e ñ o  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  M é x ic o ,  b u s c a n d o  id e n t if ic a r  ta n to  su s  é x i to s  c o m o  lo s  
f a c to re s  l im ita n te s  d e  su s  e fe c to s  b e n é f ic o s .  E n  p a r t ic u la r  s e  e x a m in a n  lo s  c a s o s  d e  la  m a q u ila ,  
la  in d u s t r ia  e le c tró n ic a ,  la  a u to m o tr iz  y  e l tu r is m o . E l a n á l is is  e v a lú a  c o m p a r a t iv a  y  c r í t ic a m e n te  
la  e v o lu c ió n  d e  la  p ro d u c t iv id a d ,  g e n e r a c ió n  d e  e m p le o s  y  e fe c to s  s o b re  la  d is p o n ib i l id a d  d e
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d iv is a s  y  s u  r e la c ió n  c o n  la  IE D . E l tr a b a jo  c ie r ra  c o n  u n a  s e r ie  d e  c o n c lu s io n e s  s o b re  el 
d e s e m p e ñ o  d e  la  IE D  e n  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo ,  su s  b e n e f ic io s  y  l im ita c io n e s ,  c o n  é n fa s is  
e n  lo s  r e to s  q u e  e n f r e n ta  e l d is e ñ o  d e  la  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  p a r a  h a c e r  u n  u s o , u n a  a s o c ia c ió n  m á s  
e fe c tiv a , d e  la  IE D  c o n  e l d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o .
S e  a d ju n ta n  a s im is m o  d o s  a n e x o s  c o n  lo s  e s tu d io s  e c o n o m é tr ic o s  r e a l iz a d o s  c o m o  p a r te  
d e l p r e s e n te  e s tu d io  p a r a  e x a m in a r  e m p ír ic a m e n te  la  r e le v a n c ia  e s ta d ís t ic a  d e  c ie r to s  a s p e c to s  d e l 
f u n c io n a m ie n to  d e  la  e c o n o m ía  m e x ic a n a  y  IE D . E l  p r im e r  a n e x o  r e p o r ta  lo s  r e s u l ta d o s  d e l 
a n á l is is  e c o n o m é tr ic o  d e  la s  r e la c io n e s  e n t re  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra  d ire c ta ,  e l p r o d u c to  in te rn o  y  
la  fo rm a c ió n  d e  c a p ita l  f ijo . E l  s e g u n d o  m u e s tr a  lo s  e s t im a d o s  d e  la s  f u n c io n e s  d e  e x p o r ta c io n e s  
e  im p o r ta c io n e s  e n  M é x ic o . A l r e s p e c to ,  lo s  a u to re s  q u ie re n  d a r  e x p re s o  r e c o n o c im ie n to  a l 
t r a b a jo  y  a p o r te s  d e  L u is  M ig u e l  G a lin d o  P a l iz a ,  y  d e  lo s  s e ñ o re s  E d u a r d o  A la to r re ,  H o ra c io  
C a ta lá n  y  R u b é n  G u e r re ro  e n  la s  e s t im a c io n e s  e c o n o m é tr ic a s  y  e la b o ra c ió n  d e  d ic h o s  A n e x o s .
U n  e le m e n to  c e n tr a l  p a r te  d e l r e c o n o c im ie n to  d e  q u e  lo s  s is te m a s  e c o n ó m ic o s  d e  lo s  
p a ís e s  s o n  c a d a  d ía  m á s  in te rd e p e n d ie n te s ,  c o n  m o d e lo s  e c o n ó m ic o s  y  e s tru c tu ra s  in s t i tu c io n a le s  
c o n v e rg e n te s .  E l  in te rc a m b io  m u n d ia l ,  s o b re  to d o  e l m á s  d in á m ic o , e s  la  r e s u l ta n te  d e  la s  
e s tra te g ia s  d e  lo s  g ra n d e s  c o n s o rc io s  t r a n s n a c io n a le s .  E l p o d e r  d e  lo s  g o b ie rn o s  e n  la  e c o n o m ía  
in te rn a c io n a l  y a  s e  c o m p a r te  c o n  fu e r te s  a c to re s  p r iv a d o s ,  c o n  q u ie n e s  lo s  p a ís e s  e n  d e s a r ro l lo  
e s tá n  o b lig a d o s  a  in te ra c tu a r  p a r a  q u e  su s  p o l í t ic a s  r e s u l te n  e f ic a c e s . E l  r e g io n a l is m o , q u e  p u d ie ra  
d iv id i r  a l  m u n d o  e n  b lo q u e s ,  a v a n z a  y  es  o tr a  e x p re s ió n  p a rc ia l  d e  lo s  in te re s e s  c o n tra p u e s to s  a l 
m u lt i la te r a l is m o  p r e c o n iz a d o  p o r  la  O rg a n iz a c ió n  M u n d ia l  d e l C o m e rc io . L o s  a c u e rd o s  
c o o p e ra t iv o s  p u e d e n  r e s u l ta r  o p e ra n te s  p o r q u e  e s tá  e n  e l in te ré s  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  
c e le b ra r  a l ia n z a s  q u e  r e fu e r c e n  s u  p o s ic ió n  o l ig o p o l ís t ic a ,  h a g a n  f ru c t i f ic a r  su s  in v e rs io n e s ,  
a p o r te n  e s ta b i l id a d  a  su s  c a d e n a s  p ro d u c t iv a s ,  a b r a n  a c c e s o s  a  f a c to re s  e s c a s o s  y  b a ra to s  o  les 
c o n s o l id e n  m e rc a d o s .
C o n  f re c u e n c ia ,  la s  c o n c e p c io n e s  e s tra té g ic a s  n a c io n a le s  n o  in c o rp o r a n  la s  im p l ic a c io n e s  
d e  d ic h a s  m u d a n z a s  d e  la  e c o n o m ía  in te rn a c io n a l.  L a  c o n d u c c ió n  d e  la s  p o l í t ic a s  c o m e rc ia le s ,  d e  
in v e rs io n e s  e x tra n je ra s  s ig u e n  f ie le s  a  n o c io n e s  d e l p a s a d o , c o m o  s i e l m e rc a d o  to d o  lo  a b a rc a ra  
y  to d o  lo  r e s o lv ie r a  y  c o m o  s i la s  g r a n d e s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  n o  e s tu v ie s e n  p r e s e n te s  n i 
e x is t ie s e n  p re fe re n c ia s  d e n tro  d e  la s  á re a s  d e  in te g ra c ió n . E n  e s te  c o n te x to ,  e l c o m e rc io  y  la s  
in v e rs io n e s  e x t ra n je ra s  n o  s ie m p re  c o n t r ib u y e n  a  e le v a r  e l b ie n e s ta r  g e n e r a l  d e l  m u n d o , c o n  
f r e c u e n c ia  r e s u l ta n  e n  ju e g o s  d e  s u m a  c e ro , e n  q u e  lo s  b e n e f ic io s  d e  u n o s  r e s u l ta n  c o n tra r r e s ta d o s  
p o r  lo s  p e r ju ic io s  d e  o tro s . D e  o tro  la d o , t r a e n  c o n s ig o  c e s ió n  o b l ig a d a  d e  s o b e ra n ía  e c o n ó m ic a  
q u e  v io le n ta  e s c rú p u lo s  n a c io n a l is ta s  y  c o m p lic a n  la s  r e s p u e s ta s  d e  lo s  g o b ie rn o s  a  la s  d e m a n d a s  
d e m o c rá t ic a s  d e  su s  c iu d a d a n o s . A ú n  a s í, e s e  e s  e l m u n d o  re a l  d e  la  c o m p e te n c ia  g lo b a l,  e n  q u e  
h a b rá n  d e  v iv i r  y  a d a p ta r s e  lo s  p a ís e s  p e r ifé r ic o s .
E n  e s te  s e n tid o  r e s a l ta  la  p a s iv id a d  d e  la s  p o l í t ic a s  y  la  a u s e n c ia  d e  p r o g ra m a s  d e  
r e c o n v e r s ió n  p ro d u c t iv a ,  e l d e s m a n te la m ie n to  d e  la s  in s t i tu c io n e s  y  b a n c o s  d e  d e s a r ro l lo  h a n  
o to rg a d o  p le n a  l ib e r ta d  d e  a c c ió n  a  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  a  la  p a r  d e  d e s p e r d ic ia r  su  
p o te n c ia l  d e  b e n e f ic io s  e n  la  m o d e rn iz a c ió n  e  in te g r a c ió n  d e l  a p a ra to  p ro d u c t iv o  n a c io n a l,  
s i tu a n d o  e n  p o s ic ió n  d e  s u m a  d e s v e n ta ja  a  lo s  p r o d u c to r e s  n a c io n a le s  y  u b ic a n d o  d e  m o d o  
im p e r fe c to  y  p o c o  d in á m ic o  a l  p a ís  e n  lo s  m e rc a d o s  m u n d ia le s .
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L a  e x p e r ie n c ia  m e x ic a n a  p a r e c e  r e f u ta r  e l s u p u e s to  d e  q u e  la  s im p le  l ib e r ta d  c o m e rc ia l  y  
f in a n c ie r a  b a s ta  p a r a  lo g ra r  la  in s e rc ió n  d in á m ic a  e n  lo s  m e rc a d o s  g lo b a liz a d o s .  I n d ic a  q u e  la  
c a p a c id a d  d e  a t r a e r  f o n d o s  d e  in v e rs ió n  fo rá n e a  n o  d e p e n d e  ta n to  d e  g a n a r  la  c a r re ra  e n  e l 
o to rg a m ie n to  d e  s u b s id io s  o  p r e f e r e n c ia s  d e  o tr a  ín d o le . S u s  d e te rm in a n te s  r e a le s  in c lu y e n  a l 
ta m a ñ o  y  d in a m is m o  d e l m e rc a d o  in te rn o , la  p r o x im id a d  g e o g r á f ic a  a  lo s  c e n tro s  m u n d ia le s ,  la  
s o l id e z  d e  la  e s tru c tu r a  in s t i tu c io n a l,  la  c a p a c id a d  d e  lo s  g o b ie rn o s  d e  s e r  g a ra n te s  c o n f ia b le s  d e  
lo s  e q u i l ib r io s  in te rn o s , e l g ra d o  d e  d e s a r ro l lo  e x p re s a d o  e n  la  d is p o n ib i l id a d  d e  r e c u rs o s  
h u m a n o s  e n t re n a d o s ,  d e  in f r a e s tru c tu r a  f ís ic a , d e  c o m u n ic a c io n e s  y  s e rv ic io s . D e  h e c h o , e l é x i to  
d e  m u c h o s  p a ís e s  a s iá t ic o s  p a r e c e  a t r ib u ib le  a  la  a p e r tu ra  p a u la t in a  d e  m e rc a d o s ,  c o m p le m e n ta d a  
c o n  a c c io n e s  e s ta ta le s  q u e  p r o m u e v e n  v ig o r o s a m e n te  la  in v e rs ió n ,  la  in n o v a c ió n  té c n ic a  y  el 
a s c e n s o  d e  la  p ro d u c tiv id a d .
E l  r e to  p a r a  M é x ic o  e s  d o b le . P o r  u n  la d o , d e b e  b u s c a r  d e l ib e r a d a m e n te  la  c o n v e rg e n c ia  
e n tre  lo s  o b je t iv o s  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  y  lo s  d e  o rd e n  n a c io n a l .  P o r  o tro , u rg e  
c a p a c i ta r  s e le c t iv a m e n te  a  la s  e m p re s a s  y  e m p re s a r io s  n a c io n a le s  c o n  p o te n c ia l  a  c o m p e ti r  c o n  
p ro d u c to re s  d e l e x te r io r  s e a  e n  e l m e rc a d o  in te rn o  o  e n  lo s  in te rn a c io n a le s .  D e s a fo r tu n a d a m e n te ,  
la s  p o l í t ic a s  s o b re  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  t ie n e n  n o ta b le s  l im ita c io n e s  y  a u s e n c ia s . U n a  d e  e lla s , 
p o r  d e m á s  r e le v a n te ,  se  r e la c io n a  c o n  c ie r ta  in a c c ió n  f r e n te  a  la s  te n d e n c ia s  a  la  f o rm a c ió n  d e  
n u e v o s  b lo q u e s  c o m e rc ia le s  r e g io n a le s .  L a  c re a c ió n  d e  la  U n ió n  E u ro p e a  y  e l T L C A N  — y  su  
p o s ib le  a m p l ia c ió n  h a s ta  c o m p re n d e r  a  to d o  e l c o n t in e n te  a m e r ic a n o —  p u d ie ro n  c o n s t i tu i r  e l 
c o m ie n z o  d e  u n  r e g io n a l is m o  e n  c ie r to  s e n tid o  c o n tra p u e s to  o, a l m e n o s  d is t in to , a l 
m u lt i la te r a l is m o  d e  la  O rg a n iz a c ió n  M u n d ia l  d e l C o m e rc io . E l  r e g io n a l is m o  a b ie r to  o  d is im u la d o  
a u s p ic ia d o  p o r  la  t r ia d a  ( E s ta d o s  U n id o s ,  U n ió n  E u ro p e a ,  J a p ó n  y  C h in a )  e n  su s  r e s p e c t iv a s  á re a s  
d e  in f lu e n c ia ,  p o d r ía  a l te r a r  s u s ta n c ia lm e n te  la  d ir e c c ió n  d e  la s  c o r r ie n te s  d e  in v e rs ió n  p a r a  d a r  
p r im a c ía  a  la s  z o n a s  d e  in te g r a c ió n  d e  c a d a  g ru p o . M é x ic o  — a p a r te  d e l p ro p io  T L C A N —  te n d r ía  
q u e  p r e p a ra r s e  y  a d e la n ta r s e  p a r a  d a r  c o n te n id o  c o n c re to  a  a l ia n z a s  c o n  lo s  E s ta d o s  U n id o s  y  
C a n a d á  y  c o n  su s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  a  f in  d e  c o n v e n ir  e l t r a s la d o  d e  a c t iv id a d e s  
p ro d u c t iv a s ,  la  r e a l iz a c ió n  d e  in v e rs io n e s  e n  n u e v a s  r a m a s  o  e n  la  f o rm a c ió n  d e  “c l u s t e r s ” 
e x p o r ta d o re s ,  a l im e n ta d o s  p o r  p r o v e e d o re s  n a c io n a le s .
A s im is m o , h a y  a u s e n c ia  d e  p la n te a m ie n to s  e s tra té g ic o s  e n  e l f o m e n to  a  lo s  c o n s o rc io s  
t r a n s n a c io n a le s  m e x ic a n o s .  P e n e t r a r  lo s  m e rc a d o s  p la n e ta r io s  n o  só lo  d e p e n d e  d e  la  r e a c c ió n  
e s p o n tá n e a  d e  p r o d u c to r e s  e  in v e rs o re s  f r e n te  a  la s  v e n ta ja s  r e la t iv a s  o  a b s o lu ta s  d e  lo s  p a íse s . 
H o y  e n  d ía , e s a s  v e n ta ja s  le jo s  d e  e s ta r  e x c lu s iv a m e n te  d e te r m in a d a s  p o r  la  d o ta c ió n  d if e re n c ia l  
d e  r e c u rs o s ,  s o n  p r o d u c to  d e l e s fu e rz o  d e l ib e r a d o  d e  p a ís e s  y  d e  lo s  c o n s o rc io s  p a r a  b u s c a r  
s in e rg ia s  in n o v a t iv a s  d e  c a p a c id a d e s  d e  o fe r ta ,  te c n o lo g ía s ,  r e c u rs o s ,  f in a n c ia m ie n to  y  a c c e s o  a  
m e rc a d o s .  E n  c o n s e c u e n c ia ,  a lc a n z a r  u n a  in s e rc ió n  a p r o p ia d a  e n  e l c o m e rc io  in te rn a c io n a l  e n  
a lg ú n  g r a d o  d e p e n d e  d e  la  c o n s tru c c ió n  y  a r t ic u la c ió n  d e  lo s  in s t ru m e n to s  q u e  f a c i l i te n  o  h a g a n  
v ia b le  e s a  ta re a ,  s in g u la rm e n te  e n  p a ís e s  e n  d e s a r ro l lo  c o n  p o c a  e x p e r ie n c ia  a n te r io r  e n  el 
c o m e rc io  t r a n s f ro n te r iz o .
L a  e c o n o m ía  m e x ic a n a  h o y  e n  d ía  s e  s i tú a  e n  u n a  e n c ru c ija d a :  p o r  u n a  p a r te , p ie rd e  
te r r e n o  e n  lo s  n ic h o s  d e  c o m e rc io  b a s a d o s  e n  m a n o  d e  o b ra  b a r a ta  y , a  la  v e z , d a d o  e l b a jo  g ra d o  
d e  c a l i f ic a c ió n  d e  la  m a n o  d e  o b ra  (y  d e  e m p re s a s  lo c a le s )  y  la  p o b r e z a  d e  la s  ta re a s  d e  
in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo ,  ta m p o c o  lo g ra  in s e r ta r s e  e n  lo s  n ic h o s  d e l  c o m e rc io  in te rn a c io n a l  
e s p e c ia l iz a d o s  e n  a l ta  te c n o lo g ía  y  d e  g e n e r a d o r e s  d e  v a lo re s  a g re g a d o s  s u p e r io re s . S a lir  c o n  
é x i to  d e  e s ta  e n c r u c i ja d a  r e q u ie re  d is e ñ a r  u n a  p o l í t ic a  in d u s t r ia l  s e le c t iv a  y  v e r te b ra d a  c o n  la s
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p o lí t ic a s  c o m e rc ia l ,  y  te c n o ló g ic a ,  lo s  p r o g ra m a s  d e  f in a n c ia m ie n to  d e  la  b a n c a  d e  d e s a r ro l lo ,  y  
e n r iq u e c id a  c o n  a c u e rd o s  e s p e c íf ic o s  d e  in v e rs ió n ,  te c n o lo g ía  y  d e s a r ro l lo  c o n  e m p re s a s  
t r a n s n a c io n a le s  y  g o b ie rn o s  d e l e x te r io r .  L a s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  c ie r ta m e n te  t ie n e n  la  
c a p a c id a d  d e  s u m a rs e  a  lo s  e s fu e rz o s  in te rn o s  y  d e  f a c i l i ta r  e l u s o  e f ic ie n te  d e  lo s  r e c u rs o s  o 
p o te n c ia l id a d e s  d e l p a ís ,  p e ro  n o  p o d r ía n  s u s t i tu ir  e l e s fu e rz o ,  n i la s  e s tra te g ia s  d e  lo s  p a ís e s  
r e c e p to re s ,  s e a  s e ñ a la n d o  p re la c io n e s ,  c r e a n d o  in c e n tiv o s ,  f o r ta le c ie n d o  la  in f ra e s tru c tu r a  f ís ic a  y  
d e  s e rv ic io s ,  e le v a n d o  la s  c a l i f ic a c io n e s  d e l p e r s o n a l ,  e n  u n a  p a la b ra ,  m e jo r a n d o  to d o  el 
e n t ra m a d o  in s t i tu c io n a l  d e  la  e s tra te g ia  d e  c re c im ie n to  h a c ia  a fu e ra .
E n  c o n c lu s ió n ,  d e b id o  a  la  p a s iv id a d  e s tr a té g ic a  o  a  la s  d iv e rg e n c ia s  e n  p r io r id a d e s  e n t re  
la s  p o l í t ic a s  m a c r o e c o n ó m ic a s  y  la s  q u e  s a t is f a r ía n  lo s  r e q u is i to s  m ic r o e c o n ó m ic o s  a s o c ia d o s  a  la  
e s tra te g ia  d e  a p e r tu ra  e x te rn a , la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  n o  h a  g e n e r a d o  e l c ú m u lo  d e  
b e n e f ic io s  p r o n o s t ic a d o s  e n  e l d e s a r ro l lo  d e  M é x ic o . P o r  e n c im a  d e l r e c e s o  n o r te a m e r ic a n o  h a s ta  
la  s e g u n d a  m ita d  d e l 2 0 0 3 , s o n  e s o s  m is m o s  f a c to re s  lo s  q u e  e x p l ic a n  e l d e c a im ie n to  e s tru c tu ra l  
d e l c o m e rc io  e x p o r ta d o r  m e x ic a n o  — y  e n  ú l t im a  in s ta n c ia  ta m b ié n  e l e s c a s o  r i tm o  d e  e x p a n s ió n  
d e  la  a c t iv id a d  p ro d u c t iv a —  q u e  n o  s ó lo  p ie rd e  e l d in a m is m o  a d q u ir id o  e n  la  p r im e ra  f a s e  d e  la s  
r e fo rm a s ,  s in o  c o m ie n z a  a  c e d e r  m e rc a d o s  y  c a p a c id a d  d e  a t r a e r  in v e rs io n e s  fo rá n e a s  h a c ia  e l 
d e s a r ro l lo  d e  n u e v o s  p r o y e c to s  e n  b e n e f ic io  d e  o tra s  r e g io n e s  p e r ifé r ic a s .
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E l m u n d o  e c o n ó m ic o  y  p o l í t ic o  s e  tra n s fo rm a . N o  s ó lo  d e s a p a re c e  la  G u e r ra  F r ía  y  el 
b ip o la r is m o , s in o  q u e  la  c o n f ig u r a c ió n  d e l o rd e n  m u n d ia l  y  d e  su s  p a r a d ig m a s  s e  a l te r a n  
r a d ic a lm e n te  e n  r e s p u e s ta  a  la  r e v o lu c ió n  te c n o ló g ic a  e n  m a rc h a  y  a  lo s  c a m b io s  p r o d u c t iv o s  y  
o rg a n iz a t iv o s  a  e s c a la  m u n d ia l .  H o y  s e  b u s c a  e l im p e r io  d e  m e rc a d o s  s in  f ro n te ra s  y  e l d e  la  
d e m o c r a c ia  l ib e ra l. L o s  g o b ie rn o s ,  e s p e c ia lm e n te  e n  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo ,  c e d e n  
f u n c io n e s  a l  m e rc a d o , a b a n d o n a n  la  p r o d u c c ió n  d ire c ta , r e s tr in g e n  lo s  a lc a n c e s  d e  la  p la n e a c ió n  
n a c io n a l  y  la  in g e n ie r ía  s o c ia l ,  a b r e n  su s  f ro n te ra s  y  p ie rd e n  a u to n o m ía  e n  f a v o r  d e  a c to re s  
p ú b l ic o s  y  p r iv a d o s  e x te rn o s ,  b u s c a n  d e l ib e r a d a m e n te  la  e f ic ie n c ia  e c o n ó m ic a  y  la  e s ta b i l id a d  d e  
p r e c io s  c o m o  lo s  g r a n d e s  o b je tiv o s  so c ia le s .
E n  e l d o m in io  d e  la  p o l í t ic a  la s  m u ta c io n e s  n o  s o n  m e n o s  im p o r ta n te s  s o b re  to d o  e n  el 
á m b ito  d e  lo s  p a ís e s  p e r if é r ic o s .  S e  a f ia n z a  u n a  o n d a  d e m o c ra t iz a d o ra  e n  la  q u e  e n tre  m e d ia d o s  
d e  la  d é c a d a  d e  lo s  s e te n ta s  y  c o m ie n z o s  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  l le g a n  a  in s ta la r s e  a l r e d e d o r  d e  
t r e in ta  n u e v o s  r e g ím e n e s  d e m o c rá t ic o s  e n  E u ro p a ,  A s ia  y  A m é r ic a  L a t in a  q u e  d e s p la z a r o n  a  o tro s  
ta n to s  s is te m a s  a u to r i ta r io s  d e  g o b ie rn o .1 A l in te r io r  d e  lo s  p a ís e s  s e  f o r ta le c e n  lo s  p a r t id o s  
p o l í t ic o s ,  la  d iv is ió n  d e  p o d e re s ,  la  a l te r n a n c ia  e n  e l p o d e r  y  s e  h a c e n  t r a n s p a re n te s  lo s  p ro c e s o s  
e le c to ra le s . C o m o  p u e n te  c o n  e l l ib e r a l is m o  e c o n ó m ic o , la s  f u e rz a s  d e  la  id e o lo g ía  d o m in a n te  
a b r e n  e l p a s o  a l  c o s m o p o li t is m o  o  a l  r e g io n a l is m o , m ie n tr a s  p ie rd e n  a s id e r a s  lo s  n a c io n a lis m o s .
E l  n u e v o  p a r a d ig m a  u n iv e rs a l  p o s tu la  q u e  la  d e m o c r a c ia  y  e l l ib e ra l is m o  e c o n ó m ic o  
p r o te g e rá n  a  lo s  c iu d a d a n o s  d e  la  a r b i t r a r ie d a d  s e a  d e  lo s  g o b ie rn o s  o  d e  lo s  a b u s o s  d e  la  
c o n c e n t r a c ió n  d e l p o d e r  p r iv a d o . N o  to d o  es  c o n g r u e n te  p o r  c u a n to  e l o rd e n  e c o n ó m ic o  r e s u l ta  
e f e c t iv a m e n te  t r a n s f r o n te r iz o ,  m ie n tr a s  la  p o l í t ic a  q u e d a  c o n f in a d a  p r in c ip a lm e n te  a l  á m b ito  d e  
c a d a  p a ís . A q u í  d e b e  a d v e r t i r s e  q u e  la s  r e fo rm a s  p ro fu n d a s ,  s in g u la r m e n te  la s  n o  v io le n ta s ,  
e n t ra ñ a n  p ro c e s o s  t r a n s ic io n a le s  m á s  o  m e n o s  le n to s  d e  d e m o lic ió n  y  r e c o n s tr u c c ió n  
in s t i tu c io n a l .
S e a  c o m o  se a , la  d e b a c le  d e l s o c ia l is m o  e n  lo  p o l í t ic o  y  la  f o rm a c ió n  d e  m e rc a d o s  
t r a n s f r o n te r iz o s ,  e n  lo  e c o n ó m ic o , h a  te n d id o  a  u n if ic a r  a l m u n d o , a  p ro p ic ia r ,  n o  s in  t r a s to rn o s ,  
la  c o n v e r g e n c ia  in s t i tu c io n a l  d e  lo s  p a ís e s  h a c ia  fo rm a s ,  c u l tu ra s  y  v a lo re s  m á s  u n ifo rm e s .
S o n  m u c h a s  la s  fu e rz a s  q u e  h a n  c o n tr ib u id o  a  im p u ls a r  e s a s  t r a n s fo rm a c io n e s .  E n  e s te  
t r a b a jo ,  n o s  l im ita re m o s  a  s u b r a y a r  e l p a p e l  d e  la s  e m p re s a s  in te rn a c io n a le s  o  t r a n s n a c io n a le s  y  
s o b re  to d o ,  e l d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  c o m o  s u  p r in c ip a l  in s t ru m e n to  d e  t r a n s f o r m a c ió n  d e  la  
d is t r ib u c ió n  e s p a c ia l  d e  la  p r o d u c c ió n  e n  e l m u n d o .
L a  in v e rs ió n  e x tra n je ra  d ir e c ta  v ía  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  h a  s id o  e l a g e n te  a c tiv o , 
e s tra té g ic o ,  s in e  q u a  n o n ,  e n  e l p r o c e s o  d e  in te g r a c ió n  d e  la s  e c o n o m ía s  e n  e l m u n d o  g lo b a liz a d o , 
a s í  c o m o  e n  la  t r a n s f e re n c ia  d e  p o d e r  d e  lo s  e s ta d o s  a  lo s  g r a n d e s  a c to re s  p r iv a d o s  d e l m e rc a d o . 
E s  in c u e s t io n a b le  q u e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  f o rm a n  la  b a s e  d e  la  r e e s tr u c tu r a c ió n  
in d u s t r ia l  d e l m u n d o , d e l im p u ls o  a  la  c a r re ra  te c n o ló g ic a ,  d e  la  e f ic ie n ta c ió n  p r o d u c t iv a ;  in d u c e n
1. La reconfiguración productiva global
Véase, Huntington, S. (1991).
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ta m b ié n  la  t r a n s f o r m a c ió n  d e  la s  s o c ie d a d e s  a v a n z a d a s  e n  e c o n o m ía s  d e  s e rv ic io s ,  la  m ig ra c ió n  
d e  b u e n a  p a r te  d e  s u  v ie ja  e s tru c tu r a  in d u s t r ia l  a  la t i tu d e s  m e n o s  c o s to s a s ,  la  f o rm a c ió n  d e  u n  
m e rc a d o  m u n d ia l  d e  t r a b a jo  y  la  s u p r e m a c ía  e c o n ó m ic a  d e  la s  f in a n z a s ,  la  te c n o lo g ía  y  lo s  
m e d io s  d e  c o m u n ic a c ió n  q u e  s e  c r is ta l iz a  e n  c ie r ta  u n if o rm id a d  id e o ló g ic a  g lo b a liz a n te .
E n  la  e v o lu c ió n  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ire c ta , r e s a l ta  s u  e x t r a o rd in a r ia  e s p ira l  
a s c e n d e n te  e n  e l m u n d o  q u e  n o  s e  q u ie b ra  h a s ta  f e c h a s  m u y  re c ie n te s . E l  a c e rv o  a c u m u la d o  d e  
e s o s  f lu jo s  c re c ió  a  r a z ó n  d e l 1 4 %  a n u a l  e n t re  1 9 8 2  y  2 0 0 0 ; e s  d e c ir ,  c o n  u n a  fu e r z a  e x p a n s iv a  
s e n s ib le m e n te  m a y o r  a  la  d e  la  p ro d u c c ió n  p la n e ta r ia  ( 6 % - 7 %  a  p re c io s  c o r r ie n te s )  y  a u n  a l 
p r o p io  c o m e rc io  in te rn a c io n a l  (6 % -6 ,5 % ) . 2 L o s  in g re s o s  d e  re g a l ía s  y  l ic e n c ia s  r e c ib id o s  p o r  
e m p re s a s  e s ta d o u n id e n s e s ,  a s c e n d ie r o n  a  r a z ó n  d e l 1 4 %  a n u a l  e n t re  1 9 8 5  y  1 9 9 7 , lo s  d e l J a p ó n  a l 
2 1 %  y  lo s  d e  A le m a n ia  a l  13% . A s im is m o , la s  f i l ia le s  n o r te a m e r ic a n a s  m a n u fa c tu r e ra s  e n  e l 
p e r ío d o  1 9 8 5 -1 9 9 6  tu v ie r o n  u t i l id a d e s  m e d ia s  d e l 1 9 %  y  la s  d e l J a p ó n  e n tre  1 9 8 5 -1 9 9 5  d e l 
1 6 % . 3
E n  g e n e ra l ,  e l e m p le o  y  e l v a lo r  a g r e g a d o  p o r  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  h a  
c o n t r ib u id o  a  la s  e c o n o m ía s  d e  lo s  p a ís e s  h u é s p e d e s  e n  p ro p o rc ió n  in f e r io r  a  la  e x p a n s ió n  d e  la s  
v a r ia b le s  m e n c io n a d a s .  E n  e l m u n d o , lo s  p u e s to s  d e  t r a b a jo  c re a d o s  p o r  e s a s  e m p re s a s  s u b ie ro n  a  
r a z ó n  d e l  5 %  a n u a l  e n t re  1 9 8 2  y  2 0 0 0  p o r  e fe c to  p r in c ip a l  d e l d in a m is m o  in v e rs o r  y  s in  to m a r  e n  
c u e n ta  e l d e s p la z a m ie n to  d e  tr a b a ja d o r e s  — e  in c lu s o  e m p re s a s —  c a u s a d o  p o r  la  r e e s tr u c tu r a c ió n  
p r o d u c t iv a  m u n d ia l.  M á s  d in á m ic o  r e s u l tó  e l c o m p o r ta m ie n to  d e  s u  v a lo r  a g r e g a d o  (n o  s ó lo  d e  
la s  u t i l id a d e s ,  ta m b ié n  d e  s a la r io s  y  r e m u n e ra c io n e s  a  t r a b a ja d o r e s  y  d ir e c t iv o s )  q u e  s e  e x p a n d ió  
a  r a z ó n  d e l 1 0 %  a n u a l  e n  e l m is m o  p e r ío d o .
L a s  fu e rz a s  d e  la  in te g r a c ió n  e c o n ó m ic a  p la n e ta r ia  s e  e x p re s a n  e n  e l a c r e c e n ta m ie n to  d e l 
n ú m e ro  y  la  in f lu e n c ia  d e  la s  f i rm a s  t r a n s n a c io n a le s  y  d e  su s  f il ia le s . L o s  15 p r in c ip a le s  p a ís e s  
d e s a r ro l la d o s  h a n  v is to  m u l t ip l ic a r  e s a s  e m p re s a s  d e  7 .0 0 0  a  6 0 .0 0 0  e n t re  f in e s  d e  lo s  a ñ o s  
s e s e n ta s  y  f in e s  d e  lo s  n o v e n ta s . E n  g r a n  m e d id a  p e r m a n e c e n  lo s  v ie jo s  c o n s o rc io s  ju n to  a  
jó v e n e s  y  a c t iv o s  p a r t ic ip a n te s ,  s in g u la r m e n te  e n  lo s  s e c to re s  d e  la  n u e v a  te c n o lo g ía  
( te le c o m u n ic a c io n e s ,  e le c tró n ic a ,  c o m p u ta c ió n , q u ím ic a ) . E n  p r o p o rc ió n  in f e r io r  h a n  s u rg id o  
e m p re s a s  in te rn a c io n a le s  e n  lo s  p a ís e s  p e r ifé r ic o s . L a  g lo b a l iz a c ió n  e n  s í m is m a  y  la  a s p ir a c ió n
L as c ifras es tán  dadas a p rec ios co rrien tes y  no son  es tric tam en te  com parab les y a  que los 
acervos de inversión  ex tran jera  fuero n  ca lcu lados sum ando  flu jos sin co rrecc ión  de p rec io s  p o r la 
U N C T A D . L os datos de p ro d u cc ió n  y  com erc io  se to m aron  del F M I, p onderando  las cifras rea les p o r los 
deflacto res co rrespond ien tes. (V éanse U N C T A D  (1999), e IM F  (varios n ú m ero s— c)). L a  O C D E , reg is tra  
cifras de ascenso  de la  inversión  ex tran je ra  d irec ta  de 61.3 a  1.068,8 m iles de m illones de dó lares en tre 
1985 y  2000 , es dec ir, con  u n a  ta sa  anual de c recim ien to  m ay o r al 20% . (V éase  O E C D  (2002), p. 11).
3 V éanse  U N C T A D  (1999), IM F  (varios nú m ero s -c) y  O E C D  (2002). E n  el caso  de M éxico  el 
m onto  de las u tilidades de las em presas ex tran jeras subió  del 13%  al 34%  del ob ten ido  p o r  todas las 
firm as m an u fac tu re ras  del país (19%  de expansión  anual). P o r o tra  p arte , en  A m éric a  L a tin a  las ven tas de 
las 500 em presas m ás g randes c rec ie ro n  90%  en tre  1990-1992  y  1998-2000, pero  las de filiac ió n  
ex tran jera  lo h ic ie ro n  a m ás del dob le  de esa  v e lo c id ad  (188% ). P uesto  en  o tros té rm inos, en  ese g rupo  
selecto  de conso rc io s, e l núm ero  de los de p ro p ied ad  fo rá n ea  sube de 149 a 231 , m ien tras los de p rop iedad  
nac iona l púb licos y  p rivados, decrecen  de 351 a 269. (V éase C E P A L  (varios núm eros)).
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d e  c e r ra r  la  b r e c h a  d e l d e s a r ro l lo ,  o b l ig a n  a  la s  n a c io n e s  e m e rg e n te s  a  o r g a n iz a r  c o n s o rc io s  d e  
a lc a n c e  t r a n s n a c io n a l ,  c o m o  in s t ru m e n to  e s e n c ia l  d e  su s  p o l í t ic a s  c o m e rc ia le s  e  in d u s tr ia le s .  4
E n  to r n o  a  lo s  p a ís e s  d e s a r ro l la d o s  y  su s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  s e  c o n c e n tra  e l g a s to  
e n  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo  y  la  g e n e r a c ió n  d e  n u e v a s  te c n o lo g ía s .  S ie te  p a ís e s  d e  la  O C D E  
e f e c tú a n  e l 8 0 %  d e  la s  e ro g a c io n e s  m u n d ia le s  e n  la  m a te r ia ,  lo s  E s ta d o s  U n id o s  t ie n e n  e l 3 6 % . 
A s im is m o , lo s  p a ís e s  d e  m a y o r  g r a v i ta c ió n  e n  a t ra e r  la  f o rm a c ió n  d e  c e n tro s  d e  in v e s t ig a c ió n  d e  
f i rm a s  e x tra n je ra s ,  s o n  la s  p ro p ia s  e c o n o m ía s  in d u s t r ia l iz a d a s .  L o s  p a ís e s  e n  d e s a r ro l lo  e s tá n  c a s i 
m a rg in a d o s  y  c u a n d o  m á s  s e  le s  e s p e c ia l iz a  e n  la  a d a p ta c ió n  d e  la s  o p e ra c io n e s  v e r n á c u la s  a  la s  
r e d e s  t r a n s n a c io n a l iz a d a s .  M á s  r e c ie n te m e n te  s e  c o m ie n z a n  a  c re a r  c e n tro s  e s tra té g ic o s  d e  
in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo  d e s c e n tra l iz a d o s ,  c u a n d o  e l p a ís  c u e n ta  c o n  in s t i tu c io n e s  y  s e rv ic io s  
a p ro p ia d o s .  A  la  in v e rs a , c o n  e l p ro c e s o  d e  fu s io n e s  y  a d q u is ic io n e s ,  m u c h o s  c e n tro s  d e  
in v e s t ig a c ió n  e n  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo  h a n  s id o  d e s m a n te la d o s  p a r a  t r a n s f e r i r  lo s  t r a b a jo s  a  
lo s  lu g a re s  d o n d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  c o n c e n t ra n  e s a s  fu n c io n e s . 5
L a s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  p o r  s e r  la  v ía  m e d u la r  d e l p ro c e s o  d e  f o rm a c ió n  o 
in te g r a c ió n  d e  lo s  m e rc a d o s  s in  f ro n te ra s ,  n o  e s c a p a n , s in o  p r o m u e v e n  e l f e n ó m e n o  d e  la  
c o n c e n t r a c ió n  e c o n ó m ic a  u n iv e rs a l  d e  la  p ro d u c c ió n .  L a s  1 0 0  m á s  im p o r ta n te s ,  c o m p a ra d a s  c o n  
la  l is ta  d e  e m p re s a s  n o  f in a n c ie r a s  d e  F o r tu n e  G lo b a l  5 0 0 ,  r e p r e s e n ta n  e l 4 5 %  d e  lo s  a c t iv o s  y  d e  
la s  v e n ta s  y  e l 3 6 %  d e l e m p le o  d e  e s e  c o n ju n to  d e  g r a n d e s  c o n s o rc io s . 6
L a  e s fe ra  d e  a c c ió n  d e  lo s  c o n s o rc io s  m u n d ia le s ,  a p a r te  d e  c e n tr a l iz a r  e l d o m in io  d e  la  
te c n o lo g ía  y  d e  la s  c o r r ie n te s  d e l in te rc a m b io ,  d e s d e  h a c e  t ie m p o , a b o rd a  c o n  fu e r z a  la  
in te g r a c ió n  p r o d u c t iv a  e n  r e d e s  p la n e ta r ia s ,  n í t id a m e n te  m a n if ie s ta  e n  u n  in te n s o  p r o c e s o  d e  
f u s io n e s  y  a d q u is ic io n e s  q u e  h a  v e n id o  a c e le r á n d o s e  e n  a ñ o s  r e c ie n te s .  S e g ú n  la  U N C T A D , la  
in v e rs ió n  d e s t in a d a  a  e s o s  p r o p ó s i to s  s e  e le v ó  e n  e l m u n d o  d e  1 1 5 ,6  m ile s  d e  m il lo n e s  d e  d ó la re s  
e n  1 9 8 8  a  1 .1 4 3 ,8  m ile s  d e  e n  2 0 0 0 . 7 E l r u b ro  q u e  m á s  a t ra jo  a  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ir e c ta  e n  
e s e  p e r ío d o  fu e  e l s e c to r  d e  s e rv ic io s  ( f in a n z a s ,  e le c tr ic id a d , g a s , t r a n s p o r te  y  c o m u n ic a c io n e s )  
c o n  u n a  ta s a  d e  e x p a n s ió n  a n u a l  d e l 2 9 ,5 % , s e g u id o  p o r  la s  m a n u fa c tu r a s  ( 1 2 ,2 %  d e  c re c im ie n to  
p o r  a ñ o , p r in c ip a lm e n te  e n  p e t ró le o ,  p ro d u c to s  q u ím ic o s  y  e q u ip o  e lé c tr ic o ) ,  m ie n tr a s  s e  r e z a g a n
4 D e acuerdo  con  la  lis ta  de las 50 em presas tran sn ac io n ales  m ás im portan tes — p o r la  cuan tía  
de sus ac tivos—  de los países en desarro llo , C h ina cu en ta  con  14, C o rea  co n  6, B rasil con  4 y  M éxico  3 
(C E M E X , G R U M A  y  V IT R O ) a las que cab ría  añad ir A m éric a  M óv il de rec ien te  creación . (V éase 
U N C T A D  (1999)).
5 V éanse, R eddy , P. (1999); C assio lato , J. y  L astre , H. (1997).
6 V éase  U N C T A D  (1999), p. 84.
7 E n  A m éric a  L a tin a  las cifras del p erío d o  1991 a 1998 pasan  de 3 ,9  a 39 ,9  m iles de m illones 
de dó lares y  las de M éxico  de 0,8 a 15 m iles de m illones de dó lares en tre  1991 y  2001. L as cifras son de la 
U N C T A D , la  C E P A L  y  B anco  M undial. E n  el caso  de M éxico , el m on to  de las p riv a tizac io n es du ran te  la  
décad a  de los n o v en ta  según  el B anco  M und ia l ascendió  a 30 .000  m illones de dólares. Y  en tre  1998-2001, 
el 50%  de la  inversión  ex tran jera  d irec ta  se encam inó  a la  ex tran jerizac ió n  ex ito sa  del sec to r bancario  
p rev iam en te  p riv a tizad o ; en  los pa íses  de la  A so ciac ió n  L a tin o am erican a  de In teg rac ión  (A L A D I), e l 70%  
de la  inversión  ex tran jera  d irec ta  en tre  1998 y  2000, estuvo  co n s titu id a  p o r fu siones y  adqu isic iones de 
em presas la tinoam ericanas p redom inan tem en te  p rivadas. (V éanse , U N C T A D  (varios núm eros); C E P A L  
(varios núm eros); W orld  B ank  (varios núm eros -b); C E P A L  (2000); M áttar, J., M oreno  B rid , J.C . y  P eres 
W . (2003)).
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lo s  p ro y e c to s  e n  la s  r a m a s  p r im a r ia s  (8 % )  8 C o m o  p u e d e  in f e r i r s e  fá c i lm e n te ,  la  p r e f e r e n c ia  d e  
la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  s e  in c l in a  a  a c t iv id a d e s  e s tra té g ic a s  ( a l ta  te c n o lo g ía ,  e n e rg é tic o s ,  
s e rv ic io s  f in a n c ie ro s ,  t r a n s p o r te  y  a lg u n o s  b ie n e s  d e  c a p ita l) ,  q u e  e s té n  v in c u la d a s  a l  c o n tro l  d e  
lo s  p r in c ip a le s  m e rc a d o s  n a c io n a le s  y  n o  n e c e s a r ia m e n te  a l c o m e rc io  e x te r io r .
L o s  p r o c e s o s  d e  p r iv a t iz a c ió n  d e  e m p re s a s  e s ta ta le s  y  lu e g o  d e  c o m p ra  d e  c o n s o rc io s  p o r  
f irm a s  p r iv a d a s  e x p l ic a n  b u e n a  p a r te  d e  la  a f lu e n c ia  d e l c a p ita l  e x t ra n je ro  e n  A m é r ic a  L a tin a . 
S in g u la r m e n te  d e s d e  f in e s  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  s e  r e g is t r a  u n a  a f lu e n c ia  
im p o r ta n t ís im a  — y  a c a s o  n o  r e p e t ib le —  d e  r e c u rs o s  fo rá n e o s  q u e  h iz o  p o s ib le  la  a p e r tu ra  
e x te rn a . E n  e s e  p ro c e s o ,  im p o r ta n  lo s  f lu jo s  e n  e l f in a n c ia m ie n to  p r e s u p u e s ta r io  o  lo s  a p re m io s  
d e  la  b a la n z a  d e  p a g o s ,  p e ro  ta m b ié n  d e b ie r a  im p o r ta r  lo s  e fe c to s  d e  la rg o  p la z o  d e  c e s io n e s  
p a t r im o n ia le s  d e  p ro p o rc io n e s  c a s i m a s iv a s . 9
L a  c o n c e n t ra c ió n  e c o n ó m ic a  im p u ls a d a  p o r  la  r a c io n a l iz a c ió n  d e  la  p r o d u c c ió n  e n  
m e rc a d o s  s in  f ro n te ra s ,  ju n to  a l  im p u ls o  a  la  in n o v a c ió n  te c n o ló g ic a  y  la  c o m p e te n c ia  
o l ig o p o l ís t ic a ,  a b a te n  lo s  c o s to s  y  m e jo r a n  la  e f ic ie n c ia . 10 H a y , s in  e m b a rg o , c a rg a s  a s o c ia d a s  e n  
a lg ú n  g r a d o  a  lo s  m a le s  p r o p io s  d e l o l ig o p o l io  y  a  la s  q u e  s e  a ñ a d e n  la s  r e la c io n a d a s  c o n  la  
c e s ió n  d e  s o b e ra n ía  d e  lo s  e s ta d o s  n a c io n a le s  — a  fa l ta  d e  u n  g o b ie rn o  u n iv e rs a l  o  d e  
r e g u la c io n e s  d e  e s e  a lc a n c e —  q u e  s e  e x p r e s a n  d e s d e  r e la ja m ie n to  d e  lo s  d e re c h o s  s o c ia le s  y  d e  
lo s  e s tá n d a re s  la b o ra le s ,  h a s ta  in te r fe re n c ia s  e n  lo s  p ro c e s o s  d e m o c r á t ic o s  lo c a le s .
E l  a v a n c e  d e  lo s  s is te m a s  d e  c o m u n ic a c ió n , in f o rm á tic a  y  tr a n s p o r te ,  p e r m i te  a  la s  
e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  u s a r  r e c u rs o s  o  p la n e a r  la  p r o d u c c ió n  y  e l e n s a m b la je  d e  c o m p o n e n te s  
e la b o ra d o s  e n  lo s  m á s  d iv e rs o s  lu g a re s  c o n  g a n a n c ia s  d e  c o m p e ti t iv id a d  y  e s c a p a n d o  e n  a l to  
g r a d o  a  la s  d is c ip l in a s  d e  lo s  m e rc a d o s  y  a  la s  e x ig e n c ia s  d e  lo s  g o b ie rn o s  n a c io n a le s ,  a  la  p a r  d e  
c a n c e la r  f i l t r a c io n e s  e n  e l c o n o c im ie n to  te c n o ló g ic o  a p ro p ia d o .
U n a  f r a c c ió n  c r e c ie n te  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  in te rn a c io n a le s  s e  l le v a  a  e fe c to  d e n tro  d e  la s  
m is m a s  c o rp o r a c io n e s  t r a n s n a c io n a le s  y  su s  f i l ia le s ,  m e d ia n te  la  c o m b in a c ió n  d e  p r o d u c to s ,  
c o m p o n e n te s ,  s e rv ic io s  o  u t i l id a d e s  p r o v e n ie n te s  d e  d is t in ta s  z o n a s  t r a n s f ro n te r iz a s .  A lr e d e d o r  d e  
u n  c u a r to  d e  la  p r o d u c c ió n  m u n d ia l ,  u n  te rc io  d e l c o m e rc io  y  c u a tro  q u in to s  d e  lo s  f lu jo s  d e
8 L as c ifras son  de la  U N C T A D , rep roducidas p o r  la  O E C D  (2002), op. cit., p. 51.
9 E l p rim ero  de esos efectos — el ingreso  de recu rso s—  resu lta  n ítidam en te  m ed ido  en  los 
p resupuesto s púb licos o en  las estad ísticas de las transacc iones ex ternas, aunque con  frecu en c ia  induce a 
con fusión  al m ezc la r ingresos recu rren te s  con  o tros de d istin to  carácter. E n  cam bio , el segundo queda 
sem iocu lto  p o r  la  fa lta  de b alances pa trim on ia les  de los pa íses y  de los gob iernos.
10 L os p rec io s del com erc io  m u n d ia l de b ienes y  serv ic ios, se red u je ro n  0 ,1%  anual p rom ed io  
en tre  1983 y  1992 y  v o lv ie ro n  a b a ja r 1% en  el resto  de la  d écad a  de los noven ta. E n con traste  el v o lum en  
de com ercio  se expand ió  a razó n  del 5 .4%  anual en  el p rim er período  y  al 7%  en  el segundo. A unque 
puede h ab e r o tras in fluencias, la  co m parac ión  de am bas c ifras rev e la  g anancias en  la  e fic ien c ia  p ro d u ctiv a  
m undia l, red is trib u c ió n  de ing resos en tre  los fac to res de la  p ro d u cc ió n  y  qu izás el deterio ro  de los 
té rm inos del in te rcam bio  de las econom ías en  desarro llo . (V éase , IM F  (2002)).
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te c n o lo g ía  d e l m u n d o  a s u m e n  e s a  m o d a lid a d  t r a n s a c c io n a l  in tra f irm a . 11 E n  lo s  E s ta d o s  U n id o s
( 2 0 0 1 )  e s e  c o m e rc io  r e p r e s e n tó  e l 4 7 %  d e l v a lo r  d e  la s  im p o r ta c io n e s  y  e l 3 2 %  d e  lo s  m o n to s  
e x p o r ta d o s .  12 P o r  o tr a  p a r te ,  lo s  p ro p io s  c o n s o rc io s  in te r n a c io n a le s  a l  o p e ra r  e n  d is t in to s  p a ís e s , 
e la b o r a r  u n a  g r a n  v a r ie d a d  d e  p ro d u c to s ,  u s a r  u n a  a m p lia  g a m a  d e  p ro c e s o s  y  p r o g ra m a r  
s is te m á tic a m e n te  su s  a c t iv id a d e s ,  e s tá n  e n  p o s ic ió n  m u y  fa v o r a b le  p a r a  r e s p o n d e r  a l  c a m b io  
te c n o ló g ic o  q u e  s e  o r ig in e  fu e r a  d e  lo s  m is m o s .
L a  r e c o n f ig u r a c ió n  d e  la s  c a d e n a s  p r o d u c t iv a s  a l te r a  r a d ic a lm e n te  la  g e o g r a f ía  in d u s tr ia l ,  
h a c e  c r e c e r  a l  c o m e rc io  y  la s  t r a n s a c c io n e s  f in a n c ie r a s  in te rn a c io n a le s ,  m u c h o  m á s  q u e  e l 
p ro d u c to  y  la  p r o d u c c ió n  m u n d ia le s .  E s o  m is m o  lle v a  a  la  c o n c e n t ra c ió n  d e l c o m e rc io  
in te rn a c io n a l  — el s e c to r  d e  p u n ta  d e  la  n u e v a  e c o n o m ía — , e n  m a n o s  d e  lo s  g ra n d e s  c o n s o rc io s  
p r iv a d o s . L a  p la n e a c ió n  e s tra té g ic a  s e  t r a s la d a  d e  lo s  e s ta d o s  n a c io n a le s  a  e s o s  c o n s o rc io s  q u e  a  
la  p a r  c o m ie n z a n  a  t r a n s f o r m a r s e  e n  e m p re s a s  o  b u r o c ra c ia s  v i r tu a le s  c a d a  v e z  m á s  a le ja d a s  d e  la  
p r o d u c c ió n  f ís ic a ,  e  in te n c io n a lm e n te  e s p e c ia l iz a d a s  e n  la b o re s  d e  d ir e c c ió n , a d m in is t ra c ió n ,  
c o n tro l ,  in v e s t ig a c ió n  te c n o ló g ic a ,  d is e ñ o  d e  p ro d u c to s ,  f in a n z a s ,  m e rc a d o s  y  r e la c io n e s  p ú b lic a s .
L a  c o m p e te n c ia  in te rn a c io n a l  s e  to r n a  o l ig o p o l ís t ic a ,  m á s  q u e  d e  p re c io s ;  la  c o n c u r re n c ia  
se  d e s p la z a  a  la  in n o v a c ió n , a l  m e jo r a m ie n to  d e  lo s  p ro d u c to s ,  d e  la  c a l id a d  d e  lo s  r e c u rs o s ,  p e ro  
ta m b ié n  s e  e x p re s a  e n  la  b ú s q u e d a  d e l c o n tro l  d e  m e rc a d o s ,  r e c u rs o s  e  in s u m o s  o  s ig u e  
d e s a r ro l lo s  e s tra té g ic o s  d e  la s  r e d e s  d e  la s  e m p re s a s  tr a n s n a c io n a le s .
C o m o  r e s u l ta d o  d e  e s o s  f e n ó m e n o s ,  s e  d e s c o n c e n tr a  la  e s tru c tu r a  e s p a c ia l  d e  la  
p ro d u c c ió n ,  s e  c o n c e n t ra n  lo s  c o n tro le s  y  se  a l te r a  ta m b ié n  la  m is m a  n a tu ra le z a  d e l in te rc a m b io . 
A n te s  la s  n e c e s id a d e s  d e l c o m e rc io  d e te rm in a b a n  e n  a l to  g r a d o  la  d ir e c c ió n  y  o b je t iv o s  d e  la  
in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ire c ta . H o y , la s  o p e ra c io n e s  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  d e te rm in a n  d e  
m o d o  c r e c ie n te  lo s  f lu jo s  c o m e rc ia le s ,  v ía  e l in te rc a m b io  in tr a f i rm a  y  la  in v e rs ió n . H a y  a q u í ,  u n  
r e c o n o c im ie n to  a  q u e  lo s  c o s to s  d e  t r a n s a c c ió n  e n  lo s  m e rc a d o s  e x is te n  — n o  s o n  n u lo s —  y  q u e  
h a y  m e c a n is m o s  a l te rn o s  d e  c o o r d in a c ió n  d e  la  p r o d u c c ió n  q u e  r e s u l ta n  m á s  e f ic ie n te s  e n  s e n tid o  
e s tá t ic o  y  d in á m ic o , ta n to  p a r a  o p t im iz a r  lo s  a c t iv o s  d e  q u e  s e  d is p o n e , c o m o  p a r a  m u l t ip l ic a r  la  
c r e a c ió n  d e  v e n ta ja s  fu tu ra s .
D e  a q u í q u e  e l c o n c e p to  d e  v e n ta ja s  c o m p a ra t iv a s  s e  e r o s io n e  e n  u n  d o b le  s e n tid o . D e  u n  
la d o , m á s  y  m á s  s e  tr a ta  d e  v e n ta ja s  d e  r e d e s  t r a n s n a c io n a l iz a d a s  y  o l ig o p o l ís t ic a s  e n
11 L a  o rg an izac ión  y  las dec isiones den tro  de las em presas co rresp o n d en  a u n  m odelo  
je rá rq u ico . L as transacc iones in tra firm a  raram en te  están  su je tas a  regu lac iones restric tivas n ac iona les  n i 
son ob je to  de neg o c iac ió n  po lítica , es dec ir, se tra ta  de dec isiones p rop ias de o rgan izac iones je rá rq u icas  
privadas. Según  C oase, “ ... aunque la  p ro d u cc ió n  p u ed e  efectuarse  en fo rm a  com pletam en te  
d escen tra lizad a  a través de con tra tos en tre  ind iv iduos, el hech o  de que cueste  h acer esas transacc iones 
sign ifica  que las firm as su rg irán  a fin  de o rg an iza r lo que, de o tra  m an era  se ría  u n a  tran sacc ió n  de 
m ercado , siem pre que los costos sean m enores que los del p ro p io  m ercad o .” (V éase , C oase, R. H. (1988)). 
L os m ercados en  los pa íses en desarro llo  son  p articu la rm en te  im perfecto s o inex isten tes o las econom ías 
inestab les, es decir, los costos de transacc ión  de m ercado  son altos. E sa  es la  exp licac ión  al hecho  de que
en A m érica  L a tin a  los f lu jos de cap ita l del ex te rio r v engan  d escansando  — después de la  libe ralizac ión
fin an c iera—  m ás en la  inversión  d irec ta  que en el créd ito  o las inversiones de po rtafo lio . Y  tam b ién  que 
las inv ersio n es d irec tas en  las nac iones desarro lladas alcancen  n o rm alm en te  u n a  p ropo rc ión  m enor. 
(V éase , H ausm ann , R. y  F ernández-A rias, E. (2000a)).
12 V éase  K earney , A. (2003 -a), p. 69.
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c o m p e te n c ia ,  n o  d e  lo s  p a íse s . 13 Y  d e  o tro , c o n  e l c o m e r c io  in tra f irm a , la  m e d ic ió n  d e  la s  
v e n ta ja s  s e  to r n a  a b s o lu ta  e n  v e z  d e  c o m p a ra tiv a .  14
2. El financiamiento al desarrollo
E n  c o n s o n a n c ia  c o n  la s  m u d a n z a s  e n  e l o rd e n  e c o n ó m ic o  in te rn a c io n a l ,  la  d in á m ic a  y  n a tu ra le z a  
d e l f in a n c ia m ie n to  fo rá n e o  a  la s  e c o n o m ía s  e n  v ía s  d e  d e s a r ro l lo  h a  c a m b ia d o  s u s ta n c ia lm e n te  e n  
lo s  ú l t im o s  t r e in ta  a ñ o s . E s to s  c a m b io s  h a n  a f e c ta d o  ta n to  s u  e s tru c tu r a  c o m o  su s  v o lú m e n e s . 
E l lo  h a  te n id o  r e p e rc u s io n e s  c ru c ia le s  e n  e l d e s e m p e ñ o  d e  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo ,  e n  la  
m e d id a  e n  q u e  s u  g r a d o  d e  a c c e s o  a  r e c u rs o s  e x te rn o s  h a  s id o  u n  f a c to r  c ru c ia l  e n  e l 
f in a n c ia m ie n to  d e  la  f o rm a c ió n  d e  c a p ita l  f i jo  y  — p o r  e n d e —  d e  la s  c a p a c id a d e s  d e  c re c im ie n to  
d e  la  a c t iv id a d  p ro d u c tiv a .  D o s  e le m e n to s  e x p l ic a t iv o s  d e  e s ta  d in á m ic a  s o n  e l c a rá c te r  tru n c o ,  
in a c a b a d o , d e  s u  in d u s t r ia l iz a c ió n  y  la  e s c a s a  p r o fu n d id a d  d e  su s  s is te m a s  f in a n c ie r o s  lo c a le s . E n  
la  v a s ta  m a y o r ía  d e  lo s  c a so s , a m b o s  d e te r m in a n  q u e  la s  p o s ib i l id a d e s  d e  in v e rs ió n  f i ja  d e p e n d a n  
d e  la  d is p o n ib i l id a d  d e  d iv is a s  o  d e l f in a n c ia m ie n to  e x te rn o , p a r a  a d q u i r i r  m a q u in a r ia  y  e q u ip o  
fo rá n e o s  a n te  la  d e b i l id a d  e s tru c tu ra l  d e  la  in d u s t r ia  lo c a l  d e  b ie n e s  d e  ca p ita l.
E n  lo s  ú l t im o s  t r e in ta  a ñ o s , la  t r a n s f e re n c ia  n e ta  d e  r e c u rs o s  a l  m u n d o  e n  d e s a r ro l lo  15 h a  
s e g u id o  u n a  p a u ta  m á s  b ie n  c íc l ic a , c o n  m a rc a d a s  f a s e s  d e  e x p a n s ió n  q u e  s e  h a n  tr u n c a d o  d e  
m a n e r a  s ú b i ta  d a n d o  lu g a r  a  p e r ío d o s  p r o lo n g a d o s  d e  a c c e s o  r e s tr in g id o  a  lo s  c irc u ito s  
f in a n c ie r o s  in te rn a c io n a le s .  L a  e s c a s e z  d e  d iv is a s  r e s u l ta n te  d e s e m b o c ó , e n  m u c h o s  c a so s , e n  
c r is is  d e  b a la n c e  d e  p a g o s  y  e n  e s ta n c a m ie n to  d e  la  a c t iv id a d  p ro d u c t iv a  (v é a s e  e l c u a d ro  A ). L a  
e v o lu c ió n  q u e  h a  te n id o  d ic h a  t r a n s f e re n c ia  d e  r e c u rs o s  e n  e s to s  a ñ o s  h a  e s ta d o  a c o m p a ñ a d a  d e  
u n a  m o d if ic a c ió n  s u s ta n c ia l  e n  e l p e s o  r e la t iv o  d e  su s  p r in c ip a le s  c o m p o n e n te s ,  y a  s e a  p o r  t ip o  d e  
in s t ru m e n to  o  p o r  e l o r ig e n  — p r iv a d o  o  p ú b l ic o —  d e  lo s  re c u rso s .
L a  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  h a c ia  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo  h a  te n id o  u n a  p a u ta  m e n o s  
v o lá t i l  q u e  la  d e  o tro s  f lu jo s  d e  c a p ita le s ,  a u n q u e  ta m b ié n  h a  m o s t ra d o  a l te r a c io n e s  im p o r ta n te s .  
D e s ta c a  e n  e s p e c ia l  e l a u g e  q u e  e x p e r im e n tó  d e s d e  f in e s  d e  lo s  o c h e n ta  h a s ta  f in e s  d e  lo s  
n o v e n ta . E s te  r e s p o n d ió  e n  p a r te  a  c a m b io s  e n  e l f u n c io n a m ie n to  d e  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo ,  
f r e n te  a  la  in s t ru m e n ta c ió n  d e  r e fo rm a s  m a c ro e c o n ó m ic a s  o r ie n ta d a s  a  r e d u c ir  e l ta m a ñ o  d e l 
s e c to r  p ú b lic o ,  f a v o r e c e r  la  p r iv a t iz a c ió n  d e  e m p re s a s  p ú b lic a s  y  la  d e s re g u la c ió n  d e  lo s  
m e rc a d o s  d e  c a p i ta le s  y  d e  b ie n e s  y  s e rv ic io s ,  a s í  c o m o  l ib e r a r  e l c a m p o  d e  a c c ió n  d e  la  in v e rs ió n  
e x t ra n je r a  e n  lo s  m e rc a d o s  lo c a le s . L o s  p r o c e s o s  d e  a p e r tu ra  c o m e rc ia l  y  l ib e ra l iz a c ió n
13 L a  tesis  de las ven ta jas com parativas es v á lid a  sólo en  cond ic iones restric tivas (inm ov ilidad  
de serv ic ios fac to ria les, co m p eten c ia  p erfec ta , em pleo  p leno ) que no se dan  o se dan  m u y  im perfec tam en te  
h o y  en  d ía  en  las re lac io n es económ icas in te rnacionales. A dem ás, sólo e s tá  re fe rid a  a m etas de efic ienc ia  
e s tá tica  que igno ren  la  evo lución  de la  tecno log ía , de la  o fe rta  de cap ita l h u m ano  y  del aprendizaje.
14 V éanse, M eyer, K. (1998); C oase, R. (1988); M arkusen , J. (1995); K rugm an , P. (1995).
15 L a  “tran sfe ren c ia  n e ta  de rec u rso s” es el in d icad o r convencional, u sado  desde tiem po  atrás 
p o r la  C E P A L , p a ra  m ed ir e l flu jo  de recu rsos ex ternos h ac ia  las econom ías en desarro llo . Se define , com o 
la  sum a del flu jo  neto  de cap ita les — inc luyendo  la  inversión  d irec ta  e ind irec ta—  m ás las transfe rencias  y  
m enos la  sum a del pago  neto  a fac to res ex ternos (rem isión  de u tilidades e in te reses). D isc repanc ias en  su 
cá lcu lo  su rgen  de la  inc lu sión  o exc lu sión  del rubro  de “erro res y  om is io n es” . E n particu la r, el B anco  
M und ia l — in ter  a lia  en su p u b licac ió n  anual G loba l D eve lo p m en t F in a n ce—  los excluye.
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f in a n c ie ra ,  p o r  u n  t ie m p o , r e d u je ro n  la s  p e r c e p c io n e s  d e  r ie s g o  e n  to r n o  a  la  in v e rs ió n  e x t ra n je ra  
e n  d iv e rs a s  r e g io n e s  d e l m u n d o  e n  d e s a r ro l lo . N o  o b s ta n te ,  su s  e fe c to s  e n  e l d e s a r ro l lo  r e s u l ta r o n  
f rá g ile s ,  y a  q u e  la  m e jo r a  e n  lo s  l la m a d o s  “ f u n d a m e n to s  m a c ro e c o n ó m ic o s ” n o  r e s o lv ió  e l 
e s tra n g u la m ie n to  d e  p a g o s  y  e s tu v o  a f e c ta d a  p o r  m o v im ie n to s  e s p e c u la t iv o s  d e  c a p ita le s  
in d u c id o s ,  in c lu s o  p o r  e fe c to s  d e  “ c o n ta g io ” a s o c ia d o s  a  c r is is  d e  b a la n c e  d e  p a g o s  d e  o tra s  
e c o n o m ía s .
L a s  c if ra s  o f ic ia le s  d e l  B a n c o  M u n d ia l  r e p o r ta n  q u e  d u r a n te  1 9 7 0 -2 0 0 2  la  e v o lu c ió n  d e  la  
t r a n s f e re n c ia  n e ta  d e  r e c u rs o s  a  lo s  p a ís e s  e n  d e s a r ro l lo  r e g is t ró  d o s  c ic lo s  m a rc a d o s .  E l  p r im e ro  
tu v o  u n a  f a s e  a s c e n d e n te  d e s d e  e l in ic io  d e  lo s  s e te n ta  — y  d e  h e c h o  p r o b a b le m e n te  a n te s —  h a s ta  
1981 ( v é a n s e  e l g rá f ic o  A  y  d e  n u e v o  e l c u a d ro  A ). E n  e s te  p e r ío d o , e l m o n to  d e  d ic h a s  
t r a s f e re n c ia s  (m e d id o  e n  d ó la re s  c o r r ie n te s )  c r e c ió  a  u n a  ta s a  a n u a l  d e  2 6 ,4 %  — e l m ú lt ip lo  d e l 
p e r ío d o  e s  d e  15—  t r ip l ic á n d o s e  c o m o  p ro p o rc ió n  d e l in g re s o  b ru to  a g r e g a d o  d e l m u n d o  e n  
d e s a r ro l lo .  E n  e fe c to , m ie n tr a s  e n  1 9 7 0  lo s  3 .5 2 1  m il lo n e s  d e  d ó la re s  d e  t r a n s f e re n c ia  n e ta  d e  
r e c u rs o s  a l  m u n d o  e n  d e s a r ro l lo  r e p r e s e n ta ro n  0 ,5 %  d e  su  in g re s o  b ru to , e n  1981  a s c e n d ie r o n  a
4 6 .5 0 0  m il lo n e s  (1 ,5 %  d e l in g re s o  b ru to  re s p e c tiv o ) .  E l  c o la p s o  a  p a r t i r  d e  1 9 8 2  f u e  d e to n a d o  p o r  
la  d e c la ra c ió n  d e  m o r a to r ia  d e  p a g o s  d e  M é x ic o ,  q u e  in a u g u ró  la  c r is is  in te rn a c io n a l  d e  la  d e u d a . 
C o m e n z ó , e n to n c e s  u n  p e r ío d o  d e  d e c a im ie n to  p e r s is te n te ,  q u e  l le g ó  a  s u  p u n to  m á s  b a jo  e n  1 9 8 7  
c u a n d o  s e  h iz o  n e g a t iv o  e l s ig n o  d e  la  t r a n s f e re n c ia  n e ta  d e  r e c u rs o s  a l  m u n d o  e n  d e s a r ro l lo .
E l  r e p u n te  d e l s ig u ie n te  c ic lo  e n  la  t r a n s f e re n c ia  d e  r e c u rs o s  a l d e s a r ro l lo ,  c o m e n z ó  e n  
198 8 . E n tr e  la s  c a u s a s  e s tru c tu ra le s  m á s  p ro fu n d a s  e s tá  la  in s t ru m e n ta c ió n  e x i to s a , a  m e d ia d o s  d e  
lo s  o c h e n ta ,  d e  p r o g ra m a s  d e  r e d u c c ió n  o  c a n je  d e  d e u d a  e x te rn a . A s í  s e  lo g ró  c o n t r a e r  la  c a rg a  
d e l s e rv ic io  d e  la  d e u d a  y , c o n  e llo , r e in s e r ta r  a l m u n d o  e n  d e s a r ro l lo  a l  m e rc a d o  in te r n a c io n a l  d e  
c a p ita le s . L a  r e c u p e r a c ió n  d e  d ic h a s  t r a s f e re n c ia s  f u e  v ig o r o s a  d e b id o  a l a s c e n s o  d e  la  
g lo b a l iz a c ió n  m u n d ia l  y  d e  la  p u e s ta  e n  m a rc h a  d e  r e fo rm a s  m a c r o e c o n ó m ic a s  e n  la  v a s ta  
m a y o r ía  d e  la s  n a c io n e s  e n  v ía s  d e  d e s a r ro l lo ,  r e d u c ie n d o  la  p r o te c c ió n  c o m e rc ia l ,  la  a p e r tu ra  d e  
lo s  m e rc a d o s  f in a n c ie r o s  d o m é s t ic o s  y  la  l ib e r a l iz a c ió n  d e  la s  r e s tr ic c io n e s  a  lo s  in v e rs io n is ta s  
e x te rn o s . 16 O tro  f a c to r  d e te rm in a n te ,  fu e  e l in ic io  d e  u n  p e r ío d o  p ro lo n g a d o  d e  e le v a d o  
c re c im ie n to  d e  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  a s o c ia d o  a l  a lz a  e x t ra o rd in a r ia  d e  
lo s  m e rc a d o s  d e  v a lo re s  e n  c a s i to d a s  la s  e c o n o m ía s  in d u s tr ia l iz a d a s .
16 E n  la  lite ra tu ra  en  to rno  al im pacto  de las re fo rm as m acroeconóm icas de A m éric a  L a tin a  y  de 




Cuadro A Países en Desarrollo, Flujos de Recursos, 1970-2002 (millones de dólares)________________  _______
Tasa media de crecimiento anual %
1970 - 1981 1981 - 1987 1987 - 1997 1997 - 2002
26.4 n.a. n.a. -32.6
22.4 -4.2 15.6 -11.6
10.7 0.8 6.4 15.8
29.5 5.5 4.6 -0.1
22.4 -4.2 15.6 -11.6
24.6 -13.1 12.7 n.a.
17.0 11.0 22.3 -3.7
n.a. 62.6 24.5 -20.8
17.7 8.6 3.3 4.3
22.4 -4.2 15.6 -11.6
24.5 -8.3 22.8 -13.0
19.6 1.1 -0.1 -3.2
24.6 -13.1 12.7 n.a.
22.6 -1.3 10.3 n.d.
19.9 10.3 9.2 n.d.
Proporciones seleccionadas %
1970 - 1981 1982 - 1987 1988 - 1997 1998 - 2002
45.5 11.6 54.8 41.6
100.0 100.0 100.0 100.0
26.0 17.5 11.4 19.4
28.5 70.9 33.8 39.0
100.0 100.0 100.0 100.0
75.1 67.1 35.0 10.4
10.3 14.1 37.9 67.2
0.0 0.4 12.2 10.3
14.5 18.4 14.8 12.0
100.0 100.0 100.0 100.0
60.4 48.3 74.7 83.4
39.6 51.7 25.3 16.6
62.6 45.2 36.9 9.8
100.0 100.0 100.0 100.0
37.4 54.8 63.1 87.6
Proporción Respecto al Ingreso Bruto %
1970 - 1981 1982 - 1987 1988 - 1997 1998 - 2002
1 Transferencia Neta de R ecursos (= 2 - 3 - 4) 1.26 0.28 2.13 1.69
2 Flujos Netos de Capitales 2.76 2.39 3.89 4.07
3 Remisión de Utilidades 0.72 0.42 0.44 0.79
4 Pagos netos de intereses 0.79 1.69 1.32 1.59
5 Flujos Netos de Capitales por instrumento (6+7+8 2.76 2.39 3.89 4.07
6 Endeudamiento de largo plazo 2.07 1.60 1.36 0.43
7 Inversion extranjera directa 0.28 0.34 1.48 2.74
8 Inversión de cartera 0.00 0.01 0.48 0.42
9 Donaciones * 0.40 0.44 0.58 0.49
10 Flujos Netos de Capitales, por origen (11+12) 2.8 2.4 3.9 4.1
11 De origen privado 1.67 1.15 2.91 3.42
12 De origen público 1.09 1.23 0.99 0.68
13 Endeudamiento de largo plazo (14-15) \a 2.07 1.60 1.36 0.54
14 Desembolsos \a 3.31 3.54 3.69 4.32
15 Amortizaciones \a 1.24 1.94 2.33 3.78
Fuente: Elaboraciones propias con base en datos del Banco Mundial, Global Development Finance (2003). Excluye gastos de cooperación técnica. 
Notas: "n.d." = no disponible, "n.a" = no aplica, porque el denominador y el numerador tuvieron distinto signo, \a = periodo 1998 - 2001
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G ráfico  A
F L U JO  N E T O  DE R E C U R S O S A PA ÍSE S EN D E SA R R O L L O , 1970-2002
(M illones de dólares)
Fuente: Con base en datos del Banco Mundial, Global Development Finance (2003)
C o n  to d o , n o  e s  s in o  h a s ta  1991  q u e  la  t r a n s f e re n c ia  d e  r e c u rs o s  a l  m u n d o  e n  d e s a r ro l lo  
( 5 3 .6 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s )  lo g ró  s u p e ra r  e l m á x im o  h is tó r ic o  a n te r io r  d e  1 9 8 1 . D o s  a ñ o s  
d e s p u é s  (1 9 9 3 ) , s u  m o n to  s e  h a b ía  c a s i  t r ip l ic a d o  ( 1 3 3 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s ) .  E l  d in a m is m o  
p e r s is t ió  v a r io s  a ñ o s , a  p e s a r  d e  la  c r is is  f in a n c ie r a  m e x ic a n a  d e  1 9 9 5 , m e rc e d  a  la  r á p id a  
r e s p u e s ta  d e l D e p a r ta m e n to  d e l T e s o ro  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  y  d e l F M I  q u e  lo g ra ro n  d e te n e r  e l 
c o n ta g io  a  o tra s  e c o n o m ía s  s e m iin d u s t r ia l iz a d a s .  A s í, e n  1 9 9 7  la s  t r a n s f e re n c ia s  n e ta s  d e  r e c u rs o s  
a l m u n d o  e n  d e s a r ro l lo  a lc a n z a ro n  n u e v a  c im a  d e  2 0 6 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  (3 ,4 %  d e l 
in g re s o ) ,  c in c u e n ta  v e c e s  p o r  e n c im a  d e  la s  c if ra s  d e  1 9 8 7 , a ñ o  e n  q u e  s e  c e r ró  la  “ c r is is  
in te rn a c io n a l  d e  la  d e u d a ” .
E n  e s e  m is m o  a ñ o , la  c r is is  d e  la s  e c o n o m ía s  d e l S u d e s te  A s iá t ic o  y  d e  R u s ia  tu v ie r o n  
r e p e rc u s io n e s  a d v e r s a s  e n  la  m a g n itu d  d e  lo s  f lu jo s  a l  m u n d o  e n  d e s a r ro l lo ,  a  d if e r e n c ia  d e  lo  q u e  
o c u r r ió  c o n  la  c r is is  d e  la  e c o n o m ía  m e x ic a n a  q u e  p r á c t ic a m e n te  n o  tu v o  im p a c to  d u ra d e ro  d e  
“ c o n ta g io ” d e  d ic h o s  f lu jo s . L o s  m e rc a d o s  in te r n a c io n a le s  d e  c a p ita le s  p e r d ie ro n  c o n f ia n z a  e n  las 
p e r s p e c t iv a s  e n  b u e n a  p a r te  d e  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo . A  e l lo  s e  s u m ó  e l c o la p s o  d e  lo s  
m e rc a d o s  a c c io n a r io s  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  y  d e  E u ro p a ,  a s í c o m o  la  d e s a c e le ra c ió n  e c o n ó m ic a  
q u e  s ig u ió  a l  a u g e  d e  lo s  n o v e n ta  y  q u e  to d a v ía  p re v a le c e .
E n tr e  1 9 9 8  y  2 0 0 2  e l m o n to  d e  la s  t r a n s f e re n c ia s  — e n  d ó la re s  c o r r ie n te s —  re g is t ró  u n a  
r e d u c c ió n  m e d ia  a n u a l  d e  3 3 % . E n  e l ú l t im o  a ñ o  m e n c io n a d o , lo s  f lu jo s  n e to s  d e  r e c u rs o s  ta n  
s ó lo  a s c e n d ie r o n  a  3 0 ,7  m ile s  d e  m il lo n e s  d e  d ó la re s ,  e s  d e c ir ,  la  s é p t im a  p a r te  d e l n iv e l  
a lc a n z a d o  e n  1 9 9 7 . D e tr á s  d e  e s te  r e s u l ta d o  a g r e g a d o  e s tá  e l h e c h o  q u e , e n  la  a c tu a l id a d ,  d iv e rs o s  
p a ís e s  e n  d e s a r ro l lo  — e n tre  e l lo s  v a r io s  e n  A m é r ic a  L a t in a —  h a n  d e ja d o  d e  s e r  r e c e p to r e s  n e to s  
d e  r e c u rs o s  y , p o r  e l c o n tra r io  lo s  e s tá n  t r a n s f i r ie n d o  a l  e x te r io r ,  lo  q u e  r e d u c e  fu e r te m e n te  su  
d is p o n ib i l id a d  d e  d iv is a s  y  m in a  su s  p o s ib i l id a d e s  d e  c re c im ie n to  e c o n ó m ic o .
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U n  d e te r m in a n te  c r í t ic o  d e  la s  t r a n s f e re n c ia s  d e  r e c u rs o s  a l  m u n d o  e n  d e s a r ro l lo  h a  s id o  e l 
c o m p o r ta m ie n to  d e  lo s  in g re s o s  d e  c a p ita le s . S in  e x c e p c ió n ,  lo s  c ic lo s  d e  la  e v o lu c ió n  d e  e s o s  
f lu jo s  e s tá n  a s o c ia d o s  a  lo s  q u e  r e g is t r a  la  e v o lu c ió n  d e  lo s  m o v im ie n to s  n e to s  d e  c a p ita le s . E n  
lo s  d o s  r e p u n te s  d e l  f in a n c ia m ie n to  (1 9 7 0 -1 9 8 1  y  1 9 8 8 -1 9 9 7 ) , e l m o n to  d e  f lu jo s  n e to s  d e  c a p ita l  
a l m u n d o  e n  d e s a r ro l lo  fu e  e n  p r o m e d io  c e rc a  d e  d o s  v e c e s  s u p e r io r  a l d e  la s  t r a n s f e re n c ia s  n e ta s  
d e  r e c u rs o s  (v é a s e  d e  n u e v o  e l c u a d ro  A ). S u  d if e r e n c ia  se  e x p l ic a  p o r  e l d r e n a je  r e p r e s e n ta d o  
p o r  e l p a g o  d e  in te re s e s  y  la  r e m is ió n  d e  u til id a d e s .
E n  e fe c to , c o m p a r a n d o  la  t r a n s f e re n c ia  n e ta  d e  r e c u rs o s  e n t re  lo s  p e r ío d o s  1 9 7 0 -1 9 8 1  y  
1 9 8 2 -1 9 8 7 , s e  o b s e rv ó  u n a  r e d u c c ió n  d e  u n  p u n to  c o m o  p r o p o rc ió n  d e l in g re so . T a l c o n tra c c ió n  
f u e  e l r e s u l ta d o  d e  u n a  b a ja  e n  lo s  f lu jo s  d e  c a p ita l  d e  0 ,4 % , ta m b ié n  e n  p ro p o rc ió n  d e l in g re s o  y  
d e l a lz a  e n  e l p a g o  d e  in te re s e s  ( c e rc a n a  a l  1 %  d e l m is m o  in g re s o )  q u e  n o  p u d o  r e s u l ta r  
c o m p e n s a d a  p o r  la  c a íd a  e n  la  r e m is ió n  d e  u ti l id a d e s .
E n  la  d é c a d a  d e  lo s  s e te n ta s  c e rc a  d e l 9 0 %  d e  lo s  f lu jo s  f in a n c ie ro s  e s tu v ie ro n  
c o n s t i tu id o s  p o r  c ré d ito s  s in d ic a d o s  d e  la  b a n c a  c o m e rc ia l ,  u n id o s  a  p ré s ta m o s  o f ic ia le s  o  d e  la s  
in s t i tu c io n e s  m u lt i la te ra le s ,  e l g ru e s o  d e  lo s  c u a le s  lo  a b s o rb ía n  lo s  g o b ie rn o s ,  e l r e s to  
c o r r e s p o n d ía  a  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  y  a  a lg u n a s  e m is io n e s  d e  b o n o s  d e  e m p re s a s  
p r iv a d a s . E l  p a g o  d e  in te re s e s  a l  e x te r io r  r e s u l tó  in te n s o  d u r a n te  1 9 7 0 -1 9 8 1 , r e g is t ra n d o  ta s a s  
a n u a le s  d e  c re c im ie n to  n o m in a l  d e l 2 9 ,5 % . L a  r e m is ió n  d e  u ti l id a d e s ,  e n  c a m b io , c r e c ió  a  ta s a s  
m e n o s  r á p id a s  (1 0 ,7 % ), a u n q u e  p a r t ie n d o  d e  m o n to s  m u c h o  m á s  b a jo s . E n  to d o  c a so , e l p a g o  d e l 
s e rv ic io  d e  la  d e u d a  e x te rn a  fu e  c o n v ir t ié n d o s e  e n  f a c to r  d e  e s tra n g u la m ie n to  d e  la s  e c o n o m ía s  
e n  d e s a r ro l lo  a l a c o ta r  p r o g re s iv a m e n te  la  d is p o n ib i l id a d  d e  d iv is a s . A s í,  a l  in ic io  d e  lo s  o c h e n ta  
la  e le v a d a  c a rg a  d e  in te re s e s  s e  c o m b in ó  c o n  e l c ie r r e  g e n e r a l iz a d o  e n  lo s  a c c e s o s  a  lo s  m e rc a d o s  
d e  c a p ita le s ,  h a c ie n d o  e s ta l la r  la  c r is is  e n  b u e n a  p a r te  d e  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo .
A s í, s e  in ic ia  (1 9 8 2 )  u n a  f a s e  d e  c o n tra c c ió n  d e l f in a n c ia m ie n to  a l  d e s a r ro l lo  q u e  r e d u jo  
lo s  a p o r te s  d e  la  b a n c a  c o m e rc ia l  d e  m a n e r a  d rá s tic a , a l p u n to  q u e  n o  p u d ie ro n  s e r  c o m p e n s a d o s  
p o r  la s  in s t i tu c io n e s  in te r n a c io n a le s  n i  la  in v e rs ió n  d ire c ta . L a  e s c a s e z  d e  d iv is a s  c e r ró  la s  s e n d a s  
d e  e x p a n s ió n  q u e  e x p e r im e n ta b a n  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo  d e s d e  e l in ic io  d e  la  p o s g u e rra .  D e  
su  la d o , e l f in a n c ia m ie n to  o f ic ia l  d e  lo s  g o b ie rn o s  d e  p a ís e s  d e s a r ro l la d o s  y  d e  lo s  o r g a n is m o s  
m u lt i la te r a le s ,  c a m b ia  r a d ic a lm e n te  d e  e n fo q u e : d e  o r ie n ta r s e  d e  m a n e ra  p r e f e r e n te  a  p r o y e c to s  
d e  in v e rs ió n  y  o b ra s  d e  in f ra e s tru c tu ra ,  s e  p a s a  a  f in a n c ia r  la  l la m a d a  r e f o rm a  e s tru c tu r a l  
( a p e r tu ra  e x te rn a ,  d e s re g u la c ió n ,  p r iv a t iz a c ió n ) .  A m b o s  f e n ó m e n o s  in f lu y e ro n  e n  d e te rm in a r  u n a  
e n o r m e  c a íd a  d e l f in a n c ia m ie n to  n e to  a  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo . E n t r e  1 9 8 0  y  2 0 0 2 , la  
C E P A L  e s t im a  e n  u n a  c i f r a  n e g a t iv a  d e  6 9 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  la s  t r a n s f e re n c ia s  n e ta s  
a c u m u la d a s  a  A m é r ic a  L a t in a . 17
C a b e  s e ñ a la r  q u e  d u ra n te  1 9 8 2 -1 9 8 7 , la  r e m is ió n  d e  u t i l id a d e s  p e r m a n e c ió  v ir tu a lm e n te  
e s ta n c a d a  (0 ,8 %  d e  a lz a  m e d ia  a n u a l) ,  p e ro  lo s  p a g o s  d e  in te re s e s  c o n t in u a ro n  c re c ie n d o . N o  
o b s ta n te  s u  m e n o r  r i tm o  d e  c re c im ie n to  (5 ,5 %  a n u a l  e n  p ro m e d io )  lo s  p a g o s  d e  in te re s e s  se  
c o n s t i tu y e ro n  e n  o b s tá c u lo  im p o r ta n te  a l  d e s a r ro l lo  p e r if é r ic o ,  c o m o  lo  e v id e n c ia  e l h e c h o  d e  q u e  
e l 7 1 %  d e  lo s  f lu jo s  n e to s  d e  c a p ita le s  a l m u n d o  e n  d e s a r ro l lo  e n t re  1 9 8 2  y  1 9 8 7  a p e n a s  
c u b r ie ro n  e s o s  p a g o s  d e l s e rv ic io  d e  la  d e u d a  e x te rn a  (v é a s e  d e  n u e v o  e l c u a d ro  A ).
17 Véase CEPAL (2002-a), cuadro 18.
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L a  fa s e  d e  r e p u n te  d e l f in a n c ia m ie n to  a l d e s a r ro l lo  1 9 8 8 -1 9 9 7  s e  b e n e f ic ió  d e l 
r e s ta b le c im ie n to  y  a m p lia c ió n  d e  lo s  a c c e s o s  a  lo s  m e rc a d o s  in te rn a c io n a le s .  L o s  f lu jo s  d e  
c a p i ta le s  c r e c ie ro n  a  ta s a s  m e d ia s  a n u a le s  d e  1 5 ,6 % , p o r  e n c im a  d e  la s  q u e  r e g is t r a ro n  lo s  p a g o s  
d e  in te re s e s  (4 ,6 % )  y  d e  r e m is ió n  d e  u t i l id a d e s  (6 ,4 % )  (v é a s e  d e  n u e v o  e l c u a d ro  A ). E l  p e r ío d o  
d e  a u g e  te rm in a  e n  1 9 9 8  y  h a s ta  e l 2 0 0 2 , la  t r a n s f e re n c ia  n e ta  d e  r e c u rs o s  a l d e s a r ro l lo  s e  c o n tra e  
s e v e ra m e n te ,  c a y e n d o  a  ta s a s  a n u a le s  d e  3 3 % . D ic h a  c a íd a  r e s u l tó  d e  la  b a ja  s is te m á tic a  e n  lo s  
f lu jo s  n e to s  d e  c a p ita l  ( ta s a  a n u a l  m e d ia  d e l 1 1 ,6 % ) c o m b in a d a  c o n  u n  f u e r te  a u m e n to  d e  la  
r e m is ió n  d e  u t i l id a d e s  ( 1 5 ,8 %  a n u a l) .  L a  m a y o r  r e p a tr ia c ió n  d e  b e n e f ic io s ,  a  s u  v e z  s e  e x p l ic a  
p o r  e l a c r e c e n ta m ie n to  s u s ta n c ia l  d e l a c e rv o  d e  c a p i ta l  fo rá n e o  e n  lo s  p a ís e s  e n  d e s a r ro l lo ,  c o m o  
p o r  e x p e c ta t iv a s  q u e  d e s in c e n t iv a n  la  r e in v e r s ió n  d e  u t i l id a d e s  e n  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo .
E n tr e  1 9 7 0  y  1 9 8 5  e l p a g o  d e  in te re s e s  d e l m u n d o  e n  d e s a r ro l lo  r e p o r tó  a lz a s  p e r s is te n te s  
e n  p r o p o rc ió n  d e  s u  in g re so . S u  p o n d e r a c ió n  e m p e z ó  a  c a e r  e n  la  s e g u n d a  m ita d  d e  lo s  o c h e n ta  
d e b id o  a  lo s  e s fu e rz o s  d e  r e e s tr u c tu r a c ió n  d e  la  d e u d a . S in  e m b a rg o , a  p a r t i r  d e  1 9 9 4  v u e lv e  a  
r e p u n ta r  h a s ta  p e r d e r  im p u ls o  e n  e l 2 0 0 0 , c o m o  e fe c to  d e  la  b a ja  d e  in te ré s  e n  lo s  m e rc a d o s  d e l 
m u n d o  d e s a r ro l la d o . D e  h e c h o , e n t re  1 9 9 8  y  2 0 0 2  e s o s  p a g o s  s e  e s ta n c a ro n , a u n q u e  e l a lz a  
a c u m u la d a  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  lo s  l le v o  a  p r o m e d ia r  e l 1 ,6 %  d e l in g re s o  d e  e s o s  p a ís e s . P o r  su  
p a r te ,  la  r e m is ió n  d e  u t i l id a d e s  a l e x te r io r  m o s t ró  u n a  te n d e n c ia  a s c e n d e n te  d e s d e  m e d ia d o s  d e  
lo s  o c h e n ta , q u e  s e  a c e le r ó  a  f in e s  d e  la  s ig u ie n te  d é c a d a . E n tr e  1 9 9 7  y  2 0 0 2 , c r e c ió  a l 1 6 %  
a n u a l,  y  a lc a n z ó  e n  e l q u in q u e n io  u n  m o n to  e q u iv a le n te  a l  0 ,8 %  d e l in g re so . L a  a to n ía  e n  e l f lu jo  
d e  c a p ita le s  f re s c o s , la  s a l id a  d e  fo n d o s  p o r  c o n c e p to  d e  u t i l id a d e s  e  in te re s e s ,  p la n te a n  u n  d if íc i l  
r e to  a  la  r e c u p e ra c ió n  d e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  d e  lo s  p a ís e s  p e r ifé r ic o s .
L a  e v o lu c ió n  a r r ib a  r e s e ñ a d a  h a  e s ta d o  a p a re ja d a  d e  u n a  m o d if ic a c ió n  e n  e l p e s o  r e la t iv o  
d e  lo s  d if e re n te s  c o m p o n e n te s  d e  lo s  f lu jo s  n e to s  d e  c a p ita le s  a l d e l m u n d o  e n  d e s a r ro l lo :  c ré d ito s  
b a n c a r io s ,  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ire c ta ,  in v e rs ió n  d e  c a r te ra  y  d o n a c io n e s . E n  la s  t r e s  d é c a d a s  
c o n s id e r a d a s  s e  o b s e rv a  u n a  c a íd a  s is te m á tic a  d e  la  d e u d a  d e  la rg o  p la z o  c o m o  f u e n te  d e  
f in a n c ia m ie n to  (v é a n s e  e l g rá f ic o  A -I I  y  d e  n u e v o  e l c u a d ro  A ). E n  e fe c to , m ie n tr a s  e n  
1 9 7 0 -1 9 8 1  e s o s  r e c u rs o s  a p o r ta ro n  t r e s  c u a r ta s  p a r te s  d e l f lu jo  to ta l  d e  c a p ita le s ,  e n  1 9 8 2 -1 9 8 7  su  
c o n t r ib u c ió n  h a b ía  b a ja d o  a l  6 7 %  p u e s  lo s  p a g o s  d e  a m o r t iz a c io n e s  r e b a s a r o n  c o n  c re c e s  lo s  
n u e v o s  d e s e m b o ls o s .  A s í,  e n  e s to s  a ñ o s ,  e l c r é d i to  b a n c a r io  a l  m u n d o  e n  d e s a r ro l lo  c a y ó  a  u n a  
ta s a  m e d ia  d e  1 3 ,1 %  a n u a l. L a s  d o n a c io n e s  a p o r ta ro n  e n  e l c ic lo  1 9 7 0 -1 9 8 7  a l r e d e d o r  d e l 1 6 %  
d e l to ta l  d e  f lu jo s  d e  c a p ita l.
E n  la  f a s e  d e  a s c e n s o  d e l f in a n c ia m ie n to  a l d e s a r ro l lo ,  1 9 8 8 -1 9 9 8  lo s  c ré d ito s  b a n c a r io s  
r e c u p e r a ro n  a lg ú n  im p u ls o ,  p e ro  fu e  m u y  in f e r io r  a l  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ire c ta . E s ta  se  
e x p a n d ió  a  ta s a s  a n u a le s  m e d ia s  d e  2 4 ,5 % , d u p lic a n d o  e l r i tm o  d e  e x p a n s ió n  d e  lo s  c ré d ito s  
b a n c a r io s ;  y  p a s ó  d e s d e  e n to n c e s  a  c o n s t i tu i r  la  f u e n te  p r in c ip a l  d e  c a p i ta le s  p a r a  e l m u n d o  e n  
d e s a r ro l lo . E n  e fe c to , e n  1 9 8 8 -1 9 9 7 , la  IE D  a p o r tó  e l 3 9 %  d e  lo s  in g re s o s  n e to s  d e  c a p ita le s  a  la s  
e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo  ( f r e n te  a l 3 5 %  d e  lo s  p ré s ta m o s ) .  P o r  s u  p a r te  la s  d o n a c io n e s  a p e n a s  
c r e c ie ro n  a l 3 ,3 %  a n u a l e n  p ro m e d io .  L a  in v e rs ió n  e n  c a r te ra  e n  c a m b io  c o b ró  s ig n if ic a c ió n ,  
im p u ls a d a  p o r  la  l ib e r a l iz a c ió n  f in a n c ie r a  lo g ró  c a n a l iz a r  e l 1 2 ,2 %  d e l to ta l  d e  f lu jo s  n e to s  d e  
c a p i ta le s  a l  d e s a r ro l lo .
A  p a r t i r  d e  1 9 9 8  p rá c t ic a m e n te  to d a s  la s  f u e n te s  d e  f in a n c ia m ie n to  a l  d e s a r ro l lo  r e d u je ro n  
s u  a p o r ta c ió n  d e  r e c u rs o s  a  lo s  p a ís e s  p e r if é r ic o s ,  c a u s a n d o  u n a  c a íd a  d e  1 1 ,6 %  a n u a l d e l f lu jo  
n e to  d e  c a p ita le s . L a  c a íd a  d e  lo s  c ré d ito s  h a  s id o  d ra m á tic a ,  a l p u n to  q u e  e n  2 0 0 1 - 2 0 0 2  la s
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a m o r t iz a c io n e s  s u p e ra ro n  a  lo s  n u e v o s  d e s e m b o ls o s . C o n  la  s a lv e d a d  d e  la s  d o n a c io n e s ,  e l r e s to  
d e  la s  f u e n te s  d e  c a p ita le s  s e  c o n tra je ro n . L a  IE D  c a y ó  a  u n a  ta s a  m e d ia  d e  3 ,7 %  a n u a l,  y  la  
in v e rs ió n  e n  c a r te r a  a ú n  m á s  d rá s t ic a m e n te  ( -2 0 ,8 % )  (v é a s e  d e  n u e v o  e l c u a d ro  A  y  e l g rá f ic o  
A .1 ) . A  p e s a r  d e  s u  r e tr a im ie n to ,  e n  1 9 9 8 -2 0 0 2 , la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  a p o r tó  m á s  d e  d o s  
te rc e r a s  p a r te s  d e l in g re s o  n e to  d e  c a p ita le s  a l  m u n d o  e n  d e s a r ro l lo .
U n a  m e jo r  a p r e h e n s ió n  d e  la  e v o lu c ió n  d e l f in a n c ia m ie n to  a l  d e s a r ro l lo  a  p a r t i r  d e  la  
d é c a d a  a n te r io r  a m e r i ta  c o m p le m e n ta r  e l a n á l is is  p re v io  c o n  la  r e v is ió n  d e  c if ra s  d e l F o n d o  
M o n e ta r io  I n te r n a c io n a l  c o n  u n a  d e s a g r e g a c ió n  d if e re n te  d e  lo s  f lu jo s  d e  c a p ita l.  E s o s  d a to s  
c o n f ir m a n  la  r á p id a  r e c u p e r a c ió n  d e l f in a n c ia m ie n to  a l  d e s a r ro l lo  e n tre  1 9 8 8  y  199 7 . L o s  f lu jo s  a  
lo s  p a ís e s  e n  d e s a r ro l lo  s u b e n  d e  1 0 0  a  m á s  d e  2 0 0 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  p a r a  lu e g o  c a e r  e n  
a ñ o s  r e c ie n te s  (c a s i  6 0 %  e n tre  1 9 9 8 -2 0 0 1 ) . S e  o b s e rv a , a d e m á s , u n  c a m b io  s ig n if ic a t iv o  e n  su  
c o m p o s ic ió n . L o s  p ré s ta m o s  d e  la  b a n c a  c o m e rc ia l ,  c a e n  s is te m á tic a m e n te  d e s p u é s  d e  1 9 9 4  a l 
p u n to  q u e  r e g is t r a n  c if ra s  n e g a t iv a s  e n  2 0 0 1 . P o r  s u  p a r te , e n t re  1 9 9 0  y  1 9 9 7 , e l F M I  n o  a p o r tó  
re c u rs o s  n e to s  a l  d e s a r ro l lo ,  p u e s  la s  a m o r t iz a c io n e s  d e  su s  p r é s ta m o s  s u p e ra ro n  a  lo s  n u e v o s  
d e s e m b o ls o s . S in  e m b a rg o , a  p a r t i r  d e  1 9 9 8 , e l F o n d o  M o n e ta r io  I n te r n a c io n a l  a p o r ta  c u a n tio s o s  
re c u rs o s  f re s c o s  a  lo s  p r o g ra m a s  d e  e s ta b i l iz a c ió n  d e  d iv e rs a s  e c o n o m ía s  a d v e r s a m e n te  a fe c ta d a s  
p o r  c r is is  d e  b a la n c e  d e  p a g o s . A  lo  la rg o  d e  e s o s  a ñ o s ,  lo s  p ré s ta m o s  o f ic ia le s  (d e  g o b ie rn o s  e  
in s t i tu c io n e s  m u lt i la te r a le s )  e x p e r im e n ta r o n  u n  a s c e n s o  d e  12 ,8  a  2 9 ,5  m ile s  d e  m il lo n e s  d e  
d ó la re s  (2 0 0 2 ) , c o m o  s u  re s p u e s ta ,  e n  a lg u n a  m e d id a  fo rz a d a  a  lo s  p ro b le m a s  f in a n c ie ro s  a g u d o s  
q u e  s e  p ro d u je r o n  e n  e l m u n d o  e n  d e s a r ro l lo . E n  c o n ju n to ,  la  c a n a l iz a c ió n  d e l c ré d ito  — b a n c a  
c o m e rc ia l  y  p r é s ta m o s  o f ic ia le s — , p e r m a n e c e  c u a s ie s ta n c a d o  d e  1 9 9 0  a  1 9 9 8  ( f lu c tu a n d o  
a l r e d e d o r  d e  7 0 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s )  p a r a  d e s p u é s  r e d u c ir s e  a b r u p ta m e n te  a lc a n z a n d o  só lo  
1 8 ,7  m ile s  d e  m il lo n e s  (2 0 0 2 ) , c o m o  r e f le jo  d e l r e c e s o  e c o n ó m ic o  m u n d ia l  (v é a s e  e l c u a d ro  1).
Gráfico A-1
FLUJO NETO DE CAPITALES A PAÍSES EN DESARROLLO, POR TIPO DE INSTRUMENTO, 1970-2002
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
Fuente: Con base en datos del Banco Mundial, Global Development Finance (2003)
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L a s  c if ra s  d e l F M I  c o n f ir m a n  e l c o m p o r ta m ie n to  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je ra  d ir e c ta  y  la  d e  
p o r ta fo l io  q u e , e n  c o n ju n to  s u b e n  m á s  d e  c in c o  v e c e s  e n t re  1 9 9 0  y  2 0 0 2 . S in  e m b a rg o , su s  
te n d e n c ia s  s o n  d is c re p a n te s .  L a  in v e rs ió n  d e  c a r te ra  e x c e d e  a  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  h a s ta  
1 9 9 4 , e n  e l r e s to  d e  la  d é c a d a  c a e  e s tre p i to s a m e n te  h a s ta  a lc a n z a r  n iv e le s  n e g a t iv o s  d e  2 9 .6 0 0  
m il lo n e s  d e  d ó la re s  (2 0 0 2 ) . L a s  c r is is  d e  M é x ic o ,  R u s ia  y  A s ia  j a l a n  e n  s e n tid o  d e p re s iv o , 
m ie n tr a s  in f lu y e  a  la  in v e r s a  e l im p e ra t iv o  d e  c o n s o l id a r  la s  r e d e s  t r a n s n a c io n a le s  d e  p r o d u c c ió n  
y  c o m e rc io  a  t r a v é s  d e  la  in v e rs ió n  n u e v a  o  d e  lo s  p r o c e s o s  d e  p r iv a t iz a c ió n  d e  e m p re s a s  p ú b lic a s  
y  d e  fu s io n e s  o  a d q u is ic io n e s  d e  la s  p r iv a d a s  ( v é a s e  e l c u a d ro  2).
E n  su m a , h o y  p o r  h o y , e l f in a n c ia m ie n to  a  p a ís e s  e n  d e s a r ro l lo  s e  p r iv a t iz a  e n  su s  fu e n te s  
y  u s o s , d e s c a n s a  m á s  q u e  n u n c a  e n  lo s  f lu jo s  p r iv a d o s  d e  a h o r r o  e  in v e rs ió n ;  y  s u  d e s tin o  
p r in c ip a l  y a  n o  s o n  lo s  g o b ie rn o s  s in o  e l s e c to r  e m p re s a r ia l .  E n  e l p e r ío d o  1 9 9 0 -1 9 9 6 , e l a p o y o  
o f ic ia l,  in c lu id o  e l F o n d o  M o n e ta r io  I n te rn a c io n a l ,  a p o r ta  p o c o  m á s  d e l 2 6 %  d e  la s  c o r r ie n te s  
f in a n c ie ra s  to ta le s ;  d e s p u é s ,  la s  r e p e t id a s  c r is is  b a n c a r ia s  y  f in a n c ie ra s  lo  f u e r z a n  a  c re c e r  (v é a s e  
e l c u a d ro  3). S in  e m b a rg o , e l h e c h o  m á s  n o ta b le  es  e l a s c e n s o  v e r t ic a l  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra  
d ir e c ta  q u e  la  t r a n s f o r m a  e n  la  f u e n te  v e r te b ra l  d e l f in a n c ia m ie n to  a l  d e s a r ro l lo . E n  1 9 9 0 , 
in c lu id o s  lo s  fo n d o s  d e  c a r te ra , n o  r e p r e s e n ta b a  m á s  d e l 2 0 %  d e  lo s  f lu jo s  n e to s  p a r a  a s c e n d e r  e n  
2 0 0 1  a l 9 3 ,6 % . 18
Cuadro 1
FINANCIAM IENTO EXTERNO A PAÍSES EN  DESARROLLO
(Miles de millones de dólares)
1990 1994 1997 1998 2001 2002
Total Neto 101,0 174,7 246,9 208,5 141,2 133,2
Financiamiento distinto a la
deuda 35,1 100,4 169,0 138,5 151,8 113,1
Transferencias de capital 15,7 4,8 14,4 6,2 8,7 5,8
Inversión extranjera directa 
y  de cartera 19,4 95,6 154,6 132,3 143,1 107,3
Préstamos netos 65,9 74,3 77,5 70,1 -10,6 20,1
Créditos oficiales 12,8 21,5 21 6 35,4 43,5 15,1
Fondo M onetario Internacional -1,9 -0,8 0,8 8,5 23,3 15,0
Crédito banca comercial 8,3 27,8 18,3 5,8 -8,9 -11,0
Otros créditos 46,7 80,5 37,6 28,9 -45,2 16,0
Fuente: FMI (varios números) W orld Economic Outlook, Washington.
18 E n ese  ú ltim o  año com pensó  la  red u cc ió n  de o tros flu jos p riv ad o s, com o la  d es inversión  de 




(Miles de millones de dólares)
Concepto 1994 1997 1998 2001 2002
Total neto 159,9 159,8 105,7 72,5 63,0
Oficial 20,7 25,1 40,3 43,4 24,3
Privado 139,2 134,7 65,3 29,1 28,7
Inversión directa (neta) 74,5 128,2 130,2 151,2 116,6
Cartera 93,5 36,9 7,7 -49,4 -26,4
Otros -28,8 -33,0 -70,2 -72,3 -45,2
Fuente: FMI (varios números) World Economic Outlook, Washington.
Cuadro 3
FINANCIAM IENTO AL DESARROLLO
(Miles de millones de dólares)
Concepto 1990 1994 1997 2001 2002
Total 101,0 174,7 246,4 141,2 133,2
Privado 74,4 148,3 210,5 89,0 112,3
Inversión extranjera directa y de 
cartera 19,4 95,6 154,6 143,1 107,3
Banca comercial 8,3 -27,8 18,3 -8,9 -11
Otros créditos privados 46,7 80,5 37,6 -45,2 16
Público 26,4 26,3 36,5 52,2 20,9
Transferencia de capital a/ 15,7 4,8 14,9 8,7 5,8
Crédito oficial 10,7 21,5 21,6 43,5 15,1
Fondo M onetario Internacional (-1,9) (-0,8) (0,8) (23,3) (15,0)
Fuente: FMI (varios números) W orld Economic Outlook, Washington. 
a/ Se supuso que el 100% son de carácter público.
C o n  la  p r iv a t iz a c ió n  d e l f in a n c ia m ie n to  a l  d e s a r ro l lo  e n  su s  fu e n te s  y  u s o s , s e  h a  
a c r e c e n ta d o  la  v o la t i l id a d  d e  lo s  r e c u rs o s  y  a c e n tu a d o  la  p r o c l iv id a d  a  la  in e s ta b i l id a d  y  a  lo s  
c o n ta g io s  d e  p ro b le m a s  e n tre  p a ís e s . S e g ú n  e l F o n d o  M o n e ta r io  I n te r n a c io n a l  la s  c r is is  e n  la  
c u e n ta  d e  c a p ita l  d e  lo s  p a ís e s  e m e rg e n te s  s e  h a  c a r a c te r iz a d o  p o r  la  r a p id ís im a  r e v e r s ió n  d e  lo s  
f lu jo s  d e  c a p ita l ,  q u e  f u e r z a  a ju s te s  e n o rm e s  y  a b ru p to s  e n  la  c u e n ta  c o r r ie n te  d e  la  b a la n z a  d e  
p a g o s  y  s e r ia s  c o n s e c u e n c ia s  m a c ro e c o n ó m ic a s .  D e  a q u í  q u e  lo s  p a q u e te s  f in a n c ie ro s  a n t ic r is is  
d e  lo s  o rg a n is m o s  in te rn a c io n a le s  r e s u l ta s e n  e x c e p c io n a lm e n te  a m p lio s ,  c o n fo r m e  a  lo s
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e s tá n d a re s  in te r n a c io n a le s  p re v io s ,  19 p e ro  in s u f ic ie n te s  f r e n te  a  la s  n e c e s id a d e s  re a le s  
d e te rm in a d a s  e n  g r a n  p a r te  p o r  la  f u g a  y  la  c e s a c ió n  d e l in g re s o  f r e s c o  d e  c a p ita le s . S u p l ir  e s a s  
d e f ic ie n c ia s ,  e n  o p in ió n  d e l p r o p io  F o n d o  M o n e ta r io ,  h a b r ía  r e q u e r id o  m á s  f in a n c ia m ie n to  s e a  d e  
o r d e n  o f ic ia l  o  p r iv a d o . 20
D e s c o n ta n d o  la s  c r is is , a c a s o  s e r ía  d e  e s p e ra r  q u e  lo s  a p o r te s  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je ra  
d ir e c ta  a l f in a n c ia m ie n to  d e l d e s a r ro l lo  p u d ie s e n  p r e v a le c e r  s in  c a m b io s  e n  e l fu tu ro  y  c a l i f ic a r  a  
la  l ib e r a l iz a c ió n  d e  c a p ita l  fo rá n e o  c o m o  u n  a c ie r to  d e  la s  p o lí t ic a s  d e  lo s  p a ís e s  p e r if é r ic o s .  C o n  
to d o , a n te s  d e  l le g a r  a  c o n c lu s io n e s  p re c ip ita d a s ,  c o n v e n d r ía  e x a m in a r  la s  m o tiv a c io n e s  c a u s a le s  
e  in c e n t iv o s  d e  lo s  a c to re s  p r iv a d o s  y  e v a lu a r  la  c o n t in u id a d  e n  e l t ie m p o  d e  e s a s  c o r r ie n te s  
f in a n c ie ra s  c o m o  b a s e  d e  s u s te n ta c ió n  d e  lo s  e s fu e rz o s  p o s tm o d e rn o s  d e  c e r ra r  la  b r e c h a  d e l 
su b d e s a r ro l lo .
H a y  v a r io s  f e n ó m e n o s  e n tre la z a d o s  d e  e fe c to s  te m p o r a le s  q u e  p o n e n  e n  d u d a  la  c a p a c id a d  
d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ir e c ta  d e  s o s te n e r  lo s  r i tm o s  d e  e x p a n s ió n  r e c ie n te s  p a r a  c o n v e r t i r s e  
e n  f u e n te  p e rm a n e n te  y  s u f ic ie n te  d e  im p u ls o s  d in á m ic o s  a l d e s a r ro l lo . D e  u n  la d o , la  s u p re s ió n  
d e  f ro n te ra s  e c o n ó m ic a s  y  o tra s  r e fo rm a s  n e o l ib e ra le s ,  im p u ls a r o n  la  c re a c ió n  d e  b o ls a s  d e  
v a lo re s  e n  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo  y  s o b re  to d o  p r o c e s o s  d e  p r iv a t iz a c ió n  d e  e m p re s a s  
p ú b lic a s  y  d e  a d q u is ic io n e s  y  fu s io n e s  d e  n e g o c io s  p r iv a d o s  q u e  in d u je r o n  e  in d u c e n  
tr a n s f e re n c ia s  e n o rm e s  d e  r e c u rs o s  e n tre  p a ís e s  y  e m p re s a s . D e  o tr a  p a r te , e s tá  la  r e m o d e la c ió n  
a b r u p ta  e n  té rm in o s  h is tó r ic o s  d e  lo s  n e x o s  in te r in d u s tr ia le s  a  e s c a la  p la n e ta r ia  q u e  h a  t r a íd o  
c o n s ig o  la  s u p re s ió n  d e  f ro n te r a s  a l  c o m e rc io  y  la  d e  c o n tro le s  a  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra . B u e n a  
p a r te  d e  lo s  f lu jo s  d e  in v e rs ió n  s e  h a n  d ir ig id o  a  la  f o rm a c ió n  d e  m e rc a d o s  u n iv e rs a le s  s o b re  to d o  
d e  b ie n e s  in te rm e d io s  y  d e l tr a b a jo ,  a p r o v e c h a n d o  lo s  d if e r e n c ia le s  d e  p r e c io s  y  s a la r io s  o  la s  
v e n ta ja s  c o m p a r a t iv a s  p ro p ia s  d e  la s  m á s  d iv e rs a s  lo c a liz a c io n e s .  H a y  in c e n t iv o s  q u e  s e  a s o c ia n  a  
g a n a n c ia s  g e n u in a s  e n  la  p ro d u c t iv id a d  e n  e l m e jo r  u s o  d e  lo s  f a c to re s  p r o d u c t iv o s  d e l m u n d o  
f re n te  a  re d u c c io n e s  d e  c o s to s  d e  o tro  o r ig e n , lo s  q u e  n a c e n  s im p le m e n te  d e  e s tru c tu ra s  d is p a re s  
d e  p re c io s  a  lo s  f a c to re s  p r o d u c t iv o s  d e  d is t in to s  p a íse s .
Transferencia neta de recursos a América Latina, 1970-2001
E n  lo s  ú l t im o s  t r e in ta  a ñ o s  la s  t r a n s f e re n c ia s  n e ta  d e  r e c u rs o s  h a c ia  A m é r ic a  L a t in a  h a  
te n id o  f lu c tu a c io n e s  m a y ú s c u la s ,  c o m p a ra b le s  a  la s  q u e  — c o m o  s e  e x a m in ó —  h a n  r e g is t ra d o  e l 
c o n ju n to  d e l m u n d o  e n  d e s a r ro l lo . D e  1 9 7 0  a  la  f e c h a  s e  d is t in g u e n  d o s  c ic lo s  e n  la  e v o lu c ió n  d e l 
f in a n c ia m ie n to  in te rn a c io n a l  a  la  r e g ió n  la t in o a m e r ic a n a .  D e s ta c a  la  p r im e ra  f a s e  d e  fu e r te  
e x p a n s ió n  d e  1 9 7 0  a  198 1 . D u ra n te  e s o s  a ñ o s , la  t r a n s f e re n c ia  n e ta  d e  r e c u rs o s  a  la  r e g ió n  c re c ió  
a  u n a  ta s a  m e d ia  e x t ra o rd in a r ia  (3 4 %  a n u a l) ,  im p u ls a d a  p o r  u n a  f u e r te  e n t ra d a  d e  c a p ita le s  d e l 
e x te r io r  — e q u iv a le n te  a  4 ,4 %  d e l in g re s o  r e g io n a l—  q u e  f in a n c ió  s o b r a d a m e n te  lo s  p a g o s  n e to s
19 R ecuérdense  aquí la  eno rm e cu a n tía  de los respa ldos fin an c iero s a los pa íses en  crisis: 
M éxico , 51.8 m iles de m illones de dó lares (1995); B rasil, 41 .8  m iles de m illo n es (1998); C orea , 58,3 
m iles  de m illones (1997); Indonesia , 36,1 m iles de m illones (1997); T ailand ia , 17,1 m iles de m illones
(1997). 20
20 V éase , IM F  (1993), pp. 60-62. P o r su parte  Sachs y  R ad ele t afirm an  que el elem en to  
verteb ra l en  la  crisis as iá tica  fue  la  ráp id a  reversión  de los fondos p rivados (Sachs, J. y  R adelet, S. (1998)).
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a l  e x te r io r  p o r  c o n c e p to  d e  s e rv ic io s  d e  in te re s e s  (1 ,7 %  d e l in g re s o )  y  d e  r e p a tr ia c ió n  d e  
u t i l id a d e s  (0 ,8 %  d e l in g re so ) .
D ic h o s  f lu jo s  d e  c a p ita l  e s tu v ie ro n  f u n d a m e n ta lm e n te  c o m p u e s to s  p o r  p ré s ta m o s  
b a n c a r io s  (8 2 %  e n  p ro m e d io ) .  L a  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ir e c ta  — a u n q u e  c re c ió  a  u n a  ta s a  m e d ia  
a n u a l  e le v a d a  ( 2 0 % )—  p a r t ió  d e  n iv e le s  ta n  b a jo s  q u e  a p e n a s  a p o r tó  u n  1 7 ,4 %  d e  la s  c o r r ie n te s  
d e  c a p ita le s . D e  h e c h o , f u e  p ro p o rc io n a lm e n te  c a s i  ig u a l a  la s  s a l id a s  p o r  c o n c e p to  d e  
r e p a tr ia c ió n  d e  u t i l id a d e s  ( 0 ,8 %  d e l in g re so ) . P o r  su  p a r te ,  ta n to  la s  d o n a c io n e s  c o m o  la  in v e rs ió n  
d e  c a r te ra  tu v ie r o n  u n  p a p e l  p o c o  s ig n if ic a t iv o  e n  la  o fe r ta  d e  c a p i ta le s  e x te rn o s  ( 1 ,8 %  y  0 ,1 %  d e l 
in g re s o  n o m in a l ,  r e s p e c t iv a m e n te ) .  E n  c u a n to  a  s u  c o m p o s ic ió n ,  e n  e s te  la p s o  e l 8 6 %  d e l  f lu jo  
n e to  d e  c a p ita le s  p ro v in o  d e  fu e n te s  p r iv a d a s .
L a  p r im e ra  f a s e  d e  e x p a n s ió n  s e  v io  s ú b i ta m e n te  in te r ru m p id a  (1 9 8 2 )  a n te  la  m o r a to r ia  d e  
p a g o s  d e  la  d e u d a  e x te rn a  d e c la ra d a  p o r  M é x ic o ,  q u e  in a u g u ró  la  c r is is  d e  la  d e u d a  d e  lo s  a ñ o s  
o c h e n ta . A  p a r t i r  d e  e n to n c e s  y  h a s ta  f in e s  d e  e s a  d é c a d a , la s  e c o n o m ía s  la t in o a m e r ic a n a s  e n  
c o n ju n to  s u f r ie r o n  la  r e v e r s ió n  d e l f lu jo  d e  la s  t r a n s f e re n c ia s  d e  r e c u rs o s .  E n  e fe c to , d u ra n te  
1 9 8 2 -1 9 8 9  A m é r ic a  L a t in a  t r a n s f ir ió  r e c u rs o s  n e to s  a l  e x te r io r  p o r  u n  m o n to  p r o m e d io  a n u a l  d e  
1 ,9 %  d e l  p ro d u c to  (v é a s e  e l c u a d ro  B ) , c o m o  r e f le jo  d e  la  a g u d a  c a íd a  d e l f lu jo  d e  c a p ita le s  
f re s c o s  ( -1 8 ,5 %  a n u a l) ,  c o m b in a d a  c o n  e le v a d o s  p a g o s  d e  in te re s e s  a l  e x t ra n je ro  (e n  p ro m e d io  
e q u iv a le n te  a l 3 ,6 %  d e l in g re s o )  y  — e n  m e n o r  m e d id a —  d e  r e p a tr ia c ió n  d e  u t i l id a d e s  (0 ,7 %  d e l 
in g re so ) .
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Cuadro B
AMÉRICA LATINA: FLUJOS DE RECURSOS, 1970-2001
(Millones de dólares)
Proporción respecto al ingreso bruto % Proporciones seleccionadas % Tasa media de crecimiento anual %
1970-1981 1982-1989 1990-1998 1999-2001 1970-1981 1982-1989 1990-1998 1999-2001 1970-1981 1981-1989 1989-1998 1998-2001
1 Transferencia neta de recursos (= 2 - 3 - 4) 1,89 -1,86 2,42 1,71 43,1 -77,7 51,0 28,7 33,9 n.a. n.a. -61,3
2 Flujos netos de capitales 4,39 2,39 4,75 5,31 100,0 100,0 100,0 100,0 24,8 -18,5 35,3 -19,7
3 Remisión de utilidades 0,77 0,68 0,67 1,16 17,6 28,3 14,2 19,4 9,9 3,1 8,8 16,1
4 Pagos netos de intereses 1,73 3,58 1,65 2,44 39,3 149,4 34,8 41,0 28,7 -1,0 6,6 6,3
5 Flujos netos de capitales por instrumento (6+7+8+9) 4,39 2,39 4,75 5,31 100,0 100,0 100,0 100,0 24,8 -18,5 35,3 -19,7
6 Endeudamiento de largo plazo 3,55 1,44 1,77 0,57 80,8 60,0 37,2 10,7 26,5 n.a. n.a. n.a.
7 Inversión extranjera directa 0,76 0,73 2,13 4,31 17,4 30,4 44,8 81,1 19,9 0,2 27,6 -1,0
8 Inversión de cartera 0,00 0,01 0,65 0,29 0,1 0,5 13,7 5,4 n.a. 15,7 16,7 8,0
9 Donaciones * 0,08 0,22 0,20 0,15 1,8 9,2 4,2 2,8 11,6 20,8 3,9 -9,8
10 Flujos netos de capitales, por origen (11+12) 4,39 2,39 4,75 5,31 100,0 100,0 100,0 100,0 24,8 -18,5 35,3 -19,7
11 De origen privado 3,76 1,47 4,43 5,09 85,6 61,4 93,2 95,9 26,0 -28,6 53,4 -19,1
12 De origen público 0,63 0,92 0,32 0,22 14,4 38,6 6,8 4,1 19,6 -0,9 6,6 -27,9
13 Endeudamiento de largo plazo (14-15) 3,55 1,44 1,77 0,57 57,4 38,4 37,7 8,8 26,5 n.a. n.a. n.a.
14 Desembolsos 6,18 3,74 4,69 6,48 100,0 100,0 100,0 100,0 22,8 -13,5 24,8 -10,3
15 Amortizaciones 2,64 2,31 2,93 5,91 42,6 61,6 62,3 91,2 18,4 -0,8 15,6 10,5
Fuente: Elaboraciones propias con base en datos del Banco Mundial, Global Development Finance (2003). Excluye gastos de cooperación técnica. 
Notas: "n.d." = no disponible, "n.a" = no aplica, porque el denominador y el numerador tuvieron distinto signo.
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D e  su  la d o , la  c o n t r a c c ió n  e n  la s  c o r r ie n te s  d e  c a p ita le s  d u ra n te  la  l la m a d a  d é c a d a  p e r d id a  
e n  e l d e s a r ro l lo  la t in o a m e r ic a n o , o b lig ó  a  u n  d e s e n d e u d a m ie n to  n e to  c u a s ifo rz o s o ,  e s  d e c ir ,  e l 
p a g o  d e  a m o r t iz a c io n e s  d e  la  d e u d a  e x c e d ió  a  lo s  n u e v o s  d e s e m b o ls o s .  E l  v ir tu a l  e s ta n c a m ie n to  
d e  la  IE D  (s e  e le v ó  a p e n a s  u n  0 ,2 %  a n u a l  e n  p ro m e d io )  f u e  o tro  f a c to r  a d v e rs o . L a  b a la n z a  d e  
p a g o s  in te r n a c io n a le s  d e  la  r e g ió n  r e v e la  q u e  la  r e p a tr ia c ió n  d e  u ti l id a d e s ,  u n a  v e z  m á s , a lc a n z ó  
m o n to s  s im ila re s  a  lo s  f lu jo s  d e  e n t ra d a  d e  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ire c ta . E s  d e c ir ,  e n  e l a g re g a d o , 
la  in v e rs ió n  e x te r n a  d is tó  d e  s e r  u n a  f u e n te  r e le v a n te  d e  d iv is a s  n e ta s .
L a s  d o n a c io n e s  y  la  in v e rs ió n  d e  c a r te ra  — n o  o b s ta n te  s u  c o n s id e r a b le  d in a m is m o  (a lz a s  
a n u a le s  m e d ia s  d e  2 0 ,8 %  y  1 5 ,7 % )—  a p o r ta ro n  e s c a s a m e n te  e l 9 ,7 %  d e l f lu jo  n e to  d e  c a p ita le s  a  
la  re g ió n , m u y  p o r  d e b a jo  d e l 3 0 %  d e  la  IE D  y  d e l 6 0 %  a s o c ia d o  a  in s t ru m e n to s  d e  
e n d e u d a m ie n to  d e  la rg o  p la z o . E n  c u a n to  a  s u  c o m p o s ic ió n ,  a u n q u e  d e s c ie n d e  e l m o n to  re c ib id o  
d e  fu e n te s  p r iv a d a s  ( -1 3 ,5 %  m e d ia  a n u a l) ,  s u  c o n t r ib u c ió n  a l  f lu jo  n e to  d e  c a p ita le s  s ig u ió  s ie n d o  
m a y o r i ta r ia  (6 1 ,4 % ).
A  p a r t i r  d e  1 9 8 9 , e l p a n o r a m a  e c o n ó m ic o  d e  la  r e g ió n  c o m ie n z a  a  m e jo ra r .  D o s  s o n  lo s  
f a c to re s  q u e  e x p l ic a n  e l d e s e n v o lv im ie n to  fa v o ra b le . P o r  u n a  p a r te , e s tá  la  p u e s ta  e n  m a rc h a  d e  
lo s  p r o g ra m a s  d e  r e e s tr u c tu r a c ió n  d e  la  d e u d a  e x te r n a  e n  v a r io s  p a ís e s  e n  la  re g ió n , q u e  lo g ra  
r e c o r ta r  e l s e rv ic io  d e  la  d e u d a  y  c o n  e l lo  r e a n im a r  la  e n t ra d a  d e  f o n d o s  f re s c o s  a  la  re g ió n .
P o r  o tr a  p a r te ,  c o m o  s e  m e n c io n ó , la  p r iv a t iz a c ió n  d e  e m p re s a s  p ú b lic a s  y  la  a p e r tu ra  d e  
lo s  m e rc a d o s  f in a n c ie ro s  la t in o a m e r ic a n o s ,  in c lu y e n d o  la  d e s re g u la c ió n  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra  
— e n  e l m a rc o  d e  la s  r e fo rm a s  m a c ro e c o n ó m ic a s  in s t ru m e n ta d a s —  im p u ls a r o n  u n  p ro c e s o  d e  
r e in s e r c ió n  d e  A m é r ic a  L a t in a  e n  lo s  m e rc a d o s  in te rn a c io n a le s  d e  c a p ita le s .  A s im is m o , c o m o  se  
in d ic ó  e n  e l c a p ítu lo  in ic ia l ,  la  r e e s tr u c tu r a c ió n  d e  la s  r e d e s  g lo b a le s  d e  p r o d u c c ió n  d e  la s  
c o m p a ñ ía s  t r a s n a c io n a le s  d e to n ó  p ro c e s o s  d e  fu s io n e s  y  — e n  A m é r ic a  L a t in a  
f u n d a m e n ta lm e n te —  a d q u is ic io n e s  q u e  a c e le r a r o n  m a s iv a m e n te  la  e n t ra d a  d e  c a p ita l  e x tra n je ro . 
L a  a b u n d a n c ia  d e  r e c u rs o s ,  c o m b in a d a  c o n  la  f u e r te  y  s o s te n id a  e x p a n s ió n  d e  la  e c o n o m ía  d e  lo s  
E s ta d o s  U n id o s ,  a p o y a r o n  d e c is iv a m e n te  la  r e a c t iv a c ió n  d e l c r e c im ie n to  d e  A m é r ic a  L a t in a  
d u ra n te  lo s  n o v e n ta .
L a  f a s e  a s c e n d e n te  d e l s e g u n d o  c ic lo  d e  f in a n c ia m ie n to  d e l d e s a r ro l lo  a  A m é r ic a  L a t in a  
h a r ía  q u e  e n  e l la p s o  1 9 9 0 -1 9 9 8 , v o lv ie r a  p o s i t iv o  e l s a ld o  e n  la s  t r a n s f e re n c ia s  d e  r e c u rs o s  d e l 
e x te r io r  (2 ,4 %  d e l in g re s o  b ru to  c o r r e s p o n d ie n te  p ro p o rc ió n  m a y o r  a  la  d e  1 9 7 0 -1 9 8 1 , 1 ,9 % ). E l 
in te n s o  f lu jo  d e  c a p ita le s  a  la  r e g ió n  — e q u iv a le n te  a l  4 ,8 %  d e l in g re s o — , e s tu v o  m u y  p o r  e n c im a  
d e  lo s  m o n to s  d e l p a g o  d e  in te re s e s  (1 ,6 %  d e l in g re s o ) ,  y  la  r e p a tr ia c ió n  d e  u t i l id a d e s  (0 ,7 %  d e l 
in g re so ) .
E l  d in a m is m o  d e  la s  e n t ra d a s  n e ta s  d e  c a p ita le s  a  A m é r ic a  L a t in a  f u e  e x c e p c io n a l  — ta s a  
m e d ia  d e  e x p a n s ió n  a n u a l  d e  3 5 ,3 % — , d e s c a n s ó  f u n d a m e n ta lm e n te  e n  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra  
d ire c ta . C o n  u n  r i tm o  d e  a s c e n s o  d e l 2 7 ,6 % , p o r  p r im e ra  v e z  s e  c o n v ir t ió  e n  la  f u e n te  p r in c ip a l  d e  
c a p ita le s  a  la  re g ió n , s u p e ra n d o  lo s  r e c u rs o s  d e l e n d e u d a m ie n to ,  d e  la  in v e rs ió n  e n  c a r te ra ,  o  d e  
la s  d o n a c io n e s .  D e  h e c h o , la  IE D  c o n tr ib u y ó  c o n  4 4 %  d e l f lu jo  n e to  d e  c a p ita le s ,  m ie n tr a s  e l 
e n d e u d a m ie n to  d e  la rg o  p la z o  a p o r tó  3 7 % , la  in v e rs ió n  e n  c a r te r a  e l 1 3 ,7 %  y  la s  d o n a c io n e s  
4 ,2 % . A d e m á s ,  a  d if e r e n c ia  d e l c ic lo  a n te r io r  d e  f in a n c ia m ie n to  a  la  re g ió n , e l f lu jo  d e  in v e rs ió n  
e x t ra n je r a  d ir e c ta  s u p e ró  h o lg a d a m e n te  la  r e p a tr ia c ió n  d e  u t i l id a d e s ,  t r ip l ic a n d o  e l m o n to  d e  e s ta  
ú l t im a  e n  e l p r o m e d io  d e  la  d é c a d a .
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L a  re c o m p o s ic ió n  d e l p a p e l  d e  la  IE D  e n tre  1 9 9 0  y  1 9 9 8  o b e d e c ió  a l  n u e v o  p a p e l  d e  
c a p i ta le s  d e  o r ig e n  p r iv a d o , q u e  c o n tr ib u y e r o n  c o n  e l 9 3 %  d e l f lu jo  n e to  to ta l  a  la  re g ió n . L o s  
f lu jo s  d e  c a p ita le s  d e  o r ig e n  p ú b l ic o  s e  e x p a n d ie ro n  a p e n a s  a l  6 ,6 %  a n u a l,  ta s a  m u y  p o r  d e b a jo  
d e l 5 3 ,4 %  q u e  r e g is t r a ro n  lo s  d e  o r ig e n  p r iv a d o .
E l  a u g e  d e  f in a n c ia m ie n to  e x te rn o  a  la s  e c o n o m ía s  la t in o a m e r ic a n a s  c u lm in a  e n  1 9 9 8 , a l 
s u m a rs e  a  c a u s a s  e s tru c tu ra le s  lo s  e fe c to s  d e  la  c r is is  d e  la s  e c o n o m ía s  d e l s u d e s te  a s iá t ic o  q u e  
d e s p lo m ó  la s  e x p e c ta t iv a s  d e  in v e rs ió n  d e l m u n d o  e n  d e s a r ro l lo . E n  A m é r ic a  L a t in a  e s e  im p a c to  
a d v e r s o  s e  a g ra v ó  c o n  e l c o la p s o  d e l m e rc a d o  d e  v a lo re s  d e  la s  e c o n o m ía s  in d u s t r ia l iz a d a s  y  la  
f u e r te  d e s a c e le ra c ió n  d e l r i tm o  d e  c r e c im ie n to  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s .  D e  a c u e rd o  c o n  c if ra s  d e l 
B a n c o  M u n d ia l ,  a  p a r t i r  d e  1 9 9 9 , la  t r a n s f e re n c ia  n e ta  d e  r e c u rs o s  a  la  r e g ió n  s e  c o n tra jo  d e  
m a n e r a  a g u d a  ( -6 1 ,3 %  a n u a l) ,  c a s i d e s a p a re c ie n d o  d e s d e  e l 2 0 0 1 . 21
L a  c a íd a  a n o ta d a  fu e  r e s u l ta n te  d e  la  r e d u c c ió n  e n  lo s  f lu jo s  d e  c a p i ta le s  ( -1 9 ,7 %  a n u a l 
e n  p ro m e d io ) ,  c o m b in a d a  c o n  a lz a s  ta n to  e n  e l p a g o  d e  in te re s e s  a l  e x te r io r  (6 ,3 %  a n u a l)  c o m o  d e  
la  r e p a tr ia c ió n  d e  u t i l id a d e s  ( 1 6 ,1 %  a n u a l) .  E n tr e  lo s  f lu jo s  d e  c a p ita l  m á s  a d v e r s a m e n te  
a fe c ta d o s  e s tá  e l e n d e u d a m ie n to  d e  la rg o  p la z o . E n  1 9 9 8  a p o r tó  6 4 ,7  m ile s  d e  m il lo n e s  d e  d ó la re s  
a  la  re g ió n , e n  2 0 0 1  e l p a g o  d e  la  a m o r t iz a c ió n  d e  la  d e u d a  s u p e ró  a  lo s  n u e v o s  d e s e m b o ls o s  (p o r  
1 .2 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s ) .  L a  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  p e r d ió  d in a m is m o , ta n to  p o r  lo s  
f a c to re s  e x te rn o s  a r r ib a  r e s e ñ a d o s  c o m o  p o r  e l p r o p io  a g o ta m ie n to  d e  lo s  p ro c e s o s  d e  
p r iv a t iz a c ió n  e n  la  re g ió n . C a y ó  e n  e s e  la p s o  u n  p r o m e d io  d e  1 %  a n u a l,  n o  o b s ta n te  s ig u ió  
c o n s t i tu y e n d o  la  f u e n te  p r in c ip a l  d e  f in a n c ia m ie n to  e x te rn o  d e  A m é r ic a  L a t in a . E n  e fe c to , e n  
1 9 9 9 -2 0 0 1  a p o r tó  e l 8 1 %  d e l f lu jo  n e to  d e  c a p ita le s  a  la  re g ió n ,  f r e n te  a  1 0 ,7 %  d e l 
e n d e u d a m ie n to  d e  la rg o  p la z o , 5 ,4 %  d e  la  in v e rs ió n  e n  c a r te ra  y  2 ,8 %  d e  la s  d o n a c io n e s .
E n tr e  1 9 9 9 -2 0 0 1  e l f lu jo  d e  IE D  a p o r tó  r e c u rs o s  q u e  m á s  q u e  t r ip l ic a n  e l m o n to  
c o r r e s p o n d ie n te  a  la s  r e m is io n e s  d e  u ti l id a d e s . S in  e m b a rg o , la s  te n d e n c ia s  a  f u tu ro  s o n  
p re o c u p a n te s .  M ie n tr a s  q u e  la  IE D  se  c o n tra jo  (1 %  a n u a l) ,  la  r e m is ió n  d e  u t i l id a d e s  s e  e x p a n d ió  a  
u n a  ta s a  m e d ia  a n u a l  d e  1 6 % . C o n  e llo , e n  1 9 9 9  la  r e m is ió n  d e  u t i l id a d e s  r e p r e s e n tó  u n  2 0 %  d e  
la  IE D , y  a  p a r t i r  d e  2 0 0 1 , e n  s o lo  d o s  a ñ o s , e s te  p o r c e n ta je  h a b ía  s u b id o  a l  3 4 % .
T a m b ié n  e l T ra ta d o  d e  L ib r e  C o m e rc io  d e  A m é r ic a  d e l N o r te  h a  m a g n if ic a d o  
te m p o r a lm e n te  lo s  f lu jo s  d e  c a p ita l  h a c ia  M é x ic o  c o m o  re f le jo  d e l p r o c e s o  g r a d u a l  d e  a c o m o d o  
r e c íp ro c o  d e  la s  e c o n o m ía s  a  la  f o rm a c ió n  d e  u n a  z o n a  d e  in te g ra c ió n .
A  la  lu z  d e  e s o s  a n te c e d e n te s ,  e l a s c e n s o  s o s te n id o  d e  la s  c o r r ie n te s  d e  fo n d o s  
d if íc i lm e n te  m a n te n d r ía  e l d in a m is m o  o b s e rv a d o  e n  b u e n a  p a r te  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta .  S e  
t r a ta  d e  p ro c e s o s  d e  t r a n s ic ió n  e s tru c tu ra l  q u e  v a n  c r is ta l iz a n d o  y  c o n s o l id á n d o s e  c o n  e l t ie m p o . 
A  p a r t i r  d e  a h í ,  la s  o p o r tu n id a d e s  a b ie r ta s  a  la  in v e rs ió n  e x t r a n je r a  s e g u irá n  u n a  e v o lu c ió n  
n o rm a l , m á s  p a u s a d a ,  a c o m p a ñ a n d o  a l  d e s a r ro l lo  d e  m e rc a d o s  y  p a íse s . D e s d e  lu e g o , h a y  to d a v ía  
m á rg e n e s  d e  a c c ió n , p a r t ic u la rm e n te  e n  p a ís e s  c o n  m e rc a d o s  e n o rm e s  q u e  a p e n a s  s e  in c o rp o r a n  a  
p le n i tu d  a  lo s  m e rc a d o s  g lo b a l iz a d o s ,  c o m o  lo s  d e  C h in a  o  la  In d ia . P e r o  h a y  o tro s , c o n  m e rc a d o s
21 C abe su b rayar que los cá lcu los de la  C E P A L  de la  tran sfe ren c ia  n e ta  de recu rsos m uestran  
u n a  co n tracc ió n  to d av ía  m ás severa. Y  apun tan  que, y a  desde el 2000 , A m érica  L a tin a  en  con jun to  y  en 
té rm inos neto s h a  dejado  de rec ib ir  y  m ás b ien  transfie re  recu rsos al exterio r. D ichos cá lcu los d ifie ren  de 
los que rep o rta  el G lo b a l D eve lo p m en t R e p o r t  p o r  su tra tam ien to  del rubro  de “erro res y  o m is io n es” .
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m á s  l im ita d o s  o  q u e  e s tá n  a  p u n to  d e  f in iq u i ta r  la  p r iv a t iz a c ió n  d e  e m p re s a s  p ú b lic a s ,  la s  v e n ta s  
d e  e m p re s a s  p r iv a d a s  o  q u e  y a  o c u p a n  lu g a re s  m á s  o  m e n o s  f i jo s  e n  la s  r e d e s  d e  la s  e m p re s a s  
t r a n s n a c io n a le s ,  q u e  v e r á n  d is m in u ir  e l r i tm o  d e  lo s  f lu jo s  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra . 22
P o r  o tr a  p a r te , e l c ic lo  d e  t r a n s f e re n c ia s  p o s i t iv a s  d e  la  in v e rs ió n  e x t r a n je r a  a  las 
e c o n o m ía s  r e c e p to r a s  d e  A m é r ic a  L a t in a ,  c o m ie n z a  a  d e b i l i ta r s e ,  a  h a c e r s e  n e g a t iv o  e n  té rm in o s  
n e to s . A p a r te  d e  f e n ó m e n o s  c i rc u n s ta n c ia le s  c o m o  la  c a íd a  e n  la s  b o ls a s  a c c io n a r ia s  m u n d ia le s  a  
f in e s  d e  lo s  n o v e n ta  y  lo s  r ie s g o s  d e s in f la c io n a r io s  q u e  a q u e ja n  a  a lg u n a s  e c o n o m ía s ,  la s  s a lid a s  
n e ta s  d e  u t i l id a d e s  o  d iv id e n d o s  s o n  in e v i ta b le s  d e s p u é s  d e  u n  t ie m p o , s o b re  to d o  c u a n d o  lo s  
f lu jo s  d e  in v e rs ió n  s e  a g o lp a n  e n  p e r ío d o s  b re v e s  (d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta )  y  s e  d ir ig e n  a  la  
c o m p ra  d e  e m p re s a s  e s ta b le c id a s  23.
E n  to d o  c a so , s e  t r a ta  d e  p ro c e s o s  f in i to s  q u e  h a b r á n  d e  s e r  r e e m p la z a d o s  g r a d u a lm e n te  
p o r  n u e v o s  e s q u e m a s  d e  f in a n c ia m ie n to  a l  d e s a r ro l lo . P e r o  a n te s  te n d rá  q u e  t r a n s i ta r s e  p o r  
p e r ío d o s  d if íc i le s ,  d e  c o m p e te n c ia  e x a c e rb a d a  e n t re  lo s  p a ís e s  (p o r  a t r a e r  lo s  f o n d o s  d is p o n ib le s )  
y  d e  a ju s te s  d o lo ro s o s ,  d e  n o  a n t ic ip a r s e  la s  s o lu c io n e s  a  e s c a la  n a c io n a l  y  u n iv e rs a l .  24
P re o c u p a  q u e  e l c ic lo  e x p a n s iv o  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ir e c ta  e s té  a  p u n to  d e  a g o ta r s e  
o  a l m e n o s  n o rm a l iz a r s e  e n  e l s e n tid o  d e  c re c e r  p a r i - p a s s u  c o n  la  p r o d u c c ió n  m u n d ia l .  Y  
p r e o c u p a  n o  s ó lo  p o r  h a b e r s e  c o n s ti tu id o ,  s in  s u s t i tu to  c o n o c id o ,  e n  la  p r in c ip a l  f u e n te  d e  
f in a n c ia m ie n to  a l d e s a r ro l lo ,  s in o  ta m b ié n  p o r  su s  e fe c to s  d e p re s iv o s  s o b re  e l c r e c im ie n to  
p la n e ta r io .  L o s  d a to s  d e  la  U N C T A D  m u e s t r a n  q u e  la  I E D  m u n d ia l  e x p e r im e n tó  u n a  c a íd a  p o r  
s e g u n d o  a ñ o  c o n s e c u t iv o  (2 0 0 1  y  2 0 0 2 )  d e  4 1 %  y  2 1 %  r e s p e c t iv a m e n te .  L a  IE D  r e a l iz a d a  e n  
p a ís e s  d e s a r r o l la d o s  s ig u e  e s ta  m is m a  te n d e n c ia  a l  d is m in u ir  e n t r e  e s o s  d o s  a ñ o s  e n  2 2 % , p e ro  
la  d ir ig id a  a  A m é r ic a  L a t in a  l le v a  t r e s  a ñ o s  d e  r e t r o c e s o s  q u e  s u m a n  3 3 % . ( v é a n s e  g r á f ic o s
22 H ay  otros fenóm enos que tam b ién  in fluyen  tem poralm en te . L as bajas tasas de in terés en  los 
países desarro llados, la  in stitu c io n alizac ió n  de los ahorros y  pensiones en  esas econom ías y  en  las 
em ergen tes, e l fo rta lec im ien to  y  apertu ra  a la  inversión  fo rán ea  de las bo lsas de valo res de las econom ías 
en desarro llo .
23 E l F ondo  M onetario  In tern ac io n a l reg is tra  sa lidas ne tas  de cap ita l de los pa íses em ergen tes 
p o r m ás de 260 .000  m illones de dó lares en el cua trien io  1999-2002. L a  C E P A L  es tim a en  40 ,4  m iles de 
m illones las transfe rencias nega tivas de cap ita les al ex terio r (2003) y  en 51%  la  ca íd a  de la  inversión  
ex tran jera  d irec ta  en  A m éric a  L a tin a  en tre  1999 y  2003. (V éanse C E P A L  (2003) y  IM F  (2003).
24 V a lg a  u n a  p eq u e ñ a  d ig resión , otro  p roceso  que lleg a  a un  lím ite  en  los pa íses desarro llados es 
el uso  de la  p o lítica  m one taria , con  el p ropósito  de co m p en sar las fuerzas recesivas de los m ercados. Y a  el 
Japón  h a  traspasado  el u m b ra l en  que las tasas de in terés son  ú tiles  p a ra  a len ta r a  la  eco n o m ía  sin crear 
p resiones sobre los p rec io s y  los E stados U nidos no están  lejos de a rribar a la  m ism a  situación . A dem ás, la 
crisis p e tro le ra  h a  com enzado  a e lev a r los costos de p ro d u cc ió n  en  el m undo  y  a im pu lsar h ac ia  arriba  la 
in flación . A  la  co rta  o a la  larga , todo  ello  h ab rá  de trad u c irse  en alzas en  las ta sas  de in terés — o ca er  en el 
riesgo  de ex p ro p ia r a los aho rrado res—  que re tro a lim en tarían  la  in estab ilid ad  de p rec ios. E s ta  ú ltim a  
tam b ién  e s tá  am en azad a  p o r  la  in d isc ip lin a  f isca l de u n  núm ero  crecien te  de países industria lizados que 
ex p erim en tan  ac recen tam ien to  sustan tivo  de sus desequ ilib rio s p resu p u esta rio s  (Japón , E stados U n idos, 
A lem an ia ) de ocu rrir  ta les  fenóm enos, los países en  desarro llo  su frirán  con tag io s in flac ionario s y  alzas en 
el serv ic io  de la  d eu d a  ex terna, p robab lem en te  sin  los estím u los de u n a  recu p erac ió n  m und ia l duradera .
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A .3 -5 ) .  P o r  s u  p a r te ,  e n  s u  ju r i s d ic c ió n ,  la  C E P A L  e s t im a  e n  4 3 %  la  d is m in u c ió n  d e  la  
in v e rs ió n  e x tra n je ra  d ir e c ta  n e ta  e n t re  2 0 0 1  y  2 0 0 2 . 26 E n to n c e s ,  im p o r ta  in c o rp o r a r  u n  te m a  c a s i 
o lv id a d o  e n  lo s  e s fu e rz o s  a c a d é m ic o s  y  p o l í t ic o s  e n c a m in a d o s  a  r e c o n f ig u r a r  la  a rq u i te c tu ra  d e l 
s is te m a  f in a n c ie r o  m u n d ia l.  E n  p r in c ip io  n o  só lo  d e b ie r a n  in c o rp o ra r s e  in s t i tu c io n e s  y  
m e c a n is m o s  d is e ñ a d o s  a  p r e v e n ir  o  e n m e n d a r  c r is is  y  c o n ta g io s ;  ta m b ié n  h a b r ía  q u e  c o n s tru i r  
a q u é l la s  q u e  a s e g u r e n  u n  d in a m is m o  ra z o n a b le  a  la  e c o n o m ía  m u n d ia l  y  s a lv e n  a  lo s  p a ís e s  e n  
d e s a r ro l lo  — s o b re  to d o  a  lo s  la t in o a m e r ic a n o s —  d e  la  r e p e t ic ió n  d e  la  a s tr in g e n c ia  d e  r e c u rs o s  
f o rá n e o s  q u e  o c a s io n a ro n  lo s  r e tro c e s o s  s o c io e c o n ó m ic o s  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  o c h e n ta .  N o  e s tá  
d e m á s  r e c o rd a r  q u e  A m é r ic a  L a t in a  r e g is t r a  y a  a ñ o s  d e  c a íd a  d e l p ro d u c to  in te rn o  b ru to  r e a l  p o r  
h a b i ta n te  e n  u n  c o n te x to  d e  r e d u c c ió n  d e  la s  t r a n s f e re n c ia s  n e ta s  d e l e x te r io r .
25
G R A F IC O  A-3
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Fuente: Con base en datos de: UNCTAD. H a n d b o o k  o f  S t a t i s t i c s  2 0 0 3 .
25 E n  los tre in ta  pa íses  que in teg ran  la  O C D E  la  inversión  ex tran jera  d irec ta  cayó  20%  en  2002. 
Los países m ás afectados resu lta ro n  ser los E stados U n idos e Ing laterra . E sos flu jos se red u je ro n  en  m ás 
del 75%  en el p rim ero  de los países m encionado . (V éase , E l U niversal, 20  de ju n io  de 2003 .) T am bién  se 
estim a en  50%  la  ca íd a  en  las operac iones de fu siones y  adqu isic iones en  los p rop io s m iem bros de la 
O C D E  de com pararse  los c inco  p rim eros m eses de 2002  con  los co rrespond ien tes  de 2003. D e otro  lado, 
se o b se rv a  que las sa lidas de los flu jo s  de inversión  de la  O C D E , cayeron  substancia lm en te  m enos (13% ) 
que las en tradas, fenóm eno  que señala  la  am p liac ió n  de los sa ldos neg a tiv o s en  esos m ov im ien to s de 
cap ita les en las p rinc ipa les nac iones industria lizadas y  la  p re fe ren c ia  p o r  zonas en desarro llo  com o C hina, 
Ind ia, A u stra lia  o B rasil. (V éase , O E C D  (2003)).
26 V éase , U N C T A D  (2002) y  C E P A L  (2002-a), San tiago  de Chile.
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G ráfico  A -4
F L U JO S DE IED  EN EL  M U NDO , SA LID AS, 1987-2001
(M illones de dó lares)
“ X — Mundo Países Desarrollados Países en Desarrollo América Latina y el Caribe
Fuente: Con base en datos de: UNCTAD. H andbook o f  Statistics 2003.
Gráfico A-5
Tendencia  en  México de lo s  F lujos de IED y de F u s io n e s  y 
A d q u s ic io n es ,  1987 - 2001 (m il lones  de dólares)
□ IEDFujos ■ Fusiones y Adquisiciones
Fuente: Con base en datos de UNCTAD. Handbook of Statistics 2003.
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C o m o  e s  n a tu ra l ,  la s  r e p e rc u s io n e s  p o s i t iv a s  d e l p e r ío d o  d e  a u g e  — y a  p o r  c e r ra r s e —  d e  la  
in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ire c ta ,  h a n  e s ta d o  a m p lif ic a d a s  o  c o n s tre ñ id a s  p o r  la  c o n tra p a r te  o b l ig a d a  
d e  la s  e s tra te g ia s  in te rn a s  d e  d e s a r ro l lo  a  la s  q u e  s e  h a r á  r e f e r e n c ia  e n  la s  s ig u ie n te s  p á g in a s .
3. Las economías en desarrollo y la inversión extranjera
E n  r e la c ió n  c o n  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo ,  c o n  b a s e  e n  p la n te a m ie n to s  te ó r ic o s  y  a lg u n o s  d a to s  
e m p ír ic o s ,  lo s  o rg a n is m o s  in te r n a c io n a le s ,  y  m u c h o s  c e n tro s  a c a d é m ic o s  d e  la s  n a c io n e s  
in d u s t r ia l iz a d a s  h a n  f o rm u la d o  u n  p la n te a m ie n to  p a r a d ig m á t ic o  s o b re  la  a p e r tu ra  f in a n c ie r a  y  la  
in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ir e c ta  q u e  p a r e c e n  a t r ib u ir le  p e r m a n e n c ia  in d e f in id a  y  v e n ta ja s  p o r  e n c im a  
d e  c u a lq u ie r  c o s to  a s o c ia d o . 27 E n  lo s  h e c h o s ,  s in  e m b a rg o , la  d is t r ib u c ió n  d e  lo s  b e n e f ic io s  d e  la  
l ib e r a c ió n  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  — c o m o  lo s  a t r ib u ib le s  a  la  a b o l ic ió n  d e  f ro n te ra s  
c o m e rc ia le s —  h a  s id o  a s im é tr ic a . L o s  p a ís e s  in d u s t r ia l iz a d o s  y  su s  e m p re s a s  s o n  lo s  p r in c ip a le s  
g a n a d o re s ,  a u n q u e  la  c o n c e n t ra c ió n  d e l in g re s o , la  in e s ta b i l id a d  s a la r ia l  o  d e l e m p le o  y  la  
r e c o m p o s ic ió n  p r o d u c t iv a  d e l p la n e ta  r e s u l ta n te s ,  le s  h a y a n  c re a d o  d is lo c a c io n e s  in te rn a s .
E n  c o n tra s te ,  lo s  e fe c to s  e n  la s  n a c io n e s  e n  d e s a r ro l lo  m u e s t r a n  u n  p a n o ra m a  m á s  
c o m p le jo ,  v a r ia d o  y , e n  g e n e ra l ,  m e n o s  fa v o ra b le . E n  a lg u n o s  d e  e s o s  p a ís e s ,  la  in v e rs ió n  
e x t ra n je ra  d ir e c ta  s e  h a  s u m a d o  c o n s tru c t iv a m e n te  a  lo s  e s fu e rz o s  n a c io n a le s  e n  f a v o r  d e l 
d e s a r ro l lo  y  d e  la  m o d e rn iz a c ió n  te c n o ló g ic a .  E n  o tro s , h a  f o rm a d o  e n c la v e s  d e  m o d e rn id a d  q u e  
p o c o  tr a s c ie n d e n  a l r e s to  d e  la  e c o n o m ía ,  m ie n tr a s  a c e n tú a  la s  r e la c io n e s  d e  d e p e n d e n c ia  y  lo s  
d e s e q u i l ib r io s  d e  la  b a la n z a  d e  p a g o s . E n  u n o s  te rc e ro s ,  se  l im ita  a  to m a r  p a r a  s í la  e x p lo ta c ió n  d e  
r e c u rs o s  v a l io s o s  o  a  u s a r  m a n o  d e  o b ra  b a ra ta . D e l m is m o  m o d o , la  in v e rs ió n  fo rá n e a  d ire c ta , 
s u e le  a b o r d a r  la  e x t r a n je r iz a c ió n  d e  la s  m e jo re s  e m p re s a s  p ú b l ic a s  o  p r iv a d a s  q u e  a b a s te c e n  a  lo s  
m e rc a d o s  in te rn o s ,  s in  c re a r  n u e v a s  p ro d u c c io n e s ,  n i  d i fu n d ir  c o n  a m p l i tu d  a v a n c e s  te c n o ló g ic o s ,  
n i e s ta b le c e r  n u e v o s  v ín c u lo s  p r o d u c t iv o s  c o n  e l e x te r io r .
a) Teoría y práctica
H a y  a b u n d a n c ia  d e  p la n te a m ie n to s  m á s  o  m e n o s  r ig u ro s o s  o  in c lu s o  a p o lo g é t ic o s  s o b re  
la s  b o n d a d e s  te o r iz a d a s  y  p u b l ic i ta d a s  d e  lo s  n e x o s  e n t re  d e s a r ro l lo  e  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ire c ta . 
S e  h a  h e c h o  lu g a r  c o m ú n  a f ir m a r  q u e  e s o s  f lu jo s  e le v a n  la s  ta s a s  d e  c re c im ie n to  y  s i rv e n  c o n  
m e n o s  v o la t i l id a d  a l  f in a n c ia m ie n to  d e  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo ;  f a v o r e c e n  la  in n o v a c ió n  y  
d if u s ió n  d e  te c n o lo g ía s  a v a n z a d a s  o  c re a n  o tra s  e c o n o m ía s  e x te rn a s ;  im p u ls a n  la  c o n s o l id a c ió n  
d e  g e n u in a s  v e n ta ja s  c o m p a ra t iv a s ,  a l ie n ta n  la s  e x p o r ta c io n e s  y  r e s u e lv e n  lo s  c ró n ic o s  
e s tra n g u la m ie n to s  d e  p a g o s . 28 E n  p a la b r a s  d e  la  O C D E , “F o r e ig n  D ir e c t  I n v e s tm e n t  (F D I)  
tr ig g e rs  te c h n o lo g y  s p il lo v e r s ,  a s s is t  h u m a n  c a p ita l  fo rm a tio n ,  c o n tr ib u te s  to  in te rn a t io n a l  tr a d e
27 V éanse, W o rld  B ank  (varios núm eros) (1999) y  (1993); O E C D  (1995) (1998 -a) (1998 -b) y  
(2002); L ipsey , R. y  o tros (1994); R eisen , H. y  Soto, M. (2000); G lass, A. y  S aygi, K. (1999); 
In te r-A m erican  D eve lopm en t B ank  (1999); A itken , B. y  H arrison , A. (1999); IM F  (varios nú m ero s -a) 
(varios núm eros -b) y  (varios nú m ero s -c); E icheng reen , B. (1996); W o rld  T rade  O rgan ization  (1999) y
(1998); O verseas D ev e lo p m en t In stitu te  (1997).
28 V éanse, B arro , R. y  S ala-I-M artin , X. (1995); R am írez , M. (2000); P erez , W . (1990); D e 
M ello , L. (1999); IM F  (2001).
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in te g ra tio n ,  h e lp s  c r e a te  a  m o r e  c o m p e ti t iv e  b u s in e s s  e n v i ro n m e n t  a n d  e n h a n c e s  e n te r p r is e  
d e v e lo p m e n t.  A ll  th e s e  c o n t r ib u te  to  h ig h e r  e c o n o m ic  g ro w th , w h ic h  is  th e  m o s t  p o te n t  to o l  fo r  
a l le v ia t in g  p o v e r ty  in  d e v e lo p in g  c o u n tr ie s .  M o re o v e r ,  b e y o n d  th e  s tr ic t ly  e c o n o m ic  b e n e f i ts ,  
F D I  m a y  h e lp  im p ro v e  e n v iro n m e n ta l  a n d  s o c ia l  c o n d i t io n s  in  th e  h o s t  c o u n try  b y , fo r  e x a m p le , 
t r a n s f e r r in g  “ c le a n e r” te c h n o lo g ie s  a n d  le a d in g  to  m o r e  s o c ia l ly  r e s p o n s ib le  c o rp o ra te  
p o l ic ie s .” 29
A l p r o p io  t ie m p o , ta m b ié n  s e  h a n  s u b ra y a d o  y  e x a g e r a d o  lo s  p r o b le m a s  c re a d o s  p o r  lo s  
m o v im ie n to s  g lo b a l iz a d o s  d e l c a p ita l  e x t ra n je ro ,  s e a n  d e  o rd e n  e c o n ó m ic o  o  d e  o tr a  ín d o le  q u e  se  
e x p re s a n  e n  f a l la s  in s t i tu c io n a le s  o  d e  m e rc a d o . E n  e l c a s o  d e  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo  se  
d e s ta c a n  la  p é r d id a  d e  s o b e ra n ía  y  la  r e d u c c ió n  d e  lo s  in s t ru m e n to s  d e  a c c ió n  g u b e rn a m e n ta l ;  la  
v o la t i l id a d ,  m a g n itu d  r e la t iv a  e  in c e r t id u m b r e s  c re a d a s  p o r  f lu jo s  im p o r ta n te s  d e  r e c u rs o s  fu e ra  
d e l c o n tro l  n a c io n a l;  la  d is t r ib u c ió n  d e s ig u a l d e  la s  a c t iv id a d e s  d e  a l to  v a lo r  a g r e g a d o  o 
c o n te n id o  te c n o ló g ic o  e n tre  lo s  p a ís e s  e x p o r ta d o re s  e  im p o r ta d o re s  d e  c a p ita l;  lo s  c o s to s  d e  
d e s a ju s te s  r e la c io n a d o s  c o n  e l c a m b io  e n  la  p r o d u c c ió n  o  e l a n d a m ia je  s o c ia l  ( d e s e m p le o , q u ie b ra  
o  d e s p la z a m ie n to  d e  e m p re s a s ,  a s im e tr ía s  e n  la  d is t r ib u c ió n  d e l in g re s o  se a  a l in te r io r  d e l p a ís  o 
e n tre  z o n a s  p e r if é r ic a s  y  d e s a r ro l la d a s ) .
S in  d u d a , u n o  d e  lo s  p r in c ip a le s  e fe c to s  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  e s  e l d e  
p r o m o v e r  e l c o m e rc io  e x te r io r ,  e l d e  f a c i l i ta r  la  r e a s ig n a c ió n  d e  r e c u rs o s  y  la  in te g r a c ió n  d e  la s  
e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo  a  la s  r e d e s  d e l in te rc a m b io  m u n d ia l.  E n tr e  1 9 8 4  y  2 0 0 2 , e l in te rc a m b io  
e n  e l m u n d o  c re c ió  a  r a z ó n  d e l 6 %  a n u a l,  e s to  e s  c o n  u n a  v e lo c id a d  q u e  c a s i d u p l ic a  e l a s c e n s o  
d e l p ro d u c to . E s e  es  ta m b ié n  e l c a s o  d e  M é x ic o ,  d o n d e  la s  t r a n s a c c io n e s  e x te rn a s  s u b e n  d e l 1 9 %  
a l 6 5 %  d e l  p ro d u c to  e n tre  1 9 8 0  y  2 0 0 0 . S in  e m b a rg o , h a n  s u rg id o  d u d a s  d e  q u e  la  a p e r tu ra  
c o m e rc ia l  y  f in a n c ie r a  u  o tro s  c a m b io s  e n  la  p o l í t ic a  d e  b a la n z a  d e  p a g o s  p r o m u e v a n  
in v a r ia b le m e n te  e l d e s a r ro l lo ,  a u n q u e  a c r e c ie n te n  lo s  v o lú m e n e s  d e l in te rc a m b io  e x te rn o . 30 P o r  
c o n s ig u ie n te ,  h o y , ta m b ié n  p o d r ía  p o n e r s e  e n  te la  d e  ju ic io  e l q u e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je ra  d ir e c ta  a  
t r a v é s  d e l c a n a l d e l c o m e rc io  s e  a s o c ie  s ie m p re  a  r i tm o s  m a y o re s  d e  c re c im ie n to .
E l  r e s u l ta d o  n e to  p u e d e  s e r  f a v o ra b le  o  d e s fa v o ra b le  a l p r o g re s o  s o s te n id o  d e  la  
e c o n o m ía ,  d e p e n d ie n d o  e n  m u c h o  d e  d o s  f e n ó m e n o s  in te r r e la c io n a d o s :  q u e  e l a s c e n s o  d e  la s  
c o r r ie n te s  c o m e rc ia le s  c o n tr ib u y a  a  r e s o lv e r  e l e s tra n g u la m ie n to  e x te rn o  — e s  d e c ir ,  q u e  la s  
v e n ta s  e x c e d a n  s is te m á tic a m e n te  a  la s  im p o r ta c io n e s  y  m e jo r e n  la  c o m p e ti t iv id a d  d e l p a ís —  31 y  
s e g u n d o , q u e  la s  e m p re s a s  e x p o r ta d o ra s  a c r e c ie n te n  ta m b ié n  s is te m á tic a m e n te  e l v a lo r  a g re g a d o  
in te rn o , es  d e c ir ,  q u e  s e  a r t ic u le n  a  la  e c o n o m ía  in te r n a  e n  v e z  d e  c o n s t i tu i r s e  e n  s im p le s  e n c la v e s  
b e n e f ic ia r io s  d e  in c e n t iv o s  t r ib u ta r io s  o  su b s id io s . 32
A l  p r o p io  t ie m p o  s u b s is te n  d e s a ju s te s  s u b s ta n c ia le s  e n  e l in te rc a m b io  e n tre  p a ís e s , 
p r in c ip a lm e n te  d e  la s  e c o n o m ía s  in d u s t r ia l iz a d a s ,  q u e  in d u c ir á n  — y a  lo  h a c e n —  p ro c e s o s  
in e v i ta b le s  d e  a c o m o d o  e n  e l in te rc a m b io  y  e n  la  e v o lu c ió n  d e l p r o d u c to  m u n d ia l .  E n  2 0 0 2 , lo s
29 V éase , O E C D  (2002), p. 9.
30 V éanse, R odríguez  y  R odrik  (1999) y  E dw ards (1993), U N C T A D  (2002  y  2003).
31 U n a  cond ición , un  tan to  m enos re stric tiv a  consiste  en  ex ig ir  que el ascenso  com ercia l 
co n d u zca  a la  red u cció n  s is tem ática  de l d é fic it com ercia l, com o p ro p o rc ió n  del ing reso  nacional.
32 Se requ ie re  no sólo sub ir el v a lo r  ag regado  en  té rm inos abso lu tos, sino com o p ro p o rc ió n  del 
va lo r b ru to  de la  p roducción .
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E s ta d o s  U n id o s  r e g is t r a ro n  u n  d é f ic i t  c o m e rc ia l  d e  5 0 3 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  y  o tro  e n  c u e n ta  
c o r r ie n te  d e  5 0 3 .0 0 0  m il lo n e s ,  m ie n tr a s  e l r e s to  d e  lo s  p a ís e s  in d u s t r ia l iz a d o s  tu v ie r o n  u n  
s u p e rá v i t  c e rc a n o  a  lo s  2 0 6 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  e n  la  p r im e ra  c i f r a  y  d e  3 4 2 .0 0 0  m il lo n e s  e n  
la  s e g u n d a .  A d v ié r ta s e  a q u í q u e  a ju s te s  c o m e rc ia le s  p e q u e ñ o s  e n tre  p a ís e s  f á c i lm e n te  p u e d e n  
t r a d u c ir s e  o  s e r  r e s u l ta d o  d e  a l te r a c io n e s  s u s ta n t iv a s  e n  la  d ir e c c ió n  d e l c o m e rc io ,  e n  la s  ta s a s  
r e a le s  d e  c a m b io  y  e n  lo s  f lu jo s  f in a n c ie ro s ,  s in g u la r m e n te  im p o r ta n te s  e n  e l c a s o  d e  lo s  p a ís e s  e n  
d e s a r ro l lo .
b) Tecnología e inversión extranjera
L a  d if u s ió n  te c n o ló g ic a  s e  p o s tu la  c o m o  o tr a  d e  la s  v e n ta ja s  d e  la  a p e r tu ra  a  la  in v e rs ió n  
e x tra n je ra ,  e n  ta n to  s e  le  a s o c ia  a  m e jo ra s  p r o d u c t iv a s  d ir e c ta s  y  a  la  c r e a c ió n  d e  e x te rn a l id a d e s  
q u e  b e n e f ic ia n  a  v a r ia d o s  s e c to re s  d e  la s  e c o n o m ía s  r e c e p to r a s .  Y  e l lo  r e v is te  s in g u la r  
im p o r ta n c ia  e n  la  n u e v a  te o r ía  d e l d e s a r ro l lo  d o n d e , e n  v e z  d e  d e s ta c a r s e  la  f o rm a c ió n  d e  c a p ita l,  
se  s u b r a y a  la  s ig n i f ic a c ió n  d e l c a m b io  te c n o ló g ic o  y  la  f o rm a c ió n  d e  c a p ita l  h u m a n o . 33
S in  e m b a rg o , n o  c a b r ía  p a s a r  p o r  a l to  q u e  se  t r a ta  d e  b e n e f ic io s  p o te n c ia le s  q u e  d e p e n d e n  
d e l g r a d o  d e  in te g r a c ió n  d e  lo s  e s la b o n a m ie n to s  d e  la s  a c t iv id a d e s  c o m e rc ia le s  c o n  e l r e s to  d e l 
a p a ra to  p ro d u c t iv o  n a c io n a l ,  d e  la  c a p a c id a d  d e  e s te  ú l t im o  p a r a  a b s o rb e r  e l c a m b io  te c n o ló g ic o  y  
d e  la s  p o lí t ic a s  in te rn a s  d e  a p o y o  a  la  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo  o  a  la  fo rm a c ió n  d e  c a p ita l  
h u m a n o .
L a  t r a n s f e re n c ia  te c n o ló g ic a  a d e m á s  d e  a s u m ir  v a r ia s  m o d a l id a d e s ,  s u e le  m a te r ia l iz a r s e  a  
t r a v é s  d e  v a r io s  c a n a le s : e l c o m e rc io ,  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  y  lo s  p r o y e c to s  c o n ju n to s  d e  
in v e rs ió n  ( jo in t  v e n tu r e s ) .
E n  p r in c ip io ,  la  in te n s if ic a c ió n  d e l in te r c a m b io  d e  b ie n e s  in te rm e d io s ,  d e  c a p ita l  y  d e  
c o n s u m o  p u e d e n  c o n s t i tu i r s e  e n  a g e n te s  d e  d if u s ió n  d e  m e jo ra s  te c n o ló g ic a s  c o n  im p a c to  d ire c to  
e n  e l c r e c im ie n to  o  a l e le v a r  e l n iv e l  d e  la  c o m p e te n c ia  e n  q u e  s e  d e s e n v u e lv e n  la s  e m p re s a s  
n a c io n a le s .  34 D e s d e  la  p e r s p e c t iv a  d e  e s te  t r a b a jo  s e  p o n d r á  e l é n fa s is  e n  la s  d e r ra m a s  
te c n o ló g ic a s  q u e  s e  a s o c ia n  a  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ire c ta .
L a  d if u s ió n  te c n o ló g ic a  e s  u n  a s p e c to  fu n d a m e n ta l  e n  la  m o d e rn iz a c ió n  d e  la s  z o n a s  
a t ra s a d a s  y  e n  s u  in s e rc ió n  e n  la s  r e d e s  g lo b a l iz a d a s  d e  p r o d u c c ió n  y  c o m e rc io . E l  o b je t iv o  es 
b e n e f ic ia r la s  d e  la  n u e v a  r e v o lu c ió n  te c n o ló g ic a  q u e  t r a n s f o rm a  a l m u n d o  a  p a r t i r  d e  u n a  e n o rm e  
d e s v e n ta ja  c o m p e ti t iv a  d e  a r ra n q u e . E n  e fe c to , la  c o n c e n t ra c ió n  d e  la  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo  
e n  e l P r im e r  M u n d o , p a r t ic u la rm e n te  e n  la s  g ra n d e s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s ,  es  a p la s ta n te  y  
m a y o r  a  la  q u e  s e  d a  e n  m a te r ia  d e  c o m e rc io ,  in v e rs ió n ,  f in a n z a s  o  p r o d u c c ió n  in d u s tr ia l .  D e l 
g a s to  m u n d ia l  e n  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo  lo s  p a ís e s  d e  la  O E C D  re p re s e n ta n  e l 9 0 %  d e l to ta l  y  
d e  e l lo s , s ó lo  s ie te  p a ís e s  r e p r e s e n ta n  m á s  d e l 8 0 % . L a s  e ro g a c io n e s  d e  lo s  p a ís e s  e n  d e s a r ro l lo  
a p e n a s  s u m a n  a l r e d e d o r  d e l 6 %  d e l to ta l  y  ta m b ié n  s e  c o n c e n tra  e n  p o c o s  d e  e l lo s  ( S in g a p u r ,  la
33 V éanse, Pack , H. (1994), R om er, P. (1990), G rossm an , G. y  H elpm an , E. (1991), G rossm an , 
G. y  H elpm an , E. (1994).
34 V éanse, C oe, D. y  o tros (1997); N e lso n , R. y  Pack. H. (1999); G rossm an , G. y  H elpm an , E. 
(1991); G rossm an , G. y  R ogoff, K. (1995).
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p r o v in c ia  c h in a  d e  T a iw á n , C h in a , B r a s i l  y  M é x ic o  a b s o rb e n  a l r e d e d o r  d e l 8 0 % , e s p e c ia l iz á n d o s e  
m á s  q u e  n a d a  e n  la  a d a p ta c ió n  d e  la s  te c n o lo g ía s  a  la s  c o n d ic io n e s  lo c a le s ) .
M á s  a ú n , e l p r o g re s o  té c n ic o  s e  p r iv a t iz a ,  o p a c a  a l  a u s p ic ia d o  p o r  lo s  g o b ie rn o s ,  a u n  e n  
la s  n a c io n e s  d e s a r ro l la d a s .  35 B u e n a  p a r te  d e  lo s  e s fu e rz o s  d e  in v e s t ig a c ió n  s e  d ir ig e n  a l 
m e jo r a m ie n to  o  la  c r e a c ió n  d e  n u e v o s  p ro d u c to s ,  m á s  q u e  a  la  in n o v a c ió n  d e  p ro c e s o s  o  a  
r e s o lv e r  p ro b le m a s  p la n e ta r io s :  e l h a m b re ,  e l a b a s to  d e  e n e rg ía  l im p ia , e l d e te r io ro  e c o ló g ic o  o  e l 
a t ra s o  d e  lo s  p a ís e s  p e r ifé r ic o s .
H is tó r ic a m e n te  la  c o m p ra  d ir e c ta  d e  te c n o lo g ía  o  d e  b ie n e s  d e  c a p ita l  fu e  e l p r in c ip a l  
c a m in o  q u e  s ig u ie ro n  A le m a n ia ,  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  J a p ó n  y  e n  a lg ú n  g ra d o  lo s  t ig re s  a s iá t ic o s  
p a r a  e le v a r  s u  p ro d u c t iv id a d ,  c o m b in a d o  c o n  e s fu e rz o s  p ro p io s  d e  a d a p ta c ió n  e  in g e n ie r ía  
in v e rsa . S in  e m b a rg o , a l l ib e r a l iz a r s e  lo s  m e rc a d o s  y  lo s  r e g ím e n e s  n a c io n a le s  d e  in v e rs ió n ,  h a  
c o b ra d o  p r im a c ía  e l c a n a l  d e  d ifu s ió n  p r o v is to  p o r  la s  f i l ia le s  d e  e m p re s a s  fo rá n e a s . A l ig u a l  q u e  
e l c o m e rc io  in tra f irm a , p o r  s u  c o n d u c to ,  s e  c a n a l iz a ro n  m á s  d e  d o s  te r c io s  d e  lo s  f lu jo s  
te c n o ló g ic o s  e n  e l p e r ío d o  1 9 8 7 -1 9 9 7 , m ie n tr a s  a l r e d e d o r  d e l 8 0 %  d e  la s  re g a l ía s  c o r r e s p o n d e n  a  
tr a n s a c c io n e s  e n tre  s u b s id ia r ia s  y  m a tr ic e s  d e  la s  p ro p ia s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s .  36
E s tá  e n  e l in te ré s  d e  lo s  c o n s o rc io s  t r a n s n a c io n a le s  l im ita r  la  d if u s ió n  d e l c o n o c im ie n to  
té c n ic o  a  p o s ib le s  c o m p e tid o re s ,  y  a c o m o d a r  s u  t r a n s m is ió n  a  la s  p o l í t ic a s  g u b e r n a m e n ta le s  y  a  
la s  c a p a c id a d e s  d e  a s im ila c ió n  d e l p a ís  h u é s p e d , s in  r o m p e r  su s  p ro p ia s  e s tra te g ia s  d e  in te g r a c ió n  
v e r t ic a l  u  h o r iz o n ta l  a  e s c a la  m u n d ia l.  E n  g e n e ra l ,  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  p r e f ie r e n  la  
c o m p ra  a  la  o rg a n iz a c ió n  y  d e s a r ro l lo  d e  n e g o c io s  n u e v o s  e n  lo s  p a ís e s  e n  d e s a r ro l lo  c u a n d o  lo s  
c o s to s  d e  t r a n s f e r i r  te c n o lo g ía s  o  d e  m a n te n e r  s u  e x c lu s iv id a d  e s  b a ja  y  v ic e v e rs a .  D e  a h í  p u d ie ra  
in f e r i r s e  q u e  e l a p o r te  te c n o ló g ic o  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  e n  lo s  p ro c e s o s  d e  p r iv a t iz a c ió n  y  
e x t r a n je r iz a c ió n  h a  s id o  m á s  b ie n  re d u c id o . 37
T a m b ié n , la s  e m p re s a s  in te r n a c io n a le s  p r o c u r a n  t r a n s m it i r  te c n o lo g ía s  m e n o s  n o v e d o s a s  
p o r  m e d io  d e l s is te m a  d e  l ic e n c ia s  y  la  r e a l iz a c ió n  d e  p r o y e c to s  c o n ju n to s ,  m ie n tr a s  t ie n d e n  a  
re s tr in g ir  la  d if u s ió n  d e  su s  te c n o lo g ía s  d e  p u n ta ,  p r e f i r ie n d o  h a c e r lo  a  t r a v é s  d e  su s  f ilia le s .
L a  c o m p ra  d ir e c ta  d e  te c n o lo g ía  e x ig e  a  lo s  p a ís e s  r e c e p to r e s  u n  e s fu e rz o  m a y o r ,  s e a  e n  
su  s e le c c ió n  o  e n  m a te r ia  d e  a d a p ta c ió n  o  m e jo r a m ie n to  a  la s  c o n d ic io n e s  lo c a le s ,  a s í  c o m o  e n  
a s u m ir  e l r ie s g o  d e  n o  a d q u i r i r  la s  m á s  a v a n z a d a s .  L a  s e g u n d a  v ía , e s to  e s  la  d e  la s  f i l ia le s  d e  
e m p re s a s  e x t ra n je ra s ,  f a c i l i ta  e l a c c e s o  a  te c n o lo g ía s  d e  p u n ta , p e r o  su  c a b a l  a p r o v e c h a m ie n to  
d e p e n d e  d e  la  c a p a c id a d  p a r a  u s a r la s  e n  e l p a ís  r e c e p to r  e  im p l ic a  ta m b ié n  m a y o r  d e p e n d e n c ia  
fo rá n e a .
A  m a y o r  a b u n d a m ie n to ,  e l a t ra s o  e n  la s  p o lí t ic a s  e  in s t i tu c io n e s  d e  in v e s t ig a c ió n  y  
d e s a r ro l lo  e n  m u c h a s  e c o n o m ía s  s e m i in d u s t r ia l iz a d a s ,  c o n t r ib u y e  a  e x p l ic a r  e l r e d u c id o  im p a c to  
te c n o ló g ic o  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  y  e l q u e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  e l i ja n  f r e c u e n te m e n te  
a c t iv id a d e s  d e  c o m p le j id a d  b a ja  y  d e  u s o  in te n s iv o  d e  m a n o  d e  o b ra  o  q u e  n o  d e s c e n tr a l ic e n  su s
35 V éanse, Z ysm an , J. y  Schw artz , A. (1998); U N C T A D  (1999); K um ar, N . (1998).
36 V éanse, U N C T A D  (1997  y  1999), y  Saggi, K. (2002).
37 V éase , M attoo , A. y  o tros (2001).
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c e n tro s  d e  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo .38 L a s  c o n s id e r a c io n e s  p re v ia s  s u b r a y a n  la  n e c e s id a d  d e  d a r  
p r e la c ió n  a  lo s  p r o g ra m a s  d e  in v e s tig a c ió n , a s í  c o m o  a  la  p r o m o c ió n  d e  v in c u la c io n e s  d e  c a rá c te r  
v e r t ic a l  c o n  la s  e m p re s a s  e x t ra n je ra s ,  in c lu y e n d o  la  c e le b ra c ió n  d e  a c u e rd o s  c o o p e ra tiv o s . 
A d v ié r ta s e  a q u í ,  q u e  e s a s  e m p re s a s  c o n tr ib u y e n  a l b ie n e s ta r  d e  lo s  p a ís e s  h u é s p e d e s  c u a n d o  
e s ta b le c e n  e s la b o n a m ie n to s  p r o d u c t iv o s  m á s  in te n s o s  y  d e  m a y o r  a lc a n c e  q u e  lo s  p r e v ia m e n te  
e x is te n te s .  N ó te s e  ta m b ié n  q u e  lo s  e fe c to s  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ir e c ta  e n  la  d ifu s ió n  
te c n o ló g ic a  n o  s e  p ro d u c e n  a u to m á t ic a m e n te ,  s u  c o n tr ib u c ió n  p o s i t iv a  d e p e n d e  d e  p o lí t ic a s  
e n d ó g e n a s  q u e  m e jo r e n  la  c a p a c id a d  n a c io n a l  d e  a s im ila c ió n  te c n o ló g ic a  y  d e  q u e  se  
in s t ru m e n te n  o tro s  p ro g ra m a s  c o m p le m e n ta r io s .  39
D e s d e  lu e g o , a  n iv e l  s e c to r ia l  p a r e c e  e x is t i r  u n a  c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  e n te  la  in v e rs ió n  
e x t ra je r a  y  la  p ro d u c t iv id a d  lo c a l. S in  e m b a rg o , e l lo  p u e d e  d e b e r s e  a  q u e  e s a  in v e rs ió n  s e  a s o c ie  a  
lo s  s e c to re s  m á s  e f ic ie n te s  d e  la  e c o n o m ía  h u é s p e d , r e v ir t ie n d o  e l s e n tid o  d e  la  c a u s a lid a d . A  
n iv e l  d e  p la n ta  lo s  e s tu d io s  s o n  e s c a so s . E n  u n a  in v e s t ig a c ió n  e n  4 .0 0 0  f irm a s  d e  V e n e z u e la ,  se  
o b s e rv ó  q u e  la  in v e rs ió n  fo rá n e a  v a  a  lo s  s e c to re s  m á s  p r o d u c t iv o s ,  e le v a  la  e f ic ie n c ia  d e  lo s  
n e g o c io s  d o n d e  s e  lo c a l iz a  ( s o b re  to d o  e n  p la n ta s  p e q u e ñ a s ) ,  p e ro  la  p ro d u c t iv id a d  d e  la s  f irm a s  
n a c io n a le s  se  r e d u c e  a  m e d id a  q u e  a q u é l la  c re c e . E s te  ú l t im o  e fe c to , ta m b ié n  h a  e s ta d o  p r e s e n te  
e n  e l c a s o  d e  la  R e p ú b l ic a  C h e c a . 40
E n  su m a , la  a p e r tu ra  a  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  y  a l  c o m e rc io  n o  b a s ta  a l  p ro p ó s i to  d e  
m o d e rn iz a r  te c n o ló g ic a m e n te  a  lo s  p a ís e s  p e r if é r ic o s ,  a u n q u e  n o  p u d ie s e  n e g a r s e  e l p o te n c ia l  
in tr ín s e c o  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  e n  c o n t r ib u ir  a  e s a  t r a n s fo rm a c ió n . H a y  u n  e s la b ó n  
f r e c u e n te m e n te  f a l ta n te  d a d o  p o r  la s  c a p a c id a d e s  l im ita d a s  d e  a s im ila c ió n  te c n o ló g ic a  d e  la s  
n a c io n e s  re z a g a d a s ,  a c e n tu a d a s  p o r  la  a u s e n c ia  d e  p o l í t ic a s  a c t iv is ta s  p r e c is a m e n te  d e d ic a d a s  a  
c e r ra r  lo s  d é f ic i t  e x is te n te s . 41 A u n  c u a n d o  la s  h a y , la  t r a d u c c ió n  d e l c a m b io  te c n o ló g ic o  e n  
p ro d u c t iv id a d  f a c to r ia l  t r o p ie z a  c o n  e s c o llo s  e n o rm e s . S e g ú n  K ru g m a n ,  lo s  p a ís e s  a s iá t ic o s  h a n  
lo g r a d o  ta s a s  d e  c re c im ie n to  e x c e p c io n a le s ,  p e ro  s in  e x p a n s ió n  a n á lo g a  d e  la  e f ic ie n c ia . E l 
a s c e n s o  d e  la  p r o d u c c ió n  h a  s id o  r e s u l ta d o  d e  la  m o v il iz a c ió n  m a s iv a  d e  r e c u rs o s  — m a n o  d e
38 V éanse, X u. B. (2000); W T O  (1998); K okko , A . y  B lom strom , M . (1995); O E C D  (2002).
39 V éanse, R odríguez, A. (1996); M arkusen , J. y  V enab les , A. (1999); A itken , B. y  o tros
(1997).
40 V éanse, A itk en , B. y  H arrison , A. (1999); D jankov , S. y  H ockm an , B. (2000); Saggi, K.
(2002). 41
41 E n rig o r los países periféricos han  seguido  es tra teg ias  que se m u ev en  en tre  ex trem os. D e un  
lado, es tán  las po líticas o rien tadas a u sa r  p re feren tem en te  tecno log ías  ab iertas en  los m ercados, 
com binadas con  acciones in te rvencion is tas  en el dob le  sen tido  de se lecc ionar ac tiv idades p rio rita rias y  de 
fo m en tar el desarro llo  tecn o ló g ico  vernácu lo . E se es, p o r ejem plo , el cam ino  adop tado  p o r C orea, 
fav o reced o r de los conso rc io s nac iona les (“ch a e b o ls”) que gas tan  a lred ed o r de 35 veces el m onto  de los 
industria les m ex icanos en  investigac ión  y  desarro llo . E n el o tro  ex trem o, se sitúan  pa íses  que descansan  
casi p o r  en tero  en el p ape l in n o v ad o r de la  inversión  ex tran jera  d irec ta , sin  m ay o r apoyo esta ta l y  sin 
esperar a que las em presas n ac iona les  adqu ieran  capac idades tecno lóg icas p rop ias. L a  so luc ión  p u d ie ra  ser 
in ic ia lm en te  m enos costosa, pero  con tribuye  poco  a fo rm ar es labonam ien tos tecno lóg icos m o dern izado res  
o a m e jo ra r sis tem áticam en te  la  e fic ien c ia  de la  p roducción . (V éanse Ernst, D. y  o tros (1998), L all, S.
(1999)).
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o b ra  y  a h o r r o s —  m á s  q u e  d e  m e jo r a s  e n  la  p r o p ia  e f ic ie n c ia . 42 Y  e s o  m is m o  p u d ie ra  e s ta r  
o c u r r ie n d o  a  e s c a la  m á s  a m p lia  c o n  la  g lo b a l iz a c ió n  p r o d u c t iv a  m u n d ia l .  43
L a s  r e p e rc u s io n e s  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ir e c ta  e n  la  m o d e rn iz a c ió n  te c n o ló g ic a  y  el 
d e s a r ro l lo  d e  lo s  p a ís e s  p u e d e  v a r ia r  s ig n if ic a t iv a m e n te .  E n  g e n e ra l ,  h a  r e s u l ta d o  p o b r e  e n  lo s  
p a ís e s  re z a g a d o s ,  d e  p o l í t ic a s  in d u s t r ia le s  n e u tra s  q u e  n o  n e g o c ia n  c o n  la s  e m p re s a s  
t r a n s n a c io n a le s  o  q u e  n o  c o m p ro m e te n  e s fu e rz o s  e n  m e jo r a r  in s t i tu c io n e s  y  c a p a c id a d e s  d e  
a b s o rc ió n  p ro d u c t iv a  d e l c o n o c im ie n to .  T a m b ié n  r e s u l ta  l im ita d a  c u a n d o  la s  e m p re s a s  v e rn á c u la s  
y  lo s  g o b ie rn o s  e v a d e n  e m p re n d e r  p r o g ra m a s  d e  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo ,  n o  a l ie n ta n  la  
p r e p a ra c ió n  d e  la  m a n o  d e  o b ra  o  s e  l im ita n  a  a d q u i r i r  p a s iv a m e n te  e q u ip o s  y  m a q u in a r ia ,  o  b ie n , 
c u a n d o  la  v e n ta  d e  e m p re s a s  n a c io n a le s  im p l ic a  la  t r a n s f e re n c ia  a l  e x te r io r  d e  la s  f u n c io n e s  d e  
in v e s t ig a c ió n  q u e  s e  d e s a r ro l la b a n  e n  lo s  p a íse s .
c) Competencia e inversión extranjera
S u e le  s e ñ a la r s e  q u e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  c o n t r ib u y e n  p o s i t iv a m e n te  a  m e jo r a r  e l 
c l im a  d e  c o m p e te n c ia  d e  lo s  p a ís e s  r e c e p to r e s  y  e n  ta l  s e n tid o , a  im p u ls a r  la  p ro d u c t iv id a d  y  e l 
a b a r a ta m ie n to  d e  la  o fe r ta  e n  lo s  m e rc a d o s  n a c io n a le s .  U n  e le m e n to  d e te rm in a n te  p a r a  q u e  
o c u r r a n  lo s  im p u ls o s  f a v o r a b le s  es  la  f o rm a  d e  in te r re la c ió n  d e  la  e m p re s a  e x t ra n je r a  c o n  su s  
p r o v e e d o re s  y  c l ie n te s . E s ta  p u e d e  f a c i l i ta r  la  t r a n s m is ió n  d e  c o n o c im ie n to s ,  d e  te c n o lo g ía ,  
m e d ia n te  a c u e rd o s  d e  c o la b o r a c ió n  b a s a d o s  e n  e l m u tu o  b e n e f ic io  y  su s  p rá c t ic a s  d e  t r a b a jo  
in c id e n  e n  la  p ro d u c t iv id a d  d e  su s  c l ie n te s  y  p ro v e e d o re s  — o in c lu s o  c o m p e tid o re s —  a  t r a v é s  d e l 
“ e fe c to  d e  d e m o s tr a c ió n ” . E s  c la ro  q u e  la  t r a n s m is ió n  s ig n i f ic a t iv a  d e  c o n o c im ie n to s  d e p e n d e  d e l 
g r a d o  d e  e n c a d e n a m ie n to s  e n t r e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  y  la s  lo c a le s .
S in  d u d a , h a y  in g r e d ie n te s  d e  v e r d a d  e n  la  te s is ,  s o b re  to d o  e n  lo  q u e  to c a  a  d e r ru ir  
in e f ic ie n c ia s  a s o c ia d a s  a l p r o te c c io n is m o  e x c e s iv o  y  a l o to rg a m ie n to  d e  p r iv i le g io s  n o  g a n a d o s  a  
c ie r to s  s e c to re s  d e  la  p ro d u c c ió n . H a y  to d a v ía  b e n e f ic io s  m a y o re s  c u a n d o  la s  e m p re s a s  
e x t ra n je ra s  s e le c c io n a n  y  a p o y a n  e l d e s a r ro l lo  d e  re d e s  d e  p r o v e e d o re s  n a c io n a le s .  S in  e m b a rg o , 
la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ir e c ta  d e s p u é s  d e  u n  p e r ío d o  in ic ia l ,  ta m b ié n  s u e le  g e n e ra r  c o n c e n tra c ió n  
d e  la s  a c t iv id a d e s  p ro d u c tiv a s .  44 C u a n d o  lo s  c o n s o rc io s  e x tra n je ro s  a b a s te c e n  a l  m e rc a d o  
in te rn o , d e s p la z a n  a  e m p re s a s  n a c io n a le s  y  p r o v o c a n  la  m o n o p o l iz a c ió n  u  o l ig o p o l iz a c ió n  d e  lo s
42 V éanse, K rugm an , P. (1999); A lberro , J. (1997); U ra ta , S. (1994); U ra ta  y  o tros (1994); 
K w ak , H. (1994); K im , Ch. (1997); W orld  B ank  (2000).
43 L a  p ro d u c tiv id ad  fac to ria l resu lta  segm en tada  en  los países perifé ricos, es a lta  y  ascenden te  
en las em presas g randes y  b a ja  en  el resto  de los negocios. A dem ás, el em pleo  in fo rm al y  la  m arg inac ión , 
suele a rrastra r a la  b a ja  la  p ro d u ctiv id ad  m e d ia  de las econom ías.
44 E l im pacto  de la  inversión  ex tran jera  d irec ta  en  la  d in ám ica  de la  co m p eten cia  depende en 
particu la r, del m arco  regu la to rio  en v ig o r y  tam b ién , de si se d irige  a la  co m p ra  de p lan tas y  em presas 
ex isten tes o a la  creación  de n u ev a  capac idad  p roductiva . Es p o r  dem ás fac tib le  que (com o ocurrió  en 
varios casos en  A m érica  L atina) la  v en ta  al ex tran jero  de em presas paraesta ta les  que operaban  com o 
m onopo lio s u  o ligopo lio s no  condu jo  a red u c ir  el g rado  de concen trac ión  n i a in tro d u c ir m ecan ism os o 
p rocesos de m ay o r co m p eten cia  y  tam b ién  es fac tib le  la  d esaparic ión  de em presas sobre todo  m ed ianas y  
pequeñas que no resis ten  la  co m p eten c ia  de las econom ías in te rnacionales.
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m e rc a d o s  c o n  e fe c to s  n o  s ie m p re  p o s it iv o s .  45 L a s  n o to r ia s  a s im e tr ía s ,  la  d e s p ro p o r c ió n  e n t re  el 
ta m a ñ o  y  p o d e r  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  y  la s  v e r n á c u la s  c o n  f re c u e n c ia  e n  v e z  d e  
p r o m o v e r  la  c o m p e ti t iv id a d  d e  e s ta s  ú lt im a s ,  l le v a  a l c ie r re  d e  lo s  n e g o c io s  c o n  s e r ia s  
re p e rc u s io n e s  s o b re  e l e m p le o . E llo ,  n o  s ó lo  s e  r e f le ja  e n  la  d is m in u c ió n  d e l n ú m e ro  d e  
p ro d u c to re s ,  s in o  e n  la  s e g m e n ta c ió n  e n t re  u n  p e q u e ñ o  g ru p o  d e  g a n a d o re s  y  u n o  m a y o r  d e  
p e rd e d o re s ,  o  e n t re  lo s  t r a b a ja d o r e s  d e  la s  e m p re s a s  g ra n d e s  y  lo s  d e s p la z a d o s  a  lo s  m e rc a d o s  
in fo rm a le s  q u e  c o n s t i tu y e  u n o  d e  lo s  c o s to s  m á s  s e r io s  d e  la  l ib e r a l iz a c ió n  d e l m o v im ie n to  d e  
c a p ita le s .  46
L a s  te n d e n c ia s  a  la  o l ig o p o l iz a c ió n  a s o c ia d a s  a  lo s  p ro c e s o s  d e  p r iv a t iz a c ió n  y  
e x t r a n je r iz a c ió n  te n d r ía n  q u e  c o m p e n s a rs e  d e l ib e r a d a m e n te  c o n  la  c re a c ió n  d e  in s t i tu c io n e s  y  
p o l í t ic a s  m á s  e s tr ic ta s  d e  p ro te c c ió n  a  la  c o m p e te n c ia ,  ta n to  p a r a  p r o te g e r  a  lo s  c o n s u m id o re s  
n a c io n a le s ,  c u a n to  p a r a  e v i ta r  q u e  e l g ru e s o  d e  la s  a c t iv id a d e s  e s tra té g ic a s  a l d e s a r ro l lo  d e l p a ís  
q u e d e n  s is te m á tic a m e n te  e n  m a n o s  fo rá n e a s . P e ro  a q u í  lo s  r e z a g o s  in s t i tu c io n a le s  
la t in o a m e r ic a n o s  s o n  n o to r io s . 47
d) Inversión extranjera y desarrollo
A  n iv e l  te ó r ic o ,  e l p a r a d ig m a  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  d e s ta c a  su s  e fe c to s  
p o s i t iv o s  s o b re  e l d e s a r ro l lo  d e  la s  n a c io n e s  p e r if é r ic a s  a l e le v a r  la  e f ic ie n c ia  e n  e l u s o  d e  lo s  
r e c u rs o s  y  la  p r o d u c t iv id a d  d e  lo s  f a c to re s ,  s e a  p o r  la  v ía  d e l in g re s o  in ic ia l  d e  d iv is a s ,  e l 
c o m e rc io  e x te r io r ,  la  g e n e r a c ió n  d e  e x te rn a l id a d e s  p o s i t iv a s  o  s u  im p a c to  e n  e l c a m b io  e s tru c tu ra l  
a s o c ia d o  a  la  g lo b a liz a c ió n .
S in  e m b a rg o , la  e v id e n c ia  e m p ír ic a  r e s u l ta  c o n tra d ic to r ia .  C a s i  s in  e x c e p c ió n , A m é r ic a  
L a t in a ,  d e s p u é s  d e  m á s  d e  d o s  d é c a d a s  d e  c a m b io  e s tru c tu ra l  a c o m p a ñ a d o  p o r  la  l ib e ra c ió n  
c o m e r c ia l  y  d e  lo s  v ie jo s  c o n tro le s  a l m o v im ie n to  d e  c a p ita le s ,  n o  h a  r e c u p e r a d o  la s  ta s a s  m e d ia s  
d e  d e s a r ro l lo  d e l p e r ío d o  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s .  48 E n  c o n tra s te  e n t re  o tro s  p a ís e s ,  lo s  
t ig r e s  a s iá t ic o s ,  C h in a , la  I n d ia  o  I r la n d a ,  r e g is t r a n  p r o g re s o s  a le n ta d o re s  a  r a íz  d e  su  
in c o rp o r a c ió n  a l  m u n d o  g lo b a liz a d o . L a  e x p l ic a c ió n  d e  la s  d iv e rg e n c ia s ,  a c a s o  d e b a  e n c o n tr a r s e
45 A  títu lo  ilu stra tivo  cabe señala r que la  b an c a  m ex ican a  — m ay o rita riam en te  ex tran jerizada—  
en los p rim ero s n u ev e  m eses de 2002 , reg istró  48 ,6%  m ás u tilidades con  respec to  al e jerc ic io  p rev io , a 
p esa r del receso  económ ico  y  de la  co n tracc ión  c ró n ica  de la  ca rte ra  de crédito .
46 L a  concen trac ión  p ro v o cad a  p o r  las cadenas com ercia les ex tran jerizadas que sirven  al 
m ercado  in terno  están  llevando  a la  absorc ión  o c ierre  no  sólo de tiendas al m en u d eo , sino de cadenas y  
estab lecim ien to s de tam año  m ay o r en  re lac ió n  con  las d im ensiones de los m ercados la tinoam ericanos.
47 E n el análisis de los im pactos p robab les de la  inversión  ex tran jera  d irec ta  sobre el em pleo  y  
el g rado  de concen trac ión  industria l, debe tom arse  en  cu en ta  el tam año  re la tiv am en te  reducido  de los 
m ercados la tinoam ericanos que lim ita  el núm ero  m áx im o  de p lan tas o em presas que p u eden  op era r con  las 
econom ías de escala. A sí, es fac tib le  que las em presas transnacionales , d ad a  su capac idad  de a ten d er a 
num erosos m ercados, desp lacen  a los p roducto res  locales y , p o r ende , expu lsen  m ano  de obra.
48 E n M éxico  la  ta sa  p rom ed io  de c recim ien to  del p roducto  en tre  1950 y  1980 fue  del 6 ,5%  
anual, en  con traste  con  el 2 .3%  del período  1980-2000. E n líneas genera les, h ay  ev id en c ia  de que la 
d irección  del cam bio  estruc tu ral experim en tado  p o r el aparato  in d u stria l m ex icano  no  petro lero  en  los 
se ten ta  fu e  sim ilar a la  que tuvo  después de la  ap e rtu ra  com erc ia l (M oreno  B rid , J.C . (1997)).
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e n  e l c o n te n id o  d e  la s  p o l í t ic a s  in te rn a s ,  e n  la s  c a ra c te r ís t ic a s  d e l m o d e lo  d e  t r a n s ic ió n  a d a p ta d o , 
e n  e l a p e g o  p a s iv o  o  in n o v a t iv o  a  lo s  p a r a d ig m a s  u n iv e rs a le s  d o m in a n te s .
E n  s e n tid o  p o s it iv o ,  la  c o r r ie n te  d e  in v e rs ió n  d ir e c ta  c o n s t i tu y ó  la  f u e n te  p r in c ip a l  d e l 
f in a n c ia m ie n to  e x te rn o  a  la s  e c o n o m ía s  la t in o a m e r ic a n a s  e n  la  s e g u n d a  m ita d  d e  lo s  n o v e n ta s ,  
c o n t r ib u y e n d o  a  e le v a r  o  s o s te n e r  e l r i tm o  d e  d e s a r ro l lo ,  a s í  c o m o  d e l e x t ra o rd in a r io  a s c e n s o  d e  
la s  e x p o r ta c io n e s .  49 C o n  to d o , s e r ía  e r ró n e o  e q u ip a r a r la  a  e n t ra d a s  f re s c a s  y  n e ta s  d e  d iv is a s . E n  
M é x ic o  a l r e d e d o r  d e l 1 9 % -2 0 %  d e  lo s  f lu jo s  b ru to s  c o r r e s p o n d e n  a  r e in v e r s ió n  d e  u t i l id a d e s ;  50 
s in  c o n ta r  e l u s o  d e  p r e c io s  d e  t r a n s f e re n c ia  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  q u e  le s  p e r m ite  
s i tu a r  lo s  b e n e f ic io s  d o n d e  m a y o r  le s  c o n v e n g a  p o r  r a z o n e s  f is c a le s  o  d e  o tr a  ín d o le . A s im is m o , 
la  c o n ta b i l iz a c ió n  d e  la s  c o r r ie n te s  d e  f o n d o s  o r ig in a d a s  e n  fu s io n e s  y  a d q u is ic io n e s ,  n o  s u e le n  
d e d u c ir  e l in te rc a m b io  a c c io n a r io  e n t re  la s  e m p re s a s  v e n d e d o r a s  y  la s  a d q u ir ie n te s  o  la  
e x p o r ta c ió n  d e  c a p ita le s  n a c io n a le s ,  a  v e c e s  r e s u lta n te ,  d e  e s a s  o p e ra c io n e s .
C o m o  s e  d ijo , ta m p o c o  e s  in f re c u e n te  q u e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  d e s p la c e  a  lo s  
in v e rs io n is ta s  n a c io n a le s  e n  v e z  d e  s u m á rs e le s  a d i t iv a m e n te  y , e n  c a s o s  e x t re m o s  p ro v o q u e  
in te n s o s  p ro c e s o s  d e  d e s in d u s tr ia l iz a c ió n .  L a s  v e n ta ja s  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  e n  
té rm in o s  d e  a c c e s o  a l  f in a n c ia m ie n to  e n  lo s  m e rc a d o s  in te r n a c io n a le s  f r e n te  a  la s  m a y o re s  ta s a s  
d e  in te ré s  d e l fo n d e o  d e  lo s  n e g o c io s  n a c io n a le s  o  d e  o tra s  im p e r fe c c io n e s  d e  su s  m e rc a d o s ,  
t ie n d e  a  c o lo c a r  e n  s i tu a c ió n  d e  in f e r io r id a d  a  la s  e m p re s a s  lo c a le s . E n  e l m is m o  s e n t id o  in f lu y e n  
la s  o p e ra c io n e s  in tr a f i r m a  d e  lo s  c o n s o rc io s  in te rn a c io n a le s  c o n  su s  v e n ta ja s ,  e n  m a te r ia  
in fo rm á tic a ,  d e m a n d a  y  te c n o lo g ía  q u e  le s  p e r m i te n  s u p e ra r  la  s e g m e n ta c ió n  d e  lo s  m e rc a d o s  
n a c io n a le s  y  b e n e f ic ia r s e  d e  e c o n o m ía s  d e  e s c a la  d e  a lc a n c e  m u n d ia l .  51 E n  e l m u n d o , a l r e d e d o r  
d e l 4 0 %  d e  lo s  m o n to s  to ta le s  d e  in v e rs ió n  d ir e c ta  e x t ra n je ra  d e  lo s  n o v e n ta s ,  h a n  e s ta d o  
d e d ic a d o s  a  la  a d q u is ic ió n  d e  e m p re s a s  a n te s  n a c io n a le s .  S u rg e n  d e  a q u í fu e rz a s  q u e  t ie n d e n  a  
d iv o r c ia r  m á s  q u e  a  u n ir  a  lo s  p r o c e s o s  d e  in v e rs ió n  n a c io n a l  y  lo s  d e  o r ig e n  e x te rn o . 52 L a  
in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ir e c ta  q u e  s e  p la s m a  e n  c o m p ra  d e  a c t iv o s  y a  e x is te n te s  n o  m o d if ic a  la  
fo rm a c ió n  d e  c a p ita l  f i jo ,  s o la m e n te  c a m b ia  la  e s tru c tu r a  d e  p r o p ie d a d  d e l a c e rv o  d e  c a p ita l.  E l  
q u e  p o s te r io rm e n te  o c u r r a  u n a  a m p l ia c ió n  o  m o d e rn iz a c ió n  d e  la  p la n ta  p r o d u c t iv a  d e p e n d e r á  d e  
la  e s tra te g ia  d e  la  e m p re s a  t r a n s n a c io n a l  a d q u ire n te .
D e  m o d o  a n á lo g o , e l a p o r te  f in a n c ie ro  n e to  d e  lo s  f lu jo s  d e  e n tra d a  y  s a l id a  d e  in v e rs ió n  
e x t ra n je ra  a l p a ís  s u e le  m a g n if ic a r s e  e n  m u c h a s  in fo rm a c io n e s  p ú b lic a s . E n  M é x ic o ,  a  lo  la rg o  d e  
la  d é c a d a  d e  lo s  o c h e n ta  la  t r a n s f e re n c ia  n e ta  d e  r e c u rs o s  e x te rn o s  ( e n tr a d a s  d e  c a p ita le s  d e  to d o  
g é n e ro ,  m e n o s  p a g o  a  f a c to re s  d e l e x te r io r )  r e s u l tó  n e g a t iv a  e n  5 5 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s . Y  
p e s e  a  lo s  im p o r ta n te s  in g re s o s  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta ,  s u  m o n to  e n  2 0  a ñ o s  a lc a n z ó  m e n o s
49 M ien tras la  A y u d a  O ficia l al D esarro llo  de los países avanzados con  pequeñas fluc tuac iones 
se es tan ca  en  la  d écad a  de los noven ta , b a jan  o f lu c tú an  los c réd itos ban cario s  y  de los o rgan ism os 
m ultila te ra les , la  inversión  d irec ta  crece m ás o m enos sis tem áticam en te  h as ta  la  crisis de l año 2000.
50 P o r lo m enos desde 1989, las u tilidades de la  inversión  ex tran jera  en  los m ercados 
em ergen tes excede p o r m árgenes am plios a las ob ten idas en  los países in dustria lizados, aun si dejan  de 
tom arse  en  cu en ta  el p ago  de licenc ias, rega lías y  o tros servicios. (V éase , L ehm ann , A. (2002)).
51 D uran te  la  crisis de 1994-1995 , la  red u cció n  de la  dem an d a  d e l m ercado  m ex icano , pudo  ser 
com pensado  p o r  las em presas transnac ionales  (au tom otrices, p o r  e jem plo) reo rien tando  sus ven tas a los 
m ercados ex ternos.
52 V éase  U N C T A D  (2001).
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3 .0 7 6  m il lo n e s  d e  d ó la re s . L a s  c if ra s  c a m b ia n  d e  s ig n o  h a s ta  e l a ñ o  2 0 0 0  c o n  la  v e n ta  d e  g ra n d e s  
e m p re s a s  p r iv a d a s  ( v é a n s e  e l c u a d ro  4  y  e l g r á f ic o  IV .) . 53 E s te  c a s o  t ip i f i c a  e l r e z a g o  e n tre  la s  
e n t ra d a s  y  s a lid a s  d e  lo s  f lu jo s  a s o c ia d o s  a  la  in v e rs ió n  e x t ra n je ra  q u e , c o m o  es  n a tu ra l ,  h a n  d e  
c o m p e n s a r s e  c o n  c re c e s  e n  e l t ie m p o  p a r a  g a r a n t iz a r  la  r e c u p e r a c ió n  d e l c a p ita l  y  lo s  b e n e f ic io s  
a n e jo s . C a b e  n o ta r ,  a d e m á s , q u e  la s  in v e rs io n e s  e n  b ie n e s  n o  t r a n s a b le s  n o  g e n e r a n  d iv is a s  
c o m p e n s a to r ia s  d e  la s  r e m e s a s  u l te r io re s  d e  d iv id e n d o s .
D e  la  m is m a  m a n e ra ,  c o n t ra r ia m e n te  a  la  te s is  d e  la  te o r ía  d o m in a n te  — s o b re  q u e  e l 
c a p i ta l  f lu ir á  d e  d o n d e  e s  m á s  a b u n d a n te  a  d o n d e  e s  m á s  e s c a s o  a l  e l im in a r s e  la s  tr a b a s  
f ro n te r iz a s — , la  d is t r ib u c ió n  d e  lo s  a c e r v o s  y  lo s  f lu jo s  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ire c ta , a b u n d a  
e n  a s im e tr ía s  e x p l ic a b le s  p o r  r a z o n e s  d e  m e rc a d o , in te g r a c ió n  d e  r e d e s  tr a n s n a c io n a le s ,  
r e n ta b i l id a d ,  s e g u r id a d , o  c a p a c id a d  d e  a b s o rc ió n  te c n o ló g ic a  n o  to m a d a s  e n  c u e n ta  p o r  la  te o r ía . 
E n  e l p e r ío d o  1 9 8 9 -1 9 9 4 , lo s  p a ís e s  in d u s t r ia l iz a d o s  a b s o rb ie r o n  e l 6 8 %  d e  la s  e n t ra d a s  d e  
in v e rs ió n  d ir e c ta  fo rá n e a  — la  t r ia d a  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  E u ro p a  y  J a p ó n  s e  l le v a r o n  la  ta ja d a  d e l 
le ó n — , d e ja n d o  e l 2 9 %  p a ra  la s  n a c io n e s  e n  d e s a r ro l lo  y  e l 3 %  a  lo s  p a ís e s  d e  E u ro p a  O rie n ta l.  54 
L a  p r im e ra  c i f r a  s u b ió  e n t re  1 9 9 8  y  2 0 0 0  a l  7 5 % . 55 U n  f e n ó m e n o  a n á lo g o  o c u r re  e n  A m é r ic a  
L a t in a ,  d o n d e  B ra s i l ,  M é x ic o  y  A rg e n tin a  a b s o rb ie ro n  e l 7 0 % -8 0 %  d e  f lu jo s  d e  e n tra d a  d e  la  
in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ire c ta , e x c lu id o s  lo s  c e n tro s  f in a n c ie r o s  d u r a n te  e l p e r ío d o  1 9 9 5 -2 0 0 0 . 56 
A q u í, c o m o  e n  m a te r ia  d e  e m p le o  y  d is t r ib u c ió n  d e l in g re s o ,  la  g lo b a l iz a c ió n  f in a n c ie r a  c o n v iv e  
c o n  la  a u s e n c ia  d e  g lo b a l iz a c ió n  d e  su s  b e n e f ic io s  y  d e  s u  d e s tin o .
53 E n tre  1993 y  1999, los ing resos de ese tipo  de inversión  de o rigen  es tadoun idense  en M éxico , 
sum aron  la  resp e tab le  can tidad  de 13.129 m illones de dó lares, pero  las sa lidas (pagos de d iv idendos, 
repa triac iones, rega lías , licenc ias y  serv ic ios) ascend ieron  a 13.077 m illones , dejando  un  m agro  sa ldo de 
52 m illones en  todo  el período . (V éase L ehm ann , A. (2002)).
54 E n tre  1995 y  2000 Á fric a  rec ib ió  apenas 1% en  p rom ed io  de los flu jos m und ia les  de 
inversión  ex tran jera  d irec ta , A m éric a  L a tin a  el 12% , A s ia  de l S ur y  del E ste , 14% . (V éanse , U N C T A D  
(2001) y  C E P A L  (2002  -b)).
55 L os datos recog idos p o r la  O E C D  son  to d av ía  m ás d ram áticos. L a  inversión  ex tran jera  
cap tada  p o r  los pa íses  m iem bros de la  o rgan izac ión  ascend ieron  al 68 ,6%  del to ta l m u n d ia l p a ra  
expand irse  al 84 .6 %  en  el año 2000. (V éase , O E C D  (2000)).
56 V éase , C E P A L  (2002 -b).
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Cuadro 4








Uso del crédito 













1980 11 508 -269 -133 11 106 -6 277 4 829
1981 26 601 -9 087 17 514 -9 875 7 639 12 468
1982 2 923 -7 454 219 6 846 2 534 -12 049 -9 515 2 953
1983 -3 275 -3 116 1 069 2 558 -2 764 -9 024 -11 788 -8 835
1984 81 -2 115 1 241 -793 -9 967 -10 760 -19 595
1985 -612 -2 917 295 -3 234 -8 867 -12 101 -31 696
1986 1 634 -738 712 364 1 972 -7 367 -5 395 -37 091
1987 -3 067 2 954 401 1 450 1 738 -6 585 -4 847 -41 938
1988 -4 495 -3 193 -84 3 424 -4 348 -7 043 -11 391 -53 329
1989 1 110 4 504 364 389 6 367 -8 101 -1 734 -55 063
1990 8 441 1 228 958 85 10 712 -8 316 2 396 -52 667
1991 25 139 -2 278 161 20 23 042 -8 265 14 777 -37 890
1992 27 039 -852 -572 25 615 -9 209 16 406 -21 484
1993 33 760 -3 128 -1 175 29 457 -11 030 18 427 -3 057
1994 15 788 -3 323 -1 199 11 266 -12 258 -992 -4 049
1995 -10 487 -4 248 11 950 14 010 11 225 -12 689 -1 464 -5 513
1996 6 132 58 -2 057 4 133 -13 472 -9 339 -14 852
1997 19 250 2 197 -3 487 17 960 -12 790 5 170 -9 682
1998 18 724 576 -1 072 18 228 -13 284 4 945 -4 737
1999 18 020 582 -3 685 14 917 -13 256 1 661 -3 076
2000 21 480 3 789 -4 286 20 983 -14 827 6 156 3 081
2001 25 221 106 0 25 327 -13 829 11 498 14 579
2002 18 600 1 000 0 19 600 -13 300 6 300 20 879
Fuente: Banco de México.
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Gráfico IV
TRANSFERENCIAS NETAS DE RECURSOS, MÉXICO, 1980-2002 
(Millones de dólares)
^^“ Balance en Cuenta de Renta ^^“ Transferencia Neta de Recursos
Fuente: Con base en datos de Banco de México (Banxico).
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E n  p r in c ip io  es  c o r r e c ta  la  te s is  d e  q u e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  e s  m á s  e s ta b le , 
m e n o s  v o lá t i l  e n  t ie m p o s  d if íc i le s  q u e  o tra s  c o r r ie n te s  d e l a h o r ro  e x te rn o  p o r  d o s  r a z o n e s  b á s ic a s : 
se  c o n c re ta  e n  lo s  a c t iv o s  e m p re s a r ia le s ,  a rd u o s  d e  l iq u id a r  e n  t ie m p o s  d e  c r is is ,  y  ta m b ié n  
p o rq u e  lo s  f lu jo s  d e  s a l id a s  ( d iv id e n d o s )  n o  e n tra ñ a n  o b l ig a c io n e s  f i ja s  ( c o m o  lo s  in te re s e s  d e  lo s  
p ré s ta m o s ) ,  n i  d e s a ju s te s  e n t re  p a g o s  e  in g re s o s  e n  e l t ie m p o  o  e n t re  m o n e d a s . 57 U n a  te rc e r a  
r a z ó n  s e  a s o c ia  c o n  la  p r e s e n c ia  d e  h o r iz o n te s  te m p o r a le s  c o n s id e r a b le m e n te  m á s  la rg o s  e n  la  
in v e rs ió n  e x tra n je ra  d ir e c ta  ( ta n to  c o m p ra  d e  p la n ta s  o  c o n s tru c c ió n  d e  n u e v a s  in s ta la c io n e s )  q u e  
e n  la  d e  c a r te ra . E s e  h e c h o  p r o v o c a  q u e  la s  f lu c tu a c io n e s  p e r c ib id a s  c o m o  c íc lic a s  n o  c o n d u z c a n  
ta n  f á c i lm e n te  a l  c ie r r e  d e  o p e ra c io n e s  y  r e p a tr ia c ió n  d e l c a p ita l  a l  e x tra n je ro .
A u n  a s í, c a b r ía  c a l i f ic a r  e l a s e r to  e n  v a r io s  s e n tid o s . D e  u n  la d o , la s  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  
p u e d e n  a c r e c e n ta r  o  r e d u c ir  la s  t r a n s f e re n c ia s  d e  u t i l id a d e s  o  h a c e r  lo  p r o p io  c o n  lo s  p ré s ta m o s  
in tra f irm a . D e  o tr a  p a r te , e s  p r á c t ic a  c o m ú n  h a c e r  l íq u id a s  la s  in v e rs io n e s  d ir e c ta s ,  to m a r  d e u d a  
lo c a l  p a r a  a d q u i r i r  m o n e d a  o  a c t iv o s  e x tra n je ro s  y  c o m p e n s a r  r ie s g o s  c a m b ia r io s  o  f in a n c ie ro s . 
T o d o s  e s o s  e x p e d ie n te s  t ie n e n  p le n a  r a c io n a l id a d  d e s d e  e l p u n to  d e  v is ta  m ic ro e c o n ó m ic o  d e  la s  
e m p re s a s . S in  e m b a rg o , n o  d e ja n  d e  c re a r  p r o b le m a s  e  in c e r t id u m b r e  e n  e l m a n e jo  
m a c r o e c o n ó m ic o  d e  lo s  p a ís e s  e n  d e s a r ro l lo . 58
E n  te r c e r  lu g a r , la  m a g n itu d  d e  lo s  f lu jo s  d e  in v e rs ió n  s u f re  o s c i la c io n e s  m a y ú s c u la s ,  
a f e c ta n d o  a  la s  e c o n o m ía s  d e  lo s  p a ís e s  re c e p to re s .  59 A s í o c u r r ió  e n  b u e n a  p a r te  d e  la  d é c a d a  d e  
lo s  o c h e n ta  e n  A m é r ic a  L a t in a ,  c u a n d o  b a ja ro n  d r a m á tic a m e n te  lo s  f lu jo s  d e  e n tra d a . E n  M é x ic o ,  
e n t re  lo s  a ñ o s  d e  1 9 8 0  y  1 9 8 5 , la  c u a n t ía  d e  lo s  m is m o s  c a y ó  5 0 %  (d e  1 091  a  4 9 1  m il lo n e s  d e  
d ó la re s )  p a r a  lu e g o  a s c e n d e r  10  v e c e s  h a s ta  a lc a n z a r  la  c i f r a  d e  5 .3 6 5  m il lo n e s  d e  d ó la re s  e n  
199 2 . 60 L a  in v e rs ió n  e x tra n je r a  c o m o  f u e n te  p r in c ip a l  d e l f in a n c ia m ie n to  a l  d e s a r ro l lo  r e s u l ta  
m a rc a d a m e n te  p ro c íc l ic a ,  c o m o  e s  d e  e s p e r a r  p o r  e l c a r á c te r  p r iv a d o  d e  s u  o r ig e n  y  d e s tin o .
V a lg a  r e i te r a r  q u e  la  in v e rs ió n  fo rá n e a  d e  c a r te r a  y  la  d ire c ta ,  t ie n d e n  a  a m p lif ic a r  la s  
f lu c tu a c io n e s  e c o n ó m ic a s  y , s o b re  to d o  la  s e g u n d a , e s tá  m u y  in f lu id a  p o r  e l c o m p o r ta m ie n to  d e  
c a rd u m e n  o  r e b a ñ o  c a r a c te r ís t ic o  d e  m u c h o s  d e  lo s  m o v im ie n to s  d e  lo s  m e rc a d o s  f in a n c ie r o s
e) Otros aspectos de la inversión extranjera
57 V éan se  Sarno, L. y  T ay lo r, M. (1999); L ipsey , R. (1999); R e isen , H. y  Soto, M. (2000).
58 V éase , H ausm ann , R. y  F ernández  A rias , E. (2000-b).
59 E n  M éxico  en  el período  1 9 9 4 -2 0 0 0 , la  re invers ión  de u tilidades sub ió  de 2 .366  a 3 .588
m illones de dó lares, pero  cayó  m ás del 50%  en  1995, año de crisis. D e la  m ism a m anera , los p réstam os
en tre com pañ ías b a jaron  a lo largo  de d icho  período  un  65% . (C om isión  N ac io n a l de Inversiones 
E x tran jeras (2002)). A  esca la  m und ia l, aun la  inversión  ex tran je ra  d irec ta  reg is tra  fluc tuac iones 
im portan tes , deb ido  al deterio ro  de las econom ías desarro lladas, se perc ibe  un  decrem ento  del 20%  de la 
cu an tía  de los flu jo s  en tre  1998 y  2000  que seguram ente  se ag rav ará  p o r  los efectos de los acon tecim ien tos 
de sep tiem bre de 2001.
60 F uen te  Institu to  N ac io n a l de E stad ística , G eografía  e In form ática .
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in te rn a c io n a le s .  61 C o n  to d o , e l a s c e n s o  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d io  f in  a  la  c r is is  d e l 
e n d e u d a m ie n to  la t in o a m e r ic a n o  d e  lo s  o c h e n ta s . C o n f o r m e  a  la  U N C T A D  e l f lu jo  p r o m e d io  d e l 
p e r ío d o  1 9 8 7 -1 9 9 2 , e s  d e  1 2 ,4  m ile s  d e  m il lo n e s  d e  d ó la re s  a n u a le s ,  m ie n tr a s  e l d e  1 9 9 0 -1 9 9 5  
a s c ie n d e  a  2 2 ,3  m ile s  d e  m il lo n e s ;  a l  c u lm in a r  la  f a s e  a s c e n d e n te  d e l c ic lo  s e  a lc a n z a r ía n  1 0 9 .0 0 0  
m il lo n e s  e n  1 9 9 9  (v é a n s e  e l c u a d ro  5 y  e l g rá f ic o  V ). E n  s e n tid o  in v e rs o , a  p a r t i r  d e  e s e  a ñ o , 
s o b r e v ie n e  u n a  a c u s a d a  d e p re s ió n  q u e  r e d u c e  lo s  in f lu jo s  d e  la  in v e rs ió n  d ir e c ta  e n  5 6 %  e n  el 
c o n ju n to  d e  p a ís e s  la t in o a m e r ic a n o s .  L a s  c if ra s  d e  la  C E P A L  d if ie re n  e n  m a g n itu d e s  a b s o lu ta s  
p e ro  m u e s t r a n  e l m is m o  c o m p o r ta m ie n to .  E n tr e  1 9 9 9  y  2 0 0 2 , la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  n e ta , 
c a e  5 1 %  e n  la  re g ió n ,  9 3 %  e n  A rg e n t in a  y  5 6 %  e n  B r a s i l  (v é a s e  e l c u a d ro  6).
Cuadro 5
AM ERICA LATINA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA a/





Argentina Brasil M éxico
1987-1992(promedio) 12,4 1,8 1,5 4,3
1990-1995 (promedio) 22,3 3,5 2,0 8,1
1993 20,0 2,8 1,3 6,7
1994 31,5 3,4 2,6 12,4
1995 32,9 5,3 5,5 9,5
1996 52,9 7,0 10,8 9,9
1997 74,3 9,2 19,0 14,0
1998 82,2 6,8 28,9 11,9
1999 109,3 24,1 28,6 12,5
2000 95,4 11,2 32,8 14,7
2001 85,4 3,2 22,5 24,7
2002 a/ 48,0 1,0 16,6 13,0
Fuente: UNCTAD (varios números), World Investment Report, Ginebra. 
a/ Estimado.
61 Según Soros, “o tra  fuen te  de in estab ilid ad  v iene  de los fondos m utuos. Se ju z g a  a sus 
adm in istradores sobre la  b ase  de su desem peño  fren te  a o tros fondos, no  sobre su  desem peño  in tr ín se co ... 
M ien tras se m an ten g an  con  el reb añ o , no  su frirán  daño  alguno, aunque los inverso res p ierdan , pero  si 
tra tan  de sa lta r la  tendenc ia , y  sus resu ltad o s sufren  aun  tem pora lm en te , pod rían  p e rd e r  el p u es to ” . (V éase , 
S oros, G. (1998), p. 142.) T al fenóm eno  es com ún  en  la  co m p ra -v en ta  de acciones de los países 
em ergen tes, com o tam b ién  en  los depósito s ban cario s  y  el p ap e l de ren ta  fija. L os ahorradores del P rim er 
M undo , transfie ren  recu rsos a  esos pa íses  a fin  de b enefic ia rse  de tasas de in te rés  altas y  tipos de cam bio  
re la tivam en te  fijos. D ad a  la  d esp ropo rc ión  del tam año  de los m ercados fin an c iero s  en tre  las nac iones 
ade lan tadas y  las p erifé ricas , esas transfe rencias de recu rso s tien d en  a so b rev a lu ar la  m o n ed a  local, h as ta  
p ro v o ca r después crisis cam biarias.
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Gráfico V
FLUJOS DE IED EN AMÉRICA LATINA, ENTRADAS, 1987-2001 
(Miles de millones de dólares)
América Latina Argentina ^ ^ ^ Brasil ^ ^ “México
Fuente: Con base en datos de: UNCTAD, H andbook o f  Statistics 2003.
Cuadro 6
AM ERICA LATINA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NETA
(Miles de millones de dólares)
Año
Total América 
Latina Argentina Brasil México
1993 10,4 2,1 0,8 4,4
1994 24,2 2,6 2,0 11,0
1995 25,3 4,1 3,5 9,5
1996 40,0 5,3 11,7 9,2
1997 55,9 5,5 17,9 12,8
1998 60,9 5,0 26,0 11,6
1999 79,7 22,6 26,9 12,5
2000 67,7 10,7 30,5 15,3
2001 68,1 3,3 24,9 25,2
2002 a/ 39,0 1,5 13,4 13,5
Fuente: CEPAL (2003), Balance preliminar de las economías de América
Latina y  el Caribe, 2002, Santiago de Chile.
a/ Cifras preliminares.
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E l p r o b le m a  m á s  a p r e m ia n te  e n  la  a c tu a l id a d  n o  es  ta n to  e l é x o d o  d e  lo s  r e c u rs o s  d e  la  
in v e rs ió n  e x tra n je ra  e n  t ie m p o s  d e  c r is is , s in o  e l q u e  s im p le m e n te  d e je  d e  c r e c e r  p o r  c u a n to  y a  es  
la  f u e n te  p r im o rd ia l  d e  f in a n c ia m ie n to  a l  d e s a r ro l lo . L a  c r is is  m e x ic a n a  d e  1 9 9 4 -1 9 9 5 , 
c u a le s q u ie r a  q u e  h u b ie s e n  s id o  su s  c a u s a s  p ro fu n d a s ,  n o  e s tu v o  a le n ta d a  o  a m p lif ic a d a  
p r im o rd ia lm e n te  p o r  la  f u g a  d e  c a p ita le s ,  s in o  p o r  la  r e n u e n c ia  d e  a h o r r a d o r e s  e  in v e rs io n is ta s  
e x t ra n je r o s  p o r  s e g u ir  c u b r ie n d o  u n  d é f ic i t  a n u a l  d e  3 0 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  e n  la s  c u e n ta s
e x te rn a s . 62
E n  la s  te n d e n c ia s  d e s c r i ta s ,  e s tá n  in v o lu c r a d a s  v a r ia d a s  in f lu e n c ia s .  P o r  u n a  p a r te ,  e l a u g e  
d e  la  e c o n o m ía  m u n d ia l  y  e n  p a r t ic u la r  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  e x p l ic a n  e l im p u ls o  a s c e n d e n te  d e  
lo s  f lu jo s  d e  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta . D e  la  m is m a  m a n e ra ,  e s tá  la  
p r o p e n s ió n  a l  c o n ta g io  s e a  e n  e l a u g e  o  la  d e p r e s ió n  d e  lo s  f lu jo s  d e  o r ig e n  e x te rn o  q u e  lo s  
m a g n if ic a . A  e llo  s e  s u m a n  fa c to re s  e s tru c tu ra le s  y a  m e n c io n a d o s ,  c o m o  la  l ib e r a c ió n  c o m e rc ia l  
y  f in a n c ie ra ,  ta n to  c o m o , lo s  c a m b io s  e n  lo s  r e g ím e n e s  d e  p e n s io n e s  o  la  c o n s t i tu c ió n  d e  fo n d o s  
e n  lo s  p a ís e s  in d u s t r ia l iz a d o s  q u e  a m a s a n  a h o r ro s  e n  b u s c a  d e  o p t im iz a r  b e n e f ic io s .
H a s ta  la  c r is is  m e x ic a n a  d e l 1 9 9 4 -1 9 9 5 , la  in v e rs ió n  d e  c a r te ra  a s c ie n d e  v e r t ig in o s a m e n te ,  
d e  a h í  e n  a d e la n te  c a e  c o n  v e lo c id a d  s e m e ja n te . L a  s u p le  la  in v e rs ió n  e x t ra n je ra  d ire c ta ,  a le n ta d a  
p o r  la  p r iv a t iz a c ió n  d e  e m p re s a s  p ú b l ic a s  o  e x tra n je r iz a c ió n  d e  la s  p r iv a d a s ,  p e r o  a c a b a  p o r  c e d e r  
a n te  e l e m b a te  c o n ju n to  d e l r e c e s o  d e  la  e c o n o m ía  m u n d ia l ,  e l c o n ta g io  d e  la s  c r is is  a r g e n t in a  o 
b ra s i le ñ a ,  e l a g o ta m ie n to  d e l p r o c e s o  d e  v e n ta  d e  n e g o c io s  la t in o a m e r ic a n o s  y  la  c o m p e te n c ia  d e  
lo s  p a ís e s  a s iá t ic o s .
A l  p a r e c e r  c u lm in a  o  e s tá  p r ó x im o  a  c u lm in a r  o tro  c ic lo  e n  la  e s tru c tu r a  d e l 
f in a n c ia m ie n to  a l d e s a r ro l lo . A l té rm in o  d e  la  S e g u n d a  G u e r ra  M u n d ia l ,  e l v e h íc u lo  e s tu v o  
c o n s t i tu id o  p o r  lo s  c ré d ito s  d e  lo s  g o b ie rn o s  o  d e  la s  in s t i tu c io n e s  f in a n c ie ra s  in te rn a c io n a le s  a  
p r o y e c to s  d e  in v e rs ió n . D e s p u é s ,  s u rg e n  lo s  p ré s ta m o s  s in d ic a d o s  d e  la  b a n c a  c o m e rc ia l  
p r in c ip a lm e n te  a  lo s  g o b ie rn o s ,  m ie n tr a s  q u e  a q u e l la s  in s t i tu c io n e s  a b a n d o n a n  p o c o  a  p o c o  e l 
f in a n c ia m ie n to  d e  p r o y e c to s  p a r a  im p u ls a r  la  l la m a d a  r e f o rm a  e s tru c tu r a l  ( a p e r tu ra ,  
d e s re g u la c ió n ,  p r iv a t iz a c ió n ) .  L a  s u s p e n s ió n  m e x ic a n a  d e  p a g o s  d e  1 9 8 2 , h a c e  p e r ic l i ta r  el 
c r é d ito  b a n c a r io  y  d is p a ra  la  c r is is  d e  la  d e u d a  y  d e l f in a n c ia m ie n to  la t in o a m e r ic a n o  q u e  d e p r im e  
e l d e s a r ro l lo  a  lo  la rg o  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  o c h e n ta . Y a  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta ,  e l f in a n c ia m ie n to  
e x te rn o  c a m b ia  d e  n a tu ra le z a  p o r  d o b le  p a r tid a : e l v e h íc u lo  es  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  y  e l 
d e s t in a ta r io  p r in c ip a l  p a s a  a  s e r  e l s e c to r  p r iv a d o  q u e  c o m ie n z a  a  d e s p la z a r  la  a b s o rc ió n  
g u b e rn a m e n ta l .  E l  f in a n c ia m ie n to  o f ic ia l  se  o c u p a  p r in c ip a lm e n te  d e  a te n d e r ,  d e  s e g u ir  
im p u ls a n d o  e l c a m b io  e s tru c tu ra l  o  a l iv ia r  m á s  e n  b e n e f ic io  d e  lo s  a c r e e d o r e s  q u e  d e  lo s  d e u d o re s  
la  p r o l i f e r a c ió n  d e  c r is is  q u e  s u rg e n  e n  lo s  p a íse s .
A l  c o m ie n z o  d e l n u e v o  s ig lo  s e  p e r f i la  o tro  q u ie b re  e n  la  a rq u i te c tu ra  d e l f in a n c ia m ie n to  
a l d e s a r ro l lo . L a  in v e rs ió n  e x tra n je r a  p u d ie ra  p e r d e r  te r r e n o  c o m o  s u  p r in c ip a l  c o n d u c to ;  n o  
h a b ie n d o  s u s t i tu to  a  la  v is ta ,  se  a b r e  u n a  in c ó g n ita  e n  la  c o n t in u id a d  d e l p ro g re s o  la t in o a m e r ic a n o  
— a n te  la  d e s a c e le ra c ió n  e c o n ó m ic a  s e v e r a  q u e  h a  e x p e r im e n ta d o  b u e n a  p a r te  d e l m u n d o  e n
62 A m érica  L atina , n ec es ita  de inyecc iones frescas anuales del o rden  de 50 .000  a 60 .000  
m illones de dó lares p a ra  cu b rir un  défic it de 20 .000  a 30 .000  m illones en  la  cu en ta  de m ercanc ías  y  
serv ic ios y  otro  sem ejan te  en  m a te ria  de ren ta  factorial.
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d e s a r ro l lo  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s —  y  e n  la  b o n d a d  y  c o b e r tu ra  d e  la s  r e fo rm a s  in s t ru m e n ta d a s  e n  lo s  
ú l t im o s  2 0  a ñ o s .
f) Política, reforma económica e inversión extranjera
E n  e l á m b ito  p o lí t ic o ,  h a y  q u e  h a c e r  n o ta r  q u e  lo s  g r a n d e s  c o n s o rc io s  d e l  m u n d o  a l 
t r a s c e n d e r  la s  ju r i s d ic c io n e s  d e  g o b ie rn o s  e  in c lu s o  d e  m e rc a d o s ,  c o b ra n  e n o rm e  in f lu e n c ia  
p o lít ic a . E l  p o d e r  e m p re s a r ia l  g a n a  te r r e n o  c o n  la  g lo b a l iz a c ió n  f r e n te  a  o tra s  fu e rz a s  n a c io n a le s . 
A n te s ,  lo s  g r u p o s  e c o n ó m ic o s  e je r c ía n  p r e s io n e s  e n  f u n c ió n  d e  s u  c a p a c id a d  d e  a v a n z a r  o  r e tr a e r  
la  in v e rs ió n ,  c r e a d o r a  d e  e m p le o ; h o y  t ie n e n , a d e m á s ,  e l p o d e r  d e  t r a n s f e r i r  in v e rs io n e s  o  in c lu s o  
la s  in s ta la c io n e s  p ro d u c t iv a s  a  o tra s  la ti tu d e s . T a le s  c i rc u n s ta n c ia s  c re a n  a s im e tr ía s  e n  la  
fo rm a c ió n  d e  lo s  c o n s e n s o s  n a c io n a le s  q u e  e s tá n  e n  la  r a íz  d e  la s  te n d e n c ia s  u n iv e rs a le s  a l 
a c r e c e n ta m ie n to  d e  la s  d is p a r id a d e s  d is t r ib u t iv a s . L o s  E s ta d o s  p ie rd e n  la  c a p a c id a d  d e  
in s t ru m e n ta r  p o l í t ic a s  k e y n e s ia n a s  d e  e m p le o  p o r  c u a n to  lo s  in te n to s  d e  f o r ta le c e r  la  d e m a n d a  
n a c io n a l,  e s c a p a n  m a y o rm e n te  a l  e x te r io r ,  c re a n d o , e n  c a m b io ,  p r o b le m a s  d e  p a g o s  y  d e  
e n d e u d a m ie n to  e x te rn o s . 63
E n  ta le s  c i rc u n s ta n c ia s ,  la  d e s o c u p a c ió n  y  la  p r e c a r ie d a d  d e  lo s  e m p le o s , e r o s io n a  la  
c a p a c id a d  d e  n e g o c ia c ió n  d e  lo s  s in d ic a to s ,  r e d u c ie n d o  la  u t i l id a d  d e  s u  c o o p e r a c ió n  f r e n te  a  lo s  
e m p re s a r io s .  M á s  a ú n , lo s  t r a b a ja d o r e s  p u e d e n  d e c id ir  la  e le c c ió n  d e  g o b ie rn o s  d e fe n s o re s  e n  
p r in c ip io  d e  su s  in te re s e s  p e ro , e n  la  p rá c tic a ,  é s to s  ú l t im o s  p o c o  se  d if e r e n c ia n  d e  lo s  d e  o tro  
p e r f i l  id e o ló g ic o  d e b id o  a  la s  r e s tr ic c io n e s  im p u e s ta s  p o r  e l n u e v o  o rd e n  in te rn a c io n a l .
E n  la s  n a c io n e s  e n  d e s a r ro l lo ,  la  s im p le  d is t r ib u c ió n  g e o g r á f ic a  d e  la s  in v e rs io n e s  
e x tra n je ra s  r e v is te  im p o r ta n c ia  s in g u la r :  d e  e l lo  d e p e n d e  la  in c o rp o r a c ió n  y  la  p e r m a n e n c ia  d e  lo s  
p a ís e s  y  su s  e m p re s a s  a  la s  r e d e s  t r a n s n a c io n a l iz a d a s  d e  p r o d u c c ió n  y  c o m e rc io ,  a s í  c o m o , a  c o r to  
p la z o , e l a te m p e ra m ie n to  d e  lo s  d é f ic i t  e x te rn o s  d e  p a g o s . S e  t r a ta  d e  d e c is io n e s  fo rá n e a s  fu e r a  d e  
lo s  s is te m a s  s o c io p o lí t ic o s  n a c io n a le s  y  d e  su s  n e c e s id a d e s  q u e , s in  e m b a rg o , a f e c ta n  
in a p e la b le m e n te  a l  m u n d o  e n  d e s a r ro l lo .
L a  f u e r z a  d e  e s o s  h e c h o s ,  t r a s to c a  r a d ic a lm e n te  lo s  m o d e lo s  d e  d e s a r ro l lo  d e  lo s  
g o b ie rn o s  d e  lo s  p a ís e s  e n  d e s a r ro l lo  f r e n te  a  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra . E n  c o n s o n a n c ia  c o n  lo s  
p a ra d ig m a s  d e l C o n s e n s o  d e  W a s h in g to n , s e  h a n  l ib e ra l iz a d o  lo s  f lu jo s  d e  c a p i ta l  d e l e x te r io r ,  
e l im in a n d o  c o n tro le s ,  r e s tr ic c io n e s ,  r e g ím e n e s  d e  p ro p ie d a d  y  r e q u is i to s  d e  c u m p lim ie n to ;  to m a n  
c a r ta  d e  n a tu ra l iz a c ió n  in c e n t iv o s  a le n ta d o re s  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  y  d e  la s  e m p re s a s  
in te rn a c io n a le s .  64
A  n iv e l  m a c r o e c o n ó m ic o  s u e le n  a d o p ta r s e  p o l í t ic a s  n e o l ib e r a le s  e s ta b i l iz a d o ra s  — a  
v e c e s ,  c o n  s a c r if ic io  d e  lo s  p r o d u c to r e s  n a c io n a le s — , r e d u c c io n e s  g e n e r a l iz a d a s  a  lo s  im p u e s to s
63 E se fue  el rec ien te  in ten to  fa llido  de la  F ran cia  de M itterand . (V éase , H all, P. (1987)). E n  el 
caso  la tinoam ericano , la  escasa  m ag n itu d  de los ing resos púb licos — en  esp ec ia l la  b a ja  ca rga  f isca l—  son 
un  obstácu lo  m ayúscu lo  a la  in strum en tac ión  de po líticas fisca les con trac íc licas o, en  genera l, de po líticas 
de em pleo  de la  m ano  de obra.
64 V éase , L ehm ann , A. (2002) , op. cit., p. 67.
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p ro g re s iv o s ,  o  c a m b io s  le g is la t iv o s  p ro fu n d o s  q u e  a l te r a n  e l a r m a d o  in s t i tu c io n a l  o  la s  e s tra te g ia s  
d e  lo s  p a ís e s  y  m u lt ip l ic a n  lo s  c o n f l ic to s  in te rn o s  d e  in te ré s . 65
A  e s c a la  m ic r o e c o n ó m ic a  s e  in s t ru m e n ta n  d e s g ra v a c io n e s  y  e x e n c io n e s  t r ib u ta r ia s ,  o  se  
e m p re n d e n  p r o g ra m a s  e s p e c íf ic o s  d e  g a s to  e n  b e n e f ic io  d e  lo s  in v e rs io n is ta s  fo rá n e o s ,  h a s ta  
c o n f ig u r a r  g u e r ra s  d is p e n d io s a s  d e  in c e n t iv o s  o  d e  d e s re g u la c io n e s  e n tre  lo s  p a ís e s  r e c e p to r e s  d e  
la  m is m a . A l r e s p e c to ,  c a b e  n o ta r  lo s  n u m e ro s ís im o s  c a m b io s  r e g u la to r io s  — m u c h o s  
t r a s c e n d e n te s —  a  lo s  r e g ím e n e s  n a c io n a le s  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  e n t re  1991  y  2 0 0 0 . E n  el 
m u n d o , e l 9 5 %  d e  la s  r e fo rm a s  s e  in c l in ó  p o r  c re a r  c o n d ic io n e s  m á s  a t ra c t iv a s  a  la  in v e rs ió n
fo rá n e a . 66
N o  es  n u e v o  e l in te ré s  d e  lo s  p a ís e s  d e s a r ro l la d o s  p o r  a le n ta r  a  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra  
d ire c ta . E l  e s ta b le c im ie n to  d e  la  I n te r n a t io n a l  F in a n c ia l  C o r p o r a t io n  d e l B a n c o  M u n d ia l  (1 9 5 6 )  
fo rm a  p a r te  d e  lo s  e s fu e rz o s  p o r  in s t i tu c io n a l iz a r  e s a  p o l í t ic a  q u e  r e p i te  e l B a n c o  In te r a m e r ic a n o  
d e  D e s a r r o l lo  a l  in s t i tu ir  la  I n te r - A m e r ic a n  C o r p o r a tio n .  M á s  d e  1 5 0  p a ís e s  h a n  f i rm a d o  a c u e rd o s  
b i la te ra le s  d e  in v e rs ió n  ( B i la te r a l  I n v e s tm e n t  T r e a tie s  o  B I T ’s) q u e  s e  e n c a m in a n  a  f a v o r e c e r  a  
lo s  in v e rs io n is ta s  d e l e x te r io r .  A s im is m o , s e  h a  c re a d o  la  A g e n c ia  M u lt i la te r a l  d e  G a ra n t ía s  a  la  
I n v e r s ió n  (M u l t i la te r a l  I n v e s tm e n t  G u a r a n te e  A g e n c y  o  M IG A ) , ta m b ié n  d e l B a n c o  M u n d ia l  q u e  
o f re c e  s e g u ro s  c o n tra  r ie s g o s  p o l í t ic o s  a  q u ie n e s  in v ie r ta n  e n  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo .
C a s i  to d o s  lo s  p a ís e s  m ie m b r o s  d e  O C D E  h a n  c re a d o  p r o g ra m a s  e n c a m in a d o s  a  p r o m o v e r  
la  d e m a n d a  p o r  su s  in v e rs io n e s  e n  la s  n a c io n e s  p e r if é r ic a s  y  a  n e g o c ia r  e l A c u e rd o  M u lt i la te r a l  
d e  I n v e r s io n e s  (M u l t i l a te r a l  A g r e e m e n t  o n  I n v e s tm e n t  o  M A I) . E n  e s e n c ia , e s e  c o n v e n io  te n d r ía  
e l e fe c to  d e  d a r  t r a ta m ie n to  n a c io n a l  a  lo s  in v e rs o re s  f o rá n e o s ,  r e s g u a rd a r  y  d a r  p e r m a n e n c ia  a  la s  
c o n c e s io n e s  q u e  h u b ie ra n  r e c ib id o  d e  lo s  g o b ie rn o s ,  e  im p e d ir  se  im p o n g a n  r e s tr ic c io n e s  e n  e l 
f u tu ro  a  la  r e p a tr ia c ió n  d e  u ti l id a d e s .  S e  in f ie re  d e  a q u í q u e  e l M A I  b u s c a  f o rm a r  u n  g ru p o  
n u m e ro s o  d e  n a c io n e s  a n u e n te s  y  e n  c o m p e te n c ia  p o r  r e c ib ir  y  o f re c e r  v e n ta ja s  a  la s  c o r r ie n te s  d e  
la  in v e rs ió n  e x tra n je ra ,  m ie n tr a s  s e  d e ja  p e n d ie n te  e l in d u c ir  a  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  a  
o b s e rv a r  c ó d ig o s  d e  c o n d u c ta , in v e r t i r  m á s  y  a te n d e r  m e jo r  la s  p r e la c io n e s  d e  la s  e c o n o m ía s  
p e r ifé r ic a s .
M á s  a ú n , s i e l F o n d o  M o n e ta r io  I n te r n a c io n a l  r e c ib ie r a  e l m a n d a to  d e  in s t ru m e n ta r  la  
L ib e ra c ió n  d e  la  C u e n ta  d e  C a p ita le s  (C a p i ta l  A c c o u n ts  L ib e r a l iz a t io n  o  C A L )  d e  lo s  p a ís e s , 
c o m o  s e  h a  h e c h o  c o n  la s  t r a n s a c c io n e s  c o r r ie n te s ,  s e  c o m p le ta r ía  e l c ó d ig o  p a r a d ig m á t ic o  d e  
r e g la s  in te r n a c io n a le s  q u e  r e s t r in g e n  lo s  m á rg e n e s  d e  m a n io b r a  d e  la s  e c o n o m ía s  r e z a g a d a s  e n
65 E n efecto , se es fu m a el v ie jo  n ac io n a lism o  u n ificad o r y  se d ificu lta  la  p o sib ilid ad  de 
cem en tar acuerdos consensua les en  to rno  a la  p o lítica  eco n ó m ica  y  social. E n el secto r de neg o c io s, unos 
son los em presario s g anado res , asociados al cam bio  es truc tu ra l y  o tros los que han  absorb ido  los costos y  
pérd idas; u nos, los in te reses de los g randes conso rc io s y  o tros los de las peq u eñ as o m ed ianas em presas; 
unos, los in te reses que a lien tan  a los expo rtado res , o tros los que su sten tan  a los im portado res o a qu ienes 
sirven  al m ercado  in te rno ; unos, los que defienden  los inversion istas ex tran jeros y  o tros los que abanderan  
los de o rigen  local. P o r igual, en tre  los trab a jad o res  d e ja  de p rev a lecer un  fren te  un ido . L a  v is ió n  de los 
ocupados en  el sec to r m oderno  de las econom ías o de las g randes em presas , d ifie re  de los desocupados, de 
los em p leados a tiem po  p arc ia l de los m iem bros de la  eco n o m ía  in fo rm al o de los negoc io s de m en o r 
tam año ; las estra teg ias de lu ch a  de los sind ica tos y  la  de los trab a jad o res  no  s ind ica lizados tam b ién  
d ivergen , así com o las de las d istin tas ag rupaciones p o r secto r económ ico  o tam año  de em presa.
66 V éase , U N C T A D  (2001).
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c u a n to  a  d is e ñ a r  p o l í t ic a s  a u tó n o m a s  s o b re  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra . 67 S in  e m b a rg o , ta n to  e l M A I  
c o m o  e l C A L  h a n  e n f r e n ta d o  re s is te n c ia s ,  p r in c ip a lm e n te  a  la  lu z  d e  la s  c r is is  f in a n c ie r a s  q u e  h a n  
a s o la d o  r e c ie n te m e n te  a  la s  e c o n o m ía s  e n  v ía s  d e  d e s a r ro l lo . 68
L o s  m is m o s  p ro c e s o s  e le c to ra le s  d e  lo s  p a ís e s  e n  d e s a r ro l lo  e s tá n  in f lu id o s  p o r  la  
r e a c c ió n  d e  lo s  m e rc a d o s  in te rn a c io n a le s ,  a m p lif ic a d a  p o r  la  g lo b a l iz a c ió n  m e d iá t ic a  e 
in f o rm a tiv a  p u e s ta  a l s e rv ic io  d e  la s  id e o lo g ía s  d o m in a n te s .  C u a n d o  la s  p r e f e r e n c ia s  c iu d a d a n a s  
s e  in c l in a n  p o r  p e r s o n a s  o  p a r t id o s  n o  g ra to s  a  lo s  c e n tro s  f in a n c ie r o s  m u n d ia le s ,  s e  c o r re n  
r ie s g o s  d e  r e tr a c c ió n  d e  lo s  f lu jo s  d e  in v e rs ió n  e x tra n je ra ,  f u g a s  d e  c a p ita le s ,  a lz a s  e n  la s  ta s a s  d e  
in te ré s ,  e n r a re c im ie n to  d e l c r é d ito  in te rn a c io n a l .  L o  m is m o  o c u r r e  c u a n d o  lo s  g o b ie rn o s  d e  
d ic h o s  p a ís e s  t r a t a n  d e  p o n e r  e n  m a rc h a  p o l í t ic a s  f is c a le s  a n t ic íc l ic a s .  E l  a lz a  s u b s e c u e n te  e n  el 
d é f ic i t  f is c a l  c o m o  p r o p o rc ió n  d e l P IB  t ie n d e  a  s e r  v is to  c o m o  u n  f a c to r  d e  d e te r io r o  p o r  la s  
c a l i f ic a d o r a s  d e  r ie sg o . E s to ,  p ro m u e v e  d e s c o n f ia n z a  e n  lo s  c a p i ta le s  in te rn a c io n a le s  y  p u e d e , 
f á c i lm e n te ,  d e to n a r  u n a  f u g a  m a s iv a  d e  c a p ita le s . L a  g lo b a l iz a c ió n  e c o n ó m ic a  p a r e c e  l le v a r  a  u n a  
g lo b a l iz a c ió n  p o l í t ic a m e n te  u n ifo rm a d o ra ,  n o  s ie m p re  d e l to d o  d e m o c rá tic a .
E s  o b v io  q u e  la  in f lu e n c ia  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  e n  la  p o l í t ic a  y  e n  la s  e s tra te g ia s  
e c o n ó m ic a s  se  a c r e c ie n ta  c o n  la  m a g n itu d  d e  lo s  a c e rv o s  r e c ib id o s  y  c o n  la  p e n e tr a c ió n  d e  la s  
e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  e n  lo s  s e c to re s  e s tra té g ic o s  d e l m u n d o  p e r ifé r ic o .
E n  lo s  h e c h o s ,  h a n  d e b id o  a d m it i r s e  c a m b io s  y  a c o ta m ie n to s  a  la s  d e m o c ra c ia s  in te rn a s  y  
la  p r e s e n c ia  v e la d a  o  a b ie r ta  d e  e le c to re s  fo rá n e o s ,  p a r c ia lm e n te  a u s e n te s  e n  e l p a s a d o  n o  ta n  
le ja n o . T o d o s  e s o s  f e n ó m e n o s  e x p l ic a n ,  p e ro  n o  ju s t i f ic a n ,  q u e  m u c h o s  p a ís e s  h a y a n  in s ta u ra d o  
p o l í t ic a s  p a s iv a s  d e  f o m e n to  h a c ia  a d e n tro ,  p e ro  a c t iv a m e n te  p r o m o to ra s  d e  la  in v e rs ió n  
e x t ra n je ra ,  c o m o  s e  o b s e rv a  e n  M é x ic o .  H a  e s ta d o  p r e s e n te  la  e s p e ra n z a ,  d e  q u e  la  s a b id u r ía  d e  la  
m a n o  in v is ib le  d e l m e rc a d o  ju n to  c o n  la  e f ic ie n c ia  s u p e r io r  d e  la s  e m p re s a s  fo rá n e a s ,  r e s o lv e r ía n  
lo s  c o m p le jo s  p ro b le m a s  d e l d e s a r ro l lo  n a c io n a l .  69
P o r  e so , la  p o l í t ic a  in d u s t r ia l  s e  in v ie r te ,  s e  p o n e  d e  c a b e z a . E n  v e z  d e  p r o c u ra r ,  c o m o  
a n ta ñ o , f a v o r e c e r  a l p r o d u c to r  n a c io n a l  — e n  ta n to  a g e n te  b á s ic o  d e l  d e s a r ro l lo —  la  n u e v a  ló g ic a  
p ro c u ra ,  c o m o  s e  d ijo , p re r ro g a t iv a s  a  lo s  in v e rs io n is ta s  e x t ra n je ro s ,  c o n v e r t id o s  e n  a c to re s
67 C asi en el m ism o sen tido  g rav ita rían  los acuerdos de la  O rgan izac ión  M und ia l de C om ercio  
sobre T ra d e-R e la ted  In te llec tu a l P ro p er ty  R ig h ts  (T R IP S ) y  el Trade R e la te d  In ve s tm en t M ea su re s  
(TR IM S).
68 V éase , W orld  B ank  (1997  -a); W orld  B ank  (1997  -b); In te rn a tio n a l F in an c ia l C orpo ration  
(1997); U N C T A D  (varios núm eros); IM F  (1998); B ergsm an , J. y  Shan, X. (1995).
69 L a  in flu en cia  sobre el d iseño  de las po líticas  económ icas y a  no p rov iene  sólo de las p resiones 
de gob ie rnos del P rim er M undo  o de o rgan ism os in ternacionales. A h o ra  se in co rp o ran  las ca lificado ras de 
riesgos con  fu e rza  p a ra  ac recen ta r o d ism inu ir, abarata r o en carecer los f lu jos de l ahorro  ex terno  a los 
países. A  títu lo  ilu stra tivo  bas te  señ a la r el p lan team ien to  de F itch , d ispuesto  a re tira r el g rado  de inversión  
conced ido  a M éxico , si en  el p lazo  de dos años no  se in strum en tan  las llam adas re fo rm as estruc tu rales del 
secto r e léc trico  (p riv a tizac ió n -ex tran jerizac ió n ) o de las leyes labo ra les (red u cc ió n -m o d u lac ió n  de 
d erechos adqu iridos p o r  los traba jadores). (V éase E l U n iversa l, secc ión  financ iera , 6 de sep tiem bre de 
2002).
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d e c is iv o s  d e l c a m b io . 70 A  e l lo  s e  s u m a n , a d e m á s  d e  o b je t iv o s  d e  la rg o  p la z o ,  la s  a n g u s tia s  
in m e d ia ta s  d e l f in a n c ia m ie n to  d e  lo s  d é f ic i t  d e  la  b a la n z a  d e  p a g o s .
g) Algunas conclusiones
L a  c o h a b ita c ió n  d e  u n a  p o l í t ic a  in d u s t r ia l  n e u tra , p a s iv a ,  h a c ia  a d e n tro ,  y  d e  u n a  p o l í t ic a  
a c t iv a  d e  a t ra c c ió n  a  la  in v e rs ió n  f o rá n e a ,  n o  p a r e c e  s e r  la  m e jo r  c o m b in a c ió n  p o s ib le . E n  M é x ic o  
y  b u e n a  p a r te  d e  lo s  p a ís e s  la t in o a m e r ic a n o s ,  e l fo m e n to  a  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  a t ie n d e  
p u n tu a lm e n te  a  la s  n e c e s id a d e s  o  d e m a n d a s  e x te rn a s ,  p e ro  r a r a  v e z  c o n v ie n e  p r o g ra m a s  q u e  
c o n c i l ie n  lo s  in te re s e s  n a c io n a le s  c o n  lo s  d e  la s  e m p re s a s  f o rá n e a s  y  a r r a ig u e n  o  e x t ie n d a n  su s  
b e n e f ic io s  a l p a ís  re c e p to r .  L a  c o n s e c u e n c ia  d e  ta l  p r o c e d e r  h a c e  q u e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  m á s  
q u e  c o n s t i tu i r s e  e n  n ú c le o  d ifu s o r  d e l a v a n c e  te c n o ló g ic o  q u e  e s ta b le z c a  e n c la v e s  a is la d o s  d e l 
r e s to  d e  la  e c o n o m ía ,  y  m á s  q u e  c o m p le m e n ta r  a  lo s  e m p re s a r io s  lo c a le s  lo s  d e s p la c e ,  s in  
f o r ta le c e r  a  p le n i tu d  e l p ro c e s o  d e  f o rm a c ió n  d e  c a p ita l.
C o s a  b ie n  d is t in ta  o c u r r e  c o n  lo s  t ig r e s  a s iá t ic o s  o  e n  C h in a  e  I r la n d a ,  m á s  r e c ie n te m e n te .  
A h í  s e  h a n  c o m p a g in a d o  la s  e s tra te g ia s  in d u s t r ia le s  n a c io n a le s  c o n  e l f o m e n to  s e le c t iv o  a  la s  
in v e rs io n e s  d e l e x te r io r  y  a  la  a b s o rc ió n  d e  te c n o lo g ía s .  A  p a r t i r  d e  la  f i ja c ió n  d e  p re la c io n e s  
in d u s t r ia le s ,  lo s  p a ís e s  p o c o  a  p o c o  e s c a p a n  d e  o f re c e r ,  c o m o  p r in c ip a l  v e n ta ja  c o m p a ra tiv a ,  
m a n o  d e  o b ra  b a r a ta  d e  b a ja s  c a lif ic a c io n e s .  A l  e fe c to , s e  c re a n  p r o g ra m a s  e s p e c íf ic o s  d e  
in v e s tig a c ió n , e n t re n a m ie n to  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  y  té c n ic o s ,  s e  e m p re n d e n  o b ra s  c o m p le m e n ta r ia s  
d e  in f ra e s tru c tu ra ,  s e  c o m p le ta n  lo s  s e rv ic io s ,  s e  f a c i l i ta  la  o rg a n iz a c ió n  d e  p ro v e e d o re s  
n a c io n a le s  d e  c a l id a d  in te rn a c io n a l ,  s e  e l im in a n  o  s im p lif ic a n  lo s  t r á m ite s  b u ro c rá tic o s .  A  c a m b io  
d e  e l lo , e l p a ís  r e c e p to r  r e c o b ra  la  f a c u l ta d  d e  p a r t ic ip a r  e n  la  o r ie n ta c ió n  d e l p r o c e s o  in v e rs o r  
fo rá n e o , l im ita  la  e x t r a n je r iz a c ió n  d e  su s  m e jo re s  e m p re s a s ,  a s e g u r a  s u  in te g r a c ió n  a  la s  c a d e n a s  
in d u s t r ia le s  in te rn a s ,  ta n to  c o m o  la  t r a n s f e re n c ia  o rd e n a d a  d e  te c n o lo g ía ,  la  d e s c e n tr a l iz a c ió n  d e  
c e n tro s  d e  in v e s t ig a c ió n  o  d e s a r ro l lo  y  u n a  in s e rc ió n  d in á m ic a  e n  la s  c o r r ie n te s  m u n d ia le s  d e  
p r o d u c c ió n  y  c o m e rc io . 71 M á s  a ú n , c o n  e s a s  m e d id a s  y  c o n  la  s o l id e z  d e l a h o r r o  p ro p io ,  q u e d a n  
b ie n  p r e p a ra d a s  a  e n f r e n ta r  e l p o s ib le  d e b i l i ta m ie n to  d e l c ic lo  d e  a u g e  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra  
d ir e c ta  a s o c ia d a  a  la  te rm in a c ió n  d e  la s  r e fo rm a s  d e  la s  a r t ic u la c io n e s  p r o d u c t iv a s  a  e s c a la  g lo b a l.
70 B aste  c ita r  u n  caso  rec ien te . E l T ra tado  de L ib re  C om ercio  de A m érica  del N o rte  (T L C A N ) 
es tip u la  (artícu lo  303) que “n in g u n a  de las partes (con tra tan tes) p o d rá  reem b o lsa r el m on to  de los 
a ranceles p agados n i ex im ir o red u c ir  el m onto  de los aranceles adeudados” a los insum os o p roductos 
im portados de te rceros pa íses  que luego  se reex p o rtan  a los m iem bros de T L C A N . C om o la  e jecución  del 
acuerdo  le s io n a ría  a ensam blado res o p ro d u cto res  de te rceros p a íses , la  so luc ión  ad op tada  no consistió  en 
rec au d ar lo estipu lado  sino en red u c ir  los aranceles y  acep tar u n a  p érd id a  fisca l de m ás de 1.300 m illones 
de dó lares. Se tra ta  de la  p ie za  cen tra l de los llam ados P rogram as de P ro m o ció n  Sectorial, im puesto s a 
p esa r  de la  op o sic ió n  de los o rgan ism os em presaria les m ex ican o s y  de que los défic it com erc ia les de 
M éxico , exc lu idos E stados U n idos y  C anadá, ascend ieron  (2001) a la  c ifra  m o n stru o sa  de 35 .000  m illones 
de dólares. L os perd ed o res  de ta les po líticas no  sólo son  el fisco  y  los con tribuyen tes , sino los p rop io s 
p ro d u cto res  rea les o p o ten c ia les  de l país. (V éanse , Á lvarez , J. y  D usse l, E. (2001), pp. 445 -456 , y  
V ázquez , H. (2001), p. 3.)
71 V éanse, U N C T A D  (2001); W on , S.0 (1993); W o rld  B ank  (1998); C oe, D. y  H elpm ann , E. 
(1995); G an ia tsos, T. y  M yte lka , L. (1998); A m sden , A. (2001); A m sden , A. (1989).
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H a c ie n d o  a  u n  la d o  e s a s  e x p e r ie n c ia s ,  lo s  g o b ie rn o s  la t in o a m e r ic a n o s  v e n  im p a s ib le s  lo s  
n u lo s ,  o  b a jo s  e fe c to s  p o s i t iv o s  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  e n  m o d e rn iz a r  la  o f e r ta  n a c io n a l,  e n  
a c o m p a ñ a r  a l a h o r ro  n a c io n a l  o  e n  im p u ls a r  a l  e s fu e rz o  n a c io n a l  d e  f o rm a c ió n  d e  c a p ita l.  A  
e s c a la  m ic ro e c o n ó m ic a ,  p a s a n  p o r  a l to  la s  o p o r tu n id a d e s  d e  v e r te b ra r  a  la  p e q u e ñ a  y  m e d ia n a  
e m p re s a  n a c io n a l  a l  e s fu e rz o  e x p o r ta d o r ,  a  la  f o rm a c ió n  d e  p o lo s  o  “c l u s t e r s ” d in á m ic o s  d e  
d e s a r ro l lo  o  a  la  m o d e rn iz a c ió n  te c n o ló g ic a  d e l p a ís . D e s d e  lu e g o , la  r e s p o n s a b i l id a d  m e d u la r  d e  
e s a s  d e f ic ie n c ia s  n o  r e c a e  e n  lo s  in v e rs io n is ta s  fo rá n e o s ,  s in o  e n  la  in a d e c u a c ió n  d e  la s  p o lí t ic a s
72
p ro p ia s .
L a s  r a z o n e s  e x p u e s ta s  h a s ta  a q u í e x p l ic a n ,  a s í  se a , p a r c ia lm e n te  e l q u e  lo s  f lu jo s  d e  
in v e rs ió n  e x tra n je ra  h a g a n  c o n tr ib u c io n e s  ta n  d iv e rs a s  a l  d e s a r ro l lo  d e  d is t in to s  p a íse s . E n  
r e la c ió n  c o n  la  p o l í t ic a  c o m e rc ia l ,  h a s ta  n o  h a c e  m u c h o  p a r e c ía  h a b e r  c o n s e n s o  a c a d é m ic o  y  e n  
la s  in s t i tu c io n e s  f in a n c ie ra s  in te r n a c io n a le s  e n  q u e  la s  r e fo rm a s  a p e r tu r i s ta s  in d u c e n  o  in d u c ir ía n  
c re c im ie n to s  m a y o re s  d e  la s  e c o n o m ía s . 73 E s tu d io s  r e c ie n te s  h a n  p u e s to  e n  d u d a  e s a  a f irm a c ió n , 
c o m o  lo  d e m u e s tra  la  b a ja  e n  la s  ta s a s  d e  e x p a n s ió n  d e  la s  e c o n o m ía s  la t in o a m e r ic a n a s  e n  lo s  
ú l t im o s  2 0  a ñ o s ,  c o m p a ra d a s  c o n  la  e x p e r ie n c ia  a n te r io r  d e  la  p o s g u e rra .  74 E x is t ie n d o  
im p e r fe c c io n e s  y  fa l la s  d e  m e rc a d o , in f o rm a c ió n  a s im é tr ic a ,  e x te r n a l id a d e s  p o s i t iv a s  e n  lo s  
s e c to re s  q u e  c o m p ite n  c o n  la s  im p o r ta c io n e s ,  la  m o d u la c ió n  d e l ib e r a d a  d e l in te r c a m b io  p u e d e  
g e n e r a r  u n  p r o d u c to  m a y o r ,  c o m o  ta m b ié n  la  p ro m o c ió n  s e le c t iv a  a  s e c to re s  te c n o ló g ic a m e n te  
d in á m ic o s . L o s  r e n d im ie n to s  c re c ie n te s ,  la s  e c o n o m ía s  d e  e s c a la , la  p ro d u c t iv id a d  a s o c ia d a  a l 
a p r e n d e r  h a c ie n d o , la  p o l í t ic a  in d u s t r ia l  e n f o c a d a  a  c re a r ,  a f ia n z a r  o  d iv e r s i f ic a r  la s  v e n ta ja s  
c o m p a ra t iv a s ,  h a c e n  q u e  e l p a t ró n  d e  e s p e c ia l iz a c ió n  d e  lo s  p a ís e s  n o  d e p e n d a  s ó lo  d e  la  d o ta c ió n  
d e  f a c to re s  n i q u e  la  s im p le  l ib e r a l iz a c ió n  d e l c o m e rc io  o  la s  f in a n z a s  s e a  la  e s tra te g ia  ó p tim a . 75
L a s  t r a n s f o r m a c io n e s  in d u c id a s  a b r u p ta m e n te  p o r  e s tra te g ia s  a p e r tu r i s ta s  in c o m p le ta s ,  
t ie n e n  c o s to s , lo s  d e l e m p le o  y  la  p r o d u c c ió n  p e r d id o s  p o r  la  a d a p ta c ió n  d e  lo s  s is te m a s  
e c o n ó m ic o s  y  f in a n c ie ro s  a  m e rc a d o s  s in  f ro n te ra s . L a s  e x p o r ta c io n e s  h a n  c re c id o  in te n s a m e n te ,  
p e ro  e n  M é x ic o  y  c a s i e n  to d a  A m é r ic a  L a t in a  h a n  q u e d a d o  d e s c o n e c ta d a s  p a r c ia lm e n te  d e l r e s to  
d e  la  e c o n o m ía  p o r  la  ru p tu ra  d e  lo s  e s la b o n a m ie n to s  in te r in d u s tr ia le s .  D e  a q u í s e  s ig u e n  tre s  
c o n s e c u e n c ia s ,  e l a c r e c e n ta m ie n to  e x p lo s iv o  d e  la s  im p o r ta c io n e s ,  76 la  in c a p a c id a d  d e  lo s  
s e c to re s  e x p o r ta d o re s  p a r a  a r r a s t r a r  c o n s ig o  a l  c o n ju n to  d e l a p a ra to  p r o d u c t iv o  77 y  la  p r e s ió n  p o r  
v e n d e r  a c e rv o s  ( a c tiv o s )  p a r a  a c r e c e n ta r  a r t i f ic io s a m e n te  lo s  in g re s o s  d e  d iv is a s  o  lo s  f is c a le s .
E n  e l d e c e n io  ( 1 9 9 1 -2 0 0 0 )  d e  m a y o r  a u g e  d e l in te rc a m b io  in te rn a c io n a l ,  lo s  p a ís e s  e n  
t r a n s ic ió n  (e x s o c ia l is ta s )  r e g is t r a ro n  u n a  ta s a  n e g a t iv a  d e  c re c im ie n to  d e l  2 ,6 %  a n u a l. D e  s u  la d o , 
e l p r o d u c to  la t in o a m e r ic a n o  q u e  h a b ía  s u b id o  a  r a z ó n  d e l 6 %  a n u a l  e n  e l p e r ío d o  1 9 5 0 -1 9 8 0 , e n
72 V éase , Ibarra , D. (2002-a).
73 V éase  W o rld  B ank  (2000), p.3.
74 V éanse, R odríguez, A. (1996), y  R odríguez, F. y  R odrik , D. (1999).
75 V éanse, D o lla r, D. (1992); K rueger, A . (1998), pp. 1513-1522; E dw ards, S. (1993), pp.
1358-1393; E dw ards, S. (1998), pp. 383-398 ; O E C D  (1998 -c); Sachs, J. y  W arner, A. (1995), S tig litz , J.
(1991).
76 Inc luyendo  la  p ro p en sió n  de las em presas nac iona les a u sa r in sum os im portados.
77 V éan se  IM F  (varios núm eros -c); C E P A L  (2000  -a).
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la s  s ig u ie n te s  d o s  d é c a d a s  d e  a u g e  e x p o r ta d o r ,  c a e  a l 1 ,9 % . E n  c o n tra s te , e l c o m e rc io  e x te rn o  
s u b e  a l r i tm o  m e d io  d e l 7 ,5 %  a n u a l  e n t re  1 9 8 0  y  2 0 0 0 . 78
E n  M é x ic o  y  A m é r ic a  L a t in a  n o  p a r e c e  v e r i f ic a r s e  la  r e la c ió n  ro b u s ta  d e  c a u s a l id a d  e n t re  
c o m e rc io  e x te r io r  y  d e s a r ro l lo . D e s d e  lu e g o , lo s  n e g o c io s  v in c u la d o s  a l  c o m e rc io  e x te r io r  s o n  lo s  
q u e  m á s  s e  e x p a n d e n  y  m e jo r a n  te c n o ló g ic a m e n te ,  p e ro  lo s  a s o c ia d o s  a  la  p ro d u c c ió n  p a r a  el 
m e rc a d o  in te rn o  c re c e n  p o c o , s e  c o n tra e n  y  n o  r e c ib e n  m a y o re s  im p u ls o s  in n o v a d o re s .
A p a r te  d e  la  v o la t i l id a d  d e  lo s  f lu jo s  a n u a le s  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra ,  su s  e fe c to s  
p o s i t iv o s  n o  s ie m p r e  s e  d ifu n d e n  a l  r e s to  d e  la  e c o n o m ía ,  a d e m á s  d e  v e r s e  a te m p e ra d o s  p o r  el 
d e s p la z a m ie n to  d e  p r o d u c to r e s  e  in v e rs io n is ta s  n a c io n a le s ,  p o r  e l a c r e c e n ta m ie n to  d e  la s  c o m p ra s  
fo rá n e a s  y  e l d re n a je  p o s te r io r  d e  d iv id e n d o s .
E n  c o n s e c u e n c ia ,  la  v in c u la c ió n  e n tre  c o m e rc io  e x te r io r ,  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  y  d e s a r ro l lo ,  
n o  s o n  f e n ó m e n o s  q u e  s e  s ig u e n  a u to m á t ic a m e n te  d e  la  a p e r tu ra  c o m e rc ia l  o  d e  la  f in a n c ie ra . 
C o m o  s o s t ie n e  R o d r ik ,  n o  h a y  e c o n o m ía  d e l P r im e r  M u n d o  c e r ra d a  a l c o m e rc io  y  lo s  c a p ita le s  
d e l e x te r io r ;  p e ro  ta m p o c o  e x is te  n in g u n a  e c o n o m ía  q u e  s e  h u b ie s e  d e s a r ro l la d o  c o n  la  s im p le  
a p e r tu ra  e x te rn a . 79
L o s  e s tu d io s  e m p ír ic o s  s o b re  in v e rs ió n  e x t r a n je r a  d ir e c ta  a r r o ja n  lo s  m á s  d iv e rs o s  
re s u lta d o s .  D e s d e  a t r ib u ir le  u n  im p a c to  im p o r ta n te  s o b re  e l d e s a r ro l lo  L e s in k ,  R . y  M o r r is e y ,  O. 
(2 0 0 1 ), h a s ta  lo s  q u e  n o  e n c u e n t ra n  im p a c to s  p o s i t iv o s  (C ra n k o v ic  (2 0 0 0 )) .  M a y o r  a c u e r d o  e x is te  
e n  q u e  lo s  e fe c to s  c o n s tru c t iv o s  d e p e n d e n  d e l n iv e l  d e  a v a n c e  d e  lo s  p a ís e s  e n  té rm in o s  d e  su  
a c e rv o  d e  c a p ita l  h u m a n o  o  s o l id e z  y  m o d e rn id a d  d e l s e c to r  f in a n c ie r o  ( A g o s in  (2 0 0 0 ) ;  A lfa ro  
( 2 0 0 1 ) ;  B o r e n z s te in  (1 9 9 8 ) ;  H e r m e s  (2 0 0 0 )) .  T a m b ié n  h a y  in v e s t ig a d o re s  q u e  d e s c u b r e n  e fe c to s  
p o s i t iv o s  e n  a lg u n o s  p a ís e s  y  n u lo s  e n  o tro s  (D e  M e llo  (1 9 9 9 ) ;  N a ir  (2 0 0 0 )) .  80
L a  p r im e ra  in f e r e n c ia  q u e  s u g ie re n  lo s  e s tu d io s  e m p ír ic o s ,  e s  d e s a le n ta d o ra .  L o s  im p u ls o s  
p o s i t iv o s  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  s o b re  e l d e s a r ro l lo  e x ig e n  d e  n iv e le s  e d u c a t iv o s ,  d e  s o lid e z  
f in a n c ie r a  y  d e  o tra s  c a r a c te r ís t ic a s  in s t i tu c io n a le s  ( ré g im e n  d e l E s ta d o  d e  d e re c h o , le y e s  
p ro te c to ra s  d e  la  in v e rs ió n ,  ta m a ñ o  a t ra c t iv o  d e  m e rc a d o , c r e c im ie n to  s o s te n id o  d e  la  d e m a n d a , 
e s ta b i l id a d  p o lí t ic a ,  in f ra e s tru c tu r a  f ís ic a , e tc .)  q u e  n o  s u e le n  e s ta r  p re s e n te s  e n  lo s  p a ís e s  m á s  
p o b re s  y  a tra s a d o s .  P u e s to  e n  o tro s  té rm in o s ,  a  m a y o r  g ra d o  d e  s u b d e s a r ro l lo ,  m e n o r  c a p a c id a d  
d e  a t r a e r  lo s  f lu jo s  d e  a h o r r o  fo rá n e o  q u e , h o y  p o r  h o y , c o n s t i tu y e n  la  f u e n te  p r in c ip a l  d e  
tr a n s f e re n c ia s  f in a n c ie ra s  d e  la s  e c o n o m ía s  d e s a r ro l la d a s  a  la s  e n  v ía s  d e  d e s a r ro l lo .
D e  o tro  la d o , la  d is p a r id a d  d e  r e s u l ta d o s  d e  lo s  e s tu d io s  e m p ír ic o s  d e  p r im e ra  lín e a , e s  
a t r ib u ib le  n o  s ó lo  a  la s  d if e re n c ia s  e n  la s  c o n d ic io n e s  d e  c a d a  p a ís ,  s in o  a l t ip o  d e  p o lí t ic a s
78 M uchas em presas la tinoam ericanas han  quebrado , sobre todo  las m ed ianas y  pequeñas; las 
nuevas ven ta jas com parativas son m enos de los pa íses y  m ás de las em presas transnac ionales  y  se sitúan  
p rin c ip a lm en te  en  ac tiv idades de uso  in tensivo  de la  m ano  de o b ra  o en la  exp lo tac ió n  de recursos 
naturales.
79 V éase , R odríguez, F. y  R odrik , D. (1999), p .23 .
80 V éanse, L esink , R. y  M orrisey , O. (2001); N a i, U . y  W einho ld , D. (2001); C rankov ic , M . y  
L ev ine, R. (2000); A gosin , M. y  M ayer, R. (1999); A lfaro  y  o tros (2001); B orensz te in , E ., y  o tros (1998); 
H erm es, N . y  L ensik , R. (2000); D e M ello , L. (1997).
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in te rn a s  d e  a c o m p a ñ a m ie n to .  M á s  c o n c re ta m e n te ,  lo s  p a ís e s  p o s e e d o re s  d e  e s tra te g ia s  m a c ro  y  
m ic r o e c o n ó m ic a s  c o h e re n te s  c o n  p o l í t ic a s  a c t iv a s  d e  o r d e n  in d u s t r ia l ,  te c n o ló g ic o  y  e d u c a t iv o , 
g e n e r a lm e n te  p u e d e n  d e r iv a r  b e n e f ic io s  m a y o re s  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra ,  s i s e  le s  c o m p a ra  c o n  
a q u é l lo s  q u e  s e  l im ita n  a  im p la n ta r  m e d id a s  p a s iv a s  d e  la i s s e z - fa ir e .
S in  d u d a , la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  h a c e  y  p u e d e  h a c e r  a p o r te s  p o s it iv o s ,  p e ro  s u e le  
e x a g e ra r s e  la  a u to m a t ic id a d  y  la  m a g n itu d  d e  su s  b e n e f ic io s ,  m ie n tr a s  p o c o  s e  m e n c io n a n  lo s  
r e q u is i to s  a  l le n a r  p a r a  to r n a r la  f ru c tífe ra .  L a  O C D E  s e ñ a la  q u e  la  c a p tu ra  d e  e s o s  b e n e f ic io s  
d e p e n d e  d e  p o l í t ic a s  a d e c u a d a s  d e  lo s  p a ís e s  r e c e p to r e s  y  d e  h a b e r s e  a lc a n z a d o  c o n  a n te la c ió n  u n  
n iv e l  a p r o p ia d o  d e  d e s a r ro l lo . 81
E n  g e n e ra l ,  la  a u s e n c ia  d e  p o l í t ic a s  a c t iv a s  r e d u c e  lo s  b e n e f ic io s  y  e m p o b re c e  lo s  e fe c to s  
d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  e n  la s  p r e la c io n e s  n a c io n a le s ,  d e s c u id a n d o  a  s e c to re s  o 
a c t iv id a d e s  c a ta l í t ic a s  e n  e l c a m b io  e s tru c tu ra l  d e  lo s  p a ís e s  a t ra s a d o s ,  e n  la  s o lu c ió n  d e l 
e s tra n g u la m ie n to  e x te rn o  o  e n  la  d if u s ió n  d e l p ro g re s o  te c n o ló g ic o .
P u e s to  e n  té rm in o s  d is t in to s ,  n o  e s  c ie r ta  o  s e g u ra  la  f u n c ió n  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra  
d ir e c ta  o  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  e n  im p u ls a r  la  in te g r a c ió n  d e l a p a r a to  p ro d u c t iv o  d e l 
p a ís  re c e p to r ,  n i  e n  o p t im iz a r  s u  im p a c to  m o d e rn iz a n te  e n  e l d e s a r ro l lo  n a c io n a l .  L a s  
re p e rc u s io n e s  p u e d e n  se r  p o s i t iv a s  o , e n  e l o tro  e x tre m o , in c lu s o  re ta rd a ta r ia s ,  d e p e n d ie n d o  d e  la  
e f e c t iv id a d  y  d e l a lc a n c e  d e  la s  e s tra te g ia s  d e  lo s  g o b ie rn o s  p a r a  h a c e r  c o n v e rg e n te s  lo s  o b je tiv o s  
d e  la s  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  c o n  lo s  in te re s e s  n a c io n a le s .  D o n d e  s e  ju z g u e  p r io r i ta r io  y  v ia b le ,  
s ig u e  s ie n d o  im p o r ta n te  c re a r  c o n d ic io n e s  p a r a  q u e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  p u e d a n  c o m p e tir ,  
m e jo r a r  y  s o b r e v iv i r  f r e n te  a  la s  f irm a s  fo rá n e a s . L a  d e s tru c c ió n  c r e a t iv a  d e  la  a p e r tu ra  d e  
f ro n te ra s  s ie m p r e  c a u s a rá  v íc tim a s ,  p e ro  n o  d e b ie r a  l le v a r s e  a l  e x t re m o  d e  c e d e r  a c t iv id a d e s  
e s tra té g ic a s  o  c a u s a r  d e s e m p le o  m a s iv o  d e  h o m b re s  e  in s ta la c io n e s .
E n  e s e n c ia , la  c o n tr ib u c ió n  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  r e s id e  e n  d e s a r ro l la r  c o n  s e g u r id a d  
c a p a c id a d e s  e x p o r ta d o ra s  in c re m e n ta le s ,  y , c o n  m e n o r  c o n te n id o  im p o r ta d o ,  r e d e s  in te rn a s  d e  
v a lo r  a g r e g a d o  y  d e  te c n o lo g ía ,  v in c u la c io n e s  p e rm a n e n te s  y  e q u i ta t iv a s  c o n  la  e c o n o m ía  
in te rn a c io n a l.  M á s  a ú n , la  e v a lu a c ió n  r ig u ro s a  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d e b ie ra  a b o r d a r  su  
im p a c to  d e  la rg o  p la z o  e n  la  c o m p e ti t iv id a d  y  u s o  e f ic a z  d e  lo s  r e c u rs o s  d e  lo s  p a ís e s  h u é s p e d e s . 
D e s d e  e s e  p u n to  d e  v is t a  r e s u l ta  p r e o c u p a n te  la  d ir e c c ió n  q u e  h a  to m a d o  e n  A m é r ic a  L a t in a  a l 
d e s p la z a r ,  e n  v e z  d e  in c o rp o r a r  a  e m p re s a r io s  n a c io n a le s ,  e n  e le v a r  e l g r a d o  d e  c o n c e n tra c ió n  
e c o n ó m ic a ,  e n  a b o r d a r  c o n  p r e f e r e n c ia  la  e la b o r a c ió n  d e  p ro d u c to s  y  s e rv ic io s  n o  t r a n s a b le s ,  e n  
n o  c re a r  fu e r te s  v ín c u lo s  a s o c ia t iv o s  c o n  e l r e s to  d e  la  e c o n o m ía , e n  r e s o lv e r  d e  m o d o  in c o m p le to  
e l e s tra n g u la m ie n to  d e  p a g o s .
81 Véase OECD (2000).
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4. El caso de México
T o m e m o s  c o m o  c a s o  e x p l ic a t iv o  e l d e  M é x ic o .  C o n fo r m e  a  d a to s  p u b lic a d o s  p o r  el 
B a n c o  d e  M é x ic o  y  la  S e c re ta r ía  d e  E c o n o m ía ,  82 p e s e  a  la  c r is is  d e  1 9 9 5 , la  in v e rs ió n  e x tra n je ra  
d ir e c ta  c re c ió  e n  e l p e r ío d o  1 9 9 4 -2 0 0 1  a  la  r e s p e ta b le  ta s a  d e l 8 ,2 %  a n u a l;  e s to  es , d o s  v e c e s  m á s  
r á p id o  q u e  e l p ro d u c to . A s í p a s ó  d e  15 a  2 6 ,2  m ile s  d e  m il lo n e s  d e  d ó la re s . V is to  e n  té rm in o s  d e  
s u s  p r in c ip a le s  p o n e n te s ,  la s  n u e v a s  in v e rs io n e s  — in c lu id a s  p r iv a t iz a c io n e s ,  f u s io n e s  y  
a d q u is ic io n e s —  s e  e le v a ro n  a l 1 0 ,3 %  a n u a l,  la  r e in v e r s ió n  d e  u t i l id a d e s  a l  6 ,7 %  y  lo s  f lu jo s  h a c ia  
la s  m a q u ila d o ra s  a l  1 3 ,5 % , m ie n tr a s  s e  c o n tra e n  lo s  s a ld o s  d e  la s  c u e n ta s  e n t re  c o m p a ñ ía s  
( -1 1 ,1 % ) . S in  e m b a rg o  e l d in a m is m o  n o  c o n t in u ó  e n  2 0 0 2 , lo s  f lu jo s  d e  in v e rs ió n  e x tra n je ra  
d ir e c ta  fu e r o n  m e n o re s  a  lo s  r e c ib id o s  e n  1 9 9 4  ( 1 4 .6 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  c o r r ie n te s ) ,  y  m á s  d e l 
4 4 %  in fe r io re s  a  lo s  c o r re s p o n d ie n te s  a  2 0 0 1 . E s te  ú l t im o  fu e  e l p r im e r  a ñ o  q u e  M é x ic o  e n f re n tó  
u n a  c a íd a  e n  la  I E D  (a  p e s a r  d e  q u e  e n  la  re g ió n , h a  d is m in u id o  d u r a n te  t r e s  a ñ o s  c o n s e c u tiv o s ) .  
L a  c o n t r a c c ió n  d e  la  IE D  a b a rc ó  a  to d a s  su s  fo rm a s ,  la s  n u e v a s  in v e rs io n e s  b a ja r o n  6 1 % , la  
r e in v e r s ió n  d e  u t i l id a d e s  4 3 % , la  m a q u ila  ta n  s ó lo  6 % . P o r  o tr a  p a r te ,  lo s  s a ld o s  d e  la s  c u e n ta s  
e n t re  c o m p a ñ ía s  r e g is t r a ro n  a lz a s  s in  p re c e d e n te s ,  p a s a r o n  d e  8 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  e n  20 0 1  a  
2 .9 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  e n  2 0 0 2 , u n  a u m e n tó  d e  m á s  d e  t r e s  v e c e s  y  m e d ia . L a  U N C T A D  
a tr ib u y e  e l f e n ó m e n o  a l b a jo  c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  m u n d ia l .  P o r  ú l t im o  h a b r ía  q u e  n o ta r  la  
c o n c e n t r a c ió n  d e  lo s  f lu jo s  e n  M é x ic o  y  B ra s il ,  in c lu s o , e n  e l c a s o  d e  M é x ic o ,  s i n o  se  
c o n ta b i l iz a ra  la  v e n ta  d e  B a n a m e x  (2 0 0 1 ) , lo s  f lu jo s  r e p o r ta r ía n  u n  a u m e n to  d e l 10% . 83
L a  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  a d q u ie r e  p e s o  e n  la  f o rm a c ió n  m e x ic a n a  d e  c a p ita l  y  e n  el 
p ro d u c to . L o s  f lu jo s  e x te rn o s  d e  c a p i ta l  d e  to d o  g é n e ro  q u e  h a n  l le g a d o  a l  p a ís ,  m á s  la  
r e in v e r s ió n  d e  u ti l id a d e s ,  r e p r e s e n ta b a n  e n  e l p e r ío d o  1 9 8 0 -1 9 8 5  e l 3 ,2 %  d e  la  in v e rs ió n  to ta l  y  el 
1 ,4 %  d e l p ro d u c to  p a r a  s u b ir  a l  1 6 ,3 %  y  a l 3 ,4 % , r e s p e c t iv a m e n te  e n t re  1 9 9 4  y  2 0 0 0 . 84 L a  
in v e rs ió n  e x t ra n je r a  to ta l  c r e c ió  e n tre  1 9 9 4  y  2 0 0 1  d e  15 a  2 4 ,7  m ile s  d e  m il lo n e s  d e  d ó la re s  
a n u a le s . L a  fo rm a c ió n  d e  c a p ita l  d e  la s  m a q u ila d o ra s  f u e  e l e le m e n to  m á s  d in á m ic o . 85 L a  
r e in v e r s ió n  d e  u t i l id a d e s  n o  h a  s id o  d e s d e ñ a b le ,  a u n q u e  n o  r e p r e s e n te n  f lu jo s  f re s c o s  d e  d iv isa s . 
E n  M é x ic o ,  e s a  v a r ia b le  r e p r e s e n tó  c e rc a  d e l 2 0 %  d e  la s  c if ra s  a c u m u la d a s  d e  c a p ita l  fo rá n e o  
e n t re  1 9 9 4  y  m a rz o  d e  2 0 0 2 .
E x c lu y e n d o  e l in f lu jo  d e  r e c u rs o s  d e  c a r te ra , la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  s e  h a  
c o n v e r t id o  e n  la  f u e n te  p r in c ip a l ís im a  d e  f in a n c ia m ie n to  e x te rn o . E n  e l p e r ío d o  1 9 9 4 -2 0 0 2 , e l
a) Aspectos generales
82 V éase , E l M ercado  de V alo res (2002).
83 V éase , U N C T A D  (2003).
84 P ara  efectos com parativos se e lig ie ron  dos períodos en que se reg is tró  u n a  crisis 
cam biario -financiera .
85 L os datos fuero n  p u b licados p o r E l M erc a d o  de Valores  (2002), op. cit.
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c ré d i to  e x te rn o  to ta l ,  r e p r e s e n tó  in g re s o s  a c u m u la d o s  d e  1 0 ,5  m ile s  d e  m il lo n e s  d e  d ó la re s , 86 
m ie n tr a s  la  in v e rs ió n  e x t r a n je r a  d ire c ta , a lc a n z a  1 2 5 ,5  m ile s  d e  m il lo n e s ,  c a s i 12  v e c e s  m á s  
(v é a s e  e l c u a d ro  7).
A  p e s a r  d e l s a l to  c u a n t i ta t iv o  e n  la s  c o r r ie n te s  d e  c a p i ta l  fo rá n e o , e n  té rm in o s  
m a c r o e c o n ó m ic o s  la s  c i f r a s  p a r e c ie ra n  in s in u a r  e fe c to s  n e g a t iv o s  o  n u lo s  e n  la  in v e rs ió n  y  e l 
a h o r ro  in te rn o s  ( “c r o w d in g  o u t ” e n  v e z  d e  “c r o w d in g  i n ”)  y  m a g ro  im p u ls o  a l  c o n ju n to  d e l 
a p a ra to  p ro d u c tiv o .  87 E n  2 0 0 1 , la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  s e  e x p a n d ió  e n  6 8 %  (e n  p a r te  p o r  
la  v e n ta  d e l B a n c o  N a c io n a l  d e  M é x ic o ) ,  p e ro  e l p r o d u c to  d e c re c ió  -0 ,3 % , la  in v e rs ió n  b r u ta  
in te rn a  -7 ,4 %  y  la  in v e rs ió n  p r iv a d a  -5 ,1 % . L a  c o m p a ra c ió n  p u e d e  n o  s e r  e n te r a m e n te  r ig u ro s a ,  
p e ro  es  i lu s tra t iv a  d e  la  f a l ta  d e  e n g r a n a je  e n tre  e l t ip o  d e  in v e rs ió n  q u e  s e  r e c ib e  y  el 
c o m p o r ta m ie n to  g e n e r a l  d e  la  e c o n o m ía .
b) El origen de la inversión extranjera
E l o r ig e n  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  e n  M é x ic o  t ie n e  r e le v a n c ia  ta n to  p a r a  e x a m in a r  la  
in te n s id a d  d e  la s  r e la c io n e s  d e  in te r d e p e n d e n c ia  c o n  o tra s  e c o n o m ía s ,  c u a n to  p a r a  d i lu c id a r  
d if e re n c ia s  e s tra té g ic a s  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  d e  u n a  r e g ió n  a  o tra .
E n  c u a n to  a  lo  p r im e ro ,  d e s ta c a  la  in v e rs ió n  e s ta d o u n id e n s e  q u e  a b s o rb e  a lg o  m á s  d e l 
6 6 %  d e  lo s  f o n d o s  a c u m u la d o s  e n tre  1 9 9 4  y  m a rz o  d e  2 0 0 3  y  q u e  ju n to  a  lo s  d e  o r ig e n  
c a n a d ie n s e  l le g a n  a  p o c o  m á s  d e l 7 0 %  d e l to ta l. L a  U n ió n  E u ro p e a  le  s ig u e  e n  im p o r ta n c ia  c o n  
u n a  c o n tr ib u c ió n  d e l 1 9 ,7 % . L o s  f lu jo s  a s iá t ic o s  s o n  b a s ta n te  p o b re s  y  d e s c e n d e n te s  a  lo  la rg o  d e  
lo s  a ñ o s  n o v e n ta ,  a p e n a s  d e s ta c a  J a p ó n  c o n  e l 2 ,9 %  d e  e s a s  c o r r ie n te s  a c u m u la d a s  (v é a s e  el 
c u a d ro  8).
L a  in v e rs ió n  d e  o r ig e n  n o r te a m e r ic a n o , a p a r te  d e  s e r  c u a n t i ta t iv a m e n te  la  m á s  im p o r ta n te ,  
se  e n c u e n tra  d is p e rs a  e n  c a s i to d o s  lo s  s e c to re s  d e  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a . P e r o  h a n  m a n ife s ta d o  
p r e f e r e n c ia  p o r  v o lc a r s e  a l s e c to r  m a n u fa c tu r e ro ,  la s  c o m u n ic a c io n e s ,  s e rv ic io s  f in a n c ie ro s ,  e l 
c o m e rc io ,  y  e l t r a n s p o r te  q u e  a b s o rb ie r o n  m á s  d e l 9 0 %  d e  e s o s  f lu jo s  e n tre  1 9 9 9  y  2 0 0 2  ( v é a s e  e l 
c u a d ro  9).
86 E sa  c ifra  p ro b ab lem en te  resu lte  su b estim ad a  p o r los esquem as espec ia les de financ iam ien to  
de la  inversión  púb lica , P royectos de Inversión  de Im pacto  D iferido  en  el G asto  (P ID IR E G A S ); C ontra tos 
de C onstru ir, A rrendar, T ran sferir  (C A T ); P royectos de Inversión  C o n d ic io n ad a  (P IC ); que no  se reg istran  
en su to ta lid ad  com o d eu d a  púb lica . U n a  es tim ación  g ruesa , los sitúa  en tre  40 .000  y  50 .000  m illones de 
dó lares al c ierre  de 2001. (V éase  B B V A -B an co m er (2003)).
87 V éan se , A gosin , M . y  M ayer, R. (1999); U N C T A D  (1999); A m sden , A. (2001); H ausm ann , 
R. y  F ernández-A rias, E. (2000-c), A rte ta , C. y  o tros (2001); W orld  B ank  (2001); B osw orth , B. y  C alins, 
S. (2001) e IM F  (varios núm eros-c).
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Cuadro 7
MEXICO: DEUDA EXTERNA E INVERSION EXTRANJERA











1994 139,8 9,3 15,0
1995 165,6 25,8 9,6
1996 157,2 -8,4 9,9
1997 149,0 -8,2 14,0
1998 161,3 12,3 11,9
1999 166,4 5,1 12,5
2000 148,7 -17,7 14,7
2001 144,5 -4,2 24,7
2002 c/ 141,0 -3,5 13,2
a/ CEPAL.
b/ Secretaría de Economía. 
c/ Cifras preliminares.
Cuadro 8
MÉXICO: ORIGEN DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA REALIZADA
(Millones de dólares)
País 1994 2002
Acumulada 1994 marzo 2003 
%
Total 10 640 10 496 114 332 100,0
América del Norte 5 702 7 659 80 205 70,1
Estados Unidos 4 961 7 439 76 056 66,5
Canadá 741 220 4 169 3,6
Unión Europea 1 935 1 924 22 474 19,7
Alemania 308 543 3 193 2,8
España 144 259 4 745 4,2
Holanda 758 632 10 235 9,0
Reino Unido 593 71 3 140 2,7
Otros países 132 419 1 161 1,0
Países seleccionados 2 012 501 7 556 6,6
India 1 219 0 1 614 1,4
Japón 631 98 3 323 2,9
Corea del Sur 15 26 591 0,5
Islas Caimán 93 112 995 0,9
Suiza 54 265 1 033 0,9
Resto de los países 991 412 4 097 3,6
Fuente: INEGI y Secretaría de Economía.
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Cuadro 9
INVERSIÓN NORTEAMERICANA EN MÉXICO, CIFRAS ACUMULADAS, 1999-2003
Miles de millones de dólares
Concepto Acumulado %
1999 2003/a 1999-2003
Total 7 004,3 1 500,9 47 688,7 100,0
Industria Manufacturera 4 681,1 731,7 18 133,1 38,0
Comercio 808,6 411,4 4 758,8 10,0
Transporte y comunicaciones 146,0 226,8 3 084,8 6,5
Servicios Financieros 603,0 86,3 18 915,2 39,7
Otros Servicios 584,9 43,5 2 389,6 5,0
Fuente: Secretaría de Economía 
a/ A  marzo 2003
E n  té rm in o s  fu n c io n a le s  h a  c o n tr ib u id o  s e n s ib le m e n te  a  la  t r a n s f o r m a c ió n  d e  la  e c o n o m ía  
n a c io n a l .  E s tá  ín t im a m e n te  a s o c ia d a  a  la  c r e a c ió n  d e  lo s  p o lo s  e x p o r ta d o re s  d e  c u ñ o  r e c ie n te  o 
r e la t iv a m e n te  r e c ie n te ,  se  t r a ta  d e  la  m a q u ila ,  la  in d u s t r ia  a u to m o tr iz  o  la  e le c tró n ic a . A d e m á s ,  h a  
in d u c id o  in v e rs io n e s  d e  o tro s  p a ís e s  q u e  b u s c a n  b e n e f ic ia r s e  p o r  d o b le  p a r t id a  d e l c o s to  d e  la  
m a n o  d e  o b ra  n a c io n a l  y  d e  la s  p re fe re n c ia s  d e  a c c e s o  a l  m e rc a d o  n o r te a m e r ic a n o  d e l  T L C A N .
D e  o tro  la d o , la  p r o p ia  in v e rs ió n  n o r te a m e r ic a n a  e s  la  q u e  m á s  s e  h a  e x p a n d id o  e n  
a c t iv id a d e s  l ig a d a s  d e l  m e rc a d o  in te r n o ,  p a r t ic ip a n d o  in te n s a m e n te  e n  la  p r iv a t iz a c ió n  d e  
e m p re s a s  p ú b lic a s  o  e n  la  a d q u is ic ió n  d e  n e g o c io s  p r iv a d o s . E n tr e  1 9 9 5  y  2 0 0 2 , a l r e d e d o r  d e l 
6 0 %  d e l m o n to  a c u m u la d o  d e  e s o s  f lu jo s  s e  c a n a l iz ó  a  la  p r o d u c c ió n  d e  b ie n e s  y  s e rv ic io s  n o  
c o m e rc ia liz a b le s .
P o r  c o n s ig u ie n te ,  e n  a m b o s  te r r e n o s  — e l c o m e rc io  e x te r io r  y  e l a b a s to  d e l m e rc a d o  
n a c io n a l—  la s  t r a n s n a c io n a le s  n o r te a m e r ic a n a s  v ie n e n  c o n s tru y e n d o  u n a  d e n s a  r e d  d e  
in te r d e p e n d e n c ia  e n tre  la s  d o s  e c o n o m ía s .
L a  in v e rs ió n  e x t r a n je r a  d e  o tro s  p a ís e s  e s  c u a n t i ta t iv a m e n te  in f e r io r  y  e s tá  m e n o s  
d iv e rs i f ic a d a .  L a  d e  o r ig e n  e u ro p e o  e s tá  p r in c ip a lm e n te  c o n c e n t r a d a  e n  la s  in d u s t r ia s  a u to m o tr iz ,  
e le c tró n ic a  y  e lé c tr ic a  q u e  s e  r e la c io n a n  c o n  e l s e c to r  e x p o r ta d o r  y  e n  lo s  s e rv ic io s  d e  d iv e rs o  
t ip o  ( in c lu id o s  lo s  f in a n c ie ro s ) ,  e l c o m e rc io ,  a l im e n to s ,  b e b id a s  y  ta b a c o ,  y  p ro d u c to s  q u ím ic o s  
(v é a s e  e l c u a d ro  10).
Cuadro 10










1999-2003 b/ % 1999 a/
2003 Acumulado 
a/ b/ 1999-2003 b/ %
Estados Unidos Alemania España
Total 7 004,3 1 500,9 47 688,7 100,0 743,5 81,9 1 517,2 100,0 1001,0 -11,1 3 842,3 100,0
Industria manufacturera 4 681,1 731,7 18 133,1 38,0 662,2 77,3 1 169,5 77,1 261,8 13,2 610,0 15,9
Automotriz 719,5 34,6 2 790,2 5,9 2,9 59,9 328,0 21,6 72,5 4,8 185,8 4,8
Equipo eléctrico y
electrónico 1 038,2 117,5 3 829,5 8,0 105,1 8,2 300,5 19,8 n.d n.d n.d n.d
Productos químicos 262,3 183,4 1 469,9 3,1 282,0 21,4 748,1 49,3 n.d n.d n.d n.d
Alimentos, bebidas y
tabaco n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Electricidad y agua -2,7 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,9 0,0 459,8 12,0
Comercio 808,6 411,4 4 758,8 10,0 16,8 1,5 247,8 16,3 176,3 0,3 399,0 10,4
Servicios financieros 603,0 86,3 1 8915,2 39,7 18,3 0,0 40,2 2,6 51,4 0,0 1 551,1 40,4
Otros servicios 584,9 43,5 2 389,6 5,0 19,4 3,1 73,2 4,8 364,9 -24,6 580,3 15,1
Resto c/ 329,4 228,0 3 497,0 7,3 26,8 0,0 -13,5 -0,9 31,7 0,0 242,0 6,3
Holanda Japón Corea
Total 918,5 154,7 6831,8 100,0 1237,2 14,3 1939,8 100,0 46,0 2,9 134,4 100,0
Industria manufacturera 821,8 155,0 3 096,1 45,3 1 230,5 13,3 1 847,9 95,3 32,4 2,9 87,1 64,8
Automotriz 25,0 5,5 93,7 1,4 1 170,5 11,8 1 619,4 83,5 n.d n.d n.d n.d
Equipo eléctrico y
electrónico 77,6 0,0 144,0 2,1 28,6 1,0 117,9 6,1 15,8 0,4 45,7 34,0
Productos químicos 6,6 7,8 54,9 0,8 5,2 0,0 30,7 1,6 n.d n.d n.d n.d
Alimentos, bebidas y
tabaco 576,0 2,4 1 572,3 23,0 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Electricidad y agua 0,0 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0 1,9 0,1 n.d n.d n.d n.d
Comercio 45,2 0,0 246,3 3,6 8,9 0,9 60,1 3,1 12,7 0,0 43,3 32,2
Servicios financieros -35,8 0,0 1 814,7 26,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Otros servicios 31,1 -0,3 527,6 7,7 3,8 0,0 -33,2 -1,7 0,9 0,0 3,8 2,8
Resto/b 56,2 0,0 1 146,8 16,8 -7,1 0,0 62,4 3,3 0,0 0,0 0,3 0,2
Fuente: Secretaría de Economía. 
a/ Millones de dólares. 
b/ Reportada a marzo de 2003.
c/ Incluye los conceptos de: construcción; agricultura; minería y extracción, y transportes y comunicaciones.
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L a  in v e rs ió n  e x t r a n je r a  d e  o r ig e n  a s iá t ic o  n o  g u a r d a  p ro p o rc ió n  c o n  lo s  s a ld o s  d e f ic i ta r io s  
d e l c o m e r c io  c o n  e s e  g ru p o  d e  p a ís e s . R e p re s e n ta  a p e n a s  a l r e d e d o r  d e l 8 %  d e  la  n o r te a m e r ic a n a  
e n  lo s  s a ld o s  a c u m u la d o s  e n t re  1 9 9 4  y  m a rz o  d e  2 0 0 3 ,  y  s e  c a n a l iz a  a  u n  r a n g o  l im ita d o  d e  
a c t iv id a d e s  ( in d u s t r ia  a u to m o tr iz ,  e le c tró n ic a  y  e lé c tr ic a  y  s e rv ic io s ) .  S o n  a c t iv id a d e s  q u e  t r a ta n  
p o r  ig u a l  d e  a b a s te c e r  e l m e rc a d o  n a c io n a l  e  in c u rs io n a r  e n  e l n o r te a m e r ic a n o ,  l le n a n d o  lo s  
r e q u is i to s  d e  c o n te n id o  r e g io n a l  d e l T L C A N .
c) Inversión extranjera y comercio exterior
S e a  c o m o  se a  e s o s  f lu jo s  d e  c a p ita l  y  e l c o m e rc io  in tr a f i r m a  h a n  s id o  f a c to r  d e c is iv o  e n  e l 
e s p e c ta c u la r  a s c e n s o  d e l c o m e rc io  e x te rn o  d e  M é x ic o .  E n  e l p e r ío d o  1 9 9 0 -2 0 0 0 , la s  v e n ta s  
fo rá n e a s  s e  e x p a n d ie ro n  a  r a z ó n  d e l 1 7 %  a n u a l  y  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  la s  e m p re s a s  e x tra n je ra s  
g r a n d e s  ( e x c lu id a s  la s  m a q u ila d o ra s )  e n  e s a s  v e n ta s  s u b ió  d e l 1 4 %  a l 1 7 %  d e  e s e  to ta l.  88 E l 
c o n ju n to  d e  la s  im p o r ta c io n e s  c r e c ie ro n  a  u n a  ta s a  a l ta  ( 1 4 % ) , d e  m o d o  q u e  e l c o m e rc io  e x te r io r  
a lc a n z ó  u n a  p o n d e r a c ió n  d e l 6 5 %  d e l p r o d u c to  e n  e s e  ú l t im o  a ñ o . C la r a m e n te  e l c o m e rc io  
in te r n a c io n a l  g a n ó  p r e s e n c ia  e n  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a . S u  p a r t ic ip a c ió n  e n  e l P I B  s u b ió  d e  c e rc a  
d e  2 6 %  a  f in e s  d e  lo s  o c h e n ta  a  3 9 ,5 %  e n  1 9 9 4  y  a  7 0 %  e n  2 0 0 2 .
M á s  a ú n , la  e s tru c tu r a  d e l in te rc a m b io  s e  h a  c o n c e n tra d o  e n  la s  m a n u fa c tu r a s  (9 1 %  d e  la s  
im p o r ta c io n e s  y  8 5 %  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  e n  e l a ñ o  2 0 0 0 ) . A  d if e r e n c ia  d e  A m é r ic a  d e l S u r, 
e s p e c ia l iz a d a  e n  la  v e n ta  d e  p ro d u c to s  p r im a r io s ,  la s  v e n ta ja s  c o m p a ra t iv a s  d e  M é x ic o  t ie n d e n  a  
c e n tr a r s e  e n  e l s e c to r  in d u s tr ia l .  L o s  ín d ic e s  d e l c o n te n id o  te c n o ló g ic o  y  d e  c o m p e ti t iv id a d  d e  la s  
e x p o r ta c io n e s  m e x ic a n a s  h a n  m e jo ra d o , 89 p e ro  n o  s e  h a n  p r o fu n d iz a d o  n i d i fu n d id o  a  la  
e c o n o m ía  in te rn a .
E n  s e n tid o  m ic r o e c o n ó m ic o ,  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra  h a  p ro p ic ia d o  la  m u l t ip l ic a c ió n  d e  la s  
m a q u ila d o ra s ,  la  m o d e rn iz a c ió n  d e  la  in d u s t r ia  a u to m o tr iz ,  la  c r e a c ió n  d e  p la n ta s  e n s a m b la d o ra s  
d e  p ro d u c to s  e le c tró n ic o s  ( te le v is io n e s ,  c o m p u ta d o ra s ,  e tc .) , la  e s p e c ia l iz a c ió n  e n  v a r ia s  r a m a s  d e  
la  in d u s t r ia  te x t i l  y  a h o r a  a b o r d a  a l  s e c to r  d e  se rv ic io s .
A  p r im e ra  v is t a  e l c a m b io  e s tru c tu ra l  e n  la s  e x p o r ta c io n e s  m e x ic a n a s  e s  n o ta b le . L o s  
p ro d u c to s  p r im a r io s  v e n  r e d u c id a  s u  p a r t ic ip a c ió n  d e l 4 4 %  a l 11° %  e n tre  1 9 8 5  y  2 0 0 0 , m ie n tr a s  
la s  m a n u fa c tu r a s  n o  p r o c e s a d o r a s  d e  r e c u rs o s  n a tu ra le s  s u b e n  d e l 4 2 %  a l  7 9 % . Y , d e n tro  d e  e s ta s  
ú l t im a s  la s  d e  a l ta  y  m e d ia  d e n s id a d e s  d e  te c n o lo g ía  p a s a n  d e l 3 4 %  a l  6 5 %  (v é a s e  e l c u a d ro  11). 
S in  e m b a rg o , m u c h o  d e  e s a  p r im e ra  im p r e s ió n  e s  i lu s o r ia  p o r  c u a n to  e l p a ís  s e  h a  e s p e c ia l iz a d o  
p re d o m in a n te m e n te  e n  o p e ra c io n e s  s im p le s  d e  e n s a m b la je  d e  c a d e n a s  p ro d u c t iv a s  
t r a n s n a c io n a le s .  90 L a s  d in á m ic a s  e x p o r ta c io n e s  m e x ic a n a s ,  g e n e r a n  b a jo s  n iv e le s  d e  v a lo r  
a g re g a d o . Q u e d a r  a t ra p a d o s  e n  a c t iv id a d e s  in te n s iv a s  e n  m a n o  d e  o b ra , a u n q u e  s e a n  r a m a s  d e  
a l ta  te c n o lo g ía  n o  r e p r e s e n ta  u n a  s o lu c ió n  s a t is f a c to r ia  n i  e s ta b le . L o  p r im e ro  p o r  c u a n to  la
88 V éanse, M átta r, J. y  o tros (2002) y  D usse l, E. (2000).
89 V éase , M ortim ore , M . y  o tros (2001).
90 L a  p as iv idad  de las po líticas  tecn o ló g icas  gubernam en ta les  y  de las g ran d es em presas 
rad icadas en  M éxico , p u ed e  ap reciarse  ind irec tam en te  observando  que M éxico  tiene  sólo el 0 ,16%  de las 
paten tes fo ráneas reg is tradas  en  los E stados U n idos, fren te  al 37%  d el Japón , 2 .0%  de la  p ro v in c ia  ch ina  
de T aiw án , 1.5%  de C orea. L os datos son de la  O fic in a  de P aten tes y  M arcas de los E stados U nidos.
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d if u s ió n  d e  te c n o lo g ía s  r e s u l ta  l im ita d a , ta n to  c o m o  la  c re a c ió n  d e  e m p le o s  in d ir e c to s ;  lo  
s e g u n d o , p o r  c u a n to  s o m e te  a l p a ís  a  u n a  c o m p e te n c ia  d e s v e n ta jo s a  c o n  p a ís e s  d e  g ra n d e s  
e x c e d e n te s  d e  m a n o  d e  o b ra  y  p o r q u e  s e  c o n v ie r te  e n  t r a b a  a  la  e le v a c ió n  d e  lo s  s a la r io s  re a le s . 
L a  e x p e r ie n c ia  r e c ie n te  m u e s tr a  q u e  M é x ic o  e s tá  p e r d ie n d o  te r r e n o  r á p id a m e n te  c o n  r e s p e c to  a  
C h in a . L o s  b a jo s  s a la r io s  re la t iv o s  d e  la  m a n o  d e  o b ra  c h in a , h a n  c o m p e n s a n d o  c o n  c re c e s  
c u a lq u ie r  d if e r e n c ia  e n  p r o d u c t iv id a d  d e s p la z a n d o  a  M é x ic o  e n  lo s  m e rc a d o s  in te rn a c io n a le s ,  
p a r t ic u la rm e n te  e n  e l d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s .
Cuadro 11
MEXICO: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES
(Porcentajes)
1985 1990 1995 2000
1. Productos primarios
2. M anufacturas procesadoras de
43,7 24,2 14,5 10,7
recursos naturales 11,3 8,2 6,3 5,1
3. Resto de las manufacturas 41,6 63,0 75,2 79,9
Baja tecnología 7,3 11,6 14,0 15,4
Tecnología media 21,8 34,3 40,9 39,4
Alta tecnología 12,5 17,1 20,3 25,1
4. Otras 3,4 4,6 4,0 4,3
5. Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: UNCTAD (2002), World Investment Report 2002, cuadro VI.14, p. 175.
A s í  la  e c o n o m ía  m e x ic a n a  s e  s i tú a  e n  u n a  e n c ru c i ja d a :  p o r  u n a  p a r te , p ie rd e  te r r e n o  e n  lo s  
n ic h o s  d e  c o m e rc io  b a s a d o s  e n  m a n o  d e  o b ra  b a r a ta  y , a  la  v e z ,  d a d a  la  e s c a s a  c a p a c id a d  y  b a jo  
g ra d o  d e  c a l i f ic a c ió n  d e  la  m a n o  d e  o b ra  (y  d e  e m p re s a s  lo c a le s )  y  la  p o b r e z a  d e  la s  ta re a s  d e  
in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo ,  ta m p o c o  lo g ra  in s e r ta r s e  e n  lo s  n ic h o s  d e l  c o m e rc io  in te rn a c io n a l  
e s p e c ia l iz a d o s  e n  a l ta  te c n o lo g ía  y  d e  g e n e ra d o re s  d e  v a lo re s  a g re g a d o s  s u p e r io re s . 91
C a b e  r e c o rd a r  q u e  la  d e s re g u la c ió n  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  a l ig u a l  q u e  la  
a p e r tu ra  c o m e rc ia l ,  p e r s ig u ió  f a v o re c e r  la s  e m p re s a s  lo c a le s  c o n  in c e n t iv o s  y  o p o r tu n id a d e s  p a ra  
m e jo r a r  te c n o lo g ía ,  e f ic ie n c ia  y  c o m p e ti t iv id a d  in te rn a c io n a l .  E n  p a r t ic u la r ,  la  d e s re g u la c ió n  
e l im in ó  la s  r e s tr ic c io n e s  a  la  IE D . U n  s u p u e s to  e s e n c ia l  e r a  q u e  la  e n t ra d a  d e  IE D  p e r m it i r ía  
e x p lo ta r  m e jo r  e n  lo  e c o n ó m ic o  la  v e n ta ja  g e o g rá f ic a  d e l p a ís ,  d a d a  s u  v e c in d a d  a l  m a y o r  
m e rc a d o  d e l  m u n d o . P o r  e s a  v ía  s e  e le v a r ía n  la  in v e rs ió n  y  la s  e x p o r ta c io n e s  g lo b a le s  d e l  p a ís  y , 
c o n  e l lo  la  ta s a  p o te n c ia l  d e  c re c im ie n to  d e  la  e c o n o m ía  m e x ic a n a . S e  e s p e r a b a  q u e  e l e s q u e m a  
d e  d e s a r ro l lo ,  b a s a d o  e n  e l im p u ls o  e x p o r ta d o r ,  lo g r a r ía  la  m o d e rn iz a c ió n  te c n o ló g ic a  d e  la  
in d u s t r ia  m e x ic a n a ,  c e d ie n d o  a  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  e l p a p e l  c e n tr a l  e n  la  fo rm a c ió n  d e  
c a p i ta l  y  la  a s ig n a c ió n  d e  r e c u rs o s .  E l lo  m a rc a r ía  u n a  d if e r e n c ia  f u n d a m e n ta l  c o n  e l m o d e lo
Véase, The Economist (2003).
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p r e v io  — b a s a d o  e n  la  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s —  e n  q u e  lo s  a g e n te s  d in á m ic o s  e ra n  la s  
e m p re s a s  n a c io n a le s ,  e n  e s p e c ia l  la s  e m p re s a s  p a r a e s ta ta le s  y  la  b a n c a  d e  d e s a r ro l lo .
E l  T ra ta d o  d e  L ib r e  C o m e r c io  y  la  l ib e r a c ió n  f in a n c ie r a -c o m e r c ia l ,  p a r e c e n  h a b e r  d a d o  
im p u ls o  in ic ia l  a  la  e le v a c ió n  d e  la  p ro d u c t iv id a d  e n  e l s e c to r  m a n u fa c tu re ro .  92 L a  p r o d u c t iv id a d  
to ta l  d e  lo s  f a c to re s  e n  e s e  s e c to r  s e  e le v a  e n t re  m e d ia d o s  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  o c h e n ta s  y  
m e d ia d o s  d e  lo s  n o v e n ta ,  p o r  e fe c to  d e  la  a d q u is ic ió n  d e  in s u m o s  im p o r ta d o s  y  la  r e d u c c ió n  d e  
lo s  c o s to s  a  t r a v é s  d e l d e s p la z a m ie n to  d e  la  m a n o  d e  o b ra  re d u n d a n te .  P e ro  p a r e c e  r e g is t ra r  
p o s te r io rm e n te  u n a  d e s a c e le ra c ió n .  L a  in v e rs ió n  e x tra n je ra  d ire c ta ,  t ie n e  a lg u n a  in f lu e n c ia  
p o s i t iv a  e n  la  p ro d u c t iv id a d ,  a u n q u e  s in  s e r  e s ta d ís t ic a m e n te  s ig n if ic a t iv a .  93
E l  r e s u l ta d o  a n te r io r  p u d ie ra  e n  p a r te  e x p l ic a rs e  e n  té rm in o s  d e  q u e  la  a d a p ta c ió n  
te c n o ló g ic a  s e  l le v a  a  e fe c to  c o n  m a y o r  f a c i l id a d  e n  e m p re s a s  g ra n d e s  c o n  p e r s o n a l  c a l i f ic a d o  y  
c o n  p ro g ra m a s  d e  e n t re n a m ie n to ,  c o n  a c c e s o  a  f in a n c ia m ie n to  e x te rn o . 94 D e  o tro  la d o , la  
s u s t i tu c ió n  n e g a t iv a  d e  im p o r ta c io n e s  a u s p ic ia d a  p o r  la  a p e r tu ra  e x te rn a , f ra g m e n ta  lo s  m e rc a d o s  
in te rn o s  d e  lo s  p r o d u c to re s  n a c io n a le s  y  le s  im p id e  a p r o v e c h a r  e c o n o m ía s  d e  e sc a la . S a lv o  e s to  
ú l t im o , ta le s  h e c h o s  l le v a n  a  c re a r  e s tru c tu ra s  p r o d u c t iv a s  d u a le s  q u e  d if ic u l ta n  la  
h o m o g e n e iz a c ió n  y  la  d if u s ió n  te c n o ló g ic a s  s o b re  to d o  e n  p a ís e s  d o n d e  p r e d o m in a n  la s  e m p re s a s  
m e d ia n a s  y  p e q u e ñ a s . 95
L a s  e m p re s a s  e x tra n je ra s  a  la  p a r  d e  im p u ls a r  e l c o m e rc io  e x te r io r  d e  lo s  p a ís e s  
p e r if é r ic o s ,  t ie n d e n  a  d o m in a r  la s  e x p o r ta c io n e s  m á s  d in á m ic a s . E n tr e  1 9 9 6  y  e l a ñ o  2 0 0 0 , la s  
1 0 0  m a y o re s  e m p re s a s  e x p o r ta d o ra s  d e  A m é r ic a  L a t in a  a c r e c e n ta ro n  su s  v e n ta s  a  r a z ó n  d e l 
1 3 ,6 %  a n u a l. P e ro  la s  d e  p r o p ie d a d  f o rá n e a  lo  h ic ie r o n  a  r a z ó n  d e l 2 5 %  p o r  a ñ o , a c r e c e n ta n d o  su  
p a r t ic ip a c ió n  d e l 3 0 %  a l  4 4 %  d e  e s e  s e g m e n to  d e  v e n d e d o r e s  a l e x te r io r .  E n  c o n tra s te ,  la  
p a r t ic ip a c ió n  d e  la s  e m p re s a s  la t in o a m e r ic a n a s  g ra n d e s ,  p ú b l ic a s  y  p r iv a d a s ,  s e  r e d u jo  d e l 7 0 %  a l 
5 6 % . 96
E n  M é x ic o  t ie n e  lu g a r  u n  f e n ó m e n o  a n á lo g o . E n  e l p e r ío d o  d e  1 9 9 3 -1 9 9 9 , la s  v e n ta s  d e  
la s  m a y o re s  e m p re s a s  e x p o r ta d o ra s  c re c ie ro n  a  u n a  ta s a  m e d ia  d e  p o c o  m á s  d e l 14% . L a s  d e  la s  
e m p re s a s  f o rá n e a s  e n  e s a  c a te g o r ía  s u b ie ro n  a  m á s  d e l 2 0 % , m ie n tr a s  la s  n a c io n a le s  a p e n a s  lo  
h ic ie r o n  a l 11% . P o r  e so , la  p a r t ic ip a c ió n  d e  la s  p r im e ra s  s e  e x p a n d ió  d e l 2 9 %  a l 4 0 %  e n  e s e  
s e g m e n to  d e  c o n s o rc io s . 97 D e  lo s  m á s  d e  3 m il lo n e s  d e  e m p re s a s ,  3 0 0  g ra n d e s  e x p o r ta d o ra s  y
92 E n con traste , las cifras de la  P roduc tiv idad  T o ta l de los F acto res (TFP) — calcu ladas p o r 
P u y an a  y  R om ero  (2003)—  p ara  el con jun to  de la  eco n o m ía  m u estran  un  p an o ram a d istin to . E n tre  
m ed iados de los ochen tas y  1994, la  T FP  reg istró  estancam ien to , que se in te rrum pió  en 1995. P ero  el 
repun te  p o ste rio r h a  sido m uy  poco  d inám ico . (V éase  el cuadro  P u y an a  y  R om ero).
93 V éanse, F regoso , E. (2003), y  A lberro , J. (1997).
94 E l análisis econom étrico  de D o m ín g u ez  y  B row n  (2003), conc luye que las em presas g randes
tienen  la  capac idad  m ás a lta  de inno v ació n  con  la  m e jo ra  co n tin u a  y  la  inversión  en nuevas tecno log ías, 
así com o el m ay o r uso  de los sis tem as de in fo rm ac ión  en sus p rocesos de p roducción .
95 V éase , L ópez-A cevedo , G . (2002).
96 V éase , C E P A L  (2001), cuad ro  18, p. 41.
97 V éanse, M átta r, J., M oreno  B rid , J.C . y  P eres, W . (2002), y  D usse l, E. (2000). L os obstácu los 
a v en c er son  cad a  d ía  m ayores, p o r  cuan to  las re lac iones com ercia les h an  crista lizado  en  u n a  d iv is ión  del 
traba jo  que es to rb a  la  am pliación  de los benefic io s  al in te rio r del país.
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3 .5 0 0  m a q u ila d o ra s  e x p l ic a n  e l 9 5 %  d e  la s  v e n ta s  a l  e x te r io r .  98 L a  c o n c e n tra c ió n  d e l c o m e rc io  
e x p o r ta d o r  a lc a n z a  a l to s  n iv e le s ,  c o m o  lo  d e m u e s t r a  e l h e c h o  d e  q u e  s ó lo  35  f i l ia le s  d e  e m p re s a s  
e x tra n je ra s  c o n tro la n  m á s  d e l  3 0 %  d e  la s  v e n ta s  to ta le s  d e  b ie n e s . 99 C o n  to d o , p e r s is te  e l 
e s tra n g u la m ie n to  d e  p a g o s  c o m o  p r in c ip a l  f re n o  a l d e s a r ro l lo  y  a  la  p o s ib i l id a d  d e  in s t ru m e n ta r  
p o l í t ic a s  c o n tra c íc l ic a s ,  c o m o  e n  lo s  E s ta d o s  U n id o s . U n a  r a z ó n  r e s id e  e n  e l a s c e n s o  v e r t ic a l  d e  
la s  im p o r ta c io n e s  y  p a g o s  c re c ie n te s  a  f a c to re s  d e l e x te r io r .  100
d) Inversión extranjera, empleo y descentralización de la producción
L o s  c a m b io s  e s tru c tu ra le s  m e n c io n a d o s  — lib e ra l iz a c ió n ,  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  y  
t r a ta d o s  d e  l ib re  c o m e rc io —  h a n  in d u c id o  e l d e b i l i ta m ie n to  d e  lo s  e n c a d e n a m ie n to s  p r o d u c t iv o s  
d e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  p a r a  d a r  c a b id a  e n  la s  n u e v a s  y  v ie ja s  a c t iv id a d e s  a  u n  m a y o r  
c o n te n id o  im p o r ta d o  a  v e c e s  r e d u c to r  d e  c o s to s  p e ro  d e s e q u i l ib ra d o r  d e l m e rc a d o  d e  t r a b a jo  y  d e
la  b a la n z a  d e  p a g o s . 101
A s í, r e s u l ta  q u e  m ie n tra s  e l s e c to r  e x p o r ta d o r  h a  s id o  la  a c t iv id a d  m á s  d in á m ic a  e n  a ñ o s  
r e c ie n te s ,  ju n to  a  la  s u s t i tu c ió n  n e g a t iv a  d e  c o m p ra s  e x te rn a s  ( c o m e rc io  y  s e rv ic io s  a  
im p o r ta d o re s ) ,  su  c o n tr ib u c ió n  a  la  m u l t ip l ic a c ió n  d e l e m p le o  y  e l v a lo r  a g re g a d o , r e s u l ta n  b a jo s  
e  in c a p a c e s  d e  s i tu a r  e n  u n a  s e n d a  d e  c re c im ie n to  a l to  y  s o s te n id o  a l  c o n ju n to  d e  la  e c o n o m ía .
P e s e  a  la  n o ta b le  e x p a n s ió n  d e l s e c to r  e x p o r ta d o r  y , d e n tro  d e  e s te , d e  la  m a q u ila ,  su
c o n t r ib u c ió n  a  la  g e n e r a c ió n  d e  e m p le o  to d a v ía  e s  b a jo  y , e n  lo s  d o s  ú l t im o s  a ñ o s  h a  te n d id o  a
re d u c irs e . L a  p r o p o rc ió n  d e  lo s  p u e s to s  d e  t r a b a jo  e n  la  e x p o r ta c ió n  y  la  m a q u ila  f lu c tú a  
a l r e d e d o r  d e l  5 -6 %  d e  la  p o b la c ió n  e c o n ó m ic a m e n te  a c tiv a . L o s  g r a n d e s  e m p le a d o re s  d e l  p a ís  
s o n  la  a g r ic u l tu r a  (2 0 % ), la  c o n s tru c c ió n  (1 2 % ), la s  m a n u fa c tu r e ra s  (8 ,7 %  s in  m a q u ila d o ra ) ,  e l 
c o m e rc io ,  r e s ta u ra n te s  y  h o te le s  (1 9 % ), lo s  s e rv ic io s  s o c ia le s  y  c o m e rc ia le s  (2 8 % ) , t r a n s p o r te  y  
c o m u n ic a c io n e s  (6 % ). M á s  a ú n , s i s e  d e s c a r ta  a  la  m a q u ila ,  lo s  s e c to re s  m á s  d in á m ic o s  e n  la  
a b s o rc ió n  d e l  e m p le o  e n  la  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta  c o n t ra r ia m e n te  a  lo s  p a r a d ig m a s  e c o n ó m ic o s  
e n  b o g a ,  r e s u l ta r o n  se r  la s  r a m a s  p ro d u c t iv a s  d e  s e rv ic io s  o  d e  b ie n e s  n o  t r a n s a b le s  ( c o m e rc io ,  
c o m u n ic a c io n e s  y  t r a n s p o r te s ,  s e rv ic io s  so c ia le s ) .
E n  c o n ju n to ,  n i e l a u g e  d e l c o m e rc io  e x te r io r  o  e l d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  h a n  m e lla d o  
lo s  d e s a ju s te s  d e l m e rc a d o  d e  tr a b a jo  n i im p u ls a d o  a lz a s  g e n e r a l iz a d a s  a  lo s  s a la r io s . E n tr e  1 9 8 0  
y  2 0 0 1 , lo s  s a la r io s  m a n u fa c tu r e ro s  se  r e d u je ro n  6 0 %  e n  té rm in o s  re a le s . A lr e d e d o r  d e l 5 0 %  d e  
la  p o b la c ió n  a c t iv a  s e  e n c u e n t r a  lo c a l iz a d a  e n  e l s e c to r  in fo rm a l y  la  ta s a  d e  c re c im ie n to  d e  la
98 V éase  D usse l, E. (2003).
"  V éase  U N C T A D  (2002), cuadro  V .1 5 , p. 176.
100 C om o se señaló , la  IE D  si b ien  h a  sido fu n d am en ta l p a ra  el crecim ien to  del com ercio  
in te rnac ional del país en  los noven ta , no  h a  logrado  rev ertir  la  ten d en c ia  c ró n ica  a g en e ra r défic it 
com ercia les. E n  efecto  en tre  las ram as con  m ay o r p artic ip ac ió n  en  la  IE D  son  con tadas las que reg is tran  
superáv it com ercia l. N o  obstan te  la  ram a  au tom otriz  generó  u n  ba lance  co m erc ia l p ositivo  en  los noven ta , 
las de carrocerías, m o to res y  au topartes tu v ie ron  un  sa ldo negativo . A sí, el nuevo  esq u em a de in teg ración  
reg iona l to d av ía  no  h a  resue lto  el p ro b lem a de la  restricc ión  ex te rn a  del c recim ien to  de la  econom ía  
m ex icana .
101 V éase  M o reno -B rid , J. (2002).
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p o b la c ió n  t r a b a ja d o r a  (3 ,3 % )  e x c e d e  a  la  c r e a c ió n  d e  e m p le o s  (2 ,4 % ), c r e a n d o  u n  d é f ic i t  d e l 
o r d e n  d e  7  m il lo n e s  d e  o c u p a c io n e s  e n  e s e  la p so . 102
L o s  in d ic a d o re s  d is p o n ib le s  s e ñ a la n  q u e  la  d is t r ib u c ió n  g e o g r á f ic a  d e  la  in v e rs ió n  
e x t ra n je ra  h a  c o n tr ib u id o  m e n o s  d e  lo  e s p e ra d o  a  la  d e s c e n tra l iz a c ió n  d e  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  
d e l p a ís  im p l íc i ta  e n  la  e s tra te g ia  d e  c re c im ie n to  h a c ia  a fu e ra . E n  1 9 9 4 , e l D is t r i to  F e d e r a l  
a b s o rb ía  e l 7 2 %  d e  e s o s  f lu jo s  y  u n id o  a l E s ta d o  d e  M é x ic o  e l 7 5 % . E n  2 0 0 1 , la s  c if ra s , s u b ie ro n  
a l 7 8 %  y  8 0 % , r e s p e c t iv a m e n te .  P e ro ,  a l to m a r  la s  c if ra s  a c u m u la d a s  e n  e l p e r ío d o  1 9 9 4 -  
s e p t ie m b re  d e  2 0 0 2 , e l g ra d o  d e  c o n c e n t ra c ió n  b a ja . A l D is tr i to  F e d e r a l  y  e l E s ta d o  d e  M é x ic o  
c o r r e s p o n d e  e l 6 5 % . D e  s u  la d o , la  in v e rs ió n  fo rá n e a  lo c a l iz a d a  e n  lo s  E s ta d o s  f ro n te r iz o s  d e l 
n o r te  d e l p a ís  (B a ja  C a l i f o r n ia  N o r te ,  S o n o ra , C h ih u a h u a , C o a h u ila ,  N u e v o  L e ó n  y  T a m a u lip a s )  
a s c e n d ió  s u  p a r t ic ip a c ió n  d e l 1 9 %  a l  2 0 ,4 %  a c u m u la d o , 103 m ie n tr a s  la  d e  la s  e n t id a d e s  
f e d e ra t iv a s  d e l s u r  y  s u r e s te  fu e  m ín im a . S i b ie n  c o n t in ú a  la  c o n c e n t ra c ió n  g e o g r á f ic a  d e  la  
in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ire c ta ,  c o n v ie n e  m e n c io n a r  q u e  la s  m a q u ila d o ra s  se  h a n  e x te n d id o  m á s  a l lá  
d e  la s  e n t id a d e s  f ro n te r iz a s ,  d o n d e  t r a d ic io n a lm e n te  s e  in s ta la ro n  e n  su s  in ic io s .
e) Inversión extranjera y mercado nacional
U n a  d e  la s  l im ita n te s  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  e n  la  a m p li tu d  d e  su s  im p u ls o s  a l 
d e s a r ro l lo  h a  e s ta d o  a s o c ia d a  a  la s  e s tra te g ia s  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  e n  a f ia n z a r  su  
p o s ic ió n  e n  e l m e rc a d o  in te rn o  f r e n te  a  la  a n u e n c ia  d e  la s  p o l í t ic a s  n a c io n a le s .  104 E n  b u e n a  
m e d id a  e llo  s e  h a  lo g ra d o  a  t r a v é s  d e  la  a d q u is ic ió n  d e  e m p re s a s  m e x ic a n a s  c o n  e fe c to s  p o s i t iv o s  
e n  la  p ro d u c t iv id a d  m ic ro e c o n ó m ic a ,  p e ro  c o n  r e p e rc u s io n e s  d is m in u id a s  e n  la  g e n e r a c ió n  d e  
e m p le o s  y  e x p o r ta c io n e s  f re s c a s  o  e n  d e s p la z a r  a  in v e rs io n is ta s  n a c io n a le s .
L o s  d a to s  d e  la  D ir e c c ió n  S e c to r ia l  d e  la  I n v e r s ió n  E x tr a n je ra  D ir e c ta  p a r e c e n  in d ic a r  q u e  
u n a  p ro p o rc ió n  e le v a d a  d e  la  in v e rs ió n  fo rá n e a  s e  h a n  d ir ig id o  a  c o n tro la r  a b a s to s  d e s t in a d o s  a l 
m e rc a d o  in te rn o , e n  v e z  d e  d iv e r s i f ic a r  e  in te g ra r  e l a p a r a to  p r o d u c t iv o  n a c io n a l .  E l  4 6 %  d e  la  
m is m a  s e  u b ic ó  e n  e l s e c to r  m a n u fa c tu r e ro  q u e  s u b ir ía  a l  4 7 %  d e  in c lu ir s e  a  to d a s  la s  a c t iv id a d e s  
p ro d u c to ra s  d e  b ie n e s . L o s  s e rv ic io s  a b s o rb ie r o n  e l 5 3 %  re s ta n te ,  l ig a d o s  e s e n c ia lm e n te  a  la  
d e m a n d a  in te rn a . E n  p a r t ic u la r ,  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  e n  s e rv ic io s  f in a n c ie r o s  y a  t ie n e  e l c o n tro l  
m a y o r i ta r io  d e  lo s  p r in c ip a le s  in te rm e d ia r io s  d e l p a ís  s e a n  b a n c o s ,  c o m p a ñ ía s  d e  s e g u ro s , A fo re s  
y  c a s a s  d e  b o lsa . D ic h o s  f o n d o s  a c u m u la d o s  e n t re  1 9 9 4  y  s e p t ie m b re  d e l 2 0 0 2  a s c ie n d e n  a  2 6 ,5  
m ile s  d e  m il lo n e s  d e  d ó la re s  q u e  r e p r e s e n ta n  e n tre  e l 2 4 ,6 %  d e l to ta l  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra  
d ire c ta , s u p e r io r  e n  m á s  d e l 5 7 %  a  la  c a n a l iz a d a  a  la s  m a q u ila d o ra s  e n  e s e  p e r ío d o .
10032 V éase , D usse l, E. (2003).
103 L os po rcen ta jes an terio res pod rían  estar d isto rsionados p o r  las d iferenc ias en tre  la  
localización  f ís ic a  de las inversiones y  la  del dom ic ilio  lega l de las em presas. D e todas m aneras , tienen  
a lguna v a lid ez  en  cuan to  a  h ac e r  n o ta r la  a lta  p o n d erac ió n  de las adqu isic iones de em presas m ex icanas y  
de la  insu fic ien te  d escen tra lizac ión  de los serv ic ios de la  adm in istrac ión  pública. (V éanse de nuevo  IN E G I 
y  C N IE  (2002)).
104 E l análisis del p red o m in io  de las em presas transnac ionales  en  d istin tos tipos de m ercados 
m ex icanos, to m a  en  cu en ta  su d in ám ica  de co m p eten cia  y  g rado  de concen tración . V éase  D o m ín g u ez  y  
B row n  (2003).
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A s im is m o , la s  g ra n d e s  c a d e n a s  c o m e rc ia le s  d e l p a ís ,  c o m ie n z a n  a  s e r  a d q u ir id a s  p o r  
c o n s o rc io s  e x tra n je ro s  c o n  g a n a n c ia s  e n  e f ic ie n c ia ,  p e ro  c o n  d e s p la z a m ie n to  d e  p e q u e ñ a s  y  
m e d ia n a s  e m p re s a s  n a c io n a le s  y  c r e a c ió n  d e  d e s e m p le o . L a  in v e rs ió n  fo rá n e a  a c u m u la d a  e n  e s te  
s e c to r  e n t re  1 9 9 4  y  s e p t ie m b re  d e  2 0 0 2 , a s c ie n d e  a  c a s i 1 2 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s , e s to  es, 
a l r e d e d o r  d e l 1 1 %  d e  lo s  f lu jo s  to ta le s .  E n  e l s u b s e c to r  d e  la s  m a n u fa c tu ra s  d e d ic a d o  a  la  
f a b r ic a c ió n  d e  a l im e n to s ,  b e b id a s  y  ta b a c o  s e  r e c ib ió  e n  e l m is m o  la p s o  a l r e d e d o r  d e  9 .5 0 0  
m il lo n e s  d e  d ó la re s ,  p r in c ip a lm e n te  p o r  la  v ía  d e  la  c o m p ra  d e  e m p re s a s  n a c io n a le s .  C e rc a  d e  d o s  
te r c io s  d e  la s  c o r r ie n te s  in v e rs o ra s  s e  c a n a l iz a ro n  a  la  f a b r ic a c ió n  d e  c ig a r r i l lo s ,  c e rv e z a  y
r. 105
re f re sc o s .
C o n  m e n o r  in te n s id a d  y  o tra s  c a ra c te r ís t ic a s ,  e l c a p i ta l  fo rá n e o  e s tá  p r e s e n te  e n  e l s e c to r  
d e  t r a n s p o r te  y  c o m u n ic a c io n e s  c o n  p o n d e r a c io n e s  p ró x im a s  a l  4 %  d e l  to ta l  c a n a l iz a d o  a l p a ís  e n  
e l m is m o  p e r ío d o . A q u í  e l g ru e s o  d e  lo s  r e c u rs o s  se  h a n  o r ie n ta d o  a  la  p r iv a t iz a c ió n  d e  lo s  
f e r ro c a r r i le s  (1 2 ,4 % ), y  a  lo s  s e rv ic io s  te le f ó n ic o s  (6 2 ,9 % ), p e ro  e l c o n tro l  d e  a lg u n a s  d e  la s  
p r in c ip a le s  e m p re s a s  h a  q u e d a d o  e n  m a n o s  n a c io n a le s .  106 L a  r a m a  d e  te x t i le s  ta m b ié n  c o m ie n z a  
a  e x t r a n je r iz a r s e  c o n  in v e rs io n e s  a c u m u la d a s  e n t re  1 9 9 4  y  2 0 0 0  d e  1 ,7 2 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s .
C a b e  in fe r i r  d e  lo  d ic h o , q u e  m á s  d e l 5 0 %  d e  la  in v e rs ió n  d ir e c ta  fo rá n e a  d e  la  d é c a d a  d e  
lo s  n o v e n ta  s e  h a  o c u p a d o  d e  a c r e c e n ta r  s u  p a r t ic ip a c ió n  e n  la  e la b o ra c ió n  y  v e n ta  d e  b ie n e s  n o  
c o m e rc ia l iz a b le s .  E n  c o n s e c u e n c ia ,  p a r te  d e  la  e x p l ic a c ió n  p r o b a b le m e n te  r e s id e  e n  la  p r e f e r e n c ia  
d e  lo s  in v e rs io n is ta s  e x t ra n je r o s  p o r  p a r t ic ip a r  a c t iv a m e n te  e n  e l p ro c e s o  d e  p r iv a t iz a c io n e s  d e  
e m p re s a s  p ú b lic a s  ( s in g u la rm e n te  in te n s o  e n  e l p e r ío d o  1 9 8 9 -1 9 9 4 )  y  lu e g o  e n  la  c o m p ra  d e  
n e g o c io s  p r iv a d o s  ( p re d o m in a n te  e n tre  1 9 9 5 -2 0 0 1 ) , 107 e s to  es , p o r  la  a d q u is ic ió n  d e  a c t iv o s  q u e  
p o c o  c o n t r ib u y e n  a  g e n e r a r  n u e v a s  p ro d u c c io n e s  e n  e l p a ís  o  q u e  s e  d e d ic a n  a  la  e la b o ra c ió n  d e  
b ie n e s  o  s e rv ic io s  n o  tr a n s a b le s ,  e s to  es , n o  v in c u la d o s  a l c o m e r c io  e x te r io r ,  s in o  a l m e rc a d o
105 V éase , S ecre ta ría  de E conom ía, D irecc ió n  G en e ra l de Inversión  E x tran je ra  (2002-a).
106 V éase , S ecre ta ría  de E conom ía, D irección  G enera l de Inversión  E x tran je ra  (2002-b).
107 E n  M éxico , el p roceso  de ex tran jerizac ió n  avanza con  rap idez , así com o la  p ro d u cc ió n  de 
artícu los no  com erc ia lizab les p o r em presas fo ráneas. C om o se d ijo , el g rueso  de los bancos, las com pañ ías 
de seguros y  las A fo res están  con tro ladas p o r  consorc ios de fuera ; la  p ro d u cc ió n  de a lim en tos y  el 
com ercio  in te rio r reconoce  u n a  p en e trac ió n  im portan te  en  las p rinc ipa les cadenas de co b e rtu ra  n ac io n a l; 
las industrias au tom otriz , de partes au tom otrices y  la  e lec tró n ica  — aunque tam b ién  exporte—  y a  están  
dom inadas p o r  g randes ju g a d o re s  in te rnac ionales; al igua l que la  in d u stria  del p ap e l y  parte  de la  del 
tabaco ; la  te le fon ía , las te leco m u n icac io n es han  ced ido  u n a  fracc ión  de su m ercado  a inversion istas 
fo ráneos y  o tro  tan to  ocurre  con  la  m in e ría  y  la  m eta lu rg ia , la  fab ricac ió n  de b ienes de cap ita l, el 
transpo rte  fe rro v iario , la  d is tribuc ión  de gas, la  qu ím ica  y  la  p e troqu ím ica , la  gen e rac ió n  de energ ía  
eléc trica , co g en erac ió n  y  financ iam ien to  v ía  P royectos de Inversión  de Im pacto  D iferido  en el G asto 
(P ID IR E G A S ), los tex tile s, los cosm éticos y  los estac ionam ien tos.
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in te rn o . 108 U n  p a p e l  s e m e ja n te  h a  ju g a d o  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d e  p o r ta fo l io ,  109 a t ra íd a  p o r  
in te re s e s  o  b e n e f ic io s  e x c e p c io n a le s  p e ro  q u e  n o  a t ie n d e  d ir e c ta m e n te  a l f o r ta le c im ie n to  d e  la  
p r o d u c c ió n  n a c io n a l.
M é x ic o  h a  q u e d a d o  c a s i to ta lm e n te  e s ta n c a d o  e n  la  p r im e ra  f a s e  d e  la  e s tra te g ia  d e  
a p e r tu ra  e x te rn a : la  l ib e r a c ió n  c o m e rc ia l  y  f in a n c ie ra . N o  s e  h a n  in s t ru m e n ta d o  m e d id a s  q u e  
c o n d u z c a n  a  r e f o rz a r  s is te m á tic a m e n te  la  c o m p e ti t iv id a d  e x te r n a  o  q u e  e le v e n  e l c o n te n id o  
te c n o ló g ic o  y  d e  v a lo r  a g re g a d o  d e  su s  a c tiv id a d e s .  110 Q u ié ra s e  o  n o , s e  n e c e s i ta  o r ie n ta r  a  la  
in v e rs ió n  e x t ra n je r a  y  p r o fu n d iz a r  s u  c o n tr ib u c ió n  a l d e s a r ro l lo  n a c io n a l  e n  lo s  s e c to re s  q u e  se  
c a l i f iq u e n  d e  p r io r i ta r io s ,  a s í  c o m o  e n  a q u é l lo s ,  d o n d e  lo s  e n c a d e n a m ie n to s  c o n  lo s  p ro d u c to re s  
n a c io n a le s  y  la  d i f u s ió n  te c n o ló g ic a ,  o f re z c a n  la s  m e jo r e s  o p o r tu n id a d e s .  111
L a s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  c ie r ta m e n te  t ie n e n  la  c a p a c id a d  d e  s u m a rs e  a  lo s  e s fu e rz o s  
in te rn o s  y  d e  f a c i l i ta r  e l u s o  e f ic ie n te  d e  lo s  r e c u rs o s  o  p o te n c ia l id a d e s  d e l p a ís ,  p e ro  n o  p o d r ía n  
s u s t i tu ir  e l e s fu e rz o ,  n i la s  e s tra te g ia s  d e  lo s  p a ís e s  r e c e p to re s ,  s e a  s e ñ a la n d o  p re la c io n e s ,  c r e a n d o  
in c e n tiv o s ,  f o r ta le c ie n d o  la  in f r a e s tru c tu r a  f ís ic a  y  d e  s e rv ic io s ,  e le v a n d o  la s  c a l i f ic a c io n e s  d e l 
p e r s o n a l,  e n  u n a  p a la b ra ,  m e jo r a n d o  to d o  e l e n t ra m a d o  in s t i tu c io n a l  d e  la  e s tra te g ia  d e  
c re c im ie n to  h a c ia  a fu e ra . E n  e s e  s e n tid o ,  M é x ic o  h a  p e r d id o  u n  t ie m p o  v a l io s ís im o ,  e s tá  
q u e d a n d o  fu e r a  d e  la s  m e jo re s  re d e s  d e  la s  g r a n d e s  t r a n s n a c io n a le s ,  q u e  d e s c e n tr a l iz a n  m á s  y
108 A q u í la  p o lítica  eco n ó m ica  tiene  responsab ilidad . A p arte  de u n a  libe rac ión  ex tern a  sin 
p rog ram as de reconversión , se cance la ron  las m ed idas p rom oto ras  de la  inversión  p rop ia ; se suprim ieron  
los incen tivos a  las p re lac io n es secto ria les; se sob reva lúa  el tipo  de cam bio , se sostienen  tasas de in terés 
excesivas, se lim ita  el f inanc iam ien to  a la  p eq u e ñ a  y  m ed ian a  industria . M uchas de esas m ed idas o la  
ausenc ia  de acciones co rrec tivas tien d en  a cam b ia r los p rec io s  re la tiv o s, a fav o recer a los sectores 
p roducto res  de b ienes no  co m ercia lizab les y  a co lo car a las em presas nac iona les en  situac ión  de 
in ferio ridad  fin an c ie ra  fren te  a  los em presario s del ex terior. (V éase , M átta r, J., M oreno  B rid , J. C. y  P érez  
W .(2002)).
109 E n el período  1990-1995 los flu jos de cap ita l de corto  p lazo  sob repasaron  con  creces a la 
inversión  ex tran jera  d irec ta  (con tribuyendo  sensib lem ente  a  la  v o la tilid ad  y  a la  crisis f in an c ie ra  de 
1994-1995), p ero  luego  se inv ierte  la  re lac ió n  h as ta  h acer que la  seg u n d a  supere  varias veces a la  prim era . 
M ás del 60%  de la  inversión  ex tran jera  d irec ta  en  los pa íses  de la  A L A D I se destinó  a la  adqu isic ión  
p referen te  de em presas la tinoam ericanas privadas.
110 D e acuerdo  con  el W orld  C om petitiveness Y ea rb o o k  2002 , de u n a  lis ta  de 49 países la  
p ro d u c tiv id ad  de M éxico  pasó  de ocu p ar el lu g a r 33 al 41 con  resp ecto  al año 2000. D e la  m ism a m anera , 
el desem peño  em presaria l se deterio ró  del lu g a r 33 al 39 y  la  e fic ien c ia  del gob ie rno  del 29  al 33.
111 D o m ín g u ez  y  B row n (2003), tra tando  de cap tu rar las capac idades tecno lóg icas de las 
em presas n ac iona les  y  ex tran jeras, observan  que las peq u eñ as y  m ed ianas em presas ex tran jeras, p resen tan  
p rom ed ios positivos en  los ind icado res se leccionados (las n ac iona les  solo tien en  p rom ed ios positivos en  lo 
concern ien te  a  la  p o lítica  de fo rm ación  de personal); p o r o tra  parte , las em presas g randes p resen tan  
p rom ed ios positivos tan to  las n ac iona les  com o las ex tran jeras, sin em bargo  la  b rec h a  en tre  am bas es 
g rande , o tra  b rec h a  se d a  p o r tam año  de estab lec im ien to , tan to  a n ive l n ac io n a l com o ex tran jero . Las 
au toras conc luyen  que “ las em presas ex tran jeras tien en  m e jo r n iv e l tecn o ló g ico ” . (V éase , D o m ín g u ez  y  
B row n  (2003)).
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m á s  la  p r o d u c c ió n  y  p a r te  d e  lo s  t r a b a jo s  d e  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo . 112 A d v ié r ta s e  q u e  u n a  
v e z  id e n t if ic a d a s  y  s e le c c io n a d a s  la s  e m p re s a s  d e  e s o s  c o n g lo m e ra d o s ,  r e s u l ta  d if íc i l  la  
in c o rp o r a c ió n  d e  n u e v o s  m ie m b ro s  p o r  la s  a l ta s  e x ig e n c ia s  e n  m a te r ia  d e  in v e rs ió n ,  te c n o lo g ía ,  
m a n o  d e  o b ra , e s tá n d a re s  d e  c a lid a d ,  s in  c o n ta r  c o n  lo s  p r o b le m a s  a n e jo s  a  la  r e m o d e la c ió n  
r e s u l ta n te  d e  la s  p ro p ia s  r e d e s  t r a n s n a c io n a le s .
E l  in g r e d ie n te  f a l ta n te  e n  la  e s tra te g ia  d e  c re c im ie n to  h a c ia  a f u e ra  es  la  c o n ju n c ió n  e 
in s t ru m e n ta c ió n  d e  u n a  p o l í t ic a  d e  c a m b io  d e  lo s  s e g m e n to s  y  a c t iv id a d e s  d e  e n s a m b la je  a  lo s  d e  
d e s a r ro l lo  rá p id o  e n  e l c o m e rc io  in te rn a c io n a l ,  d e  la  e s p e c ia l iz a c ió n  e n  o p e ra c io n e s  d e  a l ta  
d e n s id a d  d e  m a n o  d e  o b ra  a  la s  m a n u fa c tu r a s  c o m p le ja s  y  e n c a d e n a d a s  d e  m a y o r  d e n s id a d  
te c n o ló g ic a .  113 A q u í  n o  d e b e  o lv id a r s e  q u e  e l in te rc a m b io  d in á m ic o  es  e l d e  p ro d u c to s  c o n  
te c n o lo g ía s  a v a n z a d a s  y  q u e  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo  p u e d e n  y  d e  h e c h o  p a r t ic ip a n  e n  e s a s  
c a d e n a s  p r o d u c t iv a s  t r a n s n a c io n a le s .  E n  e fe c to , c o n  in d e p e n d e n c ia  d e  la  b o n d a d  d e  s u  u b ic a c ió n  
e n  la s  re d e s  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s ,  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo  e x p o r ta ro n  
c o m p o n e n te s  o  p ro d u c to s  d e  a l ta  te c n o lo g ía  p o r  4 5 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  e n  e l a ñ o  2 0 0 0 , c i f r a  q u e  
y a  e x c e d e  a  la s  v e n ta s  d e  p ro d u c to s  p r im a rio s .
P a r a  p o d e r  p a r t ic ip a r  d in á m ic a m e n te  e n  e l c o m e r c io  in te r n a c io n a l  d e  m a n u fa c tu r a s  c o n  
a l ta  d e n s id a d  te c n o ló g ic a  e s  n e c e s a r io  d e s a r ro l la r  u n a  in d u s t r ia l  lo c a l  d e  e le v a d a  p r o d u c t iv id a d  y  
q u e  la  c o m p e ti t iv id a d  n o  d e p e n d a  d e  b a jo s  sa la r io s . A l r e s p e c to  D o m ín g u e z  y  B ro w n  (2 0 0 3 )  — c o n  
b a s e  e n  u n a  a m p lia  m u e s tr a  d e  e m p re s a s  n o  m a q u ila d o ra s  e n  M é x ic o —  a n a l iz a r o n  la  d if e re n c ia  
e n tre  e l c u rs o  d e  la  p ro d u c t iv id a d  f a c to r ia l  y  la b o ra l  m a n u fa c tu r e ra s  — c o n  c a p ita l  lo c a l  o 
e x t ra n je ro —  e n  lo s  n o v e n ta . S u s  r e s u l ta d o s  a p u n ta n  a  q u e  la  e v o lu c ió n  d e  la  p ro d u c t iv id a d  es  
m á s  d in á m ic a  e n  la s  e m p re s a s  c o n  c a p ita l  e x tra n je ro . P u n to  p o r  d e m á s  p re o c u p a n te  es  q u e , 
a d e m á s , e n c o n tr a r o n  q u e  la  ta s a  d e  c re c im ie n to  d e  la  p ro d u c t iv id a d  m a n u fa c tu r e ra  e n  M é x ic o  fu e  
g e n e r a lm e n te  b a ja , ta n to  e n  e m p re s a s  n a c io n a le s  c o m o  e x tra n je ra s  e n  e s te  la p so .
M á s  a ú n , e n  e l c a s o  d e  M é x ic o  se  h a n  d e s a p r o v e c h a d o  m u c h a s  d e  la s  o p o r tu n id a d e s  d e l 
a c c e s o  p r iv i le g ia d o  a  lo s  m e rc a d o s  d e  A m é r ic a  d e l N o r te  d e l T ra ta d o  d e  L ib r e  C o m e rc io ,  la  
p r o c l iv id a d  d e  la  in d u s t r ia  e s ta d o u n id e n s e  a  e m ig ra r  ( e n  b u s c a  d e  a b a r a ta m ie n to  d e  c o s to s )  o  la  
in c l in a c ió n  d e  o tra s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  a  u s a r  a l  p a ís  c o m o  p u e n te  a l  m e rc a d o  
e s ta d o u n id e n s e .  L a  f a l ta  d e  in v e rs ió n  e n  in f r a e s tru c tu r a  m o d e rn a  (p a rq u e s  in d u s t r ia le s  y  c iu d a d e s  
in te l ig e n te s ,  in s t i tu c io n e s  d e  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo ,  c e n tro s  r e g io n a le s  d e  a d ie s t r a m ie n to  d e  la  
m a n o  d e  o b ra , v iv ie n d a ,  s e rv ic io s )  e n  la  z o n a  f ro n te r iz a  n o r te , a s í  c o m o  la  e x t r a n je r iz a c ió n  d e  
e m p re s a s  m e x ic a n a s ,  n o  h a  a l te r a d o  e n  m e d id a  s u f ic ie n te  la  d is t r ib u c ió n  r e g io n a l  d e  la  in v e rs ió n
112 G radualm en te  las em presas transnac ionales  ceden  partes crecien tes de los p rocesos 
m anufac tu re ros a  los pa íses en  desarro llo ; m ás len tam en te  estab lecen  cen tros de in v estig ac ió n  y  desarro llo  
d escen tra lizados. E n la  Ind ia, p o r  ejem plo , con  el gob ie rno  y  em presas p riv ad as se desarro llan  siete 
p royectos con jun tos de ese tipo  con  em presas , com o T exas In strum en ts, U n ilever, D aim ier-B enz , L illy  y  
B ritish  A erospace. M éxico  h a  quedado  bas tan te  al m arg en  de ta les desarro llos. O tro caso  ilus tra tivo  es la  
a lianza  es tra tég ica  en tre  IB M , M o to ro la  y  A pp le  con  la  p ro v in c ia  ch ina  de T aiw án  a fin  de p ro d u c ir un a  
PC  con  m ic ro p ro cesad o r de tecn o lo g ía  de punta . (V éase , U N C T A D  (1999)).
113 Se es tim a que el 55%  de las em presas ex tran jeras tienen  gasto s de investigac ión  y  desarro llo  
fren te  al 46%  de las nac ionales. L a  d ife ren c ia  es m en o r co m p arad a  co n  la  c ifra  de co m p ra  de tecn o lo g ía  en 
paque te  (60%  de las ex tran jeras y  26%  de las nac ionales). S in  em bargo  la  investigac ión  y  desarro llo  en 
M éxico  no suele te n er el ing red ien te  innovativo  p rop io  de países desarro llados.
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fo rá n e a . E n tr e  1 9 9 4  y  s e p t ie m b re  d e  2 0 0 2 , d o s  te r c io s  d e  e s ta  ú l t im a  s e  lo c a l iz a ro n  e n  d o s  
e n t id a d e s  d e l c e n tro  d e l p a ís ,  D is t r i to  F e d e r a l  y  e l E s ta d o  d e  M é x ic o . C o m o  s e  d ijo , e l c a m b io  d e  
la  e s tra te g ia  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s  p o r  la  d e  c re c im ie n to  h a c ia  a fu e ra , n o  h a  d e s p la z a d o  
r á p id a m e n te  lo s  c e n tro s  f a b r i le s  y  d e  s e rv ic io s  a  la s  c o s ta s  y  la s  f ro n te ra s .
f) Algunas actividades exportadoras
L o s  a p u n ta m ie n to s  p re v io s ,  s i rv e n  d e  te ló n  d e  f o n d o  a l  a n á l is is  m ic r o e c o n ó m ic o  d e  
a lg u n a s  a c t iv id a d e s  d e  im p o r ta n c ia  a  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  e n  M é x ic o ,  lo  m is m o  p a r a  
s u b r a y a r  lo s  é x i to s  q u e  lo s  f a c to re s  l im ita n te s  d e  su s  e fe c to s  b e n é f ic o s .
g) La maquila
U n o  d e  lo s  a c ie r to s  d e l  c o m e rc io  e x te r io r  m e x ic a n o  e s  e l d e  h a b e r  d e s e m p e ñ a d o  u n  p a p e l  
p io n e ro  e n  la  d e s c e n tr a l iz a c ió n  d e  la s  o p e ra c io n e s  p r o d u c t iv a s  d e l P r im e r  M u n d o , m e d ia n te  e l 
f o m e n to  d e l “o u t  s o u r c in g ” d e s d e  h a c e  c u a tro  d é c a d a s . L a s  m a q u ila d o ra s  s e  h a n  e x te n d id o  a  
m u c h a s  e n t id a d e s  f e d e ra t iv a s  d e n tro  d e l p a ís ,  a s í  c o m o  a  p a ís e s  o fe re n te s  d e  m a n o  d e  o b ra  b a ra ta , 
c r e a n d o  im p o r ta n te s  fu e n te s  d e  e m p le o  y  c o n s t i tu y é n d o s e ,  a  v e c e s ,  e n  p u n to  d e  p a r t id a  d e  
p r o c e s o s  m a n u fa c tu r e ro s  m á s  c o m p le jo s . A s í, e n  lo s  p a ís e s  d e l s u d e s te  a s iá t ic o  p ro n to  se  
c o n v i r t ie r o n  e n  u n o  d e  lo s  p u n ta le s  d e  su  e s p e c ta c u la r  d e s a r ro l lo  in d u s t r ia l  y  e x p o r ta d o r . E s o s  
f e n ó m e n o s ,  u n id o s  a  lo s  a p o r te s  in n o v a d o re s  d e  la  in f o rm á tic a  y  la  c o m p u ta c ió n , fu e r o n  el 
d is p a ro  in ic ia l  d e l  r e o r d e n a m ie n to  e s p a c ia l  d e  la  p r o d u c c ió n  m u n d ia l  e n  c a d e n a s  in te rc o n e c ta d a s  
d e  f a b r ic a c ió n  m a n u fa c tu re ra ,  s e rv ic io s ,  c o m e rc io  y  f in a n c ia m ie n to  q u e  d o m in a n  h o y , a l 
p a n o r a m a  in te rn a c io n a l.
P o r  su p u e s to ,  la  l ib e r a c ió n  d e l in te rc a m b io  y  d e  lo s  f lu jo s  f in a n c ie ro s ,  fu e r o n  o tra  
c o n d ic ió n  q u e  e x p l ic a  e l n o ta b i l ís im o  a s c e n s o  d e  la s  c o r r ie n te s  d e  in v e rs ió n  e x tra n je r a  e n  e l 
m u n d o  y  s o b re  to d o  d e  la  o la  d e  fu s io n e s  y  a d q u is ic io n e s ,  c a r a c te r ís t ic a  d e  b u e n a  p a r te  d e  la  
d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta ,  e n c a b e z a d o s  p o r  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s .
A d e m á s  d e  la s  d e te r m in a n te s  d e  lo s  p ro c e s o s  d e  t r a s n a c io n a l iz a c ió n  a  n iv e l  g lo b a l,  
ta m b ié n  in c id e n  c ie r ta s  p o l í t ic a s  n a c io n a le s  d e  fo m e n to . E n  e s te  s e n tid o ,  h a y  v a r io s  c a s o s  d e  
p o l í t ic a s  e s p e c íf ic a s  d e  fo m e n to  y  d e s a r ro l lo  q u e  m o d if ic a r o n  r a d ic a lm e n te  e l p e r f i l  d e  d iv e rs a s  
in d u s tr ia s .  D o s  e je m p lo s  m a y ú s c u lo s  s o n  la  m a q u ila d o ra  y  la  a u to m o tr iz  e n  M é x ic o .
E n  e fe c to , h a c e  c u a r e n ta  a ñ o s ,  e l g o b ie rn o  m e x ic a n o  e s ta b le c ió  e l P ro g r a m a  d e  
In d u s t r ia l iz a c ió n  F ro n te r iz a  q u e  b u s c a b a  a t ra e r  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  e n  u n a  f r a n ja  d e  10 m il la s  
e n  la  f ro n te r a  n o r te ,  a  f in  d e  c re a r  fu e n te s  d e  e m p le o  a  la  m a n o  d e  o b ra  e x c e d e n te ,  a p r o v e c h a n d o  
su  b a r a tu ra  c o n  r e s p e c to  a  la  e s ta d o u n id e n s e .  E n  e s a  z o n a  s e  p e rm it ió  e l e s ta b le c im ie n to  d e  
p la n ta s  e n s a m b la d o ra s  e x e n ta s  d e  la  ta r i f a  d e  im p o r ta c ió n  e n  la  in te r n a c ió n  d e  in s u m o s  
im p o r ta d o s  q u e  lu e g o  s e  r e e x p o r ta b a n  e n  p ro d u c to s  te rm in a d o s  o  s e m ia c a b a d o s .  N o  s e  p r e te n d ía
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e n to n c e s  — in e rc ia  q u e  p r e v a le c e —  h a c e r  d e  la  m a q u i la  p iv o te  d e  la  in d u s t r ia l iz a c ió n  n a c io n a l ,  
s in o  f u e n te  d e  a b s o rc ió n  d e  m a n o  d e  o b ra , e n  g e n e ra l  e s c a s a m e n te  c a lif ic a d a . 114
D e s d e  lu e g o , M é x ic o  h a  re c ib id o  a m p lio s  b e n e f ic io s .  E n  s u  p u n to  m á x im o  (2 0 0 0 )  el 
e m p le o  e n  la s  e m p re s a s  m a q u ila d o ra s  l le g ó  c a s i a  2 ,3  m il lo n e s  d e  tr a b a ja d o r e s ,  y  d e s d e  1 9 9 7  la  
m a q u ila  d e  s e rv ic io s  c o b ra  f u e rz a  c o n  im p a c to  p o s i t iv o  e n  la  o c u p a c ió n  (v é a s e  e l c u a d ro  12). E n  
e l p e r ío d o  1 9 9 0 -2 0 0 0  e l n ú m e ro  d e  m a q u ila d o ra s  d e  e x p o r ta c ió n  se  d u p lic a  c o n  c re c e s , h a s ta  
l le g a r  a  3 .5 9 0 . E n tr e  1 9 9 0  y  2 0 0 0 , e l v a lo r  b ru to  d e  la  p r o d u c c ió n  s u b ió  a  m á s  d e l  1 8 %  y  e l v a lo r  
a g re g a d o  c a s i a l 1 0 %  p o r  a ñ o  a  p re c io s  c o r r ie n te s  (v é a s e  e l c u a d ro  13). L a s  c if ra s  a  p re c io s  
c o n s ta n te s  (d e  1 9 9 3 )  m u e s tr a n  q u e  e l c r e c im ie n to  m á s  in te n s o  d e  la  p r o d u c c ió n  m a q u i la d o ra  se  
d io  a  p a r t i r  d e  199 4 . E n  e fe c to , m ie n tr a s  q u e  e n  1 9 9 0 -1 9 9 4  su  ta s a  m e d ia  d e  e x p a n s ió n  f u e  d e  
1 1 ,7 % , e n  1 9 9 4 -2 0 0 0  s e  e le v ó  a  1 8 % . L a s  v e n ta s  ta m b ié n  h a n  a s c e n d id o  e s p e c ta c u la rm e n te ,  y a  
r e p r e s e n ta n  (2 0 0 1 )  5 8 %  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  d e l p a ís  o  c a s i d o s  te r c io s  d e  la s  v e n ta s  
e x te rn a s  d e  m a n u fa c tu ra s .  Y  s i a  e l lo  s e  a ñ a d e n  la s  d e  o tra s  e m p re s a s  b e n e f ic ia r ia s  d e l r é g im e n  d e  
im p o r ta c ió n  te m p o ra l ,  s e  l le g a  a  m á s  d e l 8 0 %  d e  la s  v e n ta s  f o rá n e a s  d e  to d a  s u e r te  d e  
p ro d u c to s .  115
Cuadro 12
MEXICO: PRODUCCION MAQUILADORA
Año Total M anufacturera Servicios
Miles de millones de pesos de 1993
1990 50,2 49,5 0,7
1991 52,8 52,1 0,7
1992 60,7 60,0 0,7
1993 68,2 67,3 0,9
1994 87,4 86,4 1,0
1995 107,3 106,4 0,9
1996 132,8 131,6 1,2
1997 156,7 155,2 1,5
1998 189,3 187,3 2,0
1999 226,2 223,5 2,7
2000 278,2 275,2 3,0
2001 264,7 262,4 2,3
Tasa m edia anual de crecimiento
1990-2001 16,7 16,7 13,1
Fuente: INEGI.
L a s  im p o r ta c io n e s  d e  la s  m a q u ila d o ra s  a b s o rb e n  u n a  p ro p o rc ió n  a l ta  y  c r e c ie n te  d e  la s  
c o m p ra s  d e  p ro d u c to s  m a n u fa c tu r a d o s  (4 0 % ). A u n  a s í, la  m a q u ila  g e n e ra  u n  s u p e rá v i t  s u s ta n c ia l
114 V éase  D utrén it, G. y  V era-C ruz , A. (2002) R om piendo  P arad igm as: A cu m u lac ió n  de
C apacidades T ecno lóg icas en  la  M aq u ila  de E xportac ión , m im eo , M éxico.
115 Véase Dussel, E. (2003-a).
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c o n  2 6 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  e n  2 0 0 1  q u e  e n ju g a  c a s i d o s  te rc io s  d e l e n o rm e  d é f ic i t  (3 6 .0 0 0  
m il lo n e s  d e  d ó la re s )  d e l s e c to r  m a n u fa c tu re ro .
L a  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  h a  s id o  e l m o to r  a c tu a n te  d e l s e c to r  m a q u ila d o r .  E n tr e  1 9 9 4  y  
2 0 0 1  se  e le v ó  a  r a z ó n  d e l 9 ,6 %  a n u a l,  h a s ta  a lc a n z a r  u n  v a lo r  a c u m u la d o  d e  1 7 ,4  m ile s  d e  
m il lo n e s  d e  d ó la re s  o  e l 1 3 ,6 %  d e l to ta l  d e  la  in v e rs ió n  d ir e c ta  a c u m u la d a  e n  e s e  p e r ío d o .
L o s  d a to s  p re v io s  i lu s tra n  la  im p o r ta n c ia  q u e  h a  a d q u ir id o  la  m a q u ila  e n  e l s e c to r  
m a n u fa c tu r e ro  n a c io n a l  y  e n  la  g e n e ra c ió n  d e  in g re s o s  e x p o r ta d o re s .  S in  e m b a rg o , a l  p ro p io  
t ie m p o  p o n e n  d e  r e l ie v e  o tra s  re a lid a d e s .  L a  e n o r m e  d e p e n d e n c ia  m a c r o e c o n ó m ic a  d e  u n a  
a c t iv id a d  d e f ic ie n te m e n te  in te g r a d a  a l  a p a ra to  p r o d u c t iv o  d e l p a ís . L a  s u m a  d e  c o n s u m o  
in te rm e d io  n a c io n a l  m á s  lo s  s a la r io s  s ó lo  l le g a  a l 1 8 ,9 %  d e l v a lo r  b ru to  d e  la  p r o d u c c ió n  y  lo s  
in s u m o s  p ro p io s  a p e n a s  a s c ie n d e n  a l 1 1 ,3 %  d e  s u  c o n s u m o  in te rm e d io . P o r  lo  d e m á s ,  la  
e v o lu c ió n  a s c e n d e n te  d e  e s o s  in d ic a d o re s  h a  s id o  e n  e x tre m o  p a u s a d a : a p a r e n te m e n te  s e  e s ta n c a n  
o  d e te r io r a n  e n t re  1 9 9 0  y  2 0 0 1  (v é a s e  d e  n u e v o  e l c u a d ro  13).
Cuadro 13
PRODUCCIÓN INDUSTRIA MAQUILADORA












Consumo intermedio total 32,2 250,5 647,6 606,9 31,4 -6,3
Origen importado 29,0 231,5 583,7 538,3 31,4 -7,8
Origen nacional 3,2 19,0 63,9 68,6 31,3 7,4
Valor agregado bruto 6,8 30,3 104,2 111,3 28,2 6,8
Remuneraciones 5,2 23,9 83,2 89,2 28,7 7,2
Salarios 4,1 18,3 65,0 67,0 28,6 3,1
Sueldos 1,1 5,6 20,1 22,2 30,2 10,4
Superávit bruto de operación 1,6 6,4 18,8 22,1 25,1 17,6
Consumo intermedio nacional/ 
consumo intermedio total 9,9 7,6
Porcentajes 
9,9 11,3 0 a/ 1,1 a/
Consumo intermedio nacional más 
salarios/ valor bruto de la 
producción 18,7 13,3 17,1 18,9 -1,6* 1,8 a/
Fuente: INEGI.
a/ Variación de puntos porcentuales.
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A ú n  m á s  im p o r ta n te  e s  e l h e c h o  d e  q u e  la  m a q u ila  h a  c re c id o  p r in c ip a lm e n te  m e rc e d  a l 
s im p le  a c r e c e n ta m ie n to  c u a n ti ta t iv o  d e  lo s  r e c u rs o s  d e  c a p ita l  y  d e  m a n o  d e  o b ra . L a  e v o lu c ió n  
d e  la  p r o d u c t iv id a d  d e l t r a b a jo  h a  s id o  d e c e p c io n a n te .  E n t r e  1 9 9 0  y  2 0 0 1 , e l ín d ic e  d e  
p ro d u c t iv id a d  d e l tr a b a jo  d e c re c ió  5 ,2  p u n to s  (v é a s e  e l c u a d ro  14). M á s  a ú n , s e  o b s e rv a  u n a  
te n d e n c ia  d e c l in a n te  d e s d e  199 6 . L o  a n te r io r  n o  q u ie re  d e c ir  q u e  fu e s e n  n u lo s  lo s  c a m b io s  
te c n o ló g ic o s  e n  la s  m a q u ila d o ra s ,  p e ro  s í q u e  lo s  e fe c to s  d e  d if u s ió n  r e s u l ta s e n  m u y  l im ita d o s . A l 
c o m ie n z o  s e  t r a tó  d e  u n  e n s a m b la je  s im p le , d e s p u é s  s e  in tr o d u je ro n  s is te m a s  d e  p r o d u c c ió n  
“ju s to  a  t ie m p o ” , l ín e a s  a u to m a t iz a d a s  y  m a y o r  e m p le o  d e  p e r s o n a l  té c n ic o .  E n  a ñ o s  m á s  
r e c ie n te s ,  c o m ie n z a n  a  s u rg ir  a lg u n a s  e m p re s a s  d e d ic a d a s  a  t r a b a jo s  d e  d is e ñ o , in v e s t ig a c ió n  o 
d e s a r ro l lo  q u e  a  v e c e s  s i rv e n  a  c lu s te r s  d e  m a q u ila d o ra s .  P o r  o tr a  p a r te ,  s e  h a n  g e n e r a d o  a lg u n a s  
e x te rn a lid a d e s ,  c o m o  la s  q u e  s e  a s o c ia n  a l  h e c h o  d e  q u e  u n  b u e n  n ú m e ro  d e  e m p re s a s  p e q u e ñ a s  y  
m e d ia n a s  e n  la  f ro n te r a  n o r te , se  a l im e n ta n  c o n  p e r s o n a l  f o rm a d o  e n  la s  m a q u ila d o ra s .  116
Cuadro 14
MEXICO: MAQUILA. PRODUCTIVIDAD 
DEL TRABAJO














Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales.
E l  e m p le o  c re a d o  p o r  la s  m a q u ila d o ra s  h a  e v o lu c io n a d o  d e  m o d o  d in á m ic o ,  p e ro  la  
d e b i l id a d  d e  la s  v in c u la c io n e s  c o n  e l r e s to  d e  la  e c o n o m ía  h a c e  q u e  s u  c o n t r ib u c ió n  a  la  d if u s ió n  
te c n o ló g ic a  s e a  p o b re ,  c o m o  e l q u e  s u  a p o r te  d ire c to  a l  m e rc a d o  d e  tr a b a jo  s e  l im ite  a p e n a s  a l 
3 ,3 %  c o n  e s c a s a s  r e p e rc u s io n e s  s e c u n d a r ia s .  E s te  e s  u n  p r o b le m a  d e  ín d o le  g e n e r a l  y a  q u e  el 
c o n ju n to  d e l s e c to r  e x p o r ta d o r  a p e n a s  e x p l ic a  e l 6 ,5 %  d e l e m p le o  n a c io n a l .  117
E n  m á s  d e  u n  s e n tid o ,  e l é x i to  m a q u i la d o r  r e f le ja ,  m á s  q u e  lo g ro s  d e  u n a  p o l í t ic a  
d e l ib e ra d a ,  la  c o n ju n c ió n  d e  u n a  s e r ie  d e  f a c to re s  e n  b u e n a  m e d id a  fo r tu i to s :  la  c e rc a n ía  
g e o g r á f ic a  a  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  la  l ib e r a c ió n  c o m e rc ia l ,  la  c e le b ra c ió n  p o s te r io r  d e l  T ra ta d o  d e
116 V éan se , C arrillo , J. y  H ualde , A . (1997); D u trén it, G. y  V era-C ruz , A . (2002).
117 V éase , M átta r, J. y  o tros (2002).
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L ib r e  C o m e rc io  d e  A m é r ic a  d e l N o r te ;  la  n e c e s id a d  d e  a b a t i r  c o s to s  d e  la s  e m p re s a s  e x tra n je ra s  
e n  lo s  p ro c e s o s  in te n s iv o s  e n  m a n o  d e  o b ra , la  in te n s if ic a c ió n  d e  la  c o m p e te n c ia  e n t re  e m p re s a s
tr a n s n a c io n a le s .  118
E n  r ig o r ,  la s  a c c io n e s  d ir e c ta s  d e  f o m e n to  119 c a s i s e  h a n  l im ita d o  a l o to rg a m ie n to  d e  
e x e n c io n e s  a  lo s  im p u e s to s  d e  im p o r ta c ió n  — in c lu id a  la  m a q u in a r ia  y  lo s  in s u m o s —  y  d e  a c t iv o s  
— si s o n  e x t ra n je r o s — , a l  im p u e s to  a l  v a lo r  a g re g a d o , y  r e b a ja s  a  lo s  g r a v á m e n e s  s o b re  la  re n ta . 
U n  r é g im e n  im p o s i t iv o  s im ila r  — h o y  e n  r e v is ió n —  f u e  e s ta b le c id o  p a r a  la s  e m p re s a s  
b e n e f ic ia r ia s  d e l P ro g r a m a  d e  I m p o r ta c ió n  T e m p o ra l  p a r a  la  E x p o r ta c ió n  (P IT E X ). E s e  p r o g ra m a  
e x o n e ra  d e l I m p u e s to  a  la  Im p o r ta c ió n ,  e l Im p u e s to  a l  V a lo r  A g re g a d o  y  lo s  g r a v á m e n e s  a  la  
im p o r ta c ió n  d e  m a q u in a r ia  y  e q u ip o . J u n to  c o n  la  m a q u ila ,  s e  c u e n ta n  a l r e d e d o r  d e  8 .0 0 0  
e m p re s a s  c o n  e l 8 0 %  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  to ta le s  e n  e l a ñ o  2 0 0 0 .
E n  c o n s e c u e n c ia ,  la  m a q u i la  h a c e  a p o r ta c io n e s  f is c a le s  m e n o re s . M á s  a ú n , e l s u b s id io  
f is c a l  o to rg a d o  a  lo s  t r a b a ja d o re s  d e  e s a s  e m p re s a s , o r ig in ó  t r a n s f e re n c ia s  ( im p u e s to s  n e g a t iv o s )  
p o r  m á s  d e  2 .0 0 0  m il lo n e s  d e  p e s o s  e n  e l a ñ o  2 0 0 0 . 120 L o s  e s fu e rz o s  p o r  in c o rp o r a r  a  la  
m a q u i la  a  la s  b a s e s  t r ib u ta r ia s  o rd in a r ia s  h a n  t r o p e z a d o  c o n  d if ic u lta d e s .  E l  u s o  g e n e r a l iz a d o  d e  
p r e c io s  d e  tr a n s f e re n c ia ,  a s í c o m o  e l m a n e jo  d e  m a q u in a r ia ,  e q u ip o  o  in v e n ta r io s  im p o r ta d o s  
te m p o r a lm e n te  (p ro p ie d a d  d e  la s  c a s a s  m a tr ic e s  e n  e l e x te r io r ) ,  h a n  p e rm i t id o  la  m a n ip u la c ió n  d e  
la s  u t i l id a d e s  g e n e ra d a s  e n  e l p a ís  y  la  t r a n s f e re n c ia  d e  r e c a u d a c io n e s  a  lo s  f is c o s  d e l e x te r io r . 
L o s  c o n tro le s  e n  e s ta  m a te r ia  h a n  a v a n z a d o  c o n  e x t re m a  c a u te la  (a  p e s a r  d e  la s  r e g u la c io n e s  d e  la  
O E C D ) , a n te  r e s is te n c ia s  d e  in te re s e s  c r e a d o s  q u e  a d u c e n  la  p é r d id a  d e  in c e n t iv o s  f re n te  a  o tro s  
p a ís e s ,  e l e n c a r e c im ie n to  d e  la  m a n o  d e  o b ra  m e x ic a n a  o  la  s o b re v a lu a c ió n  d e l p e s o . S in  
e m b a rg o , m u c h o s  e s tu d io s  e m p ír ic o s  s e ñ a la n  la  in s e n s ib i l id a d  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  a l 
r é g im e n  im p o s it iv o .  E l  ta m a ñ o  d e  m e rc a d o , la  d is p o n ib i l id a d  d e  m a n o  d e  o b ra  e d u c a d a , la  
in f ra e s tru c tu ra ,  la  e s ta b i l id a d  p o lí t ic a ,  s o n  q u iz á s  v a r ia b le s  m á s  re le v a n te s .  121
S e a  c o m o  se a , to d o  e l lo  p la n te a  u n  s e r io  p r o b le m a  e s tru c tu ra l .  L a  m a q u ila  y  la s  
a c t iv id a d e s  s u s te n ta d a s  e n  e l p r o g ra m a  d e  im p o r ta c ió n  te m p o ra l ,  e s to  es , lo s  s e c to re s  m á s  
im p o r ta n te s  y  d e  m a y o r  c r e c im ie n to  d e  la  e s tra te g ia  e x p o r ta d o ra  d e  la  e c o n o m ía ,  q u e d a n  
s e g re g a d o s  d e  c o n t r ib u ir  a  la  s o lu c ió n  d e l e s tra n g u la m ie n to  d e  la s  f in a n z a s  p ú b lic a s . E n  té rm in o s  
d in á m ic o s  h a y  o tr a  d if ic u l ta d  m a y ú s c u la .  E l  r é g im e n  tr ib u ta r io  v ig e n te  a p o r ta  in c e n t iv o s  a d v e r s o s  
a  la  in c o rp o r a c ió n  d e  n u e v o s  e s la b o n e s  p r o d u c t iv o s  a  la s  o p e ra c io n e s  la  d e  m a q u ila ,  p o r  c u a n to  
e s to s  r e s u l ta r ía n  g ra v a d o s ,  m ie n tr a s  s u  im p o r ta c ió n  e s tá  e x e n ta . P o r  c o n s ig u ie n te ,  e s ta b le c e r  
e s t ím u lo s  t r ib u ta r io s  c o m p a r a b le s  e n  f a v o r  d e  o p e ra c io n e s  v in c u la to r ia s  c o n  e l a p a r a to  p r o d u c t iv o  
n a c io n a l,  s u p o n d r ía  s a c r if ic io s  f is c a le s  c o n s id e r a b le s  q u e  a c e n tu a r ía n  la  ru p tu ra  e n tre  p ro d u c c ió n  
e x p o r ta b le  y  r e c a u d a c io n e s  tr ib u ta r ia s .
L a  p r o m o c ió n  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  p o r  la  v ía  d e  la  e x e n c ió n  o  d is m in u c ió n  d e  lo s  
g r a v á m e n e s  im p o s i t iv o s  a l  c o m e rc io  d e  “e n t r e p ô t”, p u e d e  r e s u l ta r  n o c iv a  a  la  la rg a . N o  e m p u ja
118 V éanse, K im , Ch. (2002), y  Y eats, A . (1998).
119 L a  v en ta  de p ro d u cto s de las m aqu ilado ras  al m ercado  nac iona l se h a  flex ib ilizado  sobre todo  
con  el T ra tado  de L ib re  C om ercio  de A m éric a  de l N orte , pero  las em presas quedan  ob ligadas a  cu b rir  el 
arancel p ro p o rc io n a l en  caso  de haberlo . (V éase , C E P A L  (1996)).
120 V éanse, S hatán , R. (2002), y  D usse l, E. (2003), op. cit.
121 V éanse, C hang, C. y  C heng , P. (1991); L ucas, R. (1993) y  M intz, J. y  K ulkens (1996).
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la  p r o d u c c ió n  e x p o r ta b le  a  s e g m e n to s  d e  a l ta  te c n o lo g ía  y  v a lo r  a g re g a d o , n i  f o m e n ta  e l 
d e s a r ro l lo  d e  s e rv ic io s ,  f in a n c ia m ie n to  e  in f ra e s tru c tu r a  d e  m a y o r  c o m p le j id a d .  A s im is m o , e l u so  
g e n e r a l iz a d o  d e l r é g im e n  d e  im p o r ta c io n e s  te m p o r a le s ,  d is u a d e  a  lo s  in v e rs io n is ta s  e x t ra n je ro s  a  
a b o r d a r  p ro d u c c io n e s  m á s  c o m p le ja s . P o r  lo  d e m á s , lo s  e s t ím u lo s  f is c a le s  a c tu a le s  s e  v e n  
c a n c e la d o s  e n  to d o  o  e n  p a r te  p o r  la s  p o l í t ic a s  m a c r o e c o n ó m ic a s  q u e  a c e p ta n  la  s o b r e v a lu a c ió n  
m á s  o  m e n o s  c ró n ic a  d e l t ip o  d e  c a m b io  rea l.
N o  es  e n to n c e s  d e  e x tra ñ a r  q u e  v a y a n  c r is ta l iz a n d o , r ig id iz á n d o s e ,  r e la c io n e s  q u e  t ie n d e n  
a  e s p e c ia l iz a r  a l  p a ís  e n  o p e ra c io n e s  s im p le s  d e  e n s a m b la je  e n  la s  c a d e n a s  in te rn a c io n a le s  d e  
p r o d u c c ió n  y  c o m e rc io , p o s te r io rm e n te  d if íc i le s  d e  ro m p e r . M é x ic o  t ie n e  c u a tro  d é c a d a s  d e  
e x p e r ie n c ia  e n  la  o p e r a c ió n  d e  m a q u ila d o ra s  y  10  a ñ o s  d e  g o z a r  d e  la s  v e n ta ja s  d e l T ra ta d o  d e  
L ib r e  C o m e rc io  c o n  A m é r ic a  d e l N o r te ,  s in  lo g ra r  su  in s e rc ió n  a s c e n d e n te  e n  la  g e n e r a c ió n  d e  
v a lo re s  a g r e g a d o s  n a c io n a le s  y  e n  la  d i f u s ió n  d e  la s  m e jo ra s  te c n o ló g ic a s .
E s a  c o n ju n c ió n  d e  f e n ó m e n o s  h a  d a d o  lu g a r  a  u n  p a t ró n  d e  c o m e rc io  p r im a r io  c e n tra d o  e n  
t r a n s a c c io n e s  in tr a f i rm a  d e  la s  e m p re s a s  e x tra n je ra s  q u e , a d e m á s  d e  la  m a q u ila ,  e s tá  p r e s e n te  e n  
la  in d u s t r ia  e le c tró n ic a  y  p a r c ia lm e n te  e n  la  a u to m o tr iz .  T a l  s i tu a c ió n  a s e g u r a  u n  im p u ls o  
s ig n if ic a t iv o  e n  e l v o lu m e n  e x p o r ta d o ,  e n  la  c a p ta c ió n  d e  in v e rs ió n  e x tra n je ra  y  e n  e l e m p le o  e n  
u n a  p r im e ra  e ta p a ; p e ro  lu e g o  c re a  e s c o llo s  d e  d is t in ta  n a tu ra le z a :  s o m e te  a l p a ís  a  la  
c o n c u r re n c ia  c o n  o tra s  z o n a s  d e  m a n o  d e  o b ra  b a r a ta  d e  n u e v o  in g re s o  a l c o m e rc io  in te rn a c io n a l  
y , a l  p ro p io  t ie m p o , d e s a l ie n ta  la  e la b o ra c ió n  d e  p a r te s  y  c o m p o n e n te s  c o n  m a y o r  c o n te n id o  d e  
te c n o lo g ía  y  g e n e r a d o r e s  d e  m a y o r  v a lo r  a g re g a d o . C h in a ,  la  I n d ia  y  o tro s  p a ís e s  c o m ie n z a n  a  
d e s p la z a rn o s  e n  e l e n s a m b la je  d e  m a n u fa c tu r a s  in te n s iv a s  e n  m a n o  d e  o b ra  b a ra ta ,  a  la  p a r  d e  
in c u r s io n a r  ta m b ié n  c o n  é x i to  e n  lo s  s e g m e n to s  d e  a l ta  te c n o lo g ía  e n  o p e ra c io n e s  d is t in ta s  a l 
m e ro  e n s a m b la je .
P o r  lo  d e m á s ,  M é x ic o  e s tá  s u je to  a  lo s  v a iv e n e s  a m p lif ic a d o s  d e l c ic lo  e c o n ó m ic o  
n o r te a m e r ic a n o  s o b re  lo s  s e n s ib le s  in g re s o s  d e  la  b a la n z a  d e  p a g o s . A d v ié r ta s e  a  t í tu lo  i lu s tra t iv o  
q u e  e l e m p le o  d e  la  m a q u ila  c a y ó  1 9 %  e n  e l b ie n io  2 0 0 0 -2 0 0 2  y  e l n ú m e ro  d e  e s ta b le c im ie n to s  
e n  1 0 % , c o m o  r e s u l ta d o  d e  la  d e p r e s ió n  e s ta d o u n id e n s e  y  la  c o m p e te n c ia  d e  o tro s  p ro d u c to re s .  
A s im is m o , la s  h o ra s  t r a b a ja d a s  s e  r e d u c e n  e n  2 0 %  e n tre  m a rz o  d e  2 0 0 1  y  f e b re ro  d e  2 0 0 3 . E n  
c o r re s p o n d e n c ia ,  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra  b a jó  m á s  d e  3 5 %  d e  c o m p a r a r s e  2 0 0 0  c o n  2 0 0 2  (v é a s e  e l 
c u a d ro  15).
L a  d in á m ic a  y  la  m is m a  s o b r e v iv e n c ia  d e l s e c to r  m a q u i la d o r  e s tá  e n  r ie s g o  f r e n te  a  la  
p a s iv id a d  d e  la  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  v ig e n te . L a  s o lu c ió n  s ig u e  s ie n d o  la  m is m a : in te g r a c ió n  
n a c io n a l  y  a c c e s o  a  la  f a b r ic a c ió n  d e  c o m p o n e n te s  d e  m a y o r  d e n s id a d  te c n o ló g ic a ;  d e s a r ro l lo  d e  
p r o v e e d o re s  n a c io n a le s ;  a m p l ia c ió n  d e l r a n g o  d e  d e c is io n e s  e m p re s a r ia le s  to m a d a s  e n  e l p a ís ,  
c o m p ra  d e  in s u m o s , p ro d u c c ió n , d is e ñ o , in v e s t ig a c ió n , e n t re  o tro s . E s c a p a r  d e l s e g m e n to  
d e p e n d ie n te  d e  la  o f e r ta  d e  m a n o  d e  o b ra  b a r a ta  r e s u l ta  c a d a  v e z  m á s  d if íc i l  p o r  h a b e r s e  u b ic a d o  
m a l e l p a ís  e n  la  f o rm a c ió n  d e  r e d e s  t r a n s n a c io n a le s  e n  p r o c e s o  a v a n z a d o  d e  c o n s o l id a c ió n ;  e n  e l 
te r r e n o  m a c r o e c o n ó m ic o  h a b r ía  q u e  m a n te n e r  u n  t ip o  d e  c a m b io  c o m p e ti t iv o ,  e s to  es , n o  
so b re v a lu a d o . A l p ro p io  t ie m p o , e s  in d is p e n s a b le  c a m b ia r  g r a d u a lm e n te  lo s  e s t ím u lo s  o to rg a d o s  
p a ra  o f re c e r  p r o g ra m a s  a d - h o c  d e  e n tre n a m ie n to  d e  la  m a n o  d e  o b ra , m e jo ra s  s u s ta n c ia le s  a  la  
in f r a e s tru c tu r a  f ís ic a  y  d e  s e rv ic io s ,  o r g a n iz a c ió n  d e  la  p ro v e e d u r ía  n a c io n a l ,  a c c e s o  a m p lia d o  a l 
m e rc a d o  in te rn o , a p o y o  y  p a r t ic ip a c ió n  e n  p r o g ra m a s  d e  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo .
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Cuadro 15
MÉXICO: MAQUILA. PERSONAL OCUPADO E INVERSIÓN EXTRANJERA




1994 562,3 2 085 894
1995 621,9 2 129 1 366
1996 748 2 2 410 1 417
1997 903,5 2 717 1 680
1998 1 014,0 2 893 2 111
1999 1 143,2 3 297 2 778
2000 1 291,2 3 590 2 983
2001 1 201,6 3 684 2 172
2002 1 081,7 3 251 2 044
Fuente: INEGI y Secretaría de Economía, Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
L o  a n te r io r  s u p o n d r ía  n e g o c ia r  la  c e le b ra c ió n  d e  a l ia n z a s  e s tra té g ic a s  e n tre  e m p re s a s  
e x tra n je ra s ,  n a c io n a le s  y  g o b ie rn o , c o m p ro m e tie n d o  lo s  p r o g ra m a s  m e n c io n a d o s  y  o tro s  q u e  
p u d ie s e n  r e s u l ta r  r e le v a n te s  a  c a d a  c a s o  e s p e c íf ic o .  A d v ié r ta s e  q u e  e n  e l m u n d o  g lo b a l iz a d o  n o  
só lo , p r iv a  la  c o m p e te n c ia  d e s c a rn a d a ,  s in o  la s  a l ia n z a s  c o o p e r a t iv a s  e n  la  f o rm a c ió n  d e  la s  
e s tru c tu ra s  t r a n s n a c io n a l iz a d a s  d e  p r o d u c c ió n  y  g e n e ra d o r a s  d e  c ic lo s  p e r m a n e n te s  d e  
in n o v a c ió n . E n  s ín te s is ,  e l r e m o z a m ie n to  d e  la  c a p a c id a d  d e  c r e c e r  d e  la  in d u s t r ia  m a q u ila d o ra  
d e p e n d e  d e  h a c e r la  s u je to  d e  u n a  n u e v a  p o l í t ic a  in d u s tr ia l .
h) La industria electrónica
E l d e s a r ro l lo  d e  la  in d u s t r ia  e le c tró n ic a  e n  J a lis c o ,  f u e  y  es  to d a v ía  o tro  d e  lo s  r e n g lo n e s  
m á s  d in á m ic o s  y  e s p e ra n z a d o re s  d e  v in c u la c ió n  c o n  e l c o m e rc io  in te rn a c io n a l.  E n  e l p e r ío d o  
1 9 9 4 -2 0 0 1 , la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ir e c ta  a c u m u la d a  s u m ó  c a s i 1 .2 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  c o n  u n  
p r o m e d io  d e  1 7 0  m il lo n e s  p o r  a ñ o . L a s  e x p o r ta c io n e s  c re c ie ro n  d e  1 .6 6 0  a  1 0 .4 2 0  m il lo n e s  e n tre  
1 9 9 4  y  2 0 0 0 , m ie n tr a s  la  o c u p a c ió n  e n  e s e  ú l t im o  a ñ o  l le g ó  a  7 0 .0 0 0  p e rs o n a s . 122
E n  e s a  e n t id a d  f e d e ra t iv a  s e  h a  fo rm a d o  u n  c o n g lo m e ra d o  d e  e m p re s a s  (m á s  d e  3 5 0 ,7 5  
e x tra n je ra s )  c o m p u e s ta s  p o r  g r a n d e s  c o n s o rc io s  t r a n s n a c io n a le s ,  a s í  c o m o  a lg u n o s  a b a s te c e d o re s  
d e  p a r te s ,  s e rv ic io s  y  c o m p o n e n te s .  L a s  p r in c ip a le s  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s  e s tá n  r e la c io n a d a s  
c o n  e l e n s a m b le  y  s u b e n s a m b le ,  la  f a b r ic a c ió n  d e  d a d o s  y  m a tr ic e s ,  la  in y e c c ió n  d e  p lá s tic o . L o s  
a l ic ie n te s  m á s  im p o r ta n te s  e n  la  p r o m o c ió n  d e  la  in v e rs ió n  d e r iv a n  d e  la  ta r i f a  e x te r n a  d e l 
T ra ta d o  d e  L ib r e  C o m e r c io  d e  A m é r ic a  d e l  N o r te ,  la  d is p o n ib i l id a d  d e  m a n o  d e  o b ra  c a l i f ic a d a  
p o r  la s  in s t i tu c io n e s  e d u c a t iv a s  d e  G u a d a la ja r a  y  lo s  p r o g ra m a s  d e  im p o r ta c ió n  te m p o r a l  l ib re s  d e  
im p u e s to s .
122 Véase Dussel, E. y otros (2002-a).
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L a  in te g ra c ió n  d e  M é x ic o  a  e s a  r e d  tr a n s n a c io n a l ,  h a  l le v a d o  a  la  e s p e c ia l iz a c ió n  e n  
s e g m e n to s  d e  p o c o  v a lo r  a g r e g a d o  q u e  r e q u ie re n  d e  im p o r ta c io n e s  s ig n if ic a t iv a s ,  l ib e ra d a s  d e  
im p u e s to s . E n  p a r te ,  e l lo  e s  r e f le jo  d e  la  d e b i l id a d  d e  lo s  n e x o s  e n tre  lo s  c e n tro s  a c a d é m ic o s  y  d e  
in v e s t ig a c ió n  c o n  r e s p e c to  a  la s  n e c e s id a d e s  d e  la  in d u s tr ia ,  in c lu s o  e n  m a te r ia  d e  in v e s t ig a c ió n  
a p l ic a d a ,  a d ie s t r a m ie n to  d e  la  m a n o  d e  o b ra  y  a p r e n d iz a je  te c n o ló g ic o .  123 N o  s e  h a n  lo g ra d o  
a b o r d a r  fa s e s  m á s  c o m p le ja s  o  p ro m is o r ia s  e n  la  c a d e n a  p ro d u c t iv a ,  lo  q u e  s e  h a  c o n ju g a d o  c o n  
o tro s  f a c to re s  a d v e r s o s  h a s ta  p r o v o c a r  e l r e tr a im ie n to  d e  u n  s e c to r  p u ja n te  p o c o s  a ñ o s  a trá s . 
T ip o s  d e  c a m b io  y  ta s a s  d e  in te ré s  d e s fa v o ra b le s ,  c o m p e te n c ia  d e  o tra s  re g io n e s  a b a s te c e d o ra s  d e  
m a n o  d e  o b ra  c a l i f ic a d a  y  n o  c a l i f ic a d a  m á s  b a ra ta ,  a s í  c o m o  e l r e c e s o  n o r te a m e r ic a n o  y  la  
s o b r e o f e r ta  m u n d ia l  d e  a lg u n o s  p ro d u c to s ,  e s tá n  o r ig in a n d o  b a ja  e n  la s  e x p o r ta c io n e s  (c a s i  1 0 %  
e n tre  2 0 0 0  y  2 0 0 1 ) , r e d u c c ió n  d e l e m p le o  (4 4 %  e n tre  1 9 9 9  y  2 0 0 1 )  y  la  e m ig r a c ió n  d e  a lg u n a s  d e  
la s  e m p re s a s  a  p a ís e s  a s iá t ic o s .
T o m a n d o  a l  c o n ju n to  d e  la  in d u s t r ia  e le c t ró n ic a  y  d e  e q u ip o  e lé c tr ic o  d e l p a ís  s e  p e r c ib e n  
f e n ó m e n o s  y  p ro b le m a s  a n á lo g o s . 124 L a  in v e rs ió n  e x tra n je r a  a c u m u la d a  e n  e l p e r ío d o  d e  1 9 9 4  a  
2 0 0 2 , a s c ie n d e  a  la  c i f r a  s ig n i f ic a t iv a  d e  1 2 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s ,  c o n  u n  p r o m e d io  s u p e r io r  a  
lo s  1 .5 0 0  q u in ie n to s  m il lo n e s  p o r  a ñ o  y  u n a  ta s a  d e  c re c im ie n to  d e l  5% . C o n  to d o , lo s  f lu jo s  d e  
in v e rs ió n  c o m ie n z a n  a  d e b i l i ta r s e  s e n s ib le m e n te  c o n  p o s te r io r id a d . E n  e l 2 0 0 2 , la  c a íd a  e n  la  
t r a n s f e re n c ia  d e  c a p ita l  d e l e x te r io r  e s  d e l 5 7 %  c o n  r e s p e c to  a l  a ñ o  1 9 9 9 , s o b re  to d o  d e  p a ís e s  
d is t in to s  a  lo s  E s ta d o s  U n id o s  (v é a s e  e l c u a d ro  16).
L a  p r o d u c c ió n  c re c ió  e n  la  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta s  a  u n  r i tm o  d e  2 3 % , e l v a lo r  a g r e g a d o  y  
e l e m p le o  a l  1 1 %  a n u a le s . S in  e m b a rg o , n o  s e  lo g ra ro n  r e b a s a r  la s  o p e ra c io n e s  s im p le s  d e  
e n s a m b le ,  c o m o  lo  d e m u e s t r a  e l h e c h o  d e  q u e  lo s  in s u m o s  d e  o r ig e n  n a c io n a l  o s c i la ro n  e n  to d a  
e s a  d é c a d a  a p e n a s  e n tre  e l 3 %  y  e l 6 %  d e l c o n s u m o  in te r m e d io  y  q u e  la  p r o d u c t iv id a d  
p e r m a n e c ie s e  p r á c t ic a m e n te  e s ta n c a d a ..
L o s  c e n tro s  d e  in v e s t ig a c ió n  c o n  v in c u la c io n e s  c o n  la  in d u s t r ia  s o n  p o c o s  y  la s  e m p re s a s  
t r a n s n a c io n a le s  n o  s u e le n  e s ta b le c e r lo s  d e  m u tu o  p r o p io  e n  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r ro l lo . D e  o tro  
la d o , e n  e l c a s o  d e  M é x ic o ,  a p e n a s  c o m ie n z a  a  c e r r a r s e  la  b r e c h a  q u e  s e p a ra  a  lo s  c e n tro s  
a c a d é m ic o s  y  d e  in v e s t ig a c ió n  d e  la s  d e m a n d a s  d e  la  in d u s tr ia ,  m ie n tr a s  s o n  m a g ro s  lo s  a p o y o s  
g u b e r n a m e n ta le s ,  ta n to  c o m o  e l g a s to  te c n o ló g ic o  d e  la s  e m p re s a s  p r iv a d a s  n a c io n a le s .
123 D o m ín g u e z  y  B r o w n  (2 0 0 3 ) , a l  e v a lu a r  la s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  d e  d if e re n te s  
d iv is io n e s  m a n u fa c tu r e ra s  c o n c lu y e n  q u e  la s  e m p re s a s  e x tra n je ra s  t ie n e n  m e jo r  d e s e m p e ñ o  
p ro m e d io . L a  m a g n itu d  d e  la  b r e c h a  n o  e s  n e c e s a r ia m e n te  ig u a l  e n  té rm in o s  d e  c a p a c id a d e s  
te c n o ló g ic a s  e s p e c íf ic a s .  L a s  d if e re n c ia s  e x is te n te s  e n  la  in s t ru m e n ta c ió n  d e  p o l í t ic a s  in te g ra le s  
d e  c a p a c i ta c ió n ,  a s í  c o m o  e n  la  in tr o d u c c ió n  d e  n u e v a s  te c n o lo g ía s  s o n  p e q u e ñ a s . C o n  to d o , e n  
g e n e ra l ,  e l a n á l is is  m u e s tr a  q u e  lo s  e s ta b le c im ie n to s  g ra n d e s  c o n  p a r t ic ip a c ió n  e x t ra n je r a  se  
c a r a c te r iz a n  p o r  d e s a r ro l la r  m á s  a r m ó n ic a m e n te  la s  d is t in ta s  ta r e a s  d e  a p re n d iz a je  y  su s  
c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s .
124 L as c ifras tien en  p o r  fu en te  el IN EG I.
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U n a  e x c e p c ió n  im p o r ta n te  a  e s e  p a n o r a m a  d e  re z a g o s ,  lo  c o n s t i tu y e  e l C e n tro  T é c n ic o  d e  
M é x ic o  d e l g ru p o  D e lp h i ,  125 e s ta b le c id o  e n  C iu d a d  Ju á re z . E l  c e n tro  e s tá  d e d ic a d o  a l  d is e ñ o  y  
d e s a r ro l lo  d e  c o m p o n e n te s  e le c tró n ic o s  y  a rn e s e s  d e  la  in d u s t r ia  a u to m o tr iz ,  m o d if ic a n d o  lo s  
p ro c e s o s  y  te c n o lo g ía s  d is p o n ib le s  o  d e s a r ro l la n d o  o tro s  n u e v o s . S e  p r e s e n ta  u n  e s fu e rz o  
s ig n if ic a t iv o  p o r  d e s c e n tr a l iz a r  ta r e a s  d e  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo . D e lp h i ,  u s u a lm e n te  e s ta b le c e  
v ín c u lo s  c o n  u n iv e rs id a d e s  y  c e n tro s  d e  in v e s t ig a c ió n  c o m o  c o m p le m e n to  y  r e f u e r z o  té c n ic o  a  
lo s  p r o y e c to s  q u e  e m p re n d e . A l t r a t a r  d e  h a c e r lo  e n  M é x ic o  p a r a  im p u ls a r  p ro y e c to s  d e  
in v e s t ig a c ió n  b á s ic a  y  a p l ic a d a  n o  s ie m p re  p u d ie ro n  e n c o n tr a r  c o n tra p a r te s  a p ro p ia d a s ,  s e a  p o r  
d e s c o n o c im ie n to  d e  lo s  te m a s ,  f a l ta  d e  e x p e r ie n c ia  o  c o s to s  s u p e r io re s  a  lo s  d e  o tro s  p a ís e s . S e  
p e rd ió  a s í, p a rc ia lm e n te ,  la  o p o r tu n id a d  d e  i r ra d ia r  e x te rn a l id a d e s  d ir e c ta s  e n  m a te r ia  d e  
in v e s t ig a c ió n  d e  f ro n te r a  e  in d ir e c ta s  a l  e s ta b le c e r  n e x o s  f re s c o s  e n tre  e l a p a ra to  p ro d u c t iv o  y  e l 
p e r s o n a l  c ie n t í f ic o  y  té c n ic o  d e l p a ís .
Cuadro 16
MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN  LA FABRICACIÓN 
DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
(Millones de dólares)
Año Total Inversión norteamericana %
1994 707 - -
1995 1 484 - -
1996 1 251 - -
1997 1 254 - -
1998 1 245 - -
1999 2 415 1 282 53,1
2000 1 843 1 678 91,1
2001 1 063 892 83,9




6 382 4 661 73,0
Fuente: Secretaría de Economía.
C o n  to d o , la  e v o lu c ió n  d e l s a ld o  d e  la  b a la n z a  c o m e rc ia l  d e  la  in d u s t r ia  f u e  m u y  fa v o ra b le  
a l  s u b ir  d e  8 5 0  a  m á s  d e  4 .5 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  e n  la  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta . D e  s u  p a r te , la  
d is t r ib u c ió n  g e o g rá f ic a  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  h a  f a v o r e c id o  la  m ig ra c ió n  in d u s t r ia l  h a c ia  la  
f ro n te r a  n o r te  y  a l o c c id e n te  d e l p a ís . C h ih u a h u a , B a ja  C a l i fo rn ia ,  T a m a u lip a s ,  N u e v o  L e ó n , 
S o n o ra  y  J a l is c o  a b s o rb e n  c a s i e l 8 ,5 %  d e  e s o s  f lu jo s  e n t re  1 9 9 9  y  2 0 0 2 .
L a  d is t r ib u c ió n  e s p a c ia l  y  e s tru c tu r a  d e  la  in d u s t r ia  e le c tró n ic a  e s tá  a l te r á n d o s e  
ra d ic a lm e n te ,  f r e n te  a  la  p a s iv id a d  d e  la s  p o l í t ic a s  n a c io n a le s .  N o  só lo  se  t r a ta  d e  lo s  e fe c to s  d e l
125 E l G rupo  D elph i es u n  p ro d u c to r tran sn ac io n al de com ponen tes elec trón icos, sistem as 
in teg rados y  m ódu los de tecn o lo g ía  av an zad a  p a ra  la  in d u stria  au tom otriz  en m ás de cu a ren ta  pa íses con 
o ficinas m atrices en  M ichigan . In ic ia lm en te  e ra  filia l de G enera l M otors. (V éanse , D utrén it, G. y  
V era-C ruz, A. (2003) y  C arrillo , J. y  L ara, A . (2003)).
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r e c e s o  n o r te a m e r ic a n o  re c ie n te . M é x ic o  p ie rd e  p a r t ic ip a c ió n  e n  e s e  m e rc a d o  e n  m a te r ia  d e  v e n ta s  
d e  te le v is o re s  y  g ra b a d o ra s ,  e q u ip o  d e  o f ic in a ,  m á q u in a s  d e  e s c r ib ir ,  m ie n tr a s  C h in a  lo  g a n a  c o n  
s u b s ta n c ia l  r a p id e z  (v é a s e  e l c u a d ro  17). M u c h o s  d e  lo s  p r o d u c to r e s  o r ig in a le s ,  s o b re  to d o  e n  
m a te r ia  d e  e q u ip o  d e  c ó m p u to ,  se  c o n v ie r te n  e n  c o o rd in a d o re s  y  p la n e a d o re s  — m á s  q u e  
p ro d u c to re s  d ir e c to s —  d e  la s  r e d e s  t r a n s n a c io n a le s  d e  m a rc a s , 126 l im itá n d o s e  a  e s ta b le c e r  lo s  
e s tá n d a re s  te c n o ló g ic o s  d e  c a lid a d  y  p re c io  a  e n s a m b la d o re s  y  f a b r ic a n te s  d e  p a r te s ,  c o n s e rv a n d o  
la s  ta r e a s  d e  d is e ñ o  e  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo . D e l  o tro  la d o , c o m ie n z a  a  f lo re c e r  e l m e rc a d o  
in fo rm a l o  s e m ifo rm a l  d e  e n s a m b la d o re s  s in  m a rc a ,  c o n  c o s to s  s e n s ib le m e n te  m e n o re s ;  y  c o n  la  
v e n ta ja  d e  o f re c e r  la s  c o n f ig u ra c io n e s  e s p e c ia le s  q u e  d e m a n d e n  lo s  c o m p ra d o re s .  127 T o d o s  e s o s  
fe n ó m e n o s ,  u n id o s  a  u n  in te n s o  p r o c e s o  d e  c a m b io  te c n o ló g ic o ,  h a n  o c a s io n a d o  e l d e s p lo m e  d e  
lo s  p re c io s  d e  la s  m á q u in a s  y  e q u ip o s  d e  c ó m p u to ,  p r e s io n e s  s o b re  lo s  p ro v e e d o re s  y  la s  
u ti l id a d e s ,  e  im p u ls o s  a l  d e s a r ro l lo  in c e s a n te  d e  m o d e lo s  m á s  a v a n z a d o s  y  b a ra to s .
L a s  c i f r a s  a n te r io r e s  a  la  p a r  d e  a te s t ig u a r  la  v u ln e ra b i l id a d  d e  e x p o r ta c io n e s  b a s a d a s  e n  
m a n o  d e  o b ra  b a r a ta  — s o b re  to d o  f r e n te  a  lo s  p a ís e s  a s iá t ic o s — , s irv e n  d e  i lu s tra c ió n  a l e n o rm e  
p o te n c ia l  d e  d e s a r ro l lo  d e  lo g ra r s e  c o n ju g a r  la s  e s tra te g ia s  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  c o n  
lo s  o b je t iv o s  d e  la  m o d e rn iz a c ió n  e c o n ó m ic a  n a c io n a l.
E n  s ín te s is ,  s e  p ie rd e  la  o p o r tu n id a d  d e  c o n s o l id a r  u n  c e n tro  d in á m ic o  d e  in g e n ie r ía  d e  
p u n ta  a l  n o  p ro m o v e r  d e l ib e r a d a m e n te  s u  e v o lu c ió n  h a c ia  fo rm a s  m á s  a v a n z a d a s  y  e s ta b le s  d e  
in te g ra c ió n  a  la s  re d e s  p r o d u c t iv a s  t r a n s n a c io n a le s .  Y a  e l c a m b io  in d u s t r ia l  m u n d ia l ,  e l a lz a  d e  
c o s to s  c o m p a ra t iv o s  y  d e f ic ie n c ia s  e n  la  c a p a c i ta c ió n  d e  té c n ic o s  o  d e  la  m a n o  d e  o b ra , 
c o m ie n z a n  a  s o b r e p a s a r  a  la s  v e n ta ja s  d e  la  lo c a l iz a c ió n  g e o g r á f ic a  d e  M é x ic o  o  la  p ro te c c ió n  d e  
la s  b a r re ra s  d e l  T ra ta d o  d e  L ib r e  C o m e r c io  d e  A m é r ic a  d e l  N o rte .
E n  e s te  s e n tid o  c o n v e n d r ía  r e o r ie n ta r  lo s  e s q u e m a s  d e  d e s a r ro l lo  s e g u id o s  e n  lo s  ú lt im o s  
15 a ñ o s , s u s te n ta d o s  e s e n c ia lm e n te  e n  la s  in d u s t r ia s  m a q u ila d o ra s .  S e  h a  g e n e r a d o  b a s ta n te  
e m p le o  e s c a s a m e n te  c a lif ic a d o , p e r o  la s  “ d e r r a m a s ” d e  c o n o c im ie n to  ( s p i l lo v e r  e f fe c ts )  h a n  s id o  
im p o r ta n te s  s ó lo  p a r a  u n  c o n ju n to  p e q u e ñ o  d e  e m p re s a s  e  in s t i tu c io n e s .  A  e s ta  s i tu a c ió n  
c o n tr ib u y e n  v a r io s  f a c to re s  e s tru c tu ra le s  d e  la  e c o n o m ía  d e  la s  r e g io n e s  d o n d e  s e  e s ta b le c ie r o n  
la s  m a q u ila d o ra s .  E n tr e  e l lo s  d e s ta c a n  la  f a l ta  d e  u n a  m a tr iz  d e n s a  d e  e n c a d e n a m ie n to s  
in te r in d u s tr ia le s  e n t re  p r o v e e d o re s  lo c a le s , f a b r ic a n te s  y  e x p o r ta d o re s ,  d e  u n a  o fe r ta  a m p lia  d e  
p e r s o n a l  c a lif ic a d o .
E n  to d o  c a so , la  p a u ta  b a s a d a  d e  d e s a r ro l lo  c o n  m a q u ila d o ra s  in te r e s a d a s  e n  e l m e ro  
a c c e s o  a  m a n o  d e  o b ra  b a r a ta  a g o ta  r á p id a m e n te  su s  im p u ls o s  d in á m ic o s . P o r  e so , y  a  
c o n t r a c o r r ie n te  d e l p e n s a m ie n to  c o n v e n c io n a l ,  u rg e  d is e ñ a r  y  p o n e r  e n  p r á c t ic a  c o n v e n io s  y  
p a q u e te s  d e  e s t ím u lo s  a  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  — y  n a c io n a le s —  b a s a d a s  e n  e l 
a p r o v e c h a m ie n to  d e  r e c u rs o s  e s tra té g ic o s  y  d e  f u e r z a  d e  t r a b a jo  c a lif ic a d a .
T a n to  la s  m a q u ila d o ra s  c o m o  la s  e m p re sa s  lo c a le s  d e b e n  c o m e n z a r  a  c o m p e tir  e n  p ro d u c to s  
c o n  m a y o r  v a lo r  a g re g a d o  (U N C T A D  2 0 0 2  y  2 0 0 3 ). A lg u n o s  a n a lis ta s  y  o rg a n ism o s  in te rn a c io n a le s  
su p o n e n  c o m o  c o n d ic ió n  n e c e s a r ia  y  su f ic ie n te  la  d e  m e jo ra r  e l c a p ita l h u m a n o . S in  em b a rg o , e n  la
1267 V éase  D usse l, E. (2003 -a), o p .c it .
127 V éase  E l U n iversa l (2002), “G anan  cajas b lancas te rreno  en  el m ercado  de có m p u to ” , 
S ecc ión  de Innovac ión  del 18 de octub re  de 2002.
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p rá c tic a  s e  r e q u ie re  d e l c o m p le m e n to  d e  p ro c e s o s  d in á m ic o s  d e  in v e rs ió n , d e l fo r ta le c im ie n to  d e  
la s  c a p a c id a d e s  d e  in n o v a c ió n  y  d e  la  f le x ib il id a d  d e  r e s p u e s ta  e n  la  g e s tió n  d e  la s  em p re sa s .
T o d o  e llo , p r e s u p o n e  u n a  e s tru c tu r a  in s t i tu c io n a l  q u e  f a c i l i te  lo s  p ro c e s o s  d e  c a m b io  
( D ú tre n i t  y  V e r a - c r u z  2 0 0 3 )  q u e  d is ta  d e  s e r  u n  r e s u l ta d o  a u to m á t ic o  d e  lo s  p r o c e s o s  d e  a p e r tu ra  
c o m e rc ia l  y  d e s re g u la c ió n .  P o r  e l c o n tra r io  p o d r ía  a r g u m e n ta r s e  q u e  d ic h o s  p r o c e s o s  h a n  l le v a d o  
a l  d e s m a n te la m ie n to  d e  in s t i tu c io n e s  im p o r ta n te s  q u e  h a b r á  n e c e s id a d  d e  r e e m p la z a r  o 
r e c o n s tru ir .  E je m p lo  d ra m á tic o  e n  e s te  s e n t id o  e s  e l d e  la  b a n c a  d e  d e s a r ro l lo  q u e , e n  la  p rá c tic a ,  
h a  d e ja d o  d e  c u m p lir  ta r e a s  in d is p e n s a b le s  e n  la  p ro v is ió n  d e  fo n d o s  a l  d e s a r ro l lo  n a c io n a l.  B a s te  
s e ñ a la r  q u e  e n  2 0 0 3  p o r  s é p tim o  a ñ o  c o n s e c u t iv o  e l o to r g a m ie n to  d e  c ré d i to  b a n c a r io  a  
a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s  d e l s e c to r  p r iv a d o  c a y ó  e n  té rm in o s  re a le s .
C o m o  c o n c lu y e n  D ú tr e n i t  y  V e r a - C r u z  (2 0 0 3 ) , la  a u s e n c ia  d e  u n a  p o l í t ic a  d e  in te rv e n c ió n  
p ú b l ic a  o r ie n ta d a  a  la  p ro m o c ió n  d e  la  in n o v a c ió n  y  d e  lo s  e n c a d e n a m ie n to s  lo c a le s  h a  
e m p o b re c id o  la s  r e la c io n e s  e n tre  la s  p e q u e ñ a s  y  m e d ia n a s  e m p re s a s  lo c a le s  y  la s  m a q u ila d o ra s  d e  
e x p o r ta c ió n . L a s  f irm a s  lo c a le s  r a r a m e n te  lo g ra n  a c c e s o  a  p r o c e s o s  e fe c tiv o s  d e  a p re n d iz a je ,  s in  
p ro g ra m a s  p ú b l ic o s  o r ie n ta d o s  a  a p o y a r la s  y  e s t im u la r  s u  in v e rs ió n . A  d if e r e n c ia  d e l p a s a d o , 
c o n te m p la r  m e ta s  m á s  a l lá  d e  la  g e n e r a c ió n  d e  e m p le o s  q u e  s e  o r ie n te n  a l d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o  y  
te c n o ló g ic o  lo c a l,  y  p o r  e n d e  a l  r e g io n a l .  S e  t r a ta r ía  d e  c re a r  u n  c o n te x to  d e  n e g o c io s  p r o p ic io  a  
c o n s t i tu i r  r e d e s  s ig n if ic a t iv a s  d e  p r o v e e d o re s  lo c a le s  d e  la  m a q u ila .  128
Cuadro 17
MEXICO: PARTICIPACIÓN EN  LAS IMPORTACIONES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS
(Porcentajes)
2000 2002
Televisiones y videograbadoras 
México 36,6 30,5
China 9,3 18,5
Equipo de oficina 
México 6,4 4,5
China 21,0 28,0









Fuente: BBV Bancom er (2003), Informe económico.
128 U n a  lis ta  esp ec ífica  de m ed idas de p o lítica  o rien tadas a lo g rar un  desarro llo  local/reg ional 
in teg ral ap rovechando  las ven ta jas po tenc ia les — de in novación  y  o tras—  de la  in d u stria  m aq u ilad o ra  se 
en cu en tra  en D ú tren it y  V era-cru z  (2003).
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E l s e c to r  a u to m o tr iz  e n  M é x ic o ,  tu v o  u n  a u g e  in te n s o  e n  la  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta s . E n  el 
p e r ío d o  1 9 9 6 -2 0 0 0 , e l p r o d u c to  a u to m o tr iz  c re c ió  a  m á s  d e l 1 2 ,5 %  a n u a l,  f re n te  a l 7 %  d e l 
c o n ju n to  d e  la  in d u s t r ia  m a n u fa c tu re ra .  L a s  e x p o r ta c io n e s  s e  e x p a n d ie ro n  e n tre  1 9 9 0  y  2 0 0 1  a  
r a z ó n  d e l 1 3 %  a n u a l,  m ie n tr a s  la s  im p o r ta c io n e s  lo  h ic ie r o n  a  u n a  ta s a  a ú n  r á p id a  (2 0 % ), d e ja n d o  
u n  s a ld o  c o m e rc ia l  p r o m e d io  d e  8 .5 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s . E n  d ic h o  p e r ío d o , la  p r o d u c c ió n  d e  
a u to m ó v ile s  s u b ió  a l r e d e d o r  d e l 1 0 %  e n  p r o m e d io  a n u a l,  a  p e s a r  d e  la  c r is is  d e l m e rc a d o  in te rn o  
d e  1 9 9 4 -1 9 9 5 . 130 E l e m p le o  a s c e n d ió  a l  9 %  a n u a l  — 1 4 %  d e s d e  1 9 9 3 —  y  la  p ro d u c t iv id a d  v a lo r  
a g re g a d o  p o r  h o m b r e  o c u p a d o  a l 3% .
E l  p r in c ip a l  s o s té n  d e  la  in d u s t r ia  h a  e s ta d o  c o n s t i tu id o  p o r  la s  e x p o r ta c io n e s  s o b re  to d o  
la s  d e s t in a d a s  a  lo s  E s ta d o s  U n id o s . L a s  v e n ta s  fo rá n e a s  d e  v e h íc u lo s  a u to m o to r e s  — q u e  y a  
a lc a n z a n  e l 6 0 %  (2 0 0 1 )  d e  la  p r o d u c c ió n  n a c io n a l—  s e  h a n  v is to  g r a n d e m e n te  b e n e f ic ia d a s  p o r  
la  c e le b ra c ió n  d e l T ra ta d o  d e  L ib r e  C o m e r c io  y  la  in m ig ra c ió n  d e  p la n ta s  n o r te a m e r ic a n a s  y  d e  
o tro s  p a ís e s  in d u s tr ia l iz a d o s .
In c u e s t io n a b le m e n te  a q u í h a  in f lu id o  u n a  c o n s te la c ió n  d e  f a c to re s  fa v o ra b le s . D e  u n  la d o , 
la s  t r a n s n a c io n a le s  n o r te a m e r ic a n a s  b u s c a r o n  m e jo r a r  s u  p o s ic ió n  c o m p e ti t iv a  a n te  la s  e m p re s a s  
d e  J a p ó n  y  E u ro p a .  D e  o tro  la d o , lo s  p r o d u c to r e s  d e  e s o s  ú lt im o s  p a ís e s  tu v ie r o n  in c e n t iv o s  p a ra  
a m p lia r  su s  in s ta la c io n e s .  A l e fe c to , a c u d e n  m a s iv a m e n te  a  M é x ic o  c o n  e l o b je t iv o  d e  a b a s te c e r  
a l m e rc a d o  in te rn o  l ib e ra l iz a d o  y  s a t is f a c e r  lo s  r e q u is i to s  d e  in te g r a c ió n  re g io n a l  d e l T ra ta d o  d e  
L ib r e  C o m e r c io  d e  A m é r ic a  d e l N o r te  a  f in  d e  a c c e d e r  a l  m e rc a d o  e s ta d o u n id e n s e .
L a  e s tr a te g ia  d e  in te g r a c ió n  m u n d ia l  d e  r e d e s  p r o d u c t iv a s  d e  a lg u n a s  e m p re s a s  
a u to m o tr ic e s ,  n o  s o lo  h a  a le n ta d o  a  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  a  im p u ls a r  t r a b a jo s  d e  m a q u ila  o 
a  e s ta b le c e r  p la n ta s  a r m a d o ra s  y  d e  c o m p o n e n te s  e n  e l p a ís ,  s in o  ta m b ié n  e n  c re a r  n ú c le o s  d e  
in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo ,  e s p e c ia l iz a d o s  e n  u n  r a n g o  e s p e c íf ic o  d e  a c tiv id a d e s . C o n  e s e  
p ro p ó s i to ,  la  G e n e ra l  M o to r s  e s ta b le c ió  e n  C iu d a d  J u á re z  — y  lu e g o  v e n d ió —  e l c e n tro  d e  
D e lp h i - J u á r e z  d e d ic a d o  a  la  f a b r ic a c ió n  d e  a u to p a r te s  e le c tró n ic a s  y  q u e  s e rv ir á  a  la s  
m a q u ila d o ra s  y  a  o tra s  in s ta la c io n e s  a u to m o tr ic e s .  131
P o r  r a z o n e s  d is t in ta s ,  la s  e m p re s a s  n o r te a m e r ic a n a s ,  e u ro p e a s  y  j a p o n e s a s  h a n  
a c re c e n ta d o  la  in v e rs ió n  c o m e n z a n d o  a  p ro d u c ir  m o d e lo s  e n  M é x ic o ,  q u e  s e  c o lo c a n  e n  lo s  
m e rc a d o s  in te rn a c io n a le s ,  132 y  p a r te s  o  c o m p o n e n te s  q u e  s irv e n  a  r e d e s  m u n d ia lm e n te  
in te g ra d a s .  E n  e s e  ú l t im o  s e n tid o , la s  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  in te n s if ic a n  p o r  ig u a l  la  f a b r ic a c ió n  d e
i) La industria automotriz 129
129 Salvo ind icac ión  d istin ta , los datos de este  acáp ite  p ro v ien en  de IN E G I o de la  D irección  
G enera l de Inversión  E x tran je ra  D irec ta  de la  S ecre taría  de E conom ía.
130 L as ven tas al m ayoreo  de un idades c rec ie ro n  al 12%  anual en el período  (1996-2001), las 
destinadas al m ercado  in terno  a razón  del 23%  y  las expo rtadas a casi al 8% . (V éase A M IA  (varios 
núm eros)).
131 V éase  L ara, D . (2000) y  C arrillo , I. y  H ualde , A. (1997).
132 L a  V o lk sw ag en  fab rica  en  el es tado  de P u eb la  m ás del 50%  de los veh ícu lo s que co lo ca  en 
A m érica  del N orte , y  tiene la  ex c lu siv a  del m odelo  B eatle  que se v en d e  en  d iversos m ercados 
in te rnacionales. (V éase D usse l, E. (2000-b), op.cit.)
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a u to b u s e s  y  c a m io n e s ,  a s í  c o m o  la  d e  p a r te s  y  c o m p o n e n te s .  133 E l  e m p le o  to ta l  ( e m p le a d o s  y  
o b re ro s )  d e  la  r a m a  a u to m o tr iz  c re c ió  a  r a z ó n  d e l 9 ,3 %  a n u a l e n  e l q u in q u e n io  1 9 9 6 -2 0 0 0 ; la  
p r o d u c t iv id a d  p o r  h o m b r e  o c u p a d o  a l  3 ,2 %  y  e l v a lo r  a g r e g a d o  a l r e d e d o r  d e l 1 2 ,6 %  ta m b ié n  p o r  
a ñ o . L o s  s u e ld o s  y  s a la r io s  s e  e x p a n d ie ro n  1 9 ,3 %  p o r  a ñ o , e n  ta n to  q u e  lo s  e x c e d e n te s  o 
u ti l id a d e s  lo  h ic ie ro n  a l  1 0 ,3 % . L a  e n o rm e  p a r t ic ip a c ió n  h is tó r ic a  d e  la s  u ti l id a d e s  e n  e s te  ú l t im o  
r u b ro  d e l v a lo r  a g re g a d o , 7 6 %  e n  1 9 9 6  y  7 0 %  e n  2 0 0 0 , p e r m i t ió  a lg u n a  r e d is t r ib u c ió n  d e  lo s  
in g re s o s  in c re m e n ta le s  e n  f a v o r  d e  e m p le a d o s  y  tr a b a ja d o r e s ,  s in  r e s ta r  a l ic ie n te s  a  la  in v e rs ió n .
C o n  to d o , m á s  q u e  e l e f e c to  d e  p o l í t ic a s  p r o m o c io n a le s  p ro p ia s ,  e l in te n s o  p r o c e s o  d e  
d e s a r ro l lo  d e  la  in d u s t r ia  a u to m o tr iz  es  r e s p u e s ta  a  lo s  a p r e m io s  c o m p e ti t iv o s  y  lo s  in c e n tiv o s  
q u e  e n c a ra n  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  q u e  n o  s e  r e p i te n  e n  o tra s  a c t iv id a d e s  p ro d u c tiv a s .  L a  
in v e rs ió n  e x tra n je r a  a c u m u la d a  e n  e l q u in q u e n io  1 9 9 6 -2 0 0 1  s u m ó  7 .7 8 5 ,6  m ile s  d e  m il lo n e s  d e  
d ó la re s ,  d e  c u y a  c a n tid a d  la  p a r te  d e s t in a d a  a  f a b r ic a r  o  e n s a m b la r  p a r te s ,  a c c e s o r io s  y  
c o m p o n e n te s  (6 5 % )  e x c e d ió  c o n  c re c e s  la  a s ig n a d a  a  la  p ro d u c c ió n  y  e n s a m b le  d ir e c to s  d e  
a u to m ó v ile s  y  c a m io n e s . A q u í  r e s a l ta  la  c o m b in a c ió n  f a v o r a b le  d e  lo s  c o s to s  m e x ic a n o s  q u e  
c o n tr ib u y e n  a  e x p l ic a r  lo s  p re c io s  n a c io n a le s  m á s  b a jo s  d e  lo s  a u to s  c o m p a c to s  c o n  r e s p e c to  a  lo s  
d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s .  134
A  p e s a r  d e  lo s  r e s u l ta d o s  f a v o ra b le s ,  a c a s o  s e  e s té n  d e s p e r d ic ia n d o  to d o s  lo s  b e n e f ic io s  
e c o n ó m ic o s  a s o c ia d o s  a  la  in d u s t r ia  a u to m o tr iz ,  e n  ta n to  c o n s t i tu y e  u n a  d e  la s  v e n ta ja s  
c o m p a ra tiv a s  r e v e la d a s  m á s  im p o r ta n te s  d e  M é x ic o . E n  e l p e r ío d o  1 9 9 6 -2 0 0 1 , la s  im p o r ta c io n e s  
s u b ie ro n  m á s  d e  p r is a  q u e  la s  e x p o r ta c io n e s ,  in d ic a n d o  u n  p r o c e s o  d e  d e te r io ro  e n  la  c a p a c id a d  
d e  c re a c ió n  n a c io n a l  d e  v a lo r  a g re g a d o . M á s  a ú n , d e s d e  e s te  a ñ o  e l a r a n c e l  d e  im p o r ta c ió n  q u e d a  
s u p r im id o  e n  la  r e g ió n  d e l  T ra ta d o  d e  L ib r e  C o m e rc io  y  e l s e g m e n to  d e  c o n te n id o  n a c io n a l  
m ín im o  — 2 9 %  e n  la  a c tu a l id a d — , a  p a r t i r  d e l a ñ o  p r ó x im o  s e rá  e l im in a d o .
A d v ié r ta s e ,  a d e m á s ,  q u e  la  in d u s t r ia  e x p e r im e n ta  u n a  p r o fu n d a  r e e s tr u c tu r a c ió n  e n  la  
c o n f ig u r a c ió n  d e  su s  r e d e s  t r a n s n a c io n a le s  y  e n  la  p ro p ie d a d ,  d ir e c c ió n  y  c o n tro l  d e  su s  
p r in c ip a le s  e m p re sa s . P o r  c o n s ig u ie n te ,  to d a v ía  h a y  p o s ib i l id a d  d e  b u s c a r  m e jo ra s  e n  la  in s e rc ió n  
p r o d u c to r a  y  e x p o r ta d o ra  n a c io n a l.
E n  r ig o r , e l p a ís  d is p o n e  d e  c o n d ic io n e s  e x c e p c io n a le s  p a r a  f a c i l i ta r  la  m ig r a c ió n  d e  la  
p r o d u c c ió n  a u to m o tr iz  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  y  d e  o tro s  p a ís e s  in d u s t r ia l iz a d o s .  A  la s  te n d e n c ia s  
a  d e s c e n tr a l iz a r  e l “o u t  s o u r c in g ” o  la  p r o d u c c ió n  t r a n s n a c io n a l  a  p a ís e s  d e  c o s to s  c o m p a ra t iv o s  
in fe r io re s  — c o m o  M é x ic o — , s e  a ñ a d e n , la  p r o x im id a d  g e o g r á f ic a  a l m e rc a d o  n o r te a m e r ic a n o  y  
la s  r e g la s  d e  c o n te n id o  re g io n a l  d e l  T ra ta d o  d e  L ib r e  C o m e r c io  d e  A m é r ic a  d e l  N o r te ,  la  
d is p o n ib i l id a d  d e  m a n o  d e  o b ra  e n tre n a d a ,  y  u n a  la rg a  e x p e r ie n c ia  a s o c ia t iv a  c o n  in v e rs io n is ta s  
fo rá n e o s .
L o s  c a p ita le s  n a c io n a le s  h a n  c e d id o  e l te r r e n o  a  lo s  p r o d u c to r e s  e x t ra n je ro s  — c o m o  
s o c io s  o  p r o d u c to r e s — , e n  la  in d u s t r ia  te rm in a l  y  e n  la  d e  a u to p a r te s ,  a u n q u e  la s  re d e s  in te rn a s  d e  
d is t r ib u c ió n  s ig a n  m a y o r i ta r ia m e n te  e n  m a n o s  d e  e m p re s a s  p ro p ia s . L a  v e n ta  d e  la  p a r t ic ip a c ió n
133 E n tre  1990 y  2001 las expo rtac iones m ex icanas de au tobuses y  cam iones, crecie ron  m ás del 
50%  p o r  año , y  las de partes y  com ponen tes al 26%  tam b ién  anual.
134 V éase , K earney , A. (2003 -b).
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m e x ic a n a  e n  C h r y s le r  y  la  q u ie b ra  d e  D in a  — in c a p a z  d e  c o m p e ti r  e n  e l f in a n c ia m ie n to  d e  
c o m p ra d o re s — , e l p r in c ip a l  f a b r ic a n te  n a c io n a l  d e  a u to b u s e s  y  c a m io n e s ,  a s í  lo  a te s t ig u a n .
D e  o tro  la d o , e x is te n  a lg u n o s  p ro b le m a s .  P e r s is te  la  e s c a s e z  d e  p r o d u c to r e s  n a c io n a le s  d e  
r e fa c c io n e s  y  c o m p o n e n te s  l im ita t iv a  d e l g ra d o  d e  in te g r a c ió n  n a c io n a l  d e l s e c to r ,  p o r  a u s e n c ia  
d e  p o l í t ic a s  p r o m o c io n a le s  a d e c u a d a s  y  q u iz á s  ta m b ié n  p o r  la  f r e c u e n te  s o b r e v a lu a c ió n  d e l t ip o  
d e  c a m b io . 135 A s im is m o , la  u n if ic a c ió n  d e  lo s  c ic lo s  e c o n ó m ic o s  d e  M é x ic o  y  lo s  
E s ta d o s  U n id o s ,  h a c e  q u e  la  in d u s t r ia  a u to m o tr iz  h a y a  d e  e n f r e n ta r  o s c i la c io n e s  in te n s if ic a d a s  e n  
e l fu tu ro . A n te s , la  d e p r e s ió n  d e  u n  m e rc a d o , c o n d u c ía  a l d e s p la z a m ie n to  d e  la s  v e n ta s  a l  o tro , 
c o m o  o c u r r ió  d u ra n te  la  c r is is  m e x ic a n a  d e  1 9 9 5 . L a  r e c ie n te  r e c e s ió n  s im u ltá n e a  d e  a m b o s  
p a ís e s ,  h a  s id o  e n  p a r te  c o m p e n s a d a  p o r  la  b a ja  e n  la s  ta s a s  d e  in te ré s  y  e s q u e m a s  e s p e c ia le s  d e  
f in a n c ia m ie n to  q u e  d if íc i lm e n te  p o d r ía n  s o s te n e r s e  in d e f in id a m e n te .
T a m b ié n  e s  p r e v is ib le  q u e  e l m e rc a d o  n a c io n a l  e x p e r im e n te  a lg u n a  d is lo c a c ió n  c u a n d o  
te r m in e  e l p e r ío d o  d e  t r a n s ic ió n  d e l T ra ta d o  d e  L ib r e  C o m e rc io  y  s e  l ib e re  la  im p o r ta c ió n  d e  
v e h íc u lo s  u sa d o s . E n  c o n s e c u e n c ia ,  c o n v e n d r ía  s e g u ir  c o n  a te n c ió n  y  m o d u la r  la s  p o l í t ic a s  e n  
f u n c ió n  d e  e s o s  p ro b le m a s  y  d e l c a m b io  te c n o ló g ic o  q u e  s e  a v e c in a  e n  c u a n to  a  la  f a b r ic a c ió n  d e  
v e h íc u lo s  m e n o s  c o n ta m in a n te s  y  c o n  b a s e s  e n e rg é t ic a s  d is t in ta s .
j) El turismo
V a r ia d o s  f a c to re s  in f lu y e n  e n  e l c o m p o r ta m ie n to  d e  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  a s o c ia d a  a l 
tu r is m o . E n  p r im e r  té rm in o  s e  t r a ta  d e  u n  s e c to r  r e la t iv a m e n te  m a d u ro  y  d e  a l ta  d e n s id a d  d e  
c a p ita l ,  h e c h o s  q u e  h a c e n  a rd u o  a lc a n z a r  ta s a s  d e  c re c im ie n to  s o b re s a lie n te s .  E n  s e g u n d o  
té rm in o , e l tu r is m o  c o n s t i tu y e  u n  c a s o  a v a n z a d o  d e  la  t r a n s f o r m a c ió n  d e  lo s  c o n s o rc io s  
in te r n a c io n a le s  e n  e m p re s a s  v ir tu a le s .  M á s  y  m á s  d e ja n  d e  p r o d u c ir  d ir e c ta m e n te  s e rv ic io s  a l 
c l ie n te  p a r a  d e s c e n tra l iz a r lo s  a  s o c io s  o  f r a n q u ic ia ta r io s ,  c o n s e r v a n d o  la s  f u n c io n e s  té c n ic a s ,  
a d m in is t r a t iv a s  y  f in a n c ie ra s ,  f i ja n d o  lo s  e s tá n d a re s  d e  c a lid a d ,  a  la  p a r  d e  c o n t ro la r  la  d e m a n d a  a  
t r a v é s  d e  lo s  s is te m a s  d e  r e s e rv a c io n e s ,  in te g r a c ió n  d e  p a q u e te s  d e  a c t iv id a d e s  d iv e rs i f ic a d a s ,  
in c lu id o s  tr a n s p o r te ,  d iv e rs io n e s ,  e x c u r s io n e s  e  i t in e ra r io s  d e  v is i ta  a  d iv e rs o s  lu g a re s . A  tr a v é s  
d e  c o n tra to s  d e  “j o i n t  v e n tu r e ”, d e  a d m in is t ra c ió n ,  d e  l ic e n c ia s  o  d e  “o u t - s o u r c in g ”, la s  c a d e n a s  
in te r n a c io n a le s  f r e c u e n te m e n te  d e ja n  d e  r e a l iz a r  e l e s fu e rz o  p r in c ip a l  d e  f o rm a c ió n  d e  c a p ita l  a  
c a rg o  d e  lo s  in v e rs io n is ta s  lo c a le s .
P o r  ú l t im o  e l f o m e n to  g u b e r n a m e n ta l  h a  d e c lin a d o  s u s ta n c ia lm e n te  y  e s tá  le jo s  d e l 
im p u ls o  m a s iv o  a  la  c re a c ió n  d e  g ra n d e s  c e n tro s  d e  a t r a c c ió n  y  d e  su  in f ra e s tru c tu ra ,  c o m o  
C a n c ú n , Ix ta p a ,  H u a tu lc o  o  L o s  C a b o s , q u e  tu v ie r o n  lu g a r  e n  la  d é c a d a  d e  lo s  s e te n ta s  y  
p a r c ia lm e n te  e n  lo s  o c h e n ta s . A s im is m o , lo s  c ré d ito s  o to rg a d o s  p o r  e l F o n d o  N a c io n a l  d e  
F o m e n to  a l T u r is m o  s e  h a n  d e b i l i ta d o  s u s ta n c ia lm e n te .  E n tr e  19 9 3  y  2 0 0 0  e l f in a n c ia m ie n to  e n
135 O tro p ro b lem a h a  sido que sólo los g randes fab rican tes n ac iona les  de partes o con  
p artic ip ac ió n  ex tran jera  h an  logrado  en tra r al p rim er n iv e l de p roveedo res (p roveedores d irec to s) Sin 
em bargo , el p roceso  se d eb ilita  en el segundo  anillo  y  sucesivam ente . L os p ro v eed o res  in te rnacionales 
rea lizan  algunas ac tiv idades de apoyo  h ac ia  los p ro v eed o res  de segundo  n iv e l com o la  in fo rm ac ión  sobre 
cam bios tecn o ló g ico s, ac tiv idades de con tro l de ca lidad  y  el desarro llo  de p roductos, pero  la  rea lidad  es 
que las re lac io n es de cooperac ión  son  lim itadas.
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p e s o s  a p ro b a d o  p o r  e s e  o rg a n is m o  h a  c a íd o  d e  2 2 7  m il lo n e s  h a s ta  d e s a p a re c e r ,  m ie n tr a s  el 
o to rg a d o  e n  d ó la re s  h a  f lu c tu a d o  a c u s a d a m e n te ,  p e ro  t ie n d e  p o r  ig u a l a  r e d u c irs e . P o r  
c o n s ig u ie n te ,  la  l la m a d a  in v e rs ió n  a s o c ia d a  o  g e n e r a d a  c o n  e s e  e s fu e rz o  p r o m o c io n a l ,  c a e  v a r ia s  
v e c e s ,  s i s e  c o m p a r a  e l b ie n io  1 9 9 9 -2 0 0 0  c o n  e l a ñ o  d e  199 6 . 136 U n  fe n ó m e n o  a n á lo g o  o c u r re  
c o n  la  c a n a l iz a c ió n  d e  r e c u rs o s  f in a n c ie ro s  p o r  p a r te  d e l B a n c o  N a c io n a l  d e  C o m e rc io  E x te r io r .  
E l  m o n to  d e  su s  c ré d i to s  a l tu r is m o  s e  r e d u c e  c a s i e n  5 0 %  a l  p a s a r  d e  5 3 3  a  2 7 0  m il lo n e s  d e  
d ó la re s  c o r r ie n te s  e n te  1 9 9 5  y  2 0 0 0 . S i e l f e n ó m e n o  s e  e x a m in a  d e l la d o  d e l c r é d ito  c o n c e d id o  
p o r  la  b a n c a  c o m e r c ia l  a  h o te le s  y  r e s ta u ra n te s  s e  e n c u e n tra  u n a  c a íd a  d e  4 4 %  e n  p e s o s  c o r r ie n te s  
y  d e  7 9 %  a  p r e c io s  d e  1 9 9 3 , e n  e l p e r ío d o  1 9 9 5 -2 0 0 1 .
D e  n u e v a  c u e n ta  a q u í ,  la s  r e s tr ic c io n e s  a l g a s to  p ú b l ic o  y  la  n e c e s id a d  d e  e n ju g a r  lo s  
d é f ic i t  d e  la  b a la n z a  d e  p a g o s  — p o r  la  v ía  d e  r e d u c ir  la  e x p a n s ió n  d e  la  e c o n o m ía — , c re a  u n  
c o n o c id o  c í rc u lo  v ic io s o :  la  in c a p a c id a d  d e  p r o m o v e r  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  y  s e rv ic io s  p o r  
r a z o n e s  p re s u p u e s ta r ia s ,  im p id e n  e l a l iv io  d e l e s tra n g u la m ie n to  e x te rn o  y  r e d u c e n  to d a v ía  m á s  
lo s  m á rg e n e s  g u b e r n a m e n ta le s  d e  m a n io b ra .
P o r  lo  d e m á s  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  n o  h a  r e e m p la z a d o  — y  a c a s o  s ó lo  p o d r ía  h a c e r lo  
p a r c ia lm e n te —  e l e s fu e rz o  p r o m o to r  y  la  p la n e a c ió n  d e l E s ta d o .  L a  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  e n  
r e s ta u r a n te s  y  h o te le s  e n t re  1 9 9 4  y  m a rz o  d e  2 0 0 1 , a p e n a s  s u m a  e l 2 ,3 %  d e  lo s  f lu jo s  to ta le s  d e  
c a p i ta l  d ir e c to  fo rá n e o  a c u m u la d o s  e n  e s e  p e r ío d o  y  u n a  f r a c c ió n  d e  lo s  m is m o s  s e  h a  c a n a l iz a d o  
a  a d q u i r i r  y  m e jo r a r  in s ta la c io n e s  e x is te n te s .  137 O tro  in d ic a d o r ,  e l d e  la  in v e rs ió n  e n  a c tiv id a d e s  
r e la c io n a d a s  c o n  e l tu r is m o  — q u e  in c lu y e  to d a  s u e r te  d e  a c t iv id a d e s  d e s d e  h o te le r a  y  t r a n s p o r te ,  
h a s ta  s e rv ic io s  d e  e s p e c tá c u lo s  d e p o r t iv o s —  s e ñ a la  q u e  lo s  f lu jo s  a c u m u la d o s  e n tre  1 9 9 4  y  2 0 0 2 , 
r e p r e s e n ta r o n  e l 2 ,7 %  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ir e c ta  to ta l  y  q u e  lo s  m o n to s  r e c ib id o s  e n  e l 
2 0 0 2  s ó lo  a lc a n z a n  e l 3 5 %  d e  la s  c if ra s  d e  199 4 . 138 A s im is m o , t ie n e  lu g a r  u n a  e n o rm e  
c o n c e n t r a c ió n  g e o g rá f ic a ,  c o m o  lo  d e m u e s t r a  e l h e c h o  d e  q u e  d o s  te r c io s  d e  la s  e m p re s a s  c o n  
p a r t ic ip a c ió n  e x tra n je r a  s e  lo c a l iz a n  e n  la  c iu d a d  d e  M é x ic o ,  Q u in ta n a  R o o  y  B a ja  C a l if o rn ia  S u r, 
c o n  d e s c u id o  d e  in n u m e ra b le s  lo c a l iz a c io n e s  c o n  b u e n  p o te n c ia l  tu r ís t ic o .
C o n  to d o , c o n v ie n e  a d v e r t i r  q u e  la  p a r t ic ip a c ió n  fo rá n e a  e n  e l m a n e jo  d e l tu r is m o  n o  
n e c e s a r ia m e n te  s e  c r is ta l iz a  e n  in v e rs io n e s  f re sc a s . C o m o  s e  d ijo , b u e n a  p a r te  d e  la  in c o rp o ra c ió n  
a  la s  c a d e n a s  h o te le r a s  t r a n s n a c io n a le s  s e  r e a l iz a  a  t r a v é s  d e  c o n tra to s  d o n d e  b u e n a  p a r te  d e  la  
fo rm a c ió n  p r im a r ia  d e  c a p ita l  q u e d a  a  c a rg o  d e  lo s  s o c io s  v e rn á c u lo s .  139 H o y  p o r  h o y , in f lu y e  
n e g a t iv a m e n te ,  a d e m á s ,  la  d e p re s ió n  d e  la  e c o n o m ía  e s ta d o u n id e n s e ,  lo s  te m o re s  c re a d o s  p o r  la  
m u l t ip l ic a c ió n  d e  a c to s  te r r o r is ta s  e n  e l m u n d o  y  lo s  c o n tro le s  f ro n te r iz o s  d e  re s p u e s ta .
A  e s c a la  m ic r o e c o n ó m ic a  s u b s is te n  c u e llo s  d e  b o te l la  e n  la  in te g r a c ió n  d e  lo s  s is te m a s  
n a c io n a le s  d e  r e s e rv a c io n e s ,  t r a n s p o r te ,  h o te le r ía  y  s e rv ic io s  c o m p le m e n ta r io s ,  e n  c o m p a r a c ió n  
c o n  o tro s  p a ís e s  y  c a d e n a s  in te rn a c io n a l iz a d a s .  A l  p r o p io  t ie m p o , la  o fe r ta  y  p re c io s  d e l 
t r a n s p o r te  a é re o  n a c io n a l  r e c o n o c e n  c la ra s  d e f ic ie n c ia s  c o m p e ti t iv a s .  E l lo  e s tá  a u n a d o  a  la  
p o b r e z a  d e  la s  c a m p a ñ a s  p u b lic i ta r ia s  y  p ro g ra m a s  d e  p r o m o c ió n  e x te rn a  y  s o b re  to d o  d e  la
136 V éase  S ecre taría  de T urism o (2001), cuadro  14.7, p. 436.
137 V éanse, R ev ista  de C om ercio  E x te rio r y  S ecre taría  de E co n o m ía  (2002), op .cit., p. 53.
138 V éase , S ecre taría  de E conom ía, D irección  G enera l de Inversión  E x tran je ra  (2002).
139 E sos con tra tos asocia tivos g enera lm en te , ceden  el m anejo  opera tivo  y  la  d irección , la 
co n tra lo ría  y  la  capac itac ión  d e l personal.
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p la n e a c ió n  in te rn a . D e b e  a d v e r t i r s e  q u e  la  r e tr a c c ió n  d e  F O N A T U R  e n  ta re a s  d e  id e n t if ic a c ió n  d e  
n u e v o s  c e n tro s  tu r ís t ic o s  y  e n  s u  p ro g ra m a c ió n  d e  la rg o  p la z o , p u e d e  o r ig in a r  d e s ó rd e n e s  y  
c o s to s  e c o ló g ic o s  a l  d e s a r ro l lo  d e  la  C o s ta  M a y a  y  o tro s  lu g a re s ,  d o n d e  s e  c o n c e n tra ,  
a c tu a lm e n te ,  la  in v e rs ió n  h o te le ra . E n  A c a p u lc o  y  o tro s  d e s t in o s  tu r ís t ic o s ,  la  n e u t r a l id a d  d e  la s  
p o l í t ic a s  p ú b l ic a s  h a  p e r m i t id o  e l c o m ie n z o  d e l  c ic lo  d e  d e g r a d a c ió n  d e  la  c a lid a d  d e  lo s  s e rv ic io s  
q u e  s e  t r a d u c e  e n  r e d u c c ió n  d e  in g re s o s  y  d e te r io r o  u l te r io r  d e  lo s  m is m o s . Y  e s o  m is m o  d e b i l i ta  
lo s  in c e n t iv o s  a  la  c a p ta c ió n  d e  in v e rs ió n  fo rá n e a  f re sc a .
E l  r e c e s o  d e  la  e c o n o m ía  m e x ic a n a  d e  lo s  d o s  ú l t im o s  a ñ o s , y a  d e b i l i ta  la  d e m a n d a  d e l 
tu r is m o  n a c io n a l  q u e  h a b ía  c o m p e n s a d o  p a r c ia lm e n te  la  d is m in u c ió n  d e l g a s to  d e  lo s  v is i ta n te s  
e x tra n je ro s .  A d e m á s ,  la s  te n d e n c ia s  p e r s is te n te s  a  la  s o b r e v a lu a c ió n  d e l p e s o  y  s o b re  to d o  e l 
c l im a  d e  in s e g u r id a d  q u e  a f e c ta  a  m u c h o s  d e  lo s  p r in c ip a le s  d e s t in o s  tu r ís t ic o s  d e l  p a ís ,  e s tá  
a m in o ra n d o  lo s  f lu jo s  d e  tu r is m o  e x tra n je ro .
E l  p r o d u c to  d e l tu r is m o  m e d id o  a  p re c io s  c o n s ta n te s  e n t re  19 9 3  y  2 0 0 0  s e  h a  e x p a n d id o  a  
u n a  ta s a  m o d e ra d a  d e l 2 ,3 % , in fe r io r  a  la  d e l c o n ju n to  d e  la  e c o n o m ía  3 ,8 % , p o r  ta n to  su  
p a r t ic ip a c ió n  e n  e l v a lo r  a g r e g a d o  n a c io n a l  h a  c a íd o  d e l 8 ,1 %  a l  7 ,4 % , m ie n tr a s  la  p r o d u c t iv id a d  
p o r  h o m b r e  o c u p a d o  c re c e  a p e n a s  a l  1%  a n u a l y  lo s  e m p le o s  a l 1 ,2 %  ta m b ié n  a n u a l. 140 E l 
n ú m e ro  d e  c u a r to s  d e  h o te l  — s ig n if ic a t iv o s  e n  e l p ro c e s o  d e  f o rm a c ió n  d e l  c a p ita l  tu r ís t ic o — , 
a p e n a s  s e  e x p a n d ió  e n  e l m is m o  p e r ío d o , a  u n a  ta s a  m e d ia  d e l 2 ,6 %  a n u a l.
S u rg e n  d e  to d o  lo  a n te r io r  m o tiv o s  d e  in c e r t id u m b r e  e n  to r n o  a l  in te n to  n a c io n a l  d e  
im p u ls a r  a  lo s  s e c to re s  e x p o r ta d o re s  d e  s e rv ic io s . M á s  a ú n , la  f a s e  d e s c e n d e n te  d e l tu r is m o  
c la r a m e n te  n a c e  d e s d e  199 6 . E n  e fe c to  e n t re  e s e  a ñ o  y  e l 2 0 0 0 , lo s  in g re s o s  d e l tu r is m o  
e x tra n je ro  s e  c o n tra e n  a  r a z ó n  d e l 4 ,9 %  a n u a l,  c o m p a ra d o s  a p e n a s  p o r  lo s  d e l tu r is m o  in te rn o  o 
n a c io n a l  q u e  s u b e n  5 ,2 %  p o r  a ñ o  141 y  la  te n d e n c ia  d e c l in a n te  o  a l e s ta n c a m ie n to  s e  p ro lo n g a  
h a s ta  la  fe c h a . N o  s ó lo  s e  t r a ta ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  d e  lo s  e fe c to s  d e  lo s  a c to s  te r ro r is ta s  d e l 11 d e  
s e p t ie m b re  d e  2 0 0 1  — q u e  c ie r ta m e n te  a h o n d a n  la  c a íd a  m e n c io n a d a — , 142 s in o  d e  o tro s  
p r o b le m a s  d e  fo n d o  q u e  v ie n e n  s e g a n d o  u n a  im p o r ta n t ís im a  f u e n te  d e  d iv is a s .
L a s  te n d e n c ia s  d e s c r i ta s  l le v a n  a  la  r e d u c c ió n  d e  lo s  s a ld o s  p o s i t iv o s  d e  la  c u e n ta  e x te rn a  
d e l tu r is m o . A  p a r t i r  d e  1 9 9 6 , e l a p o r te  n e to  d e  d iv is a s  h a  p a s a d o  d e  2 .4 7 4  a  8 5 6 ,6  (2 0 0 0 )  
m il lo n e s  d e  d ó la re s  d e  1 9 9 3 , c o n  u n a  c a íd a  m e d ia  d e l 3 0 %  c a d a  a ñ o . A q u í s e  h a n  c o n ju g a d o  o tro s  
d o s  h e c h o s : u n o , e l g a s to  d e  lo s  tu r is ta s  m e x ic a n o s  e n  e l e x te r io r  h a  c re c id o  c o n  r a p id e z  6 ,3 %
140 L as cifras a p rec ios co rrien tes de la  S ecre taría  de T urism o  estim an  estancado  el p roducto  
tu rístico  en el m ism o período  1993-2000 , en  8 ,3%  del to ta l nac ional. (V éase , S ecre taría  de T urism o
(2002)). 1 41
141 C onform e a la  S ecre taría  de T urism o, el consum o de b ienes y  serv ic ios n ac iona les  del año 
2000 p o r el tu rism o  in terno  rep rese n ta  el 84%  del to ta l, co rrespond iendo  al tu rism o  recep tivo  el 13%  y  el 
resto  al tu rism o  de m ex icanos al ex terior. (V éase , S ecre taría  de T urism o (2002)).
142 L os ind icado res d ispon ib les con firm an  esa  ap reciación . D e com pararse  el período  de 
e n e ro -a g o s to  de 2001  co n  e l m ism o  p e río d o  de 2 0 0 2 , ca en  el n ú m e ro  de v is ita n te s  e x tra n je ro s  5 .6 %  
— 1.8%  en  e l tu rism o  f ro n te r iz o  y  9 ,1%  en  el resto  del país— , el gasto  3 .8% , los vuelos regu lares 2 .9% , 
los charte r 20 ,4% , la  o cupación  h o te le ra  3 .9%  (y la  de p la y a  5.3% ). E n el año 2001 se rec ib iero n  19,8%  
m illones de tu ristas, 4%  m enos que el año p receden te.
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a n u a l;  143 e l o tro , la  c o m p o s ic ió n  d e l c o n s u m o  in te rm e d io  d e l  tu r is m o  s e  a lte ra : la  p a r te  im p o r ta d a  
s u b e  d e l 2 0 ,5 %  a l 2 5 ,9 %  d e l to ta l ,  ta m b ié n  e n tre  1 9 9 6  y  2 0 0 0 . 144 A m b o s  f e n ó m e n o s  s o n  
a le n ta d o s  p o r  la  s o b r e v a lu a c ió n  d e l p e s o  q u e  e n c a r e c e  p a u la t in a m e n te  lo s  b ie n e s  y  s e rv ic io s  
n a c io n a le s  e n  r e la c ió n  c o n  lo s  o f re c id o s  p o r  o tro s  p a ís e s ,  a s í  c o m o  p o r  la  a u s e n c ia  d e  p o lí t ic a s  
d ir ig id a s  s e a  a  a c r e c e n ta r  e l v a lo r  a g re g a d o  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  o  la  c a l id a d  d e  lo s  s e rv ic io s ,  la  
in f ra e s tru c tu r a  y  la  fo rm a c ió n  d e  c a p ita l  e n  la s  a c t iv id a d e s  e s tra té g ic a s  d e  la  e c o n o m ía .
E s  d if íc i l  a n t ic ip a r  e l d e s e m p e ñ o  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  e n  h o te l  e ría . L a  e v o lu c ió n  
in c ie r ta  d e  la  e c o n o m ía  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  e l te r r o r is m o ,  lo s  p ro b le m a s  f in a n c ie r o s  d e  la s  
c o m p a ñ ía s  a é re a s  y  lo s  f e n ó m e n o s  d e  in s e g u r id a d  e n  M é x ic o ,  h a c e n  p r e v e r  u n a  e v o lu c ió n  
d e s fa v o ra b le ,  p a u s a d a  o  v e r t id a  a  la  c e le b ra c ió n  d e  c o n tra to s  d e  a s o c ia c ió n  o  a  la  a d q u is ic ió n  d e  
c a d e n a s  n a c io n a le s  c o n  m e rc a d o  a s e g u ra d o . S o n  l im ita d a s  la s  p o l í t ic a s  c o m p ro m e tid a s  e n  
r e s o lv e r  lo s  e s tra n g u la m ie n to s  y  la s  n e c e s id a d e s  d e  p la n e a c ió n  e s tr a té g ic a  d e  la s  a c t iv id a d e s  
tu r ís t ic a s  o  e n  a le n ta r  in v e rs io n e s  d ir e c ta s  y  c o m p le m e n ta r ia s .  L o s  e n f o q u e s  p re v a le c ie n te s  
a b o g a n  p o r  s o lu c io n e s  p a rc ia le s  y  h a s ta  r ie s g o s a s . A s í,  s e  b u s c a  im p u ls a r  e l p r o g ra m a  d e  la  
“ e s c a le r a  n á u t ic a ” p a r a  a b r ig a r  y a te s  e x t ra n je r o s  e n  la  c o s ta  d e l P a c í f ic o  N o r te ,  o  s u p r im ir  la  v ie ja  
p r o h ib ic ió n  a  lo s  c a s in o s  y  ju e g o s  d e  a z a r  q u e , a d e m á s  d e  in c o n v e n ie n te s  c o n o c id o s ,  a le n ta rá n  la  
e x t ra n je r iz a c ió n  d e  la s  re d e s  h o te le ra s  n a c io n a le s ,  q u iz á s , c o n  p o c o  im p a c to  e n  la  c re a c ió n  n e ta  
d e  e m p le o s .
H a c e  f a l ta  p la n e a c ió n  a  f o n d o  y  r e n o v a r  o  l ib e ra r  la  a c c ió n  d e  la s  in s t i tu c io n e s  p r o m o to ra s  
q u e  m o d e rn iz a ro n  e l tu r is m o  n a c io n a l  y  c r e a r o n  lo s  in s t ru m e n to s  d e  p o l í t ic a  p a r a  lo g ra r lo  e n  el 
p a s a d o . C o m o  lo  e je m p l if ic a  e l c a s o  d e l m u n ic ip io  d e  C a lv ía  e n  la s  I s la s  B a le a re s ,  c o n  u n  
p r o g ra m a  a m b ic io s o  d e  r e n o v a c ió n  d e  u n  p e q u e ñ o  c e n tro  (1 4 5  k i ló m e tro s  c u a d ra d o s )  — q u e  y a  
r e c ib e  a  1 ,7  m il lo n e s  d e  tu r is ta s  a n u a le s — , h a y  q u e  c o n ju g a r  a r m ó n ic a m e n te  la s  f u e rz a s  d e l 
m e rc a d o  c o n  e l o rd e n a m ie n to  e c o n ó m ic o  e s p a c ia l ,  a m b ie n ta l  y  d e  s e rv ic io s  a  c a rg o  d e  lo s
U 145g o b ie rn o s .
5. Apuntamientos finales
a) La balanza de pagos
i)  C o n s id e r a c io n e s  g e n e r a le s . E l  c o m e rc io  m u n d ia l  h a  c a m b ia d o  d e  n a tu ra le z a ,  a s í 
c o m o  la  p r o d u c c ió n  s u b y a c e n te  d e s d e  q u e  s e  f o rm u ló  la  te o r ía  d e l m e rc a d o  d e  A d a m  S m ith  y  
D a v id  R ic a rd o  c o n  su s  s o lu c io n e s  ó p tim a s  y  ú n ic a s . E n  p r im e r  té rm in o , lo s  r e n d im ie n to s  
d e c r e c ie n te s  d e  la  p ro d u c c ió n , p ro p io s  d e  la  a g r ic u l tu ra ,  e n  v e z  d e  la  r e g la  g e n e ra l  s o n  c a d a  v e z  
m á s  la  e x c e p c ió n . H o y , la s  v e n ta ja s  c o m p a r a t iv a s  d e p e n d e n  m e n o s  d e  la  d o ta c ió n  d e  r e c u rs o s  
n a tu ra le s  y  m u c h o  m á s  d e  la  in n o v a c ió n  te c n o ló g ic a  y  d e  la  p r o d u c c ió n  q u e  la  v o lu n ta d  d e  lo s  
p a ís e s  d e c id a n  im p u lsa r .  T a l  h e c h o , ju n to  a l  p re d o m in io  d e  la s  e c o n o m ía s  d e  e s c a la  y  d e  la s  
s in e rg ia s  a s o c ia d a s  a  la  a m p li tu d  y  d iv e rs id a d  d e  la s  o p e ra c io n e s  ( e c o n o m ie s  o f  s c o p e ), a b r e n  la
143 E l núm ero  de tu ristas n ac iona les  que v is itan  el ex te rio r en tre  agosto  de 2000  y  agosto  de 
2001, se expand ió  a la  resp e tab le  ta sa  del 13.5%  y  su gasto  creció  aún m ás, 28 ,6% .
144 E l sa ldo de l tu rism o  en  la  b a lan za  de pagos se com prim ió  3 .5%  en tre  2000  y  2001.
145 V éase , S ecre taría  de T urism o  (2001).
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p u e r ta  a  s o lu c io n e s  m ú lt ip le s ,  n o  ú n ic a s ,  e n  la  e s p e c ia l iz a c ió n  d e  lo s  p a ís e s  e n  e l c o m e rc io  
in te rn a c io n a l .
E n  ig u a l s e n tid o  in f lu y e  e l h e c h o  d e  q u e  la  c o m p e te n c ia  n o  t ie n e  e fe c to  e n  u n  m u n d o  d e  
p e q u e ñ o s  o fe re n te s ,  d o n d e  lo s  c o s to s  e  in v e rs io n e s  d e  e n tra d a  s o n  re d u c id o s . P o r  e l c o n tra r io ,  lo s  
c a p i ta le s  h u m a n o s ,  f in a n c ie r o s  y  d e  o r g a n iz a c ió n  n e c e s a r ia s  s u e le n  s e r  e n o rm e s ,  c o m o  e s  fá c il  
c o m p ro b a r  e n  in d u s t r ia s  c o m o  la  d e  te le c o m u n ic a c io n e s ,  la  a e ro n á u t ic a  o  la  e le c tró n ic a . 146
E n  c o n s e c u e n c ia ,  la  c o m p e te n c ia  m u n d ia l  e s  o l ig o p o l ís t ic a  e n tre  g ra n d e s  c o n s o rc io s  q u e  
d o m in a n  e l e s fu e rz o  m u n d ia l  e n  m a te r ia  d e  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo . E s e  m is m o  h e c h o  
d e te r m in a  q u e  u n a  f ra c c ió n  c r e c ie n te  d e l in te rc a m b io  e n tre  p a ís e s  n o  s e  l le v e  a  c a b o  a  t r a v é s  d e  
t r a n s a c c io n e s  p r o p ia m e n te  d e  m e rc a d o , s in o  c o m o  d e c is io n e s  je r á r q u ic a s  e n t re  f i l ia le s  y  m a tr ic e s  
d e  la s  p r o p ia s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s .
E l  a n á l is is  d e  e s o s  f e n ó m e n o s  l le v a  a  c o n c lu s io n e s  in e s c a p a b le s  p o r  m á s  q u e  c o n tra r íe n  
la s  te s is  e c o n ó m ic a s  e n  b o g a  o  lo s  d e l n a c io n a l is m o  p o lí t ic o . L o s  s is te m a s  e c o n ó m ic o s  d e  lo s  
p a ís e s  s o n  c a d a  d ía  m á s  in te rd e p e n d ie n te s ,  c o n  m o d e lo s  e c o n ó m ic o s  y  e s tru c tu ra s  in s t i tu c io n a le s  
c o n v e rg e n te s .  E l  in te rc a m b io  m u n d ia l ,  s o b re  to d o  e l m á s  d in á m ic o , n o  r e s u l ta  d e l ju e g o  d e  la  
c o m p e te n c ia  d e  u n a  m u l t i tu d  d e  p e q u e ñ o s  p r o d u c to r e s  y  d e m a n d a n te s ,  s in o  d e  la s  e s tra te g ia s  d e  
lo s  g ra n d e s  c o n s o rc io s  t r a n s n a c io n a le s .  E l  p o d e r  d e  lo s  g o b ie rn o s  e n  la  e c o n o m ía  in te rn a c io n a l  se  
c o m p a r te  c o n  p o d e ro s o s  a c to r e s  p r iv a d o s ,  c o n  q u ie n e s  lo s  p a ís e s  e n  d e s a r ro l lo  e s tá n  o b lig a d o s  a  
in te r a c tu a r  p a r a  q u e  su s  p o l í t ic a s  r e s u l te n  e n  a lg ú n  g ra d o  e f ic a c e s . E l  r e g io n a l is m o , q u e  p u d ie ra  
d iv id i r  a l  m u n d o  e n  b lo q u e s ,  a v a n z a  y  es  o tr a  e x p r e s ió n  p a r c ia l  d e  lo s  in te re s e s  c o n tra p u e s to s  d e  
la  c o m p e te n c ia  o l ig o p o l ís t ic a ,  a d v e r s a r ia  d e l  m u lt i la te r a l is m o  p r e c o n iz a d o  p o r  la  O rg a n iz a c ió n  
M u n d ia l  d e l C o m e rc io . L o s  a c u e rd o s  c o o p e r a t iv o s  p u e d e n  r e s u l ta r  o p e ra n te s  p o rq u e  e s tá  e n  el 
in te ré s  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  c e le b ra r  a l ia n z a s  q u e  r e f u e r c e n  s u  p o s ic ió n  o lig o p o l ís t ic a ,  
h a g a n  f ru c t i f ic a r  su s  in v e rs io n e s ,  a p o r te n  e s ta b i l id a d  a  su s  c a d e n a s  p ro d u c t iv a s ,  a b r a n  a c c e s o s  a  
f a c to re s  e s c a s o s  o  b a ra to s  o  c o n s o l id e n  m e rc a d o s .
C o n  h a r ta  f re c u e n c ia ,  la s  c o n c e p c io n e s  e s tra té g ic a s  n a c io n a le s  n o  in c o rp o r a n  la s  
im p l ic a c io n e s  d e  e s a s  m u d a n z a s  d e  la  e c o n o m ía  in te rn a c io n a l .  L a  c o n d u c c ió n  d e  la s  p o lí t ic a s  
c o m e rc ia le s ,  d e  in v e rs io n e s  e x t ra n je ra s  s ig u e n  s ie n d o  f ie le s  a  n o c io n e s  d e l p a s a d o , c o m o  s i el 
m e rc a d o  to d o  lo  a b a r c a r a  y  to d o  lo  r e s o lv ie r a  y  c o m o  s i la s  g r a n d e s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  n o  
e s tu v ie s e n  p r e s e n te s  n i e x is t ie s e n  p r e f e r e n c ia s  d e n tro  d e  la s  á re a s  d e  in te g ra c ió n . E n  
c o n s e c u e n c ia ,  e l c o m e rc io  y  la s  in v e rs io n e s  e x t ra n je ra s  n o  s ie m p r e  c o n t r ib u y e n  a  e le v a r  e l 
b ie n e s ta r  g e n e ra l  d e l m u n d o , c o n  f r e c u e n c ia  r e s u l ta n  e n  ju e g o s  d e  s u m a  c e ro , e n  q u e  lo s  
b e n e f ic io s  d e  u n o s  r e s u l ta n  c o n tra r r e s ta d o s  p o r  lo s  p e r ju ic io s  d e  o tro s . D e  o tro  la d o , t r a e n  
c o n s ig o  c e s ió n  o b l ig a d a  d e  s o b e ra n ía  e c o n ó m ic a  q u e  v io le n ta n  e s c rú p u lo s  n a c io n a l is ta s  y  
c o m p lic a n  la s  re s p u e s ta s  d e  lo s  g o b ie rn o s  a  la s  d e m a n d a s  d e m o c rá t ic a s  d e  su s  c iu d a d a n o s .  A ú n  
a s í,  e s e  es  e l m u n d o  re a l  d e  la  c o m p e te n c ia  g lo b a l ,  e n  q u e  h a b r á n  d e  v iv i r  y  a d a p ta r s e  lo s  p a ís e s  
p e r ifé r ic o s .
ii)  A p re c ia c io n e s  p u n tu a le s . V is ta  e n  c o n ju n to ,  la  b a la n z a  d e  p a g o s  d e  M é x ic o  
c o m ie n z a  a  r e f le ja r  d e s a ju s te s  l im ita t iv o s  d e  la s  ta s a s  a s e q u ib le s  d e  c r e c im ie n to  y  u n a
146 Véase, Gomory, R. y Baumol, W. (2000).
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d e p e n d e n c ia  c r e c ie n te  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ire c ta .  E s ta  ú lt im a , h a  in d u c id o  c a m b io s  
p o s i t iv o s ,  p e r o  e s tá  le jo s  d e  o p t im iz a r  s u  c o n tr ib u c ió n  a l d e s a r ro l lo  n a c io n a l.
C o m o  e fe c to  d e  la  g lo b a l iz a c ió n , e l c o m e rc io  e x te r io r  m e x ic a n o  h a  c re c id o  
e x p lo s iv a m e n te .  E n tr e  1993  y  2 0 0 2 , la s  e x p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  s e  t r ip l ic a n  a l  p a s a r  d e  5 1 ,9  a
1 6 0 .7  m ile s  d e  m il lo n e s  d e  d ó la re s . A  su  v e z ,  la s  im p o r ta c io n e s  a s c ie n d e n  v e r t ic a lm e n te  d e  6 5 ,4  a
1 6 8 .7  m ile s  d e  m il lo n e s . C o n  to d o , e l e s tra n g u la m ie n to  e x te rn o , t íp ic o  d e l  v ie jo  m o d e lo  d e  
s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s ,  le jo s  d e  r e s o lv e r s e  s ig u e  p re s e n te . E n  1 9 9 3 , s e  r e g is t ró  u n  d é f ic i t  e n  
e l in te rc a m b io  d e  m e rc a n c ía s  d e  13 ,5  m ile s  d e  m il lo n e s  d e  d ó la re s  y  o tro  e n  la  c u e n ta  c o r r ie n te  d e  
la  b a la n z a  d e  p a g o s  d e  2 3 ,5  m ile s  d e  m il lo n e s  (3 ,4 %  y  5 ,8 %  d e l p r o d u c to ,  r e s p e c tiv a m e n te ) .  
D e s p u é s  d e  la  d e v a lu a c ió n  y  c r is is  c a m b ia r ia s  d e  1 9 9 5 , c u a n d o  c a s i d e s a p a re c e n  a m b o s  
d e s e q u i l ib r io s ,  v u e lv e n  a  c o b ra r  f u e rz a  h a s ta  a lc a n z a r  c if ra s  d e  9 ,7  y  18 m ile s  d e  m il lo n e s  d e  
d ó la re s , r e s p e c t iv a m e n te  e n  2 0 0 1  y  d e  1 4 .0 0 0  m il lo n e s  e n  2 0 0 2  p e s e  a l  r e c e s o  e c o n ó m ic o . 147
L a  e la s t ic id a d - in g r e s o  d e  la s  c o m p ra s  e x te rn a s  y a  s e  s i tú a  e n t re  3 y  3 ,5 , s ig n i f ic a n d o  q u e  
lo s  a u m e n to s  e n  e l p r o d u c to  s e  v e n  a m p lif ic a d o s  p o rc e n tu a lm e n te  p o r  e s o s  m ú lt ip lo s  e n  la s  
c o m p ra s  e x te rn a s . 148 P o r  c o n s ig u ie n te  u n a  h ip ó te s is  d e  c re c im ie n to  a l ta  d e l o rd e n  d e l 9 %  a n u a l 
e n  la s  e x p o r ta c io n e s ,  s ó lo  p e r m i t i r ía  a s c e n s o s  s o s te n id o s  d e l p r o d u c to  n o  m a y o re s  d e l 3 % . C o m o  
e s ta  ú l t im a  ta s a  s e  r e b a s ó  e n  e l p e r ío d o  1 9 9 6 -2 0 0 0 , lo s  d é f ic i t  c o m e rc ia le s  y  d e  p a g o s  h a n  
r e a p a re c id o ,  o b l ig a n d o  a  la  im p la n ta c ió n  d e  p o l í t ic a s  re c e s iv a s  — q u e  s e  s u m a n  a  la s  
c o n s e c u e n c ia s  d e  la  d e p re s ió n  n o r te a m e r ic a n a —  a  f in  d e  s o s te n e r  e l t ip o  d e  c a m b io  y  la  p o l í t ic a  
a n t i in f la c io n a r ia .  A d e m á s ,  c o m ie n z a  a  o b s e rv a r s e  c ie r ta  r ig id e z  e n  la  b a la n z a  d e  p a g o s , 
m a n if ie s ta  e n  d é f ic i t  c o m e rc ia le s  d e  b ie n e s  y  s e rv ic io s  a l to s , a  p e s a r  d e l r e c e s o  d e  lo s  d o s  ú lt im o s  
a ñ o s  y  d e l a s c e n s o  d e  lo s  p r e c io s  d e l p e tró le o . 149
L a  te n s ió n  e n tre  e l m a n e jo  m a c r o e c o n ó m ic o , c e n tr a d o  e n  la  e s ta b i l id a d  d e  p re c io s ,  y  la  
p o l í t ic a  m ic r o e c o n ó m ic a  d e  a d a p ta c ió n  a  la  a p e r tu ra  e x te rn a  h a  e s ta d o  p re s e n te . L a  
s o b r e v a lu a c ió n  m á s  o  m e n o s  s is te m á tic a  d e l  t ip o  d e  c a m b io  e n t re  d e v a lu a c io n e s  y  el 
s o s te n im ie n to  d e  a l ta s  ta s a s  r e a le s  d e  in te ré s ,  e le v a n  lo s  c o s to s  d e  la  p r o d u c c ió n  y  c o n s tr iñ e n  su  
c o m p e ti t iv id a d ,  a  la  v e z  q u e  c re a  d e s in c e n t iv o s  a  la  p r o fu n d iz a c ió n  d e l c o n te n id o  n a c io n a l  d e  la s  
e x p o r ta c io n e s .  150 V is to  m á s  d e  c e rc a , la s  d e v a lu a c io n e s  h a n  p u e s to  d e  m a n if ie s to  la  c a p a c id a d  
d e  r e a c c ió n  d e l  s is te m a  p ro d u c t iv o  n a c io n a l  p a r a  s u s t i tu ir  im p o r ta c io n e s  e n c a re c id a s  e  in c lu s o  
p a ra  im p u ls a r  v e n ta s  a l  e x te r io r .  L a  b a la n z a  c o m e rc ia l  a r ro jó  s a ld o s  p o s i t iv o s  e n tre  1 9 8 2  y  1 9 8 9 , 
a le n ta d a  p o r  la  s u b v a lu a c ió n  d e l t ip o  d e  c a m b io ,  a s í  c o m o  p o r  la  n e c e s id a d  d e  s e rv ir  la  d e u d a  
e x te rn a , c u a n d o  la  c r is is  d e l e n d e u d a m ie n to  la t in o a m e r ic a n o  h a b ía  c e rc e n a d o  la s  e n t ra d a s  n e ta s
147 G uerrero  de L izard i en  to rno  a  este p ro b lem a señala  que la  e lastic idad -ing reso  de las 
expo rtaciones subió  m enos que la  de las im portaciones de com pararse  los períodos 1940-1981 y  
1982-2000 , p o n iendo  de re lieve  u n a  se ria  fa lla  de la  p o lítica  económ ica. (V éase , G uerrero  de L izard i, C.
(2003)).
148 V éase , M oreno -B rid , J. (2002).
149 V éase , G uerrero  de L izard i, C. (2003).
150 E n la  d écad a  de los ochen ta , las expo rtaciones de m anufac tu ras crecie ron  ráp idam en te  
im pulsadas p o r la  d eva luac ión  de 1982-83 y  la  crisis del m ercado  in terno. A  com ienzos de los años 
n o v en ta  sigu ieron  expand iéndose, a u n a  ta sa  d ecrec ien te  p o r  efecto  de la  sob reva luac ión  de l tipo  de 
cam bio , p a ra  luego  resu rg ir  im pu lsadas p o r  la  dep rec iac ión  de l peso  y  la  dep resión  del m ercado  in terno  de 
1995.
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d e  c a p ita le s . E n  s e n tid o  in v e rs o ,  la  s o b r e v a lu a c ió n  c a m b ia r ia  q u e  se  in ic ia  e n  1 9 9 0 , l le v a  a  l im ita r  
e x p o r ta c io n e s  y  a  fo m e n ta r  im p o r ta c io n e s  h a s ta  a lc a n z a r  u n  d é f ic i t  c o m e rc ia l  y  d e  s e rv ic io s  n o  
f a c to r ia le s  d e  m á s  d e  2 1 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  e n  1 9 9 4 , y  u n  d e s a ju s te  d e  c u e n ta  c o r r ie n te  
c e rc a n o  a  lo s  3 0 .0 0 0  m il lo n e s . L a  d e v a lu a c ió n  d e  1 9 9 4 -1 9 9 5  c re a  d e  n u e v o  la s  c o n d ic io n e s  p a ra  
c o r r e g ir  e l d e s a ju s te  e x te rn o  p r o v o c a n d o  e x c e d e n te s  c o m e rc ia le s  q u e  s e  p ro lo n g a n  h a s ta  199 7 . A  
p a r t i r  d e  a h í  la  s o b r e v a lu a c ió n  c a m b ia r ia  c o m ie n z a  a  e r o s io n a r  o tr a  v e z  la s  c u e n ta s  e x te rn a s  h a s ta  
p r o v o c a r  d é f ic i t  c o m e rc ia le s  e n t re  8 .0 0 0  y  1 0 .0 0 0  m il lo n e s  e n  e l s ig u ie n te  tr ie n io  (v é a s e  e l 
c u a d ro  18).
Cuadro 18
MEXICO: COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS
(Miles de millones de dólares)
Bienes Servicios a/ Saldo de 
bienes y 
serviciosExportaciones Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones Saldo
1982 21,2 14,4 6,8 4,9 5,4 -0,5 6,2
1983 22,3 8,6 13,7 4,9 4,1 0,8 14,5
1985 21,6 13,2 8,4 6,0 5,3 0,7 9,1
1988 30,7 -28,1 2,6 6,1 -6,1 0 2,6
1990 40,7 -41,6 -0,4 8,1 -10,3 2,2 -3,1
1993 51,9 -65,4 -13,5 9,5 -12,1 -2,6 -16,1
1995 79,5 -72,5 7,0 9,7 -9,0 0,7 7,8
1996 96,0 -89,5 6,5 10,6 -10,2 0,4 6,9
2000 166,5 174,5 -8,0 13,7 -16,0 -2,3 -10,3
2001 158,6 168,3 -9,7 12,7 -16,2 -3,5 -13,3
2002 160,7 168,7 -8,0 12,6 -16,7 -4,1 -12,1
Fuente: CEPAL. 
a/ Servicios no factoriales.
P o r  ú lt im o , c a b r ía  m e n c io n a r  c o m o  e le m e n to  c o a d y u v a n te  la  p a s iv id a d  d e  la s  p o l í t ic a s  y  
la  a u s e n c ia  d e  p r o g ra m a s  d e  r e c o n v e r s ió n  p ro d u c t iv a ,  e l d e s m a n te la m ie n to  d e  la s  in s t i tu c io n e s  y  
b a n c o s  d e  d e s a r ro l lo . E s o s  h e c h o s ,  d e  v ie ja  y  n u e v a  d a ta , h a n  o to rg a d o  p le n a  l ib e r ta d  d e  a c c ió n  a  
la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  a  la  p a r  d e  d e s p e r d ic ia r  s u  p o te n c ia l  d e  b e n e f ic io s  e n  la  
m o d e rn iz a c ió n  e  in te g r a c ió n  d e l a p a r a to  p r o d u c t iv o  n a c io n a l,  d e  s i tu a r  e n  p o s ic ió n  d e  d e s v e n ta ja  
a  lo s  p r o d u c to r e s  n a c io n a le s ,  a s í  c o m o  in s e r ta r  d e  m o d o  im p e r fe c to  a l p a ís  e n  lo s  m e rc a d o s  
m u n d ia le s .
A  e s c a la  m á s  d e s a g r e g a d a  s e  o b s e rv a  d e te r io r o  o  p é r d id a  d e  d in a m is m o  e n  la s  p r in c ip a le s  
a c t iv id a d e s  v in c u la d a s  a l  in te r c a m b io  e x te r io r  y  la  g lo b a l iz a c ió n . L a  a g r ic u l tu r a  y  la  p e s c a  q u e  
t r a d ic io n a lm e n te  — h a s ta  la  d é c a d a  d e  lo s  o c h e n ta —  a r r o ja b a n  s u p e rá v i t  c o m e rc ia l ,  d e s d e  1 9 9 6  
r e g is t r a n  d é f ic i t  — 1 .6 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  e n  2 0 0 2 —  q u e  s e g u ra m e n te  s e  a c r e c e n ta rá  a l
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te rm in a r  lo s  p e r ío d o s  d e  t r a n s ic ió n  a  la  l ib re  im p o r ta c ió n  d e  p ro d u c to s  d e l T ra ta d o  d e  L ib re  
C o m e rc io  d e  A m é r ic a  d e l N o rte .
E n  e l c a s o  d e  la s  m a n u fa c tu r a s  s e  a d v ie r te  u n a  s i tu a c ió n  a ú n  m á s  g ra v e . L o s  d é f ic i t  
c o m e rc ia le s  l le g a r o n  a  1 9 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  e n  1 9 9 3 , d e s p u é s  c a s i  d e s a p a re c ie ro n  e n  el 
b ie n io  1 9 9 5 -1 9 9 6  — p o r  e fe c to  d e  la  d e v a lu a c ió n — , e n  a ñ o s  m á s  r e c ie n te s  h a n  v u e l to  a  s u b ir  
e x p lo s iv a m e n te  h a s ta  s i tu a r s e  e n  1 7 ,4  m ile s  d e  m il lo n e s  d e  d ó la re s  (2 0 0 2 ). M á s  a ú n , s i s e  d e d u c e  
e l e f e c to  c o m p e n s a d o r  d e  la  m a q u ila ,  e s o s  d e s e q u i l ib r io s  e x c e d e n  lo s  3 6 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  
a n u a le s  (2 0 0 2 ) . A q u í  la  f o rm a  y  lo s  t ie m p o s  d e  h a c e r  la  a p e r tu ra  e x te rn a ,  in c u e s t io n a b le m e n te ,  
h a n  c re a d o  o p o r tu n id a d e s  e x p o r ta d o ra s ,  p e ro  a l m is m o  tie m p o  h a n  e m p o b re c id o  lo s  n e x o s  
in te r in d u s tr ia le s  y  e m p re s a s ,  c u y a  d e s tru c c ió n  e x p l ic a  la s  te n d e n c ia s  a  la s  c r is is  c a m b ia r ia s  y  
to p e s  in f ra n q u e a b le s  a l  c re c im ie n to  d e  la  e c o n o m ía  n a c io n a l .  E n  s u  m a y o r ía ,  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  
m a n u fa c tu r a s  e s tá n  a r t ic u la d a s  e n  c a d e n a s  t r a n s n a c io n a le s ,  lo  c u a l  n o  s ó lo  p u e d e  r e s tr in g i r  el 
a p r o v e c h a m ie n to  n a c io n a l  d e  la s  e c o n o m ía s  d e  e s c a la , s in o  d if ic u l ta r  la  in te g r a c ió n  d e  v ín c u lo s  
p r o d u c t iv o s  h a c ia  e l in te r io r  d e l  p a ís . A  m a y o r  a b u n d a m ie n to ,  lo s  p ro b le m a s  r e s e ñ a d o s  e n  
a c t iv id a d e s  e x p o r ta d o ra s  c la v e s  (m a q u ila ,  p ro d u c to s  e lé c tr ic o s  y  e le c tró n ic o s ,  e q u ip o  d e  
t r a n s p o r te ) ,  a c e n tú a n  la  in c e r t id u m b re  s o b re  la  e v o lu c ió n  f u tu ra  d e  la  f r a c c ió n  m á s  im p o r ta n te  d e  
la s  e x p o r ta c io n e s  n a c io n a le s .
P o r  lo  q u e  s e  r e f ie r e  a  la s  in d u s t r ia s  e x t ra c tiv a s ,  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  c o b re , c o n c e n tra d o s  
d e  z in c , a z u f re  y  o tro s  p ro d u c to s ,  e s tá n  e s ta n c a d a s  o  d e c l in a n  s i s e  to m a  c o m o  r e f e r e n c ia  a  199 3 . 
L a s  v e n ta s  fo rá n e a s  d e  p e tró le o ,  c o n  g ra n d e s  o s c i la c io n e s  p r o p ia s  d e  la  v o la t i l id a d  d e  lo s  
m e rc a d o s  in te rn a c io n a le s ,  c o n s t i tu y e n  e l r e n g ló n  m á s  s ig n if ic a t iv o  d e  e s te  s e g m e n to  d e  la  
a c t iv id a d  p ro d u c tiv a .
D e  s u  la d o , la s  im p o r ta c io n e s  se  e x p a n d e n  c o n  v e lo c id a d ;  e n t re  19 9 3  y  2 0 0 1  h a n  c re c id o  
d e  3 9 0  a  1 .5 8 1  m il lo n e s  d e  d ó la re s  (1 9 %  d e  in c re m e n to  a n u a l) ,  c o m o  r e s u l ta d o  p r in c ip a l  d e  la s  
c o m p ra s  d e  g a s  y  p ro d u c to s  p e tro l ífe ro s .  L a s  r e s tr ic c io n e s  m a c r o e c o n ó m ic a s  a  la  in v e rs ió n  d e  
P e m e x  e s tá n  e n  la  r a íz  d e  u n  f e n ó m e n o  q u e  p a r e c e r ía  in e x p l ic a b le  e n  u n  p a ís  r ic o  e n  r e c u rs o s  
e n e rg é tic o s . A u n  a s í,  e l s a ld o  p o s i t iv o  d e  la  b a la n z a  c o m e r c ia l  d e  la s  in d u s t r ia s  e x t ra c t iv a s  o s c ila  
a l r e d e d o r  d e  lo s  1 0 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  a n u a le s  p o r  e l p e s o  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  c ru d o s .
L o s  s a ld o s  d e  lo s  s e rv ic io s  n o  f a c to r ia le s  ( p r in c ip a lm e n te  tu r is m o  y  t r a n s p o r te )  r e la ta n  
u n a  h is to r ia  s e m e ja n te  a  la  d e  la s  m a n u fa c tu ra s .  D e s p u é s  d e  a lc a n z a r  c if ra s  n e g a t iv a s  
c o n s id e ra b le s  e n  1993  ( 2 .5 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s ) ,  s e  e q u i l ib ra n  e n  1 9 9 6  (3 8  m il lo n e s )  p a ra  
lu e g o  a s c e n d e r  v e r t ic a lm e n te  h a s ta  a lc a n z a r  u n  d é f ic i t  d e  4 .0 0 0  m il lo n e s  e n  2 0 0 2 . L a  e v o lu c ió n  
d e s c r i ta  e s tá  d o m in a d a  p r im o r d ia lm e n te  p o r  e l c o m p o r ta m ie n to  d is p a re jo  d e  la s  c o r r ie n te s  d e  
tu r is m o  in te rn o  y  e x te rn o , y  p o r  e l s a ld o  d e  lo s  s e rv ic io s  d e  tra n s p o r te .
L o s  in g re s o s  y  e g re s o s  f a c to r ia le s  — p r im o r d ia lm e n te  in te re s e s  y  d iv id e n d o s —  h a n  
p a s a d o  d e  1 1 .0 0 0  a  1 2 .3 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  e n  e l p e r ío d o  1 9 9 3 -2 0 0 2 , e s  d e c ir ,  a  u n a  ta s a  
m e d ia  d e l 2 ,5 % , c o m o  r e s u l ta d o  n e to  d e  te n d e n c ia s  e n c o n tra d a s :  la  b a ja  d e  la s  ta s a s  
in te rn a c io n a le s  d e  in te ré s  v e r s u s  e l a c r e c e n ta m ie n to  d e  lo s  f lu jo s  d e  d iv id e n d o s .  E l  s a ld o  
a c u m u la d o  d e  e s a s  s a lid a s  a s c ie n d e  a  c e rc a  d e  1 5 7 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  e n  e l p e r ío d o  1 9 9 0 ­
2 0 0 2  q u e  s u m a d o  a l  d é f ic i t  e n  la  b a la n z a  d e  m e rc a n c ía s  y  s e rv ic io s  n e to s  d e  t r a n s f e re n c ia s ,  a r ro ja  
u n  d e s a ju s te  a c u m u la d o  e n  c u e n ta  c o r r ie n te  d e  1 9 3 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s .
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E n  su m a , e n  e l c o m e rc io  d e  b ie n e s  y  s e rv ic io s  lo s  s a ld o s  m á s  f a v o r a b le s  e s tá n  a s o c ia d o s  a  
la s  a c t iv id a d e s  p e t ro le r a s  y  la  m a q u ila . H a y  o tro  r e n g ló n  p o s it iv o ,  e l d e  la s  t r a n s fe re n c ia s ,  
c o m p u e s ta s  p r in c ip a lm e n te  p o r  la s  r e m e s a s  d e  t r a b a ja d o re s  m e x ic a n o s  e n  e l e x te r io r .  L o s  
in g re s o s  p o r  e s te  c o n c e p to  v ie n e n  e x p a n d ié n d o s e  c o n  r a p id e z  ( 1 2 ,5 %  a n u a l)  e n t re  19 9 3  y  2 0 0 2 , 
h a s ta  a lc a n z a r  m á s  d e  1 0 .0 0 0  m il lo n e s  y  m o n to s  a c u m u la d o s  d e  6 8 .0 0 0  m il lo n e s .
V is to  e l in te rc a m b io  d e  b ie n e s  p o r  z o n a s  g e o g r á f ic a s  s e  e n c u e n t ra n  r e s u l ta d o s  
s o rp re n d e n te s  q u e  p o n e n  d e  r e l ie v e  u n  p a n o ra m a  d e  a c ie r to s  y  d e b i l id a d e s  e n  la  p o l í t ic a  
c o m e r c ia l  d e l p a ís  (v é a s e  e l c u a d ro  19). E n  2 0 0 2 , e l d é f ic i t  e n  la  b a la n z a  d e  b ie n e s  a s c e n d ió  a  
8 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s ,  c a s i 6 0 %  in fe r io r  a l d e  1 9 9 3 . L a s  t r a n s a c c io n e s  c o n  lo s  o tro s  
m ie m b r o s  d e l T ra ta d o  d e  L ib r e  C o m e rc io  d e  A m é r ic a  d e l N o r te  a r r o ja n  u n  s u p e rá v i t  m a y ú s c u lo  
d e  c a s i 3 5 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s . P e ro  e s o s  e x c e d e n te s  se  d is ip a n  h a s ta  v o lv e r s e  n e g a tiv o s  
p r in c ip a lm e n te  e n  e l c o m e rc io  c o n  la  U n ió n  E u ro p e a ,  J a p ó n , lo s  t ig re s  a s iá t ic o s  y  o tro s  p a ís e s , 
q u e  a r ro jó  u n  d é f ic i t  m a y ú s c u lo  d e  4 3 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  e n  2 0 0 2 .
Cuadro 19
MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR DE BIENES POR ZONAS GEOGRÁFICAS
(Miles de millones de dólares)
1993 2002
Exportaciones Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones Saldo
Total 51,9 65,4 -13,5 160,7 168,7 -8,0
TLCAN 44,6 47,6 -3,0 145,8 111,0 34,8
Estados Unidos 43,1 46,5 -3,4 143,0 106,6 36,4
Canadá 1,5 1,1 0,4 2,8 4,4 -1,7
América Latina 3,1 2,5 0,6 6,5 6,7 -0,2
Unión Europea 2,7 7,7 -5,0 5,2 16,6 -11,4
Japón 0,7 3,4 -2,7 0,5 9,4 -8,9
Resto del Mundo 0,8 4,1 -3,3 2,7 25,0 -22,3
Fuente: CEPAL (varios números) México, Evolución Económica, México.
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Cuadro 20
MEXICO: SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL POR REGIONES Y PAISES
(Miles de millones de dólares)
País Anual Enero -Mayo
Total -8,0 -2,7 -1,4
América del Norte 34,8 13,7 15,6
Estados Unidos 36,5 14,4 16,0
Centroamérica 1,1 0,5 0,4
América del Sur -3,0 -0,9 -1,7
Brasil -2,1 -0,7 -1,1
Europa -12,8 -5,1 -5,5
Unión Europea -11,4 -4,6 -5,0
Asia -28,9 -11,2 -10,9
China -5,8 -2,0 -2,9
Japón -8,9 -3,8 -2,8
Corea -3,7 -1,5 -1,5
Provincia china de Taiwán -4,0 -1,6 -1,0
Fuente: Banco de México.
L a s  e x p o r ta c io n e s  a  lo s  E s ta d o s  U n id o s  y  C a n a d á  h a n  c re c id o  a  r a z ó n  d e l 1 4 %  e n  d ó la re s  
c o r r ie n te s ,  m ie n tr a s  la s  im p o r ta c io n e s  lo  h a n  h e c h o  a l  1 0 %  a n u a l,  a r r o ja n d o  s a ld o s  q u e  
e v o lu c io n a n  d e  3 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  n e g a t iv o s  a  la  c i f r a  p o s i t iv a  m e n c io n a d a  (3 5 .0 0 0  
m il lo n e s )  e n t re  19 9 3  y  2 0 0 2 . E l  in te rc a m b io  c o n  A m é r ic a  L a t in a  d e  a r ro ja r  p e q u e ñ o s  s a ld o s  
p o s i t iv o s  a h o r a  t ie n e  e l s ig n o  in v e rs o , p r in c ip a lm e n te  d e b id o  a  lo s  a c u e rd o s  r e c ie n te s  c o n  B ra s il .
C o m o  fu e  s e ñ a la d o  u n  p r o b le m a  s e r io  d e  la  a p e r tu ra  s e  r e la c io n a  c o n  e l c o m e rc io  c o n  
o tra s  n a c io n e s  d e s a r ro l la d a s  y  c o n  o tro s  p a ís e s  e m e rg e n te s . L a s  e x p o r ta c io n e s  a  la  U n ió n  
E u ro p e a ,  J a p ó n , C h in a  y  lo s  t ig re s  a s iá t ic o s  s e  d u p l ic a r o n  e n  e s e  m is m o  p e r ío d o , p e ro  la s  
c o m p ra s  s u b ie ro n  2 ,7  v e c e s  h a s ta  g e n e r a r  e l e n o rm e  d é f ic i t  c i ta d o .
M é x ic o  s e  h a  c o n v e r t id o  e n  c o n s u m id o r  im p o r ta n te  d e  p ro d u c to s  f a b r ic a d o s  e n  e l e x te r io r ,  
p a r t ic u la rm e n te  d e  p a ís e s  n o  m ie m b r o s  d e l T L C A N  o  e n  p u e n te  d e  a c c e s o  a l  m e rc a d o  
n o r te a m e r ic a n o ;  ta m b ié n  h a  d e s e m p e ñ a d o  la  f u n c ió n  d e  t r a n s f e r i r  a l  m u n d o  s in  r e te n e r  p a r a  sí, 
u n a  p a r te  s ig n i f ic a t iv a  d e  lo s  im p u ls o s  d e  la  p r o s p e r id a d  n o r te a m e r ic a n a  d e  la  d é c a d a  d e  lo s
151
n o v e n ta .
C o m e r c io  e  in v e rs ió n  e x t ra n je ra  d ir e c ta  h a n  q u e d a d o  ín t im a m e n te  e n tre la z a d o s  p o r  la s  
e s tra te g ia s  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  f r e n te  a  la  n e u t r a l id a d  d e  la s  p o l í t ic a s  n a c io n a le s .  
In c u e s t io n a b le m e n te  la  p ro x im id a d  g e o g rá f ic a ,  la s  p r e f e r e n c ia s  a r a n c e la r ia s  d e l T L C A N  y  el 
f lu jo  d e  in v e rs io n e s  n o r te a m e r ic a n a s  e x p l ic a n  e l f lo re c im ie n to  in ic ia l  d e  n u e v o s  p o lo s  d e  la
151 E n  parte  com o refle jo  del conven io  de lib re  com ercio , los sa ldos defic ita rio s del com ercio  
con  la  U n ió n  E u ro p ea  han  crecido  a la  e lev ad a  ta sa  del 16%  anual en tre  1999 y  2002. D e su lado, el 
desajuste  con  C h ina y a  asciende a ce rca  de 5 .000 m illones de dó lares y  en  2 .000 m illones el de B rasil.
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e x p o r ta c ió n  m e x ic a n a ,  y  la  g e n e r a c ió n  d e  e x c e d e n te s  im p o r ta n te s  q u e  lu e g o  s e  u s a n  e n  a d q u ir i r  
b ie n e s  y  s e rv ic io s  e n  o tra s  p a r te s  d e l m u n d o , s in  im p u ls a r  a  lo s  p ro d u c to r e s  n a c io n a le s .  L a  
in v e rs ió n  e x t ra n je r a  o r ig in a d a  e n  A s ia  y  e n  m e n o r  m e d id a  e n  E u ro p a  m á s  q u e  e q u i l ib r a r  la s  
c o r r ie n te s  d e l in te rc a m b io  c o n  M é x ic o ,  p r o c u ra n  e l a c c e s o  d e l m e rc a d o  n a c io n a l  o  e l 
n o r te a m e r ic a n o , c o m o  se  in f ie re  d e l a s c e n s o  d e  lo s  s a ld o s  c o m e rc ia le s  n e g a tiv o s .
L a s  e x p e r ie n c ia s  m e x ic a n a s  p a r e c e n  r e fu ta r  e l s u p u e s to  d e  q u e  la  s im p le  l ib e r ta d  
c o m e rc ia l  y  f in a n c ie r a  b a s ta  p a r a  lo g ra r  u n a  in s e rc ió n  s a n a  y  d in á m ic a  e n  lo s  m e rc a d o s  
g lo b a liz a d o s .  L a  c o n v e r g e n c ia  d e  lo s  o b je tiv o s  n a c io n a le s  c o n  la s  m e ta s  d e  la s  e m p re s a s  
in v e rs o ra s  d e l e x te r io r ,  e x ig e  d e  p o l í t ic a s  c o m e rc ia le s  e  in d u s t r ia le s  q u e  d e s e m b o q u e n  e n  a l ia n z a s  
d e  b e n e f ic io  m u tu o . N e c e s id a d  a n á lo g a  s e  p r e s e n ta  e n  r e la c ió n  c o n  e l c o m e rc io  c o n  lo s  
E s ta d o s  U n id o s .  A q u í  h a c e  f a l ta  a f ia n z a r  a c u e rd o s  q u e  f a c i l i te n  s e a  e l “u p  g r a d i n g ” d e  la s  
m a q u ila d o ra s  y  d e  o tra s  o p e ra c io n e s  d e  e n s a m b la je  o  q u e  l le v e n  a  f o rm a r  n u e v o s  p o lo s  
e x p o r ta d o re s  c o n  m a y o r  g ra d o  d e  in te g r a c ió n  a l  r e s to  d e  la  e c o n o m ía  n a c io n a l.  L a  ín tim a  r e la c ió n  
e n t re  e s e  p a ís  y  M é x ic o  c a s i l le v a  a  la  c o n c lu s ió n  d e  im p u ls a r  u n  p ro c e s o  g ra d u a l  d e  f u s ió n  d e  
a m b a s  e c o n o m ía s  q u e  v a y a  m á s  a l lá  d e  la  e l im in a c ió n  d e  f ro n te ra s  a l  c o m e rc io  y  lo s  m o v im ie n to s  
d e  c a p ita le s .
L a s  te n d e n c ia s  d e l c o m e rc io ,  in f lu id a s  p o r  la  n e u t r a l id a d  d e  la s  p o l í t ic a s  n a c io n a le s ,  
e x p re s a n  la  v u ln e ra b i l id a d  d e  la  in s e rc ió n  m e x ic a n a  e n  e l c o m e r c io  e x te r io r  y  e l q u e  la  in v e rs ió n  
e x t ra n je r a  n o  h u b ie s e  d e s e m p e ñ a d o  p a p e l  d e c is iv o  e n  la  s o lu c ió n  d e l e s tra n g u la m ie n to  s e c u la r  d e  
p a g o s  e x te rn o s ,  p e s e  a l c o n s id e r a b le  f lu jo  d e  a h o r ro s  fo rá n e o s .
E n  e fe c to , d u ra n te  e l p e r ío d o  1 9 9 0 -2 0 0 1 , M é x ic o  re c ib ió  a l r e d e d o r  d e  2 1 2 - 2 2 0  m ile s  d e  
m il lo n e s  d e  d ó la re s  p o r  e n t ra d a s  to ta le s  d e  c a p i ta le s  q u e  c o n t r a s ta n  m a rc a d a m e n te  c o n  la s  
e n t ra d a s  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  o c h e n ta s  q u e  s ó lo  a s c e n d ie ro n  a  1 6 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s . D e  e s a  
c a n t id a d  a p r o x im a d a m e n te  e l 5 5 %  e s tu v o  c o n s t i tu id o  p o r  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ire c ta . S in  d u d a  
a lg u n a ,  la  a p e r tu ra  d e  f ro n te ra s  y  la  l ib e r a c ió n  f in a n c ie r a  h a n  p ro v o c a d o  u n a  e x tra o rd in a r ia  
a f lu e n c ia  d e  a h o r r o  e  in v e rs io n e s . Y , s in  e m b a rg o , la s  l im ita n te s  d e  la  b a la n z a  d e  p a g o s ,  s ig u e n  
im p id ie n d o  a lc a n z a r  ta s a s  e s ta b le s  d e  c re c im ie n to  d e  la  e c o n o m ía  — 5 %  o  6 %  a n u a l— , s in  
n u e v a s  c r is is  c a m b ia r io - f in a n c ie ra s .
b) Inversión extranjera y economía
i)  C o n s id e r a c io n e s  g e n e ra le s .  C o m o  s e  r e s e ñ ó  e n  m a te r ia  d e  la  b a la n z a  d e  p a g o s ,  el 
im p a c to  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  h a  s id o  p o s i t iv o  a u n q u e  in s u f ic ie n te  p a r a  a v a n z a r  c o n  p ie  f i rm e  
e n  s u p r im ir  lo s  e s c o llo s  e s tru c tu ra le s  d e  la  e c o n o m ía  m e x ic a n a .  E l  la is s e z - fa ir e  n o  h a  b a s ta d o  
p a r a  h a c e r  f ru c t i f ic a r  to d o s  lo s  b e n e f ic io s  p o te n c ia le s  d e l in g re s o  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  
a l  á m b ito  n a c io n a l .  A l p a r e c e r  s e  h a  c o n f ia d o  d e m a s ia d o  e n  la  m a n o  in v is ib le  d e l m e rc a d o  e n  
r e s o lv e r  p ro n ta m e n te  lo s  p r o fu n d o s  a ju s te s  p r o v o c a d o s  p o r  la  l ib e r ta d  t r a n s f ro n te r iz a .
E n  la  m e d id a  e n  q u e  to m a  c u e rp o  e l p a r a d ig m a  e c o n ó m ic o  l ib e ra l  y  s e  d e s a c re d i ta  e l 
in te rv e n c io n is m o  p ú b lic o  y  la  p la n e a c ió n  e s ta ta l ,  e l p a p e l  d e  lo s  g o b ie rn o s  p a r e c e  e n c o g e rs e ,  
h a s ta  h a c e r s e  m ín im o  o  ir re le v a n te . E n  r e a l id a d  n o  p o d r ía  n i d e b ie r a  s e r  a s í. C ie r ta m e n te  la s  
fu n c io n e s  e s ta ta le s  h a n  c a m b ia d o , p e ro  n o  p o d r ía n  a b d ic a r  a  la  ta r e a  d e  e n c a u z a r  la s  a c t iv id a d e s  
c re a d o ra s  d e  r iq u e z a ,  la s  t r a n s f o r m a c io n e s  e s tru c tu ra le s  a n e ja s  a l  c o m e r c io  ir re s tr ic to ,  la
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m o d e rn iz a c ió n  d e m o c r á t ic a  y  la  c o n s o l id a c ió n  d e  la s  r e d e s  d e  s e g u r id a d  p r o te c to r a s  d e  la  
p o b la c ió n .
E n  e l á m b ito  e c o n ó m ic o , f re n te  a  la  e n o rm e  m o v il id a d  d e  lo s  r e c u rs o s  f in a n c ie r o s  y  d e  la  
p r o d u c c ió n  in te rn a c io n a le s ,  s in  la  a c c ió n  d e  lo s  g o b ie rn o s  e n c a b e z a n d o  e l c a m b io  in s t i tu c io n a l ,  e l 
r e m o z a m ie n to  d e  la s  in f ra e s tru c tu r a s  te c n o ló g ic a s ,  le g a le s , f in a n c ie ra s ,  c o m e rc ia le s ,  d e  
c o m u n ic a c io n e s  y  d e  c a p ita l  h u m a n o  y  f ís ic o , n o  p o d r ía n  f u n c io n a r  a p r o p ia d a m e n te  lo s  m e rc a d o s  
n a c ie n te s  n i la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  c e m e n ta r  su s  a p o r te s  p o te n c ia le s .  S e  t r a ta  d e  fu n c io n e s  
g u b e r n a m e n ta le s  m u c h a s  d e  la s  c u a le s  s e  e n g lo b a n  e n  lo  q u e  s e  c a l i f ic a  d e  r e fo rm a s  d e  s e g u n d a  
g e n e ra c ió n , e s to  e s  r e fo rm a s ,  d ir ig id a s  a  c o r re g ir  o  c o m p le ta r  e l p a q u e te  in ic ia l  d e  la  
l ib e r a l iz a c ió n  e c o n ó m ic a . 152
C o n t ra r ia m e n te  a  lo  q u e  s e  c re e , la  c a p a c id a d  d e  a t r a e r  f o n d o s  d e  in v e rs ió n  f o rá n e a ,  n o  
d e p e n d e  ta n to  d e  g a n a r  la  c a r r e ra  e n  e l o to r g a m ie n to  d e  s u b s id io s ,  r e d u c c io n e s  im p o s i t iv a s  o 
p r e f e r e n c ia s  d e  o tr a  n a tu ra le z a .  L o s  f a c to re s  re a le s  s o n  o tro s : ta m a ñ o  y  d in a m is m o  d e l m e rc a d o  
in te rn o , p r o x im id a d  g e o g rá f ic a  a  lo s  c e n tro s  m u n d ia le s ,  s o l id e z  d e  la  e s tru c tu r a  in s t i tu c io n a l,  
c a p a c id a d  d e  lo s  g o b ie rn o s  d e  s e r  g a ra n te s  c o n f ia b le s  d e  lo s  e q u i l ib r io s  s o c ia le s  y  e c o n ó m ic o s ,  
g r a d o  d e  d e s a r ro l lo  e x p re s a d o  e n  la  d is p o n ib i l id a d  d e  r e c u rs o s  h u m a n o s  b ie n  e n t re n a d o s ,  d e  
in f r a e s tru c tu r a  f ís ic a , d e  c o m u n ic a c io n e s  y  s e rv ic io s . E l  é x i to  d e  m u c h o s  p a ís e s  a s iá t ic o s  p a r e c e  
a t r ib u ib le  a  la  a p e r tu ra  p a u la t in a  d e  m e rc a d o s ,  c o m p le m e n ta d a  c o n  a c c io n e s  e s ta ta le s  q u e  
p r o m u e v e n  v ig o r o s a m e n te  la  in v e rs ió n ,  la  in n o v a c ió n  té c n ic a  y  e l a s c e n s o  d e  la  p ro d u c tiv id a d .
E n  e s te  ú l t im o  te r r e n o ,  h a y  d o s  ta re a s  g u b e r n a m e n ta le s  c a ta lí t ic a s . D e  u n  la d o , la  d e  
b u s c a r  d e l ib e r a d a m e n te  la  c o n v e r g e n c ia  e n tre  lo s  o b je t iv o s  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  y  lo s  
d e  o rd e n  n a c io n a l .  Y , d e  o tro , c a p a c i ta r  s e le c t iv a m e n te  a  la s  e m p re s a s  y  e m p re s a r io s  n a c io n a le s  
c o n  p o te n c ia l  a  c o m p e ti r  c o n  p r o d u c to r e s  d e l  e x te r io r  s e a  e n  e l m e rc a d o  in te rn o  o  e n  lo s  
in te rn a c io n a le s .
c) Inversión extranjera y política económica
E n  c u a n to  a  la  p r im e ra ,  la  p o l í t ic a  y  la  f o rm a  d e  e v a lu a r  a  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  s e  h a  
m o v id o  d e l o b je t iv o  l im ita d o  d e  a s p ir a r  a l  in c re m e n to  d e  lo s  v a lo re s  a g re g a d o s  d e  lo s  p a ís e s  
h u é s p e d e s  y  d e  lo s  in g re s o s  d e  su s  b a la n z a s  d e  p a g o s ,  a  la  m e ta  m á s  a m p lia  d e  b u s c a r  
c o n tr ib u c io n e s  s is te m á tic a s  d e  la rg o  p la z o  a  la  c o m p e ti t iv id a d  in te rn a c io n a l  y  la  m o d e rn iz a c ió n  
d e  lo s  r e c u rs o s  y  c a p a c id a d e s  v e rn á c u la s .  D e s d e  lu e g o , e l lo g ro  d e  e s o s  p r o p ó s i to s  f u e r z a  a  lo s  
g o b ie rn o s  a  in s t ru m e n ta r  p o l í t ic a s  a c tiv a s . U n a  p a r te  d e  la  ta r e a  s e r ía  la  d e  g a r a n t iz a r  o fe r ta s  
s u f ic ie n te s  d e  b ie n e s  p ú b lic o s ;  o tr a  p o n e r  e n  p r á c t ic a  p r o g ra m a s  a d - h o c  p a r a  r e d u c ir  lo s  c o s to s  d e  
t r a n s a c c ió n  d e  la s  in v e rs io n e s  f o rá n e a s  y  lo g ra r  su  c o n v e r g e n c ia  a  la  s a t is f a c c ió n  d e  lo s  o b je tiv o s  
n a c io n a le s ;  u n a  te rc e ra ,  f o rm a r  “c l u s t e r s ” d e  p r o v e e d o re s  n a c io n a le s  e n  re s p a ld o  d e  la  
a c t iv id a d e s  e x p o r ta d o ra s .  L o  a n te r io r  im p l ic a  c o n c e n t ra r  r e c u rs o s  e n  e l f o m e n to  d e  a c t iv id a d e s
152 D espués de u n a  o dos décadas de instrum en tadas las p rim eras  transfo rm ac iones, hoy  se 
reconoce  la  im p o rtan c ia  d ec is iv a  de las re fo rm as in stituc ionales  de acom pañam ien to  que h a  de em p ren d er 
el E stado. E ste tiene  “un  pape l cruc ia l en  crear y  m an ten e r la  in fraes tru c tu ra  in stituc ional de u n a  econom ía  
de m ercado , en  abastece r los b ienes púb licos, en  in te rna lizar ex ternalidades y , depend iendo  de la  v isión  
p o lítica , en co rreg ir  la  d istribuc ión  del in g reso ” . V éase  W illiam son , J. (2003).
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e x p o r ta d o ra s  e s tra té g ic a s  y , d e  s e r  n e c e s a r io  f o rm a r  a l ia n z a s  c o n  a lg u n a s  e m p re s a s  
t r a n s n a c io n a le s .  S e l la r  a l ia n z a s  d e  e s e  g é n e ro  e s  a rd u o  y  c a d a  v e z  m á s  d if íc i l  e n  la  m e d id a  e n  q u e  
se  c o n s o l id a  la  d iv is ió n  d e  ta re a s  p o r  p a ís e s  d e  la s  re d e s  c a p i ta n e a d a s  p o r  lo s  p ro p io s  c o n s o rc io s  
t r a n s n a c io n a le s .  153
E n  e s te  s e n tid o , a p o s ta r  a d h e r ir s e  a  u n a  v is ió n  d e  p o l í t ic a  q u e  p r e te n d a  lo g ra r  s p i l lo v e r  
a u to m á t ic o s  y  s ig n if ic a t iv o s  es  in c o rre c ta . L a s  p la n ta s  e x t ra n je ra s  in s ta la d a s  e n  e l p a ís  
e s p e c ia l iz a d a s  e n  a te n d e r  m e rc a d o s  e x te rn o s  s u e le n  s a t is f a c e r  r e q u e r im ie n to s  m á s  e x ig e n te s  d e  
c a lid a d  y  s e rv ic io  y  a p r o v e c h a n  e c o n o m ía s  d e  e s c a la  y  te c n o lo g ía s  s u p e r io re s . P e ro  n o  h a n  
f a c i l i ta d o  la  in s e rc ió n  d e  e m p re s a s  lo c a le s  e n  u n a  s e n d a  d e  e le v a d a  p ro d u c t iv id a d  y  c re c im ie n to . 
A s í, e l r e z a g o  te c n o ló g ic o  n a c io n a l  t ie n d e  a  p r e v a le c e r  y  a c e n tu a rs e .  H a n  e s ta d o  a u s e n te s  n e x o s  
d e  in te r a c c ió n  a c t iv o s  c o n  la s  e m p re s a s  lo c a le s ,  s ie n d o  la  p r in c ip a l  m o t iv a c ió n  d e  la  IE D  
a p r o v e c h a r  la s  v e n ta ja s  g e o g r á f ic a s  y  la  d is p o n ib i l id a d  d e  m a n o  d e  o b ra  b a r a ta  d e  M é x ic o .  L a s  
e m p re s a s  e x tra n je ra s  q u e  e n c u e n tra n  p ro v e c h o s a  la  v in c u la c ió n  d in á m ic a  c o n  m á s  p r o v e e d o re s  y  
c l ie n te s  lo c a le s , to d a v ía  n o  a lc a n z a n  m a s a  c r í t ic a  s u f ic ie n te  p a r a  m o v e r  a  la  e c o n o m ía  m e x ic a n a  
e n  u n a  d in á m ic a  d e  m a y o r  c re c im ie n to  ( D o m ín g u e z  y  B ro w n , 2 0 0 3 ) .
M é x ic o  n o  h a  re b a s a d o  s iq u ie ra  la  p r im e ra  e ta p a  d ir ig id a  a  la  m a x im iz a c ió n  d e  lo s  v a lo re s  
a g re g a d o s .  H a s ta  a h o ra  e l p a p e l  p o s i t iv o  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  c a s i s e  l im ita  a  a c r e c e n ta r  el 
c o m e rc io  e x te r io r  — c re a r  n ú c le o s  d e  e n s a m b la je  d e  e x p o r ta c ió n —  y  a l iv ia r  e l f in a n c ia m ie n to  d e  
la s  c re c ie n te s  im p o r ta c io n e s  e n  la  b a la n z a  d e  p a g o s . L o s  f lu jo s  h a n  c o n tr ib u id o  a  s o s te n e r  u n a  
ta s a  m o d e ra d a  d e  c re c im ie n to ,  a u n q u e  in f e r io r  a  la  d e  p e r ío d o s  p r e v io s  a  la  r e f o rm a  lib e ra l. S e  
t r a ta ,  e n  c ie r to  m o d o , d e  u n a  s o lu c ió n  p r e c a r ia  d e s d e  e l p u n to  d e  v is ta  e x p o r ta d o r ,  p o r  c u a n to  y a  
se  c o m p ite  c o n  p a ís e s  d e  m a n o  d e  o b ra  m á s  a b u n d a n te  y  m á s  b a ra ta ;  p o r q u e  o tro s  p ro d u c to re s  
a f ia n z a n  p o s ic io n e s  v e n ta jo s a s  e n  la s  r e d e s  t r a n s n a c io n a le s ;  p o r q u e  s e  a g o ta n  lo s  a c t iv o s  a  
v e n d e r ,  y  p o r q u e  p r o n to  la s  r e m e s a s  d e  u t i l id a d e s  y  r e g a l ía s  s e  a c re c e n ta rá n ,  f r e n te  a  o b s tá c u lo s  
c re c ie n te s  p a r a  s o s te n e r  in d e f in id a m e n te  u n  r i tm o  a s c e n d e n te  d e  f lu jo s  d e  c a p ita l  d e l e x te r io r .  Y  
ta m b ié n  lo  es  e n  c u a n to  a  f a c i l i ta r  in d is c r im in a d a m e n te  la  s u s t i tu c ió n  n e g a t iv a  d e  im p o r ta c io n e s ,  
m ie n tr a s  s e  d e ja  d e  la d o  la  in te g r a c ió n  d e  a b a s te c e d o re s  n a c io n a le s  d e  in s u m o s  a l  s e c to r  d e  
e x p o r ta c io n e s .
D e s d e  e l á n g u lo  d e l in te rc a m b io ,  c o m o  s e  d ijo , la s  e m p re s a s  d e l e x te r io r  s e  h a n  
c o n c e n tra d o  e n  la  a d q u is ic ió n  d e  e m p re s a s  p ú b lic a s  o  p r iv a d a s  y  e n  e l d e s a r ro l lo  d e  n ic h o s  
e x p o r ta d o re s  p iv o te a d o s  e n  e l u s o  d e  m a n o  d e  o b ra  b a ra ta . E l  g ru e s o  d e  la s  v e n ta s  e x te rn a s  e s tá  
s u s te n ta d a  e n  e s e  r e c u rs o  p ro d u c tiv o .  E n  e fe c to , s i a  la  m a q u ila  se  s u m a  e l e n s a m b la je  d e  
p ro d u c to s  e le c tró n ic o s ,  b u e n a  p a r te  d e  la s  a u to m o tr ic e s  y  d e l tu r is m o , s e  t ie n e  u n a  f ra c c ió n  
a b r u m a d o ra  d e l c o m e r c io  e x p o r ta d o r  d e l p a ís  ( a lr e d e d o r  d e l 7 5 -8 0 % ). A  e llo , h a b r ía  q u e  a ñ a d ir  
la s  r e m e s a s  d e  lo s  b ra c e ro s  m e x ic a n o s  ( a lr e d e d o r  d e l 1 ,5 %  d e l p ro d u c to )  p a r a  p r e c is a r  o tro  d e  lo s  
s u s te n to s  r e a le s  d e  la  e s tra te g ia  d e  c r e c im ie n to  h a c ia  a fu e ra  q u e  s e  in s tru m e n ta .
E n  té rm in o s  d in á m ic o s ,  h a y  l im ita c io n e s  e n  la  in s e rc ió n  m e x ic a n a  a l  c o m e rc io  m u n d ia l  
a b ie r to  q u e  p a r e c e n  a c o ta r  lo s  e fe c to s  b e n é f ic o s  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ire c ta , m ie n tr a s
153 O tra  con d ic ió n  p a ra  que la  IE D  genere  benefic io s  y  sea  agente activo  de u n a  tran sfe ren c ia  de 
tecn o lo g ía  es, a traer em presas con  las carac terísticas m en cio n ad as, y  no  a las m aqu ilado ras  trad ic ionales . 
Esto  req u ie re  no  solo de incen tivos locales, sino de cond ic iones económ icas fav o rab les  com o un  m ercado  
in terno  crecien te  y  p roducto res  locales efic ien tes. (V éase , D o m ínguez  y  B row n  (2003)).
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m a g n if ic a n  lo s  c o s to s  y  la s  v u ln e ra b i l id a d e s .  E s a  s i tu a c ió n  p a r e c e  r e p r o d u c ir s e  e n  lo  q u e  to c a  a  
lo s  a v a n c e s  te c n o ló g ic o s  p r o p ic ia d o s  p o r  la s  c o r r ie n te s  d e  in v e rs ió n  fo rá n e a  e n  e l a p a r a to  
p ro d u c t iv o  n a c io n a l.  L a  e v o lu c ió n  d e  la  p r o d u c t iv id a d  e n  lo s  p r in c ip a le s  s e c to re s  d o m in a d o s  p o r  
la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  h a  s id o  p o b r e  y  lo s  a v a n c e s  s e  s i tú a n  e n  u n  n ú m e ro  r e d u c id o  d e  e m p re s a s  
c o m p a r a t iv a m e n te  g ra n d e s . 154 H a y  a lg u n a s  e x te rn a l id a d e s  p o s i t iv a s ,  p e ro  la  d if u s ió n  d e  
te c n o lo g ía s  a l r e s to  d e l a p a ra to  p ro d u c t iv o  n a c io n a l  n o  e s  in te n s a ,  s e a  p o r  la s  m a g ra s  
v in c u la c io n e s  in te r in d u s tr ia le s  d e l s e c to r  e x p o r ta d o r  y  d e  la s  e m p re s a s  e x t ra n je ra s ,  s e a  p o r  e l 
d u a l is m o  e s tru c tu ra l  q u e  d e f o r m a  a  la  e c o n o m ía  m e x ic a n a . L a s  m o d a lid a d e s  d e  a p r e n d iz a je  d e  la  
in d u s t r ia  m e x ic a n a  n o  d a n  s ig n o s  d e  e s fu e rz o s  in n o v a t iv o s  in te n s iv o s ,  a  p e s a r  d e  la  p r e s ió n  d e  la  
g lo b a l iz a c ió n  p o r  m e jo r a r  la s  c a p a c id a d e s  d e  p r o d u c c ió n  y  c o m p e ti t iv id a d . L a  b r e c h a  e n tre  la s  
c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  d e  la  e m p re s a  n a c io n a l  y  la  e x t ra n je ra  s ig u e  s ie n d o  a m p lia ,  a u n q u e  
v a r íe  p o r  ta m a ñ o  d e  e m p re s a ,  d iv is io n e s  in d u s t r ia le s  y  c lu s te rs .  U n a  c o n s e c u e n c ia  f u n d a m e n ta l  es 
q u e  la s  p o s ib le s  e x te rn a l id a d e s  q u e  d e r iv a n  d e  la  p r e s e n c ia  d e  e m p re s a s  e x tra n je ra s  n o  s e  p u e d e n  
a p r o v e c h a r  a  c a b a l id a d  ( D o m ín g u e z  y  B ro w n , 2 0 0 3 ) .
P o r  lo  q u e  h a c e  a  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ir ig id a  a  c a p ta r  e l m e rc a d o  d e  b ie n e s  n o  
t r a n s a b le s ,  p o r  la  v ía  d e  la  a d q u is ic ió n  d e  e m p re s a s  n a c io n a le s ,  e l im p a c to  te c n o ló g ic o  n o  s u e le  
s e r  e s p e c ia lm e n te  in te n s o  e n  e l c o r to  y  m e d ia n o  p la z o s  p o r  c u a n to  lo s  e s fu e rz o s  d e b e n  d ir ig ir s e  
in ic ia lm e n te  a  a l te r a r  lo s  p a t ro n e s  o rg a n iz a t iv o s ,  b u s c a r  m e jo r a s  e n  la s  e s tru c tu ra s  p r o d u c t iv a s  y  
te c n o ló g ic a s  y  a  r e s o lv e r  p ro b le m a s  d e  v ie ja  d a ta . A  lo  a n te r io r  s u e le n  a ñ a d ir s e  e fe c to s  d e  s ig n o  
n e g a t iv o  r e la c io n a d o s  c o n  e l d e s p la z a m ie n to  d e  in v e rs io n is ta s  n a c io n a le s ,  d e  la  m a n o  d e  o b ra  o 
d e  la  o c u p a c ió n  in d ir e c ta  c u a n d o  s e  s u s t i tu y e n  p r o d u c to r e s  n a c io n a le s  o  s e  r e c o n s t r u y e n  la s  re d e s  
d e  p ro v e e d o re s ,  f a v o r e c ie n d o  lo s  a b a s to s  e x te rn o s .
A  lo s  o b s tá c u lo s  d e s c r i to s  s e  s u m a n  c a p a c id a d e s  v e rn á c u la s  l im ita d a s  d e  a b s o rc ió n  
te c n o ló g ic a  y  la  c a s i  a u s e n c ia  d e  p r o g ra m a s  c o n ju n to s  c o n  lo s  in v e rs io n is ta s  p ro p io s  o  d e l 
e x te r io r  p a r a  h a c e r  t r a b a jo s  d e  in v e s tig a c ió n , d e  m e jo r a m ie n to  d e  la  p ro d u c t iv id a d ,  d e  
in n o v a c io n e s  o r g a n iz a t iv a s  (c o m o  la  d e  fo rm a r  r e d e s  d e  p r o v e e d o re s  q u e  s a t is f a g a n  e s tá n d a re s  
in te rn a c io n a le s ) ,  e tc . S e  h a  c o n f ia d o  e n  e x c e s o  e n  lo s  s u p u e s to s  e fe c to s  a u to m á t ic o s  d e  la  
in v e rs ió n  e x t ra n je r a  s o b re  la  p ro d u c t iv id a d  y  d e s c u id a d o  lo s  e s fu e rz o s  p ro p io s ,  a  ju z g a r  p o r  e l 
e s c a s o  g a s to  g u b e rn a m e n ta l  y  p r iv a d o  e n  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo  q u e  c o n t r a s ta  m a rc a d a m e n te  
c o n  la s  e x p e r ie n c ia s  e x i to s a s  d e  in d u s t r ia l iz a c ió n  d e  v a r io s  p a ís e s  a s iá t ic o s . 155
P o r  r a z ó n  n a tu ra l ,  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  t ie n d e n  a  in te g ra r ,  in te rn a l iz a r  y  o p t im iz a r  
la s  a c t iv id a d e s  e n t re  m a tr iz  y  f i l ia le s  m á s  q u e  b u s c a r  la  in te g r a c ió n  s e c to r ia l  o  m u lt is e c to r ia l  d e  la  
e c o n o m ía  d e  lo s  p a ís e s  a n f i t r io n e s .  D e  a q u í  la  im p o r ta n c ia  d e  in s t ru m e n ta r  p o l í t ic a s  q u e  c o r r i ja n  
e s a  s itu a c ió n . A  t í tu lo  i lu s tra t iv o ,  la  d é b i l  a r t ic u la c ió n  d e l s e c to r  e x p o r ta d o r  a l  r e s to  d e  su  
e c o n o m ía  l im ita  s u  im p a c to  e n  e l e m p le o  y  c re a  p o c a s  e x te rn a l id a d e s  f a v o ra b le s  q u e  b e n e f ic ie n  a l 
a p a r a to  p r o d u c t iv o  y  lo  in te g r e n  a  r e d e s  t r a n s n a c io n a le s  s ó lid a s , d in á m ic a s  y  s e g u ra s .
154 Según  el tipo  de estab lecim ien to  D o m ínguez  y  B row n  com prueban  que en las em presas 
g randes, hay  u n  d ife ren c ia l m en o r en tre  la  nac iona les  y  ex tran jeras, lo que sug iere  que el efecto  sp illover  
se co n cen tra  estas ú ltim as.
155 D o m ín g u ez  y  B row n (2003) encuen tran  que las ex ternalidades de la  IE D  no son 
genera lizados en la  in d u stria  m an u fac tu re ra  m ex icana, se loca lizan  en  la  m u estra  de es tab lecim ien tos 
g randes, con firm ando  la  neces id ad  de c rear capac idades tecno lóg icas en las em presas nac iona les  a fin  de 
que la  p rese n c ia  de la  IED afecte positiv am en te  la  p ro d u ctiv id ad  de las em presas locales.
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E n  c o n s e c u e n c ia ,  s e  p ie rd e  e l p a s o  f r e n te  a  la  c o m p e te n c ia  d e  o tro s  p ro d u c to re s .  P o r  fa l la s  
e n  la  a rq u i te c tu ra  d e  lo s  in c e n t iv o s ,  d e  la s  a c c io n e s  in te rn a s  o  f a l ta  d e  c o n c e r ta c ió n  c o n  lo s  
a c to re s  fo rá n e o s ,  s e  d e ja  q u e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  s e  e n c a u c e  c o n  p r e f e r e n c ia  a  e s p e c ia l iz a rn o s  
e n  a c t iv id a d e s  s im p le s ;  a  la  a d q u is ic ió n  d e  e m p re s a s  n a c io n a le s ,  p ú b l ic a s  o  p r iv a d a s  y  a  s e c to re s  
p ro d u c to re s  d e  b ie n e s  n o  c o m e r c ia l iz a b le s  q u e  p o c o  c o n t r ib u y e n  a  la  g e n e r a c ió n  f r e s c a  d e  
e m p le o s , v a lo r  a g r e g a d o  y  d iv is a s .
M á s  a ú n , la  p o l í t ic a  c o m e rc ia l  e x te rn a  y  d e  a t r a c c ió n  a  la  in v e rs ió n  f o rá n e a  n o  h a  g a n a d o  
s u f ic ie n te  c o n s is te n c ia .  F re n te  a l  e n o rm e  é x i to  e n  la s  t r a n s a c c io n e s  a m p a r a d a s  e n  e l T ra ta d o  d e  
L ib r e  C o m e r c io  d e  A m é r ic a  d e l N o r te ,  h a y  n o to r ia s  d e s p ro p o r c io n e s  e n tre  lo s  p e q u e ñ o s  f lu jo s  d e  
in v e rs ió n  e x t ra n je r a  q u e  v ie n e n  d e  A s ia  y  E u ro p a  y  lo s  e n o rm e s  d é f ic i t  y  v e n ta ja s  q u e  s e  to le r a n  u  
o to rg a n  a l in te rc a m b io  c o n  e s a s  r e g io n e s . L a  p o l í t ic a  c o m e rc ia l  p a r e c e  e n c o n tr a r s e  c o n g e la d a  e n  
la  c e le b ra c ió n  d e  t r a ta d o s  d e  l ib re  in te rc a m b io ,  f r e c u e n te m e n te  c o n  e c o n o m ía s  m á s  a v a n z a d a s  
q u e  s u e le n  c o lo c a r  a l p a ís  e n  s i tu a c ió n  d e s v e n ta jo s a . P o r  lo  g e n e ra l ,  lo s  a c u e r d o s  n o  in c lu y e n  
s a lv a g u a rd a s  o  m e d id a s  c o m p e n s a to r ia s  p o r  g r a d o  d if e r e n c ia l  d e  d e s a r ro l lo ,  a m p l i tu d  d e  lo s  
d é f ic i t  c o m e rc ia le s  o  c o m p ro m is o s  s o b re  la  c a n a l iz a c ió n  d e  in v e rs io n e s  y  f in a n c ia m ie n to s .  E n  
c o n tra s te ,  M é x ic o  n o  s ó lo  o f re c e  s u  m e rc a d o , s in o  ta m b ié n  la  v e n ta ja  d e  s e r  p u e n te  d e  a c c e s o  a  
lo s  E s ta d o s  U n id o s  y  c a d e n a  d e  t r a n s m is ió n  d e  lo s  e x c e d e n te s  q u e  o b t ie n e  d e l  T L C A N .
D e l  fo rd is m o , d e  la  p r o d u c c ió n  e s ta n d a r iz a d a  a  e s c a la  d e  la  c o m p e te n c ia  v ía  p re c io s  y  d e  
la  d iv is ió n  e n  n a c io n e s  a u tó n o m a s ,  m á s  o  m e n o s  a d v e r s a r ia s  e n  e l c o m e rc io  in te rn a c io n a l  s e  p a s a  
a  u n  m u n d o  h a r to  d is t in to  e n  la s  r e la c io n e s  in te rn a c io n a le s .  H o y  lo s  s is te m a s  p r o d u c t iv o s  s o n  
f le x ib le s ,  e s tá n  b a s a d o s  e n  la  in n o v a c ió n  m á s  o  m e n o s  c o n t in u a  d e  p ro d u c to s  d is e ñ a d o s  c o m o  
tr a je s  a  la  m e d id a ,  c o n f o rm e  a  la s  p re fe re n c ia s  d e  d is t in to s  g ru p o s  d e  u s u a r io s  y  c o n s u m id o re s .  A l 
m is m o  tie m p o , la  in d e p e n d e n c ia  e c o n ó m ic a  d e  lo s  e s ta d o s  h a  s id o  s u s t i tu id a  p o r  u n a  m a rc a d a  
in te r d e p e n d e n c ia  q u e  e n tra ñ a  ta n to  c e s ió n  d e  s o b e ra n ía ,  c u a n to  e s ta b le c e r  r e la c io n e s  q u e  n o  se  
l im ita n  a  a c u e rd o s  e n t re  g o b ie rn o s ,  s in o  e n tre  é s to s  y  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  o  e n t re  a c to re s  
p r iv a d o s  e x tra n je ro s  y  n a c io n a le s .  E n  M é x ic o ,  la s  p o l í t ic a s  s ig u e n  c e ñ id a s  a  c o n v e n ir  c o n  o tro s  
g o b ie rn o s  la  s u p re s ió n  d e  f ro n te ra s ,  p e ro  h a n  d e ja d o  d e  la d o  la s  o tra s  d im e n s io n e s  d e l  p ro b le m a , 
c o m o  e l d e  la  c o n c e r ta c ió n  c o n  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  q u e  s e  h a n  c o n s t i tu id o  e n  a c to re s  
d e c is iv o s  d e l  c o m e rc io  y  la  in v e rs ió n  in te rn a c io n a le s .  E n  e l m u n d o , n o  s ó lo  p r iv a  la  c o m p e te n c ia ,  
h o y  c o b ra  im p o r ta n c ia  s in g u la r  la  c o o p e ra c ió n  a c t iv a  e n tre  p a ís e s  y  p r o d u c to r e s  e n  la  f o rm a c ió n  e 
in te g ra c ió n  d e  la s  g ra n d e s  r e d e s  tr a n s f ro n te r iz a s .
O tra  a u s e n c ia  e n  la s  p o l í t ic a s  d e  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d e  M é x ic o  s e  r e la c io n a  c o n  c ie r ta  
in a c c ió n  f r e n te  a  la s  te n d e n c ia s  a  la  f o rm a c ió n  d e  b lo q u e s  c o m e rc ia le s  re g io n a le s .  L a  c re a c ió n  d e  
la  U n ió n  E u ro p e a  y  e l T L C A N  — y  s u  p o s ib le  a m p l ia c ió n  h a s ta  c o m p re n d e r  a  to d o  e l c o n t in e n te  
a m e r ic a n o —  p u d ie ro n  c o n s t i tu i r  e l c o m ie n z o  d e  u n  r e g io n a l is m o  e n  c ie r to  s e n tid o  c o n tra p u e s to
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o , a l m e n o s  d is t in to , a l  m u lt i la te r a l is m o  d e  la  O rg a n iz a c ió n  M u n d ia l  d e l C o m e rc io . 156 E l 
r e g io n a l is m o  a b ie r to  o  d is im u la d o  a u s p ic ia d o  p o r  la  t r ia d a  (E s ta d o s  U n id o s ,  U n ió n  E u ro p e a ,  
J a p ó n  y  C h in a )  e n  su s  r e s p e c t iv a s  á re a s  d e  in f lu e n c ia ,  p o d r ía  a l te r a r  s u s ta n c ia lm e n te  la  d ir e c c ió n  
d e  la s  c o r r ie n te s  d e  in v e rs ió n  p a r a  d a r  p r im a c ía  a  la s  z o n a s  d e  in te g r a c ió n  d e  c a d a  g ru p o . 157 
A n te  e l p o s ib le  v u e lc o  h a c ia  la  f o rm a c ió n  d e  b lo q u e s  c o m e rc ia le s ,  M é x ic o  — a p a r te  d e l p ro p io  
T L C A N —  te n d r ía  q u e  p r e p a ra r s e  y  a d e la n ta r s e  p a r a  d a r  c o n te n id o  c o n c re to  a  a l ia n z a s  c o n  lo s  
E s ta d o s  U n id o s  y  C a n a d á  y  c o n  su s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  a  f in  d e  c o n v e n ir  e l t r a s la d o  d e  
a c t iv id a d e s  p ro d u c t iv a s ,  la  r e a l iz a c ió n  d e  in v e rs io n e s  e n  n u e v a s  a c t iv id a d e s  o  e n  la  f o rm a c ió n  d e  
“c l u s t e r s ” e x p o r ta d o re s  a l im e n ta d o s  p o r  p r o v e e d o re s  n a c io n a le s .
S e  p e r c ib e  ta m b ié n  a u s e n c ia  d e  p la n te a m ie n to s  e s tra té g ic o s  e n  e l f o m e n to  a  lo s  
c o n s o rc io s  t r a n s n a c io n a le s  m e x ic a n o s .  P e n e t r a r  lo s  m e rc a d o s  p la n e ta r io s  n o  s ó lo  d e p e n d e  d e  la  
r e a c c ió n  e s p o n tá n e a  d e  p r o d u c to r e s  e  in v e rs o re s  f r e n te  a  la s  v e n ta ja s  r e la t iv a s  o  a b s o lu ta s  d e  lo s  
p a íse s . H o y  e n  d ía , e s a s  v e n ta ja s  le jo s  d e  e s ta r  e x c lu s iv a m e n te  d e te rm in a d a s  p o r  la  d o ta c ió n  
d if e re n c ia l  d e  r e c u rs o s ,  s o n  p r o d u c to  d e l e s fu e rz o  d e l ib e r a d o  d e  p a ís e s  y  d e  lo s  c o n s o rc io s  p a ra  
b u s c a r  s in e rg ia s  in n o v a t iv a s  d e  c a p a c id a d e s  d e  o fe r ta , te c n o lo g ía s ,  r e c u rs o s ,  f in a n c ia m ie n to  y  
a c c e s o  a  m e rc a d o s .  E n  c o n s e c u e n c ia ,  a lc a n z a r  u n a  in s e rc ió n  a p r o p ia d a  e n  e l c o m e rc io  
in te rn a c io n a l  e n  a lg ú n  g r a d o  d e p e n d e  d e  la  c o n s tru c c ió n  y  a r t ic u la c ió n  d e  lo s  in s t ru m e n to s  q u e  
f a c i l i te n  o  h a g a n  v ia b le  e s a  ta re a ,  s in g u la r m e n te  e n  p a ís e s  e n  d e s a r ro l lo  c o n  p o c a  e x p e r ie n c ia  
a n te r io r  e n  e l c o m e r c io  tr a n s f ro n te r iz o .
E l  p r im e r  r e q u is i to  c o n s is t i r ía  e n  d is e ñ a r  u n a  p o l í t ic a  in d u s t r ia l  s e le c t iv a  158 y  v e r te b ra d a  
c o n  la s  p o l í t ic a s  c o m e rc ia l ,  y  te c n o ló g ic a ,  lo s  p ro g ra m a s  d e  f in a n c ia m ie n to  d e  la  b a n c a  d e  
d e s a r ro l lo ,  y  e n r iq u e c id a  c o n  a c u e rd o s  e s p e c íf ic o s  d e  in v e rs ió n ,  te c n o lo g ía  y  d e s a r ro l lo  c o n  
e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  y  g o b ie rn o s  d e l e x te r io r .  U n a  v ía  c o m p le m e n ta r ia  c o n s is te  e n  el
156 A parte  de las in ic ia tivas n o rteam erican as p o r crear zonas de lib re  com ercio  con  pa íses y  
g rupos determ inados de pa íses (com o C en tro am érica  y  A m éric a  L atina), C h in a  in ten ta  fo rm ar u n a  zo n a  de 
in te rcam bio  en  el sudeste  y  o tra  en  el no reste  asiático . Jap ó n  desde 1999 anunció  el abandono  de su 
com prom iso  en  to rno  al m u ltila te ra lism o  y  su apoyo  en fav o r de la  A so c iac ió n  de L ib re  C om ercio  del 
Sudeste A siá tico . M uchos de esos arreg los resp o n d en  a fenóm enos que to m an  cuerpo  en  la  rea lidad . E ntre 
1995 y  2002 , las im portaciones ja p o n esa s  o rig inadas en  C h in a  p rác ticam en te  se dup licaro n  h as ta  ex ced e r a 
las p roven ien tes  de los E stados U nidos. F enóm enos sim ilares ocu rren  con  C orea, S ingapur, M alasia  y  
T a ilan d ia  que, en con jun to , tien d en  a in teg rar es trecham en te  en tre  sí a los pa íses  de esa  reg ión  y  resta r 
peso  a las transacc iones con  el resto  del m undo. (V éase , G ordon , B. (2003)).
157 D esde luego , las tendenc ias  de los pa íses  a co n cen tra r in te rcam bio  e inversiones en  las 
reg iones de in teg rac ión  a que perten ecen , tend rían  repercusiones y  com plicarían  los desequ ilib rio s 
p resen tes en tre  las nac iones del P rim er M undo  tan to  en  m a te ria  com ercia l, com o financiera .
158 E l im perativo  de la  se lec tiv idad  nace  de un  hecho  incon trovertib le : los recu rso s d ispon ib les 
con  fines de fom en to  o reco n v ersió n  p ro d u c tiv a  son lim itados y  no bas tarían  p a ra  em p ren d er esfuerzos 
generales de e lev ac ió n  de la  p ro ductiv idad -com petitiv idad . A dem ás, la  h is to ria  cuenta. C asi siem pre es 
posib le  p o ten c ia r o re la n za r ac tiv idades que y a  han  m ostrado  capac idades com petitivas in ic ia les. En 
M éxico , se ría  v en ta jo so  cen tra r esfuerzos en en san ch ar las inversiones d irec tas e ind irectas y  la 
com petitiv idad  de las industrias au tom otriz , tu rism o , cem ento , com un icac iones y  em p ren d er el “up  
g r a d in g ” de la  e lec tró n ica  y  ciertos tipos de tex tiles. Y  tam b ién  lo se ría  en re fo rza r el s is tem a nac io n a l de 
investigación  y  desarro llo  con  las fina lidades de p ro m o v er la  in novación  y  d ifusión  tecno lóg icas , así com o 
articu la r los cen tro s un iversita rio s  con  los p ro b lem as v ivos de o rden  económ ico  y  social. (V éanse C han, 
H. (1994); Z ysm an , J. (1977); W orld  B ank  (1993); A m sden , A . (2001); D unn ing , J. (2002)).
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f o m e n to  a  la  f o rm a c ió n  d e  e m p re s a s  o  c o n s o rc io s  t r a n s n a c io n a le s  m e x ic a n o s  q u e  f a c i l i te n  el 
a c c e s o  a  o tro s  m e rc a d o s  y  a  s a t is f a c e r  lo s  o b je t iv o s  e x te rn o s  d e l p a ís . 159 E s a  es  la  r a z ó n  q u e  h a  
l le v a d o  a  lo s  p e q u e ñ o s  p a ís e s  in d u s t r ia l iz a d o s  d e  E u ro p a  (S u iz a ,  S u e c ia , H o la n d a ,  N o ru e g a )  a  
r e s p a ld a r  su s  e s p e c ia l iz a c io n e s  p r o d u c t iv a s  c o n  la  o r g a n iz a c ió n  y  d e s a r ro l lo  d e  n u m e ro s a s  
e m p re s a s  d e  a lc a n c e  t r a n s n a c io n a l .  E s o  m is m o  h a  c o n d u c id o  a  C o re a , C h in a  o  la  I n d ia  a  c o n ju g a r  
e s fu e rz o s  p ú b l ic o s  y  p r iv a d o s  e n  la  p r o m o c ió n  a  e m p re s a s  in te re s a d a s  e n  d e s a r ro l la r  re d e s  
p ro d u c t iv a s  y  c o m e rc ia le s  e n  e l m u n d o  e x te r io r .  E s p a ñ a  f o m e n ta  d e l ib e r a d a m e n te  la  c o m p ra  d e  
e m p re s a s  y  r e s e rv a s  p e t ro le r a s  e n  d if e re n te s  lo c a l iz a c io n e s  e  im p u ls a  v ig o r o s a m e n te  la  fo rm a c ió n  
d e  c o n s o rc io s  e s p e c ia l iz a d o s  e n  tu r is m o  y  h o te le r ía ,  b a n c a  y  f in a n z a s ,  o  te le c o m u n ic a c io n e s ,  
s o b re  to d o  e n  A m é r ic a  L a tin a .
In c lu s o  e l r é g im e n  ju r íd ic o  d e  la  p o l í t ic a  a n t im o n o p o lio s  p a s a  p o r  a l to  q u e  s e  c o m p ite  e n  
m e rc a d o s  o l ig o p o l ís t ic o s  u n iv e rs a le s ,  d o n d e  e l ta m a ñ o  d e  la  e m p re s a ,  la s  e c o n o m ía s  d e  e s c a la  y  
lo s  n ic h o s  d e  m e rc a d o  im p o r ta n . C o n  f r e c u e n c ia  s e  in d u c e  la  p u lv e r iz a c ió n  d e  lo s  n e g o c io s  
n a c io n a le s  c o n  r e g ím e n e s  re g u la to r io s  in a p ro p ia d o s ,  o to rg a n d o  v e n ta ja s  n o  g a n a d a s  a  e m p re s a s  
fo rá n e a s  c o n  d e s a l ie n to  a  la  f o rm a c ió n  d e  e m p re s a s  m e x ic a n a s  d e  d im e n s ió n  t r a n s n a c io n a l.
O tra  c u e s t ió n  in s o s la y a b le  l le v a  a  d e s ta c a r  q u e  la  e s tra te g ia  d e  c re c im ie n to  h a c ia  a fu e ra  h a  
r e s u l ta d o  a f e c ta d a  d e s fa v o ra b le m e n te  p o r  la s  te n s io n e s  e n t re  la s  p o l í t ic a s  m a c ro e c o n ó m ic a s  
d ir ig id a s  a  c o m b a ti r  la  in f la c ió n  y  la s  p o l í t ic a s  m ic ro e c o n ó m ic a s  d e  fo m e n to  e x p o r ta d o r  y  d e  
d e f e n s a  d e l  p r o d u c to r  n a c io n a l .  M á s  q u e  m a n te n e r  u n a  p o l í t ic a  d e  t ip o  re a l  d e  c a m b io  
c o m p e ti t iv o ,  e n  a ra s  d e  a te n u a r  la s  p re s io n e s  a lc is ta s  d e  lo s  p re c io s ,  h a y  r e v a lu a c ió n  c a s i 
s is te m á tic a  d e l p e s o  e n t re  e p is o d io s  d e v a lu a to r io s  a c o m p a ñ a d a  d e  a l ta s  ta s a s  d e  in te ré s  a c t iv a s  
q u e  r e s ta n  c o m p e t i t iv id a d  a  lo s  p r o d u c to r e s  m e x ic a n o s ,  c r e a n  in c e r t id u m b r e  e n  lo s  n e g o c io s  y  la  
in v e rs ió n  v e rn á c u la .  C o m o  f a c to r  a m p l i f ic a d o r  d e  lo  a n te r io r ,  la  a p e r tu ra  p le n a  a  lo s  m o v im ie n to s  
d e  c a p ita l  d e  c o r to  p la z o  h a  c re a d o  e p is o d io s  d e  v o la t i l id a d  m o n e ta r ia  y  c a m b ia r ia  q u e  a  v e c e s  
p r o p ic ia n  la  s o b r e v a lu a c ió n  d e l p e s o  y  e n  o tra s  o c a s io n e s  s o n  f u e n te  d e  f u g a s  d e  c a p ita le s .  H a y , 
e n  c o n s e c u e n c ia  n e c e s id a d  p a lm a r ia  d e  a r m o n iz a r  la s  p o l í t ic a s  e c o n ó m ic a s  e n tre  s í, a  f in  d e  
c o m b in a r  m e jo r  lo s  o b je t iv o s  d e  c re c im ie n to  c o n  lo s  e s ta b i l iz a d o re s .
A s im is m o , y  c o m o  s e ñ a la n  D ú t r e n i t  y  V e r a - C r u z  (2 0 0 3 ) , la  p o s ib i l id a d  d e  q u e  la s  
e m p re s a s  e x tra n je ra s  in s ta la d a s  e n  M é x ic o  g e n e re n  im p a c to s  te c n o ló g ic o s  f a v o ra b le s  e n  la s  
p e q u e ñ a s  y  m e d ia n a s  e m p re s a s  e s tá  a c o ta d a  p o r  e l c o n te x to  in s t i tu c io n a l  lo c a l  y  p o r  la  a u s e n c ia  
d e  p o l í t ic a s  c la ra s ,  s is te m á tic a s  d e  in n o v a c ió n  y  d e s a r ro l lo . E l  g o b ie rn o  te n d r ía  q u e  p a s a r  a  
d e s e m p e ñ a r  u n  p a p e l  a c t iv o  e n  la  c re a c ió n  d e  s in e rg ia s  y  e n c a d e n a m ie n to s  e n tre  la  e m p re s a  
tr a n s n a c io n a l  y  su s  p r o v e e d o re s  y  c l ie n te s  lo c a le s .
“ . . . c o m o  m o d e lo  d e  d e s a r ro l lo ,  e l m o d e lo  b a s a d o  e n  la  m a q u ila  e s tá  a g o ta d o . M é x ic o  
u t i l iz ó  la  m a q u ila  p a r a  la  g e n e r a c ió n  d e  e m p le o  y  s e  b a s ó  e n  a t r a e r  IE D  o f re c ie n d o  m a n o  d e  o b ra  
b a ra ta ,  p e ro  la  m a n o  d e  o b ra  n o  c a l i f ic a d a  d e jó  d e  s e r  ta n  b a ra ta ,  p a r t ic u la rm e n te  a n te  lo s  s a la r io s  
p a g a d o s  a c tu a lm e n te  e n  C h in a .” (D u t re n i t  y  V e r a - c r u z  2 0 0 3 , p. 1 2 0 .)  F a c to r  d e te r m in a n te  d e l 
a g o ta m ie n to  es , a d e m á s  d e l a lz a  r e la t iv a  e n  e l c o s to  d e  m a n o  d e  o b ra , la  a d v e r s a  e v o lu c ió n  d e  su
159 A l ag rupar la  d is trib u c ió n  de capac idades tecno lóg icas de las em presas n ac iona les  y  
ex tran jeras, las industrias a lim en taria , qu ím ica, de p ro d u cto s m etálicos y  m aq u in aria  y  equ ipo , son  las m ás 
favo rec idas p o r  efectos de sp illo ver  de la  IED . (V éase D o m ínguez  y  B row n  (2003)).
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c o m p e ti t iv id a d  in te rn a c io n a l  g ra c ia s  a  la  f a l ta  d e  in v e rs ió n  e n  m a q u in a r ia  y  e q u ip o  y  ta m b ié n  e n  
in f ra e s tru c tu ra .
D e s d e  e l á n g u lo  in te rn o , lo s  e m p re s a r io s  e  in v e rs io n is ta s  n a c io n a le s ,  u n a  d é c a d a  y  m e d ia  
d e s p u é s  d e  la  f a s e  m á s  in te n s a  d e  la  a p e r tu ra  e x te rn a , s e  e n c u e n t ra n  e n  u n a  s i tu a c ió n  f rá g il .  A  la s  
in fe r io r id a d e s  c o n o c id a s  d e  lo s  p a ís e s  p e r if é r ic o s  e n  m a te r ia  te c n o ló g ic a ,  f in a n c ie r a  y  d e  a c c e s o  a  
la s  r e d e s  c o m e r c ia le s -p r o d u c t iv a s  d e  a lc a n c e  in te rn a c io n a l ,  s e  a ñ a d e  la  a u s e n c ia  o  d e b i l id a d  d e  
p o l í t ic a s  m o d e rn iz a d o r a s  o  d e  r e c o n v e r s ió n  p ro d u c tiv a .  H a s ta  a h o ra ,  n o  s e  c re a n  m e c a n is m o s  
a p to s  d e  c o o r d in a c ió n  e c o n ó m ic a ,  c o m p le m e n ta r io s  a  lo s  d e l  m e rc a d o . E l lo  a  p e s a r  d e  q u e  e s to s  
ú l t im o s  ig n o ra n  e l p a p e l  d e l c a m b io  te c n o ló g ic o  e n d ó g e n o , d e l a p r e n d iz a je  y  s o b re  to d o  d e l 
t r a ta m ie n to  d e  la s  e n o rm e s  d is lo c a c io n e s  e s tru c tu ra le s  d e l  t r á n s i to  d e  u n a  e s tra te g ia  d e  e c o n o m ía  
c e r ra d a  y  p ro te c c io n is ta  a  o tr a  d e  p le n a  l ib e r ta d  c o m p e ti tiv a .
L a  l ib e r a c ió n  d e  m e rc a d o s  o b l ig a  a  d is e ñ a r  p o l í t ic a s  r e g u la to r ia s  q u e  p r o te ja n  a  lo s  
c o n s u m id o re s  s in  d e ja r  e n  la  in d e fe n s ió n  a  lo s  p r o d u c to r e s  n a c io n a le s  f re n te  a  la s  e m p re s a s  d e  
o tra s  la titu d e s . A s im is m o , le jo s  d e  f a c i l i ta r  la  e x t r a n je r iz a c ió n  o  p r iv a t iz a c ió n  p o r  a p re m io s  
p r e s u p u e s ta r io s  o  d e  d iv is a s ,  c o n v ie n e  d i r ig i r  lo s  c a m b io s  e s tru c tu ra le s  a  u sa r  e l c o m e rc io  
e x te r io r  y  e l f in a n c ia m ie n to  e x te rn o  c o m o  p a la n c a s  a c t iv a s  d e l  d e s a r ro l lo  n a c io n a l.
L a s  v ic is i tu d e s  e  in c e r t id u m b re s  q u e  a f e c ta n  a l  e m p re s a r io  n a c io n a l  e n  a lg ú n  g ra d o  
ta m b ié n  c o n s tr iñ e n  la s  a c t iv id a d e s  d e  lo s  in v e rs io n is ta s  fo rá n e o s .  P o r  f a l la s  d e  m e rc a d o , d e  f a l ta  
d e  m e c a n is m o s  in te rn o s  d e  c o o r d in a c ió n  e c o n ó m ic a  y  d e  a p o y o s  te c n o ló g ic o s ,  la s  o p o r tu n id a d e s  
d e  n e g o c io s  q u e d a n  c o n f in a d a s  p r in c ip a lm e n te  a l a p r o v e c h a m ie n to  d e  m a n o  d e  o b ra  b a r a ta  e n  
o p e ra c io n e s  d e  e n s a m b la je  o  a  a b o r d a r  e l m e rc a d o  in te rn o  m e d ia n te  la  c o m p ra  d e  e m p re s a s  
p r o d u c t iv a s  d e  b ie n e s  o  s e rv ic io s  n o  c o m e rc ia liz a b le s .
E n  e s a s  c o n d ic io n e s ,  s e  p ro p ic ia  u n  p r o c e s o  in te n s o  e  in n e c e s a r io  — e n  a lg u n a  
p ro p o rc ió n —  d e  s u s t i tu c ió n  n e g a t iv a  d e  im p o r ta c io n e s ,  o  se a , d e  d e s p la z a m ie n to  d e  p ro d u c to re s  
n a c io n a le s .  A d v ié r ta s e  a  t í tu lo  i lu s tra t iv o  q u e  a  f in e s  d e  lo s  o c h e n ta , e l v a lo r  d e  la s  im p o r ta c io n e s  
d e  m a n u fa c tu r a s  r e s u l ta b a n  in fe r io re s  a l  5 0 %  d e l v a lo r  a g r e g a d o  d e  e s e  s e c to r ,  h o y  r e p r e s e n ta n  
m á s  d e l 1 3 0 % . B u e n a  p a r te  d e  lo s  e s t ím u lo s  a l  c r e c im ie n to  d e r iv a d o s  d e  la  d e m a n d a  in te rn a  
e s c a p a n  a l e x te r io r ,  a c e n tu a n d o  lo s  c u e llo s  d e  b o te l la  d e  la  e c o n o m ía .
L o s  r e s u l ta d o s  m ix to s  e n  e l m a n e jo  d e  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  y  d e l c o m e rc io  in te rn a c io n a l ,  
s u r g e n  ta m b ié n  d e  la  d e b i l id a d  d e  la s  p o lí t ic a s  in d u s t r ia le s  in te rn a s  e n  p a r te  a t r ib u ib le s  a  la  
in h ib ic ió n  o  d e s m a n te la m ie n to  d e  lo s  p r in c ip a le s  in s t ru m e n to s  d e  la  a c c ió n  g u b e rn a m e n ta l .  
P r im e r o  s e  e l im in ó  d e  ta jo  e l p r o te c c io n is m o  e n  e l c o m e rc io  e x te r io r ;  lu e g o  s e  p ro c e d ió  a  
s u p r im ir  la  a s ig n a c ió n  s e le c t iv a  d e  f in a n c ia m ie n to s .  C a s i  s im u ltá n e a m e n te  s e  t r a n s f o r m ó  a  la  
b a n c a  d e  d e s a r ro l lo  e n  in s t i tu c io n e s  d e  s e g u n d o  p is o  c o n  f a c u l ta d e s  m e n g u a d a s  e n  m a te r ia  d e  
f o m e n to  s e le c tiv o  d e  la s  a c t iv id a d e s  p ro d u c t iv a s ;  y  p e r s o n a l  e m p o b re c id o  p a r a  h a c e r  
in v e s t ig a c ió n  a p l ic a d a ;  a l p ro p io  t ie m p o , c o n  p o c a s  e x c e p c io n e s ,  s e  r e t i ró  a l E s ta d o  d e  la  
p ro d u c c ió n , a b r ie n d o  e l p a s o  a  p r iv a t iz a c io n e s  d e  e m p re s a s  p r o d u c to r a s  d e  b ie n e s  o  s e rv ic io s  n o  
c o m e rc ia l iz a b le s ,  e n c a b e z a d a s  p o r  in v e rs io n is ta s  d e l e x te r io r .  E n s e g u id a  s e  r e d u je ro n  lo s  
m á rg e n e s  d e  a c c ió n  d e  la  p o l í t ic a  f is c a l  y  m o n e ta r ia  a l  in s ta u r a r s e  p o l í t ic a s  d e  e q u i l ib r io  
p r e s u p u e s ta l  — m ie n tr a s  s e  p o s p o n ía  la  r e f o rm a  t r ib u ta r ia —  y  f i ja r  a l  B a n c o  C e n tra l  e l o b je t iv o  
ú n ic o  d e  c o m b a ti r  la  in f la c ió n  c o n  o lv id o  d e l c re c im ie n to .  S in  d u d a  h a y  r a z ó n  e n  s o s te n e r  q u e  e l 
in s t ru m e n ta l  d e  a n ta ñ o , e l d e  la  e s tra te g ia  d e l p ro te c c io n is m o , h o y  r e s u l ta  in a d e c u a d o  e n  to d o  o
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e n  p a r te  y  q u iz á s  in e f ic ie n te  o  in ú til.  C o n  to d o , s e  h a n  c o n s tru id o  c o n  le n t i tu d  la s  in s t i tu c io n e s  d e  
r e e m p la z o  o  lo s  n u e v o s  in s t ru m e n to s  p a r a  r e e s tr u c tu r a r  y  o r ie n ta r  la  a c t iv id a d  p ro d u c t iv a  e  in f lu ir  
e n  e l d e s t in o  y  m a g n itu d  d e  lo s  f lu jo s  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra .
E n  la s  c o n d ic io n e s  e x p u e s ta s  n o  h a  r e s u l ta d o  fá c il  c o n ju g a r  lo s  o b je t iv o s  n a c io n a le s  c o n  
lo s  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s .  L a  p o l í t ic a  in d u s t r ia l ,  n e c e s a r ia m e n te  s e le c tiv a ,  d e b ió  y  d e b e  
e n fo c a r s e  a l a c o m o d o  d e  lo s  p ro d u c to re s  n a c io n a le s  a  la  c o m p e te n c ia  t r a n s f r o n te r iz a  y  ta m b ié n  a  
p r o m o v e r  a c t iv id a d e s  q u e  p e r m i ta n  u s a r  la  d e m a n d a  in te rn a c io n a l  y  lo s  f lu jo s  fo rá n e o s  d e  c a p ita l  
e n  f a v o r  d e l e m p le o  y  d e s a r ro l lo  in te rn o . S a t is fa c e r  a m b o s  r e q u is i to s  e s  c o n d ic ió n  n e c e s a r ia  e n  la  
c o n s tru c c ió n  d e  a l ia n z a s  d e  b e n e f ic io  m u tu o  c o n  lo s  c o n s o rc io s  in te r n a c io n a le s  y  lo s  
in v e rs io n is ta s  e x tra n je ro s .
E n  su m a , d e b id o  a  la  p a s iv id a d  e s tr a té g ic a  o  a  la s  d iv e rg e n c ia s  e n  p r io r id a d e s  e n t re  la s  
p o l í t ic a s  m a c r o e c o n ó m ic a s  y  la s  q u e  s a t is f a r ía n  lo s  r e q u is i to s  m ic r o e c o n ó m ic o s  a s o c ia d o s  a  la  
e s tra te g ia  d e  a p e r tu ra  e x te rn a , la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  n o  h a  g e n e ra d o  e l c ú m u lo  d e  
b e n e f ic io s  p ro n o s t ic a d o s  e n  e l d e s a r ro l lo  n a c io n a l .  A  m a y o r  a b u n d a m ie n to  y  p o r  e n c im a  d e l 
r e c ie n te  r e c e s o  n o r te a m e r ic a n o , e s o s  m is m o s  f a c to re s  e x p l ic a n  e l d e c a im ie n to  e s tru c tu r a l  d e l 
c o m e rc io  e x p o r ta d o r  m e x ic a n o  q u e  n o  s ó lo  p ie rd e  e l d in a m is m o  a d q u ir id o  e n  la  p r im e ra  f a s e  d e  
la s  r e fo rm a s ,  s in o  c o m ie n z a  a  c e d e r  m e rc a d o s  y  c a p a c id a d  d e  a t r a e r  in v e rs io n e s  fo rá n e a s  h a c ia  el 
d e s a r ro l lo  d e  n u e v o s  p r o y e c to s  e n  b e n e f ic io  d e  o tra s  r e g io n e s  p e r ifé r ic a s .
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L a  c r e c ie n te  im p o r ta n c ia  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ir e c ta  ( IE D )  e n  la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s  160 se  
h a  t r a d u c id o  e n  u n  in te n s o  d e b a te  s o b re  s u  c o m p o r ta m ie n to ,  c a u s a s  y  e fe c to s  e n  la  e c o n o m ía  
m e x ic a n a .  L a s  r e la c io n e s  d e  la  IE D  c o n  e l c o n ju n to  d e  u n a  e c o n o m ía  n o  s o n  lin e a le s  e  in c lu y e n  
u n a  m u lt ip l ic id a d  d e  f a c to re s  a  c o n s id e ra r .  D e  a h í  e l d e b a te  s o b re  lo s  o r íg e n e s ,  v e n ta ja s  y  
c a re n c ia s  d e  la  IE D , e n  p a r t ic u la r  e n  e l c a so  d e  la s  e c o n o m ía s  s u b d e s a r ro l la d a s .  S u e le n  
p r e s e n ta r s e  a rg u m e n to s  d o n d e  s e  h a c e  d e  la  IE D  la  p a la n c a  f u n d a m e n ta l  e n  e l c re c im ie n to  
e c o n ó m ic o  e n  la  m e d id a  e n  q u e  a c r e c ie n ta  161 e l a c e rv o  d e  c a p ita l ,  162 c o n tr ib u y e  a  e le v a r  e l n iv e l 
te c n o ló g ic o  y  d e  p ro d u c t iv id a d  (B a ld w in ,  B r a c o n ie r  y  F o rs l id ,  1 9 9 9 )  y  f le x ib i l iz a  la  r e s tr ic c ió n  
e x te rn a  a l a t r a e r  c a p ita le s  y  f a v o r e c e r  la  in te g r a c ió n  d e l p a ís  a  la  e c o n o m ía  m u n d ia l  ( v é a n s e  p o r  
e je m p lo  O E C D , 2 0 0 2 , D e  M e llo ,  1 9 9 7 , B lo m s tr o m  y  o tro s  1 9 9 6  y  B o r e n s z te in  y  L e e ,  1 9 9 5 ).
D e  o tro  la d o , s e  c r i t ic a n  lo s  e fe c to s  d e  la  IE D  e n  u n a  e c o n o m ía  s u b d e s a r ro l la d a ,  c o m o  
r e s u l ta d o  d e  la s  s a lid a s  d e  d iv is a s , r e m e s a s  d e  u t i l id a d e s  a l e x te r io r ,  d e  la  c o n s t i tu c ió n  d e  
e n c la v e s  e x p o r ta d o re s  q u e  n o  c o n t r ib u y e n  a l  c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  o  p o r  e l e f e c to  d e  
d e s p la z a m ie n to  d e  la  IE D  s o b re  la  in v e rs ió n  n a c io n a l  q u e , e n  e l la rg o  p la z o , p u e d e  in h ib i r  el 
c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  o  d e s p la z a r  e l a h o r r o  d o m é s t ic o  ( M c C o m b ie  y  T h ir lw a ll ,  1 9 9 4  y  O E C D , 
2 0 0 2 ) . P o r  ú lt im o , s e  a t r ib u y e  a  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  a c e n tu a r  e l g ra d o  d e  d e p e n d e n c ia  n a c io n a l  
y  la  e x t r a n je r iz a c ió n  d e  la  m e jo re s  e m p re s a s  v e rn á c u la s .
L a  d is c u s ió n ,  s in  e m b a rg o , d e b ie ra  u b ic a r s e  e n  c a d a  c o n te x to  n a c io n a l  y a  q u e  la s  
r e p e rc u s io n e s  d e  la  IE D  s o n  m u y  h e te ro g é n e a s  ( W e in h o ld  y  N a ir  2 0 0 0 ) . A s í, p u e d e  o b s e rv a rs e  
q u e  la  IE D  p u e d e  f o m e n ta r  e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  d e l p a ís ,  in c lu s o  m á s  q u e  la  in v e rs ió n  
n a c io n a l ,  e n  e l c a s o  d o n d e  e x is ta  u n a  in f ra e s tru c tu r a  e n  c a p ita l  h u m a n o  a d e c u a d a  (B o re n s z te in ,  
G re g o r io , L e e ,  1 9 9 8 )  y  d e  q u e  e l d if e r e n c ia l  te c n o ló g ic o  n o  s e a  m u y  e le v a d o  (D e  M e llo ,  1 9 9 9 )  o 
p u e d e  e x is t i r  c ie r ta  c o m p le m e n ta r ie d a d  e n t re  IE D  y  la  in v e rs ió n  n a c io n a l .  P o r  e l c o n tra r io ,  e n  
c i rc u n s ta n c ia s  d o n d e  la  IE D  s e  u b ic a  c o m o  u n  e n c la v e , c o n  fu e r te s  d if e r e n c ia le s  d e  
p r o d u c t iv id a d , c o m p ra  a c t iv o s  n a c io n a le s  o  a b s o rb e  lo s  e s c a s o s  r e c u rs o s  f in a n c ie r o s  d o m é s tic o s ,  
g e n e r a  e fe c to s  d e  d e s p la z a m ie n to  y a  s e a  d e  la  in v e rs ió n  o  d e l e m p le o .
E n  p r in c ip io ,  c a b e  s o s te n e r  q u e  la  IE D  t ie n e  c o m o  o b je t iv o  fu n d a m e n ta l  la  g e n e r a c ió n  y  
o p t im iz a c ió n  d e  b e n e f ic io s .  L a s  v ía s  o  c a n a le s  p a r a  lo g ra r lo  s o n  d iv e r s o s :  la  b ú s q u e d a  d e  b a jo s
A nexo I
160 L ove e H idalgo  (1999) estim an  que M éxico  rec ibe  el 10%  del to ta l de la  IE D  d irig id a  a los 
países en  desarro llo .
161 P o r ejem p lo , D e M ello  (1997) a rgum en ta  que la  IE D  tiene  u n a  m ay o r in tensidad  de cap ita l 
que la  inversión  nac iona l y  p o r  es ta  v ía  in c rem en ta  la  p roductiv idad .
162 P o r e jem plo , R am írez  (2000) in co rp o ra  a la  IE D  a través de u n a  fu n ció n  de p roducc ión  
trad icional.
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c o s to s , p o s ic io n a m ie n to  e n  u n  m e rc a d o  a m p lio  o  d in á m ic o , a p r o v e c h a m ie n to  d e l p o te n c ia l  
e x p o r ta d o r  y  d e l p r o te c c io n is m o  o  d e  lo s  s is te m a s  ju r íd ic o s  o  la  e s ta b i l id a d  p o l í t ic a  d e l p a ís  
(O E C D , 2 0 0 2  y  D e  M e llo ,  1 9 9 7 ). A s í,  la  IE D  b u s c a  s im u ltá n e a m e n te  p e n e tr a r  m e rc a d o s ,  
u b ic a r s e  e s tra té g ic a m e n te  e n  c ie r to s  p a ís e s ,  a l  m is m o  t ie m p o  q u e  r e d u c ir  c o s to s  la b o ra le s  o 
im p o s it iv o s  163 o  a p r o v e c h a r  u n  t ip o  d e  c a m b io  164 fa v o ra b le .  D e s a fo r tu n a d a m e n te  e l a n á lis is  
p u n tu a l  d e  e s o s  e le m e n to s ,  c o n s t i tu y e  u n a  ta re a  c o m p le ja . E n  p r im e r  lu g a r , la  p r e s e n c ia  d e  
s im u lta n e id a d  e n tre  la s  v a r ia b le s  h a c e  d if íc i l  id e n t if ic a r  c o n  p r e c is ió n  la s  d e  c a r á c te r  e n d ó g e n o  y  
la s  d e  e x ó g e n o . P o r  e je m p lo ,  p a r e c e n  e x is t i r  p ro c e s o s  d e  r e tro a l im e n ta c ió n  e n t re  la  IE D  y  e l 
c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  (S h a n , 2 0 0 2 ) . S i  la  IE D  a u m e n ta  e n  u n  p a ís  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  su  
e le v a d o  r i tm o  d e  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o , g e n e r a  la  l le g a d a  d e  m á s  in v e rs ió n  e x tra n je ra  y  m á s  
c re c im ie n to .  A s im is m o , la  IE D  fa v o r e c e  a  la  p ro d u c t iv id a d  (R a m íre z ,  2 0 0 0 )  a l m is m o  t ie m p o  q u e  
lo  h a c e  la  a p e r tu ra  c o m e r c ia l  y , a  la  v e z ,  c o n t r ib u y e  a  a t r a e r  a  la  IE D  ( Is c a n , 1 9 9 8 ). E n  s e g u n d o  
lu g a r , e x is te  u n  c o n ju n to  d e  o tro s  f a c to re s  q u e  in f lu y e n  d e c is iv a m e n te  e n  la s  r a z o n e s  o 
c o n s e c u e n c ia s  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  q u e  n o  s u e le n  s e r  c o n te m p la d o s  e x p líc i ta m e n te .  E n  e l 
c a s o  d e  lo s  e fe c to s  d e  im p o n e r  im p u e s to s  o  r e q u is i to s  d e  c o n te n id o  im p o r ta d o  a  la  IE D  f r e n te  a  
e s tru c tu ra s  d is t in ta s  d e  m e rc a d o  e n  e l a lz a  d e  p re c io s  o c a s io n a  d if e re n te s  r e s p u e s ta s  d e  d e m a n d a  
( L a h ir i  y  O n o , 1 9 9 8 ).
A  n iv e l  m a c r o e c o n ó m ic o  la  e v id e n c ia  e m p ír ic a  s u g ie re  q u e  lo s  c o s to s  d e  p ro d u c c ió n , e l 
ta m a ñ o  165 y  d in a m is m o  d e l m e rc a d o  in te rn o  y  la s  c o n d ic io n e s  d e  in s e rc ió n  e n  e l m e rc a d o  
in te rn a c io n a l ,  s o n  f a c to re s  f u n d a m e n ta le s  e n  e x p l ic a r  e l c o m p o r ta m ie n to  d e  la  IE D  (L o v e  e 
H id a lg o , 1 9 9 9 , B a jo - R u b io  y  S o s v il la -R iv e ro ,  1 9 9 4 , C u le m  1 9 8 8 ).
P o r  la s  r a z o n e s  e x p u e s ta s ,  e l m o d e lo  e c o n o m é tr ic o  u t i l iz a d o  p a r a  e s tu d ia r  la s  c a u s a s  y  
e fe c to s  d e  la  IE D  e n  la  e c o n o m ía  m e x ic a n a ,  in c lu y e  a lg u n o s  d e  lo s  f a c to re s  m e n c io n a d o s  c o n  u n  
s is te m a  d e  d e te r m in a c ió n  s im u ltá n e a  d e  to d a s  la s  v a r ia b le s .  P a r a  e l lo  s e  u t i l iz a  u n  m o d e lo  d e  
v e c to r e s  a u to r r e g r e s iv o s  (V A R )  e n  d o n d e  to d a s  la s  v a r ia b le s  s e  t r a ta n  e n  p r in c ip io  c o m o  
e n d ó g e n a s  (H a m il to n ,  1 9 9 4 ). S e  u t i l iz a n  d o s  m o d e lo s  V A R , e l p r im e ro  in c lu y e  a l  p ro d u c to  
m e x ic a n o , a  la  in v e rs ió n  d o m é s tic a ,  a l p r o d u c to  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  a l t ip o  d e  c a m b io  r e a l  y  a  
la  in v e rs ió n  e x t r a n je r a .166 A s í,  s e  p r e te n d e  c a p tu ra r ,  e n  p r im e r  lu g a r , e l p e s o  d e  la  in v e rs ió n  e n  e l 
c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  a  t r a v é s  d e  u n  m o d e lo  A K  ( O b s tf e ld  y  R o g o f f ,  1 9 9 9 ). L a  e v id e n c ia  
d is p o n ib le  s u g ie re  q u e  e n  lo s  p a ís e s  e n  d e s a r ro l lo  e x is te  u n a  a l ta  c o r r e la c ió n  e n tre  la  in v e rs ió n ,  e l 
p r o d u c to  y  la  ta s a  d e  c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  (R o s s , 2 0 0 0 ) . E n  s e g u n d o  lu g a r , s e  in c lu y ó  a l 
p r o d u c to  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  c o n  o b je to  d e  c a p tu r a r  la  c r e c ie n te  in te r d e p e n d e n c ia  d e  la  
e c o n o m ía  m e x ic a n a  c o n  e l v e c in o  d e l n o r te . E n  te rc e r  lu g a r ,  s e  in c lu y ó  a l t ip o  d e  c a m b io  re a l  c o n  
o b je to  d e  c a p tu r a r  s u  r e la c ió n  e n tre  la  IE D  (W a e lb ro e c k , 1 9 8 4 )  y  lo s  c a m b io s  d e  d e m a n d a  in te rn a  
y  e x te r n a  y  lo s  f a c to re s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  lo s  a ju s te s  d e  la  p o l í t ic a  m o n e ta r ia  d e  a c u e r d o  c o n  el 
m o d e lo  d e  c o n d ic io n e s  m o n e ta r ia s .  F in a lm e n te ,  s e  in c lu y ó  a  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  p a ra  
id e n t i f ic a r  su s  r e la c io n e s  s im u ltá n e a s  c o n  e l c o n ju n to  d e  la s  o tra s  v a r ia b le s .  D e s d e  lu e g o , la
163 L a  ev id en c ia  em p írica  sug iere  que la  IE D  responde  n eg a tiv am en te  a  los requerim ien tos de 
en trad a  (Q iu, L .D . y  Z. T ao , 2001).
164 D ebe reco n o cerse  que la  re lac ió n  en tre  IE D  y  tipo  de cam bio  es co m p le ja  (F ro to  y  S te in ,
1991).
165 E llo  puede in c lu ir  el n iv e l de ing reso  p o r hab itan te  (R o o t y  A hm ed , 1979).
166 E ste tipo  de esp ec ificac ió n , inc luyendo  a la  inversión  d o m éstica  y  a la  IE D  es u tilizado  
tam b ién  p o r B orenste in , D e G regorio  y  Lee, 1998 y  A g o sin  y  M ayer, 2000.
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e s p e c if ic a c ió n  u t i l iz a d a  e x c lu y e  a l  c a p ita l  h u m a n o , v a r ia b le  f u n d a m e n ta l  e n  e l c re c im ie n to  
e c o n ó m ic o , lo  q u e  r e p r e s e n ta  a lg u n a  d e f ic ie n c ia  d e l t r a b a jo  e c o n o m é tr ic o  d e s a r ro l la d o  (O E C D , 
2 0 0 2  y  R o s s ,  2 0 0 0 ) .
E l s e g u n d o  m o d e lo  in c lu y e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ire c ta , e l  p ro d u c to  m e x ic a n o  y  lo s  
c o s to s  la b o ra le s . S e  p r e te n d e  c a p tu r a r  lo s  d e te rm in a n te s  d e  la  IE D  c o n s id e ra n d o  ta n to  lo s  e fe c to s  
d e l ta m a ñ o  y  d in a m is m o  d e l m e rc a d o  d o m é s t ic o ,  c o m o  la  v e n ta ja  c o m p e ti t iv a  d e  c o s to s  la b o ra le s  
b a jo s . E l  m o d e lo  s e  g e n e ró  d e  u n a  b ú s q u e d a  d e  lo  g e n e r a l  a  lo  e s p e c íf ic o  (H e n d ry ,  1 9 9 5 )  
in c lu y e n d o  o tro s  f a c to re s  d e te r m in a n te s  c o m o  e l  t ip o  d e  c a m b io  re a l.
E l  c o n ju n to  d e  la s  v a r ia b le s  e n  a m b o s  m o d e lo s  f o rm a n  s e r ie s  n o  e s ta c io n a r ia s .  P o r  e llo , se  
u t i l iz ó  e l p r o c e d im ie n to  d e  c o in te g r a c ió n  d e  J o h a n s e n  (1 9 8 8 )  e n  e l m a rc o  d e  u n  m o d e lo  d e  
v e c to r e s  a u to r r e g r e s iv o s  (V A R )  c o n  m e c a n is m o  d e  c o r re c c ió n  d e  e r r o r  ( E n g le  y  G ra n g e r , 1 9 8 7  y  
J o h a n s e n , 1 9 9 2 ). L a  e x is te n c ia  d e  u n  p r o c e s o  s im u ltá n e o  d e  d e te r m in a c ió n  e n tre  la s  s e r ie s  
in c lu id a s  e n  e l v e c to r  X t p u d o  c o m p ro b a rs e  a  t r a v é s  d e  la s  p ru e b a s  d e  e x o g e n e id a d  d é b i l  y  d e  n o  
c a u s a l id a d  d e  G ra n g e r  ( E r ic s s o n  e  I ro n s ,  1 9 9 4 ) , r e p r e s e n ta d a s  d e  la  s ig u ie n te  fo rm a :
m m __
(i) a X ,  = »„ + fi'Z ,- ,+1  aA XV , +1  bA X  +1  cA X  3 , , - ,+
i=1 i=1
D o n d e  X it in c lu y e  a l P IB  n a c io n a l ,  la  in v e rs ió n  d o m é s t ic a ,  e l P IB  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  a l  t ip o  
d e  c a m b io  r e a l  y  a  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra ,  e n  e l p r im e r  ca so . L a  IE D , a l  p r o d u c to  m e x ic a n o  y  a l 
s a la r io  re a l,  e n  e l s e g u n d o  c a so , y  P ’Z t-1 c o n t ie n e  a  lo s  v e c to r e s  d e  c o in te g ra c ió n .  L a  p r u e b a  d e  
e x o g e n e id a d  d é b i l  e n  e l s is te m a  d e  v a r ia b le s  c o in te g ra d a s  im p l ic a  d e s c o m p o n e r  e l s is te m a  e n  u n  
m o d e lo  c o n d ic io n a l  y  u n o  m a rg in a l  ( J o h a n s e n , 1 9 9 1  y  E r ic s s o n ,  1 9 9 2 ) . E l  m o d e lo  c o n d ic io n a l 
e s ta  r e p r e s e n ta d o  p o r  e l v e c to r  d e  c o r r e c c ió n  d e  e r ro re s  m ie n tr a s  q u e  la s  v a r ia b le s  e n  e l m o d e lo  
m a rg in a l  s o n  e x ó g e n a s  d é b i le s  e n  e l c a so  e n  q u e  e l v e c to r  d e  c o in te g r a c ió n  s e a  in d e p e n d ie n te  d e  
lo s  p a r á m e tr o s  d e l m o d e lo  m a rg in a l .  D e  e s te  m o d o , n o  e x is te  p é r d id a  d e  in f o rm a c ió n  a l  e x c lu ir s e  
a  la s  v a r ia b le s  d e l m o d e lo  m a rg in a l .  E n  e s te  c o n te x to ,  la s  p ru e b a s  d e  e x o g e n e id a d  d é b i l  se  
r e a l iz a n  s o b re  lo s  p a r á m e tro s  a i  in c lu id a s  e n  la  m a tr iz  n  d e  la  e c u a c ió n  (2 )  (E r ic s s o n  e  I ro n s , 
1 9 9 4 ) . P o r  s u  p a r te ,  lo s  e s ta d ís t ic o s  d e  n o  c a u s a l id a d  d e  G r a n g e r  s e  r e a l iz a n  u t i l iz a n d o  la s  
p r u e b a s  F  p a r a  lo s  c o e f ic ie n te s  a i, b i y  c i y  v e r if ic a n d o  a d ic io n a lm e n te  la  s ig n i f ic a n c ia  e s ta d ís t ic a  
d e  lo s  p a r á m e tr o s  B .
E l  a n á l is is  p e r m i te  c o n s id e r a r  la  p o s ib le  p r e s e n c ia  d e  d e te r m in a c ió n  s im u ltá n e a  e n tre  la s  
v a r ia b le s ,  c o n tr ib u y e n d o  a  u n a  a p r e c ia c ió n  m á s  r e a l is ta  d e  lo s  e fe c to s  y  d e te rm in a n te s  d e  la  IE D . 
E l lo  es  c o n s is te n te  c o n  t r a b a jo s  r e c ie n te s  s o b re  la  r e la c ió n  e n tre  la  in v e rs ió n  e x t ra n je ra  y  e l 
p ro d u c to  e n  q u e  u t i l iz a n  m o d e lo s  V A R  (v é a s e  p o r  e je m p lo  S h a n , 2 0 0 2 , C h a k ra b o r ty  y  B a s u , 
2 0 0 2 y  L iu ,  B u r r id g e y  S in c la ir ,  2 0 0 2 ) .
L a  b a s e  d e  d a to s  167 c o r r e s p o n d e  a  o b s e rv a c io n e s  t r im e s tr a le s  d e l p e r ío d o  
1 9 8 0 (1 ) -2 0 0 2 (4 ) .  C o m o  v a r ia b le  d e  in g re s o  in te rn o  s e  u s a  a l P IB  e n  m il lo n e s  d e  p e s o s  a  p re c io s  
d e  19 9 3  (Y t); e n  ta n to  q u e  c o m o  n iv e l  d e  in g re s o  d e l e x te r io r  (Y  t) s e  u ti l iz ó  e l p ro d u c to  n a c io n a l  
b r u to  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  e n  b i l lo n e s  d e  d ó la re s  a  p re c io s  d e  1 9 9 6 ; la  v a r ia b le  d e  in v e rs ió n  (It) 
f u e  a p r o x im a d a  p o r  la  f o rm a c ió n  b r u ta  d e  c a p ita l  f i jo  d e l s e c to r  p r iv a d o  e n  m il lo n e s  d e  p e s o s  a
167 Las fuentes estadísticas corresponden a Banco de M é x ic o  e IN E G I.
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p r e c io s  d e  1 9 9 3 ; la  IE D  s e  o b tu v o  d e  lo s  f lu jo s  r e p o r ta d o s  e n  b a la n z a  d e  p a g o s  e n  m ile s  d e  
d ó la re s  c o r r ie n te s .
E l  c u a d ro  1 in c lu y e  la s  p ru e b a s  d e  ra íc e s  u n i ta r ia s  d e  la s  v a r ia b le s  c o n s id e ra d a s  e n  e s te  
a n á lis is .  L a s  p r u e b a s  d e  D ic k e y  F u l le r  A u m e n ta d a  (A D F )  (1 9 8 1 ) , P h i l l ip s  P e r r o n  (P P )  (1 9 8 8 )  y  
K w ia tk o w s k y  y  o tro s  (K P S S )  (1 9 9 2 )  in d ic a n  q u e  to d a s  la s  v a r ia b le s  s o n  s e r ie s  n o  e s ta c io n a r ia s  
I (1 ) .  D e  e s te  m o d o , la  e c u a c ió n  (1 )  r e p r e s e n ta  u n a  a p r o x im a c ió n  a d e c u a d a  d e l p ro c e s o  g e n e ra d o r  
d e  in f o rm a c ió n  p a r a  a m b o s  m o d e lo s .
Cuadro 1
PRUEBAS DE RAÍCES UNITARIAS
ADF Phillips -  Perron(4) KPSS(9)
Variable A B C A B C nn nx
yt -3.08(8) 0.46(8) 1.83(8) -4.67 a/ -0.34 2.25 0.98 a/ 0.18 a/
Ayt -3.85(8) a/ -3.54(8) a/ -2.34(7) a/ -20.77 a/ -20.75 a/ -18.28 a/ 0.11 0.05
it -4.20(8) a/ -1.52(2) 0.30(5) -2.39 -1.17 0.48 0.65 a/ 0.15 a/
Ait -4.01(8) a/ -3.76(8) a/ -3.71(8) a/ -8.61 a/ -8.60 a/ -8.61 a/ 0.15 0.06
iedt -7.39(0) a/ -0.86(3) 0.90(3) -7.48 a/ -2.74 0.71 0.94 a/ 0.14
Aiedt -10.17(2) a/ -10.23(2) a/ -10.17(2) a/ -20.79 a/ -20.94 a/ -20.69 a/ 0.06 0.05
yxt -2.70(2) -0.61(1) 5.12(1) -2.71 0.11 6.46 1.01 a/ 0.07
Ayxt -3.03(8) -2.98(8) a/ -0.83(8) -7.20 a/ -7.27 a/ -4.49 a/ 0.07 0.06
wrt -3.84(8) a/ -3.57(6) a/ 1.15(0) -2.25 -2.35 1.04 0.78 a/ 0.16 a/
Awrt -4.91(5) a/ -9.74(0) a/ -9.58(0) a/ -9.90 a/ -9.77 a/ -9.64 a/ 0.23 0.05
srt -3.62(3) a/ -3.21(3) a/ -0.07(3) -2.47 -2.28 -0.17 0.21 0.11
Asrt -3.99(2) a/ -3.93(2) a/ -3.95(2) a/ -8.15 a/ -8.15 a/ -8.19 a/ 0.11 0.05
a/ Indica rechazo de la hipótesis nula de raíz unitaria al 5% de significancia. Los valores críticos al 5% para las pruebas 
Dickey-Fuller Aumentada y Phillips-Perron, en una muestra de T=100, son de -3,43 incluyendo constante y tendencia 
(modelo A), -2 ,88  únicamente la constante (modelo B) y -1 ,95 sin constante y sin tendencia (modelo C) (Maddala y Kim, 
1998, p. 64). n  y n T representan los estadísticos de la prueba KPSS, donde la hipótesis nula considera que la serie es 
estacionaria en nivel ó alrededor de una tendencia determinística, respectivamente. Los valores críticos al 5% en ambas 
pruebas son de 0 463 y 0 146 (Kwiatkowski y otros 1992, p. 166).
E l  p r o c e d im ie n to  d e  J o h a n s e n  (1 9 8 8 ) , e s t im a d o  a  t r a v é s  d e  u n  V A R , in d ic a  q u e  e x is te  a l 
m e n o s  u n  v e c to r  d e  c o in te g r a c ió n  (c u a d ro  2 )  d e  m o d o  q u e  e x is te  u n a  r e la c ió n  e s ta b le  d e  la rg o  
p la z o  e n tre  e l p r o d u c to  m e x ic a n o , la  in v e rs ió n  d o m é s tic a ,  e l p r o d u c to  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  e l 
t ip o  d e  c a m b io  r e a l  y  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra . E s te  m o d e lo  m u e s tr a  a d e m á s  u n a  a l ta  c a p a c id a d  
p a r a  s im u la r  la  t r a y e c to r ia  d e l p r o d u c to  c o m o  s e  o b s e rv a  e n  la  g r á f ic o  1.
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G ráfico  1
V A L O R E S  R E A L E S  Y  P R O Y E C T A D O S  P O R  E L  V A R  D E L  P R O D U C T O  E N  M É X IC O
Cuadro 2
ESTADÍSTICOS DEL PROCEDIM IENTO DE 
JOHANSEN PARA COINTEGRACIÓN
Valor característico Ho r-1 Traza 95% L - Max 95%
0.586 0 4 126,9* 76,1 77,73* 34,4
0.221 1 3 49,13 53,1 22,03 28,1
0.134 2 2 27,11 34,9 12,74 22,0
0.090 3 1 14,37 20,0 8,38 15,7
0.657 4 0 5,98 9,2 5,98 9,2
Nota. L-m ax = Estadístico de la raíz característica máxima. Traza.
Estadístico de la traza. (*) indica rechazo de la hipótesis nula al 5% 
de significancia. Valores críticos para la prueba L-m ax (Johansen 
1995 tabla 15,1 p. 214) .y en la prueba Traza (Mackinnon, y otros,
1999, tabla II, p. 571). La especificación incluye 4 rezagos en el 
VAR, el periodo analizado es 1981:1 -  2002:4
N o rm a l iz a n d o  a l v e c to r  d e  c o in te g ra c ió n , c o m o  e c u a c ió n  d e  p ro d u c to ,  se  o b s e rv a  q u e  la  
in v e rs ió n  d o m é s t ic a  t ie n e  u n  e fe c to  p o s i t iv o  im p o r ta n te  s e g u id o  p o r  e l p r o d u c to  d e  lo s  
E s ta d o s  U n id o s ,  m ie n tr a s  e l t ip o  d e  c a m b io  re a l  t ie n e  u n a  r e la c ió n  in v e rsa . P o r  su  p a r te ,  la  
in v e rs ió n  e x tra n je r a  t ie n e  u n  e fe c to  p o s i t iv o  a u n q u e  m e n o r  q u e  e l r e s to  d e  la s  v a r ia b le s .  E n  e s te  
s e n tid o , la  I E D  c o n tr ib u y e  p o s i t iv a m e n te  a l  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  e n  M é x ic o  a u n q u e  su  
im p a c to  e s  m e n o r  q u e  e l c o n ju n to  d e  la s  o tra s  v a r ia b le s  c o n s id e ra d a s .  L a  e v id e n c ia  f a v o r a b le  d e
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la  IE D  s o b re  e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  e s  c o n s is te n te  c o n  lo s  e s tu d io s  d e  K o k k o  (1 9 9 4 )  y  
B lo m s r o m  y  W o l f  (1 9 9 4 )  p a r a  M é x ic o  q u e  a r g u m e n ta n  e fe c to s  p o s i t iv o s  d e  la  IE D  s o b re  la  
p r o d u c t iv id a d  y  e n  g e n e ra l  c o n  W e i (1 9 9 5 )  y  W e i  a t  a l (2 0 0 1 )  q u e  s o s t ie n e n  q u e  la  IE D  in f lu y e  
f a v o r a b le m e n te  e n  e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  a u n q u e  su  e fe c to  es  l im ita d o  168 (D e  M e llo ,  1 9 9 7 ). 
E l lo  a d e m á s  es  c o n s is te n te  c o n  B lo m s tro m  y  P e r s s o n  (1 9 8 3 )  q u e  a r g u m e n ta n  a  f a v o r  d e  la  
d i f u s ió n  te c n o ló g ic a  d e  la  IE D  p a r a  la  e c o n o m ía  m e x ic a n a  y  c o n  C h u a n g  y  L in  (1 9 9 9 )  q u e  
s o s t ie n e n  q u e  la  IE D  e n  la  p r o v in c ia  c h in a  d e  T a iw á n  t ie n e  e fe c to s  p o s i t iv o s  e n  la  d ifu s ió n  
te c n o ló g ic a .  E l  e f e c to  p o s it iv o ,  “c r o w d in g  in ’", d e b e  s in  e m b a rg o  m a tiz a rs e :  lo s  e fe c to s  e n  la s  
d is t in ta s  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  d e p e n d e n  d e  la s  c o n d ic io n e s  c o m p e ti t iv a s  d e  la  in d u s t r ia  
p a r t ic u la r  o  d e  la  c a r a c te r ís t ic a  d e l p o s ic io n a m ie n to  d e  la  IE D . A s í, la  e v id e n c ia  d e  lo s  e fe c to s  d e  
la  IE D  s o b re  el c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  e n  p a ís e s  s u b d e s a r ro l la d o s  p a r e c e  d é b il  y a  q u e , la  IE D  
p u e d e  g e n e ra r  c o n c e n t ra c ió n  a d ic io n a l  e n  la  in d u s t r ia  (O C D E , 2 0 0 2 ) . A s im is m o , e l a u m e n to  d e  la  
p ro d u c t iv id a d  p u e d e  p r o d u c ir  e f e c to s  n e g a t iv o s  e n  e l e m p le o . E n  to d o  c a so , e l e f e c to  f in a l  d e  
c r o w d in g  in  o  c r o w d in g  o u t  p a r e c e  c o r r e s p o n d e r  a  la s  c o n d ic io n e s  e s p e c íf ic a s  p o r  a c tiv id a d ,  n o  
o b s ta n te  q u e  a  n iv e l  a g r e g a d o  la  IE D  te n g a  e fe c to s  p o s i t iv o s  e n  e l p ro d u c to .
(3 )  y t =  0 .4 9 9  * it +  0 .0 5 4  * ie d t +  0 .0 9 4  * y x t -  0 .0 6 6  * s r t +  1 0 .0 7
L a s  p r u e b a s  d e  e x o g e n e id a d  d é b i l  r e c h a z a n  la  h ip ó te s is  n u la  (c u a d ro  3 ), p o r  ta n to  el 
c o n ju n to  d e  la s  v a r ia b le s  in c lu id a s  e n  e l V A R  t ie n e  u n a  d e te rm in a c ió n  s im u ltá n e a .  P o r  
c o n s ig u ie n te  n o  es  p o s ib le  e x c lu ir  a  n in g u n a  d e  e s ta s  v a r ia b le s  s in  p e r d e r  in fo rm a c ió n  re le v a n te . 
E n  e s e  s e n tid o ,  el p r o d u c to  y  la  IE D  t ie n e n  u n a  d e te r m in a c ió n  s im u ltá n e a .  A s í,  p u e d e  s o s te n e r s e  
q u e  e l p ro d u c to ,  r e la c io n a d o  c o n  e l ta m a ñ o  y  d in a m is m o  d e l m e rc a d o , g e n e r a  u n a  d e m a n d a  
a t r a c t iv a  q u e  la  IE D  a p ro v e c h a ,  c o n tr ib u y e n d o  a ú n  m á s  a l  c r e c im ie n to  a l a m p lia r  la  o fe r ta  y  
f le x ib i l iz a r  la  r e s t r ic c ió n  e x te rn a . H a y  u n  p ro c e s o  q u e  t ie n d e  a  r e tr o a l im e n ta r s e  p o r  lo  q u e  u n a  
e c o n o m ía  e n  c re c im ie n to  g e n e r a  su s  p ro p ia s  c o n d ic io n e s  p a r a  a t r a e r  a  la  IE D . A s í,  u n a  p o l í t ic a  
q u e  b u s q u e  p r o m o v e r  a  la  IE D , c o m o  d e to n a d o r  d e l c r e c im ie n to ,  d e b e  r e c o n o c e r  q u e  s e  tr a ta  d e  
v a r ia b le s  q u e  s e  m u e v e n  c o n ju n ta m e n te ;  e s  d if íc i l  u t i l iz a r  a  u n a  d e  e l la s  c o m o  f a c to r  e x ó g e n o . L a  
e v id e n c ia  es  c o n s is te n te  c o n  L iu , B u r r id g e  y  S in c la ir  (2 0 0 2 ) , S h a n  (2 0 0 2 )  y  L iu ,  B u r r id g e  y  
S in c la ir  (2 0 0 2 )  q u e  a r g u m e n ta n  ta m b ié n  a  f a v o r  d e  u n a  r e la c ió n  s im u ltá n e a  d e  c a u s a l id a d  e n t re  
p r o d u c to ,  e x p o r ta c io n e s  e  IE D .
Cuadro 3
PRUEBAS DE EXOGENEIDAD DÉBIL
i
( a  = 0)
ied
(«2 = 0) P II 
X sr
( a 4 = 0)
Conjunta
X2(4) X2(4) X2(4) X2(4) X2(4)
52,35[0,00] a/ 56.36 [0,00] a/ 20,62[0,00] a/ 55,42[0,00] a/ 5,86[0 209]
a/ Indica rechazo de la hipótesis nula de exogeneidad débil al 5% de significancia.
168 E n  p a r t ic u la r  e x is te  u n a  m a y o r  c o m p le m e n ta r ie d a d  e n tre  la  in v e rs ió n  d o m é s t ic a  y  la  
IE D  e n  la  m e d id a  e n  q u e  la s  d is p a r id a d e s  n o  s o n  m u y  g ra n d e s  e n  la  e c o n o m ía .
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L a s  p ru e b a s  d e  n o  c a u s a l id a d  d e  G ra n g e r  s u b ra y a n  d e te r m in a c ió n  s im u ltá n e a  d in á m ic a  
e n t re  e l p ro d u c to ,  la  in v e rs ió n  d o m é s t ic a  y  e l t ip o  d e  c a m b io  ( c u a d ro  4 ). E l lo  s u g ie re  u n a  e s tre c h a  
r e la c ió n  e n t re  la  t r a y e c to r ia  d e l p ro d u c to ,  la  in v e rs ió n  n a c io n a l  y  e l t ip o  d e  c a m b io  re a l  e  in d ic a  la  
in e x is te n c ia  d e  d e te r m in a c ió n  d in á m ic a  s im u ltá n e a  e n tre  e l p ro d u c to  n a c io n a l  y  e l d e  lo s  
E s ta d o s  U n id o s  y  la  IE D . E l lo  s ig n if ic a  u n a  l im ita n te  a l  im p a c to  d e  la  IE D  s o b re  e l p ro d u c to . E l  
r e s u l ta d o  e s  p a r c ia lm e n te  c o n s is te n te  c o n  C h a k ra b o r ty  y  B a s u  (2 0 0 2 )  q u e  e n c u e n tra n  ta m b ié n  
q u e  e l P IB  d e  I n d ia  n o  e s  c a u s a d o  p o r  la  IE D . A s í,  lo s  c a m b io s  e n  la  IE D  e n  M é x ic o  n o  p a r e c e n  
c o n t r ib u ir  a  c a m b io s  a b r u p to s  d e l p ro d u c to .
Cuadro 4
PRUEBA DE NO CAUSALIDAD EN EL SENTIDO DE GRANGER 
(EXOGENEIDAD FUERTE)
Ho F-Statistic Ho F -  Statistic
Ai no causa Ay 
Aied no causa Ay 
Ayx no causa Ay 
Asr no causa Ay
F(4,66) = 6,18[0 000] a/ 
F(4, 66) = 1,03[0 393] 
F(4,66) = 0,82[0 514] 
F(4,66) = 5,91[0 000] a/
Ay no causa Ai 
Ay no causa Aied 
Ay no causa Ayx 
Ay no causa Asr
F(4,66) = 5,68[0 000] a/ 
F(4,66) = 0,39[0 810] 
F(4,66) = 0,06[0 991] 
F(4,66) = 2,46[0 053] a/
a/ Indica rechazo de la hipótesis nula de no causalidad al 5% de significancia.
A te n d ie n d o  a  la  d e te r m in a c ió n  s im u ltá n e a  e n tre  la  IE D  y  e l p r o d u c to  m e x ic a n o  p u e d e  
e n to n c e s  id e n t i f ic a r s e  a  a lg u n o s  d e  lo s  f a c to re s  p r in c ip a le s  q u e  d e te r m in a n  e l c o m p o r ta m ie n to  d e  
la  IE D . E l p r o c e d im ie n to  d e  lo  g e n e ra l  a  lo  e s p e c íf ic o  ( H e n d ry ,  1 9 9 5 )  in d ic a  q u e  la  IE D  e n  
M é x ic o  d e p e n d e  f u n d a m e n ta lm e n te  d e l p r o d u c to  y  d e l s a la r io  re a l. E n  e fe c to , e l p ro c e d im ie n to  
d e  J o h a n s e n  (1 9 8 8 )  in d ic a  q u e  e x is te  u n  v e c to r  d e  c o in te g r a c ió n  e n tre  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra  
d ire c ta , e l p r o d u c to  y  e l s a la r io  re a l,  s u g ir ie n d o  la  p r e s e n c ia  d e  u n a  r e la c ió n  e s ta b le  e n t re  e s ta s  
v a r ia b le s  ( c u a d ro  5). E l  m o d e lo  r e p r e s e n ta  a d e c u a d a m e n te  la  t r a y e c to r ia  d e  la  IE D , 
p r in c ip a lm e n te  e n  su  p r o y e c c ió n  te n d e n c ia l ,  c o m o  p u e d e  o b s e rv a rs e  e n  la  g rá f ic o  2.
A s im is m o , lo s  c o e f ic ie n te s  d e l v e c to r  d e  c o in te g r a c ió n  s u g ie re n  q u e  la  IE D  t ie n e  u n a  
r e la c ió n  p o s i t iv a  c o n  e l p ro d u c to  e  in v e rs a  c o n  e l s a la r io  re a l. E n  e s te  s e n tid o ,  la  in v e rs ió n  
e x t r a n je r a  d ir e c ta  b u s c a  p o s ic io n a r s e  e n  u n  m e rc a d o  g r a n d e  y  d in á m ic o  e n  d o n d e  a d e m á s  e x is te n  
c o s to s  la b o ra le s  b a jo s . L o s  r e s u l ta d o s  s o n  c o n s is te n te s  c o n  C u le m  (1 9 8 8 ) , q u e  s o s t ie n e  la  
d e te r m in a c ió n  d e  la  IE D  p o r  e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  y  lo s  c o s to s  la b o ra le s  y  W a n g  y  S w a n  
( 1 9 9 7 )  y  L iu , y  o tro s  (1 9 9 7 )  q u e  a r g u m e n ta n  q u e  lo s  p r in c ip a le s  d e te r m in a n te s  d e  la  IE D  e n  
C h in a  s o n  e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  y  e l c o m e rc io  e x te r io r ;  y  c o n  C h a k ra b o r ty  y  B a s u  (2 0 0 2 ) , 
q u e  d e s ta c a n  la  r e le v a n c ia  d e  lo s  c o s to s  la b o ra le s . P u e d e  in c lu s o  a rg u m e n ta r s e  q u e  la  r e la c ió n  
e n tre  la  IE D  b a ja  lo s  c o s to s  la b o ra le s  u n i ta r io s  (C h a k r a b o r ty  a n d  B a s u  2 0 0 2 ) , p re s e n tá n d o s e  e n  
e s te  c a s o  u n  e fe c to  p e rv e rs o  e n tre  e s ta s  d o s  v a r ia b le s .  A s im is m o , e l lo  es  c o n s is te n te  c o n  S h a n  
(2 0 0 2 )  q u e  ta m p o c o  e n c u e n tra  e v id e n c ia  d e  q u e  e l t ip o  d e  c a m b io  s e a  e s ta d ís t ic a m e n te  
s ig n if ic a t iv o  p a r a  d e te rm in a r  a  la  IE D  e n  C h in a .
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ESTADÍSTICOS DEL PROCEDIMIENTO 




Ho r-1 Traza 95% L - Max 95%
0 375 0 2 55,61* 34,9 33,89* 20,0
0 154 1 1 21,71* 20,0 11,34* 15,7
0 134 2 0 10,38* 9,2 10,38* 9,2
Nota. L-m ax = Estadístico de la raíz característica máxima. Traza.
Estadístico de la traza. (*) indica rechazo de la hipótesis nula al 
5% de significancia. Valores críticos para la prueba L-max 
(Johansen 1995 tabla 15,1 p. 214) y en la prueba Traza 
(Mackinnon, y otros, 1999, tabla II, p. 571). La especificación 
incluye 4 rezagos en el VAR, el periodo analizado es 
1981:1 -  2002:4
(4 )  ie d t =  2 ,9 8  * y t -  2 ,3 4  * w rt - 6 3 ,7 8
Gráfico 2
VALORES REALES Y  PROYECTADOS POR E L VAR DE LA  
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN M ÉXICO
A s im is m o , la s  p r u e b a s  d e  e x o g e n e id a d  d é b i l  ( c u a d ro  6 )  in d ic a n  e x is te n c ia  d e  
d e te r m in a c ió n  s im u ltá n e a  e n t re  la  IE D , e l p ro d u c to  y  lo s  c o s to s  la b o ra le s .  E l lo  c o n f ir m a  la s  
p r u e b a s  p r e s e n ta d a s  e n  e l c u a d ro  3. E n  e s te  s e n tid o  e x is te  d e te rm in a c ió n  s im u ltá n e a  e n tre  el 
p r o d u c to  y  la  IE D  d e  m o d o  q u e  n o  p u e d e  p o s tu la r s e  a  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  c o m o  u n  f a c to r  
e x ó g e n o  p o te n c ia d o r  d e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o .
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Cuadro 6
P R U E B A  D E  E X O G E N E ID A D  D É B IL
Y wr
(a i = 0) (a2 = 0)
Conjunta
X2(2)= 9,00[0 011] a/ X2(2)= 18,73[0 000] a/ X2(2)= 21,90[0 000] a/
a/ Indica rechazo de la hipótesis nula de exogeneidad débil al 5% de 
significancia.
A d e m á s ,  la  p ru e b a  d e  n o  c a u s a l id a d  d e  G ra n g e r  (c u a d ro  7 ) s u g ie re  a  la  ta s a  d e  
c r e c im ie n to  d e l p ro d u c to ,  c o m o  c a u s a  d e l r i tm o  d e  c r e c im ie n to  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra ,  p e ro  n o  
a  la  in v e rsa . E s ta  e v id e n c ia  e x p re s a  la  im p o r ta n c ia  q u e  t ie n e  la  e x p a n s ió n  e c o n ó m ic a  p a r a  a t r a e r  a  
la  IE D  c o m o  s e  o b s e rv a  e n  e l c a s o  d e  C h in a  (L iu , B u r r id g e  y  S in c la ir ,  2 0 0 2 , S h a n , 2 0 0 2  y  L iu , 
B u r r id g e  y  S in c la ir ,  2 0 0 2 ) .
Cuadro 7
PRUEBA DE NO CAUSALIDAD EN EL SENTIDO DE GRANGER 
(EXOGENEIDAD FUERTE)
Ho F-Statistic Ho F-Statistic
Ay no causa Aied
F(5,55) 
2,51[0.040] a/ Aied no causa Ay 1,28[0 284]
Awr no causa Aied
F(5,55)
1,26[0,29] Aied no causa Awr
2,92[0 020] a/
a/ Indica rechazo de la hipótesis nula de no causalidad al 5% de significancia.
D e  e s te  m o d o , e l c o n ju n to  d e  la  e v id e n c ia  e m p ír ic a  m u e s tr a  la  p r e s e n c ia  d e  u n  v e c to r  d e  
c o in te g r a c ió n  (e l P IB  n a c io n a l,  la  in v e rs ió n  d o m é s tic a ,  e l P IB  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  a l t ip o  d e  
c a m b io  re a l  y  a  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra ) ,  q u e  s u b r a y a  u n a  r e la c ió n  e s ta b le  d e  la rg o  p la z o  e n tre  
e s ta s  v a r ia b le s .
N o rm a l iz a n d o  a  e s te  v e c to r  c o m o  e c u a c ió n  d e  p ro d u c to ,  s e  o b s e rv a  q u e  la  in v e rs ió n  
d o m é s t ic a  t ie n e  u n  e fe c to  p o s i t iv o  im p o r ta n te  s e g u id o  p o r  e l p r o d u c to  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  
m ie n tr a s  q u e  e l t ip o  d e  c a m b io  re a l  t ie n e  u n a  r e la c ió n  in v e rsa . P o r  s u  p a r te , la  in v e rs ió n  
e x t r a n je r a  t ie n e  u n  e fe c to  p o s it iv o ,  a u n q u e  m e n o r  q u e  e l r e s to  d e  la s  v a r ia b le s .  E n  e s te  s e n tid o ,  la  
IE D  c o n tr ib u y e  a l  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  e n  M é x ic o  a u n q u e  su  im p a c to  es  m e n o r  q u e  e l 
c o n ju n to  d e  la s  o tra s  v a r ia b le s  c o n s id e ra d a s .  P u e s to  e n  o tro s  té rm in o s ,  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra  
d ir e c ta  t ie n e  e fe c to s  p o s i t iv o s ,  a u n q u e  in fe r io re s  a  la  in v e rs ió n  d o m é s tic a ,  s o b re  e l p ro d u c to . E llo  
es  e v id e n c ia  c o n tra  la  id e a  d e  q u e  la  IE D , es  m á s  p r o d u c t iv a  q u e  la  in v e rs ió n  d o m é s tic a .
L a s  p ru e b a s  d e  e x o g e n e id a d  d é b i l  in d ic a n  q u e  e l c o n ju n to  d e  v a r ia b le s  c o n s id e ra d a s  se  
d e te r m in a n  s im u ltá n e a m e n te .  E s to  es , la s  v a r ia b le s  s e  m u e v e n  c o n ju n ta m e n te  s ie n d o  to d a s
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e n d ó g e n a s  a l s is te m a . A s í, p a r e c e  e x is t i r  u n  p r o c e s o  d e  r e t r o a l im e n ta c ió n  d e  la s  v a r ia b le s  q u e  
m a n t ie n e  e l d e  e q u i l ib r io  d e  la rg o  p la z o . E l lo  l im ita  d e s d e  lu e g o  la s  p o s ib i l id a d e s  d e  u t i l iz a r  a  la  
in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ir e c ta  c o m o  m o to r  d e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o . P o r  s u  p a r te ,  la s  p ru e b a s  d e  
n o  c a u s a l id a d  d e  G ra n g e r  in d ic a n  q u e  e x is te  u n a  d e te r m in a c ió n  s im u ltá n e a  d in á m ic a  e n tre  el 
p ro d u c to ,  la  in v e rs ió n  d o m é s t ic a  y  e l t ip o  d e  c a m b io , m ie n tr a s  q u e  e s to  n o  s u c e d e  e n tre  el 
p ro d u c to  n a c io n a l  y  e l d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  y  la  IE D .
L a  r e la c ió n  s im u ltá n e a  e n tre  e l p r o d u c to  m e x ic a n o  y  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  
p e r m ite  id e n t if ic a r  a  a lg u n o s  d e  lo s  f a c to re s  p r in c ip a le s  q u e  d e te r m in a n  e l c o m p o r ta m ie n to  d e  la  
IE D . L o s  r e s u l ta d o s  o b te n id o s  in d ic a n  q u e  e x is te  u n  v e c to r  d e  c o in te g r a c ió n  e n t re  la  in v e rs ió n  
e x t ra n je ra  d ire c ta ,  e l p r o d u c to  y  e l s a la r io  re a l  s u g ir ie n d o  la  p r e s e n c ia  d e  u n a  r e la c ió n  e s ta b le  
e n t re  e s ta s  t r e s  v a r ia b le s .
L o s  v a lo re s  d e  lo s  c o e f ic ie n te s  d e l  v e c to r  d e  c o in te g r a c ió n  s u g ie re n  q u e  la  IE D  t ie n e  u n a  
r e la c ió n  p o s i t iv a  c o n  e l p ro d u c to  e  in v e rs a  c o n  e l s a la r io  re a l. E n  e s te  s e n tid o , la  IE D  b u s c a  
p o s ic io n a r s e  e n  u n  m e rc a d o  g r a n d e  y  d in á m ic o  e n  d o n d e  a d e m á s  e x is te n  c o s to s  la b o ra le s  b a jo s . 
A s im is m o , la s  p r u e b a s  d e  e x o g e n e id a d  d é b i l  in d ic a n  q u e  e x is te  u n a  d e te r m in a c ió n  s im u ltá n e a  
e n tre  la  IE D , e l p r o d u c to  y  lo s  c o s to s  la b o ra le s . A d e m á s ,  la  p r u e b a  d e  n o  c a u s a l id a d  d e  G ra n g e r  
s u g ie re  q u e  es  la  ta s a  d e  c re c im ie n to  d e l p ro d u c to  e l m o to r  d e l c r e c im ie n to  d e  la  in v e rs ió n  
e x t ra n je r a  p e ro  n o  a  la  in v e rsa . D e  e s te  m o d o , n o  p u e d e  s u p o n e rs e  a  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  c o m o  
u n  f a c to r  e x ó g e n o  p a r a  p o te n c ia r  e l c re c im ie n to  e c o n ó m ic o . P o r  e l c o n tra r io , p a r e c e  e x is t i r  u n  
p ro c e s o  d e  r e tro a l im e n ta c ió n  s im u ltá n e o  e n  d o n d e  u n a  f a s e  d e  c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  se  a p o y a  
e n  la  m a y o r  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  y  a  la  in v e rs a , u n  c re c im ie n to  p o b re ,  s e  r e la c io n a  c o n  u n  b a jo  
r i tm o  d e  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ire c ta .
D e  e s te  m o d o , e l p a p e l  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  d ir e c ta  e n  la  e c o n o m ía  m e x ic a n a  
m a n tie n e  u n a  r e la c ió n  d e  e q u i l ib r io  c o n  u n  c o n ju n to  d e  o tra s  v a r ia b le s .  E n  e s te  s e n tid o , su  
c o n t r ib u c ió n  a l  d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o  n o  p u e d e  c o n s id e r a r s e  c o m o  u n  f a c to r  e x ó g e n o  q u e  p u e d e  
u t i l iz a r s e  c o m o  u n  d e to n a n te  d e  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a . P o r  e l c o n tra r io ,  s u  f u n c ió n  p a re c e  
a c o m p a ñ a r  e l c r e c im ie n to  m a n te n ie n d o  u n a  r e la c ió n  d e  e q u i l ib r io  c o n  o tra s  v a r ia b le s  
m a c ro e c o n ó m ic a s .  D e  e s te  m o d o , la  IE D  a p o y a r á  e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  a l s e r  a t r a íd a  p o r  la  
p r o p ia  d in á m ic a  d e l m e rc a d o  lo c a l  y  d e  su s  b a jo s  co s to s .
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A nexo II
ANÁLISIS DE FUNCIONES DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
L a s  p o s ib i l id a d e s  d e  a c r e c e n ta r  la  c o n tr ib u c ió n  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  a l c re c im ie n to  
e c o n ó m ic o  e s tá n  l im ita d a s  p o r  su s  d e te rm in a n te s  d e  la rg o  p la z o  y  p o r  la  e v o lu c ió n  d e  la s  
im p o r ta c io n e s  (B e g u m  y  S h a m s u d d in ,  1 9 9 8 ; F e a s e l ,  K im  y  S m ith , 2 0 0 1 ) . L a  e x p a n s ió n  d e l 
s e c to r  e x p o r ta d o r  c o n tr ib u y e  a l  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  p o r  d o s  v ía s : a l  im p r im ir  m a y o r  
e f ic ie n c ia  e n  la  lo c a l iz a c ió n  d e  lo s  r e c u rs o s  p r o d u c t iv o s  e n tre  lo s  s e c to re s  e x p o r ta d o re s  y  
n o  e x p o r ta d o re s ,  a s í c o m o  a  t r a v é s  d e l in c re m e n to  e n  la  a c u m u la c ió n  d e  c a p ita l  (G h irm a y , 
G ra b o w s k i  y  S h a rm a , 2 0 0 1 ) . P o r  o tr a  p a r te ,  la  e c o n o m ía  m e x ic a n a  s e  h a  c a ra c te r iz a d o  p o r  
u n a  a l ta  d e p e n d e n c ia  d e  la s  im p o r ta c io n e s  p a r a  s o s te n e r  e l r i tm o  d e  c re c im ie n to ,  c re a n d o  
u n a  r e s t r ic c ió n  im p o r ta n te  (M o re n o  B r id ,  2 0 0 2 ) .
E l a n á l is is  d e  c o in te g r a c ió n  h a c e  p o s ib le  id e n t if ic a r  lo s  p r in c ip a le s  d e te r m in a n te s  d e  
la s  e x p o r ta c io n e s  e  im p o r ta c io n e s .  L a s  s ig u ie n te s  e c u a c io n e s  r e p r e s e n ta n  la  e s p e c if ic a c ió n  
c o n v e n c io n a l  d e  a m b a s  fu n c io n e s
(1 )  X t  = p ir ;  +  p  2T C R t
(2 )  M t = a j t + a  2T C R t 
d o n d e : p 1, p 2 >  0, a 1 >  0  y  a 2 <  0
L a s  e x p o r ta c io n e s  (X t) s e  c o n s id e r a n  c o m o  u n a  f u n c ió n  lin e a l  d e l in g re s o  d e l 
e x te r io r  169 (Y t ) y  e l t ip o  d e  c a m b io  re a l  (T C R t)  170, e n  ta n to  q u e  la s  im p o r ta c io n e s  
d e p e n d e n  p o s i t iv a m e n te  d e l in g re s o  in te rn o  (Y t) y  n e g a t iv a m e n te  d e l t ip o  d e  c a m b io  rea l. 
C o m o  v a r ia b le  d e  in g re s o  in te rn o  s e  u s a  a l P IB  a  p re c io s  d e  1 9 9 3 ; e n  ta n to ,  e l in g re s o  d e l 
e x te r io r  s e  a p r o x im ó  c o n  el p r o d u c to  n a c io n a l  b ru to  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  e n  d ó la re s  a  
p re c io s  d e  1 9 9 6 ; s e  c o n s id e r a n  la s  e x p o r ta c io n e s  to ta le s  n o  p e t ro le r a s  (X t) y  la s  
im p o r ta c io n e s  to ta le s  (M t), a m b a s  s e r ie s  e n  m ile s  d e  d ó la re s  a  p re c io s  d e  1 9 8 2 -1 9 8 4  =  100. 
E l t ip o  d e  c a m b io  re a l s e  d e f in e  c o m o  la  r e la c ió n  d e  lo s  ín d ic e s  d e  p re c io s  a l c o n s u m id o r  d e  
lo s  E s ta d o s  U n id o s  y  M é x ic o  m u lt ip l ic a d o s  p o r  e l t ip o  d e  c a m b io  n o m in a l,  p e s o s  p o r  d ó la r ,  
p a r a  s o lv e n ta r  o b l ig a c io n e s  in te rn a c io n a le s .
E l c u a d ro  1 m u e s tr a  lo s  r e s u l ta d o s  d e  la  p r u e b a  d e  J o h a n s e n  (1 9 8 8 )  p a r a  a m b a s  
fu n c io n e s . A m b o s  e s ta d ís t ic o s  b á s ic o s  (d e  t r a z a  y  d e  r a íz  c a r a c te r ís t ic a  m á x im a ) ,  n o  
r e c h a z a n  la  h ip ó te s is  n u la  e  in d ic a  la  p r e s e n c ia  d e  a l m e n o s  d o s  v e c to r e s  d e  c o in te g r a c ió n  
e n  e l p e r io d o  1 9 8 0 -2 0 0 2 . L o s  v e c to r e s  d e  c o in te g r a c ió n  n o rm a l iz a d o s  (c u a d ro  2 )  s e ñ a la n  
q u e  la s  e x p o r ta c io n e s  r e s p o n d e n  d e  m a n e r a  p o s i t iv a  a l in g re s o  d e l e x te r io r ,  u n  in c re m e n to  
e n  1 %  d e  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  e n  lo s  E s ta d o s  U n id o s  r e p r e s e n ta  u n  a u m e n to  d e  4 %
169 Se co n sid era  com o ingreso  del ex te rio r el P N B  de los E stados U nidos
170 E l tipo  de cam bio  rea l se define  com o la  re lac ió n  de p rec io s del ex te rio r y  p recios 
in te rnos m u ltip licad a  p o r  el tipo  de cam bio  nom ina l pesos p o r  dólar.
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a p ro x im a d a m e n te ,  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  n o  p e tro le ra s .  P o r  s u  p a r te , la  e la s t ic id a d  d e l t ip o  d e  
c a m b io  re a l  es  p o s i t iv a  y  m e n o r  a  la  u n id a d , d e  ta l  f o rm a  q u e  u n a  d e p r e c ia c ió n  re a l  d e  1 %  
te n d r ía  u n  e fe c to  m e n o s  q u e  p r o p o rc io n a l  e n  la s  e x p o r ta c io n e s .
L a  f u n c ió n  d e  im p o r ta c io n e s  m u e s tr a  u n  c o m p o r ta m ie n to  q u e  d e p e n d e  d e l in g re s o  
in te rn o  y  d e  lo s  p re c io s  r e la t iv o s ;  n o  o b s ta n te  fu e  n e c e s a r io  in c lu ir  v a r ia b le s  “ d u m m y ” e n  el 
p ro c e d im ie n to  d e  c o in te g r a c ió n  a  f in  d e  c a p tu r a r  lo s  c a m b io s  e n  la  p e n d ie n te  d e  la  
te n d e n c ia  d e  la  se rie . E l  p e r io d o  c o n s id e r a d o  ( 1 9 8 0 -2 0 0 2 )  c o m p re n d e  im p o r ta n te s  c a m b io s  
e s tru c tu ra le s  o  in s t i tu c io n a le s  q u e  a f e c ta ro n  la  r e la c ió n  c o m e rc ia l  d e  M é x ic o  c o n  e l e x te r io r  
ta le s  c o m o  la  a d h e s ió n  a l  G A T T  (1 9 8 5 )  y  e l T ra ta d o  d e  L ib r e  C o m e r c io  d e  A m é r ic a  d e l 
N o r te  (T L C A N )  e n  199 4 . L o  a n te r io r ,  h a c e  r e le v a n te  id e n t if ic a r  la s  a l te r a c io n e s  e n  la  
r e s p u e s ta  d e  la s  v a r ia b le s  d e te rm in a n te s ,  la  e v o lu c ió n  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  e  im p o r ta c io n e s . 
A l e fe c to , s e  c o n s id e r a n  d o s  s u b p e r io d o s  d e  la  m u e s tr a ,  e l p r im e ro  p r e v io  a l  T L C A N  
( 1 9 8 4 -1 9 9 4 )  y  e l s e g u n d o  p o s te r io r  a  la  c r is is  d e  1 9 9 5 , y  s e  h ic ie r o n  n u e v a s  e s t im a c io n e s  d e  
a m b a s  fu n c io n e s .
Cuadro 1
ESTADÍSTICOS DEL PROCEDIM IENTO DE JOHANSEN 
(EXPORTACIONES E IMPORTACIONES)
Exportaciones Importaciones
Período Prueba r = 0 r  < 1 r < 2 r = 0 r < 1 r < 2
1980-2002 L -max 18,84 13,69 4,11 a/ 30,04 a/ 22,32 a/ 9,70 a/
ATraza 36,64 a/ 17,8 a/ 4,11 a/ 62,06 a/ 32,02 9,70 a/
1980-1994 L -max 18,74 a/ 18,32 0,02 22,61 a/ 17,57 a/ 6,48
ATraza 37,08 a/ 18,34 a/ 0,02 46,67 a/ 24,06 a/ 6,48
1995-2002 L -max 24,57 a/ 16,24 a/ 5,13 a/ 44,9 a/ 25,14 a/ 3,83 a/
ATraza 45,94 a/ 21,37 a/ 5,13 a/ 73,88 a/ 28,98 a/ 3,83 a/
Nota: L-max = Estadístico de la raíz característica máxima. ATraza. Estadístico de la traza. 
a/ Rechazo de la hipótesis nula al 5% de significancia. Valores críticos al 5% de significancia para 
la prueba L-max: r=0, r<1, r<2, 34,9, 20,0, 9,2 (Johansen 1995 tabla 15,1 p. 214); .y en la prueba 
ATraza, 22,0, 15,7, 9,2. (Mackinnon, y otros, 1999, tabla II, p.571).
L a s  e s t im a c io n e s  d e l p e r ío d o  1 9 8 4 -1 9 9 4 . E n  e l c a s o  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  la  
e la s t ic id a d  d e l in g re s o  d e l e x te r io r  m a n tie n e  u n  v a lo r  s im ila r  c o n  r e s p e c to  a l to ta l  d e  la  
m u e s tr a ,  e n  ta n to  q u e  la  e la s t ic id a d  d e l t ip o  d e  c a m b io  re a l  e s  m e n o r . E s te  r e s u l ta d o  
su g ie re ,  q u e  d u ra n te  la  d é c a d a  d e  lo s  o c h e n ta s  la s  e x p o r ta c io n e s  e r a n  m e n o s  s e n s ib le s  a  lo s  
m o v im ie n to s  d e l t ip o  d e  c a m b io . E n  la  s e g u n d a  m ita d  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta ,  se  
r e p o r ta  u n a  d is m in u c ió n  d e  m e d io  p u n to  p o rc e n tu a l  e n  la  e la s t ic id a d  d e l P IB  d e  lo s  
E s ta d o s  U n id o s .  P re v ie n d o  u n a  e ta p a  d e  b a jo  c r e c im ie n to  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  e n  lo s  
p ró x im o s  a ñ o s ,  s e  a n t ic ip a n  l im ita n te s  a l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o . L a  e la s t ic id a d  d e l t ip o  d e  
c a m b io  r e a l  t ie n d e  a  in c re m e n ta r s e ,  a u n q u e  n o  d e  m a n e r a  im p o r ta n te .  E l lo  s u g ie re  q u e  h o y  
la s  e x p o r ta c io n e s  m e x ic a n a s  s e  u b ic a n  e n  u n  m e rc a d o  c a d a  v e z  m á s  c o m p e ti t iv o  d o n d e  lo s  
d if e re n c ia le s  d e  p re c io s  r e s u l ta n  c r e c ie n te m e n te  im p o r ta n te s .
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Y*t Yt TCRt C D98
1980-2002 Xt 3 860 0 522
Mt 3 128 -1  241 -45,79
1984-1994 Xt 3 720 0 140
Mt 3 488 -0  887 -55,28
1995-2002 Xt 2 920 0 374
Mt 3 704 -1  252 1 252
Nota: Período 1980-2002, en la ecuación de exportaciones el número de rezagos utilizados en el VAR es 6, la 
especificación incluye constante y una variable dummy de nivel con valor de 0 antes de 1991:1 y valor 
de 1 para los datos restantes. En el caso de las importaciones el número de rezagos es 6, la 
especificación incluye constante y variables dummy en los períodos 1982:4, 1983:1, 1995:1 y 1995:2. 
Período 1984-1994, en exportaciones el VAR se especifico con 6 rezagos, constante y una variable 
dummy de nivel con valor de 0 antes de 1991:1 y valor de 1 para los datos restantes. En importaciones 
el número de rezagos es de 4, constante y variables dummy en los periodos 82:4, 83:1, 86:1 y 93:1. 
Finalmente en el periodo 1995-2002 en exportaciones el VAR se estimó con 6 rezagos y constante. En 
importaciones el VAR incluye 5 rezagos, constante y variables dummy para los periodos 94:1y 95:1.
R e s p e c to  a  la s  im p o r ta c io n e s  e n  la  e ta p a  p r e v ia  a l T L C A N , la  e la s t ic id a d  in g re s o  es  
s im ila r  a  la  e s t im a d a  e n  to d o  e l p e r io d o , e n  ta n to  q u e  la  d e l t ip o  d e  c a m b io  re a l  (s i b ie n  
r e s u l ta  n e g a t iv a )  e s  m e n o r  ( e n  v a lo r  a b s o lu to )  e n  c o m p a r a c ió n  a l v a lo r  q u e  s e  d e r iv a  d e l 
to ta l  d e  la  m u e s tr a .  D u ra n te  la  v ig e n c ia  d e l T L C A N , a m b a s  e la s t ic id a d e s  a u m e n ta n  s u  v a lo r  
c o n  r e s p e c to  a  la s  e s t im a c io n e s  a n te r io r e s .  E l in c re m e n to  e n  e l v a lo r  d e  la  e la s t ic id a d  
in g re s o , e v id e n c ia  m a y o r  a s o c ia c ió n  e n t re  e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  y  e l n iv e l  d e  la s  
im p o r ta c io n e s  a  p a r t i r  d e  la  a p e r tu ra  c o m e r c ia l .  L a  r e s p u e s ta  a l  t ip o  d e  c a m b io  re a l  c re c e  
c o n  r e s p e c to  a  la s  a n te r io re s  e s t im a c io n e s ,  e s  d e c ir ,  u n a  d e p r e c ia c ió n  r e a l  t e n d r ía  m a y o r  
e fe c to  e n  la s  im p o r ta c io n e s .
L a s  e s t im a c io n e s  id e n t i f ic a n  re la c io n e s  e s ta b le s  d e  la rg o  p la z o  p a r a  la s  
e x p o r ta c io n e s  e  im p o r ta c io n e s  m e x ic a n a s  c o m o  fu n c io n e s  t r a d ic io n a le s  d e  d e m a n d a . 
R e s u l ta d o s  in te re s a n te s  s o n  q u e  la s  e x p o r ta c io n e s  r e s u l ta n ,  h o y , m á s  s e n s ib le s  a  lo s  p re c io s  
r e la t iv o s  y  q u e  la  e la s t ic id a d - in g re s o  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  h a  d is m in u id o .  L a  c o m b in a c ió n  
d e  a m b o s  e le m e n to s  in c id e  n e g a t iv a m e n te  e n  la  d in á m ic a  d e  la rg o  p la z o  d e  la s  
e x p o r ta c io n e s  m e x ic a n a s .  L a s  im p o r ta c io n e s  m a n tie n e n  u n a  e la s t ic id a d  in g re s o  s im ila r  a  lo  
la rg o  d e l to d o  e l p e r ío d o  a u n q u e  s e  o b s e rv a  q u e  e l a p a ra to  p ro d u c t iv o  s e  h a c e  m á s  
d e p e n d ie n te  y , p o r  ta n to ,  s u  t r a y e c to r ia  es  m e n o s  s e n s ib le  a  lo s  p re c io s  r e la t iv o s .
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